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I N T E N S A C A M P A N A C O N T R A E L S I N D I 
C A L I S M O E N B A R C E L O N A 
J u n t o s ' t L p r e c i o p r o -
3 U I N I M E D I O D E L A Z U -
p E L D I A c a r 
de Agricultura Por la Secretaría de Agricultura, 
l a s S u a r d i a s d e c i u d a d a n o s . -
. sobre ei predo promedio dei n u e v 0 e m b a l a d o r i r a n c é s . - - I m p o r t a n t e C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
E L C R I M E N E L P R I M E R P R E 
' S 1 D E N T E D E L A 
D E S . I S I D R O L O N J A 
|0 precios máximos 
^ .¿da natural, puesto que . . ^ S6cretaría de Agricultura, hace 
• • AcA se había fijado 1 cc^ster que en el Dedreto número 
tcnonciau , nn; 112, de 22 de Enero último, regulando 
Je otros artículos que la forma eQ que ^ de hacerse las 
^ i k ^ a y o r parte de ellos. 
ideti primera necesidad co-
la came-
dose diariamente. Diez más fueron de 
tenidos hoy mientras se dirigían a 
una reunión secreta. Dícese que mu-
chos folletos incendiarios se han des-
cotizaciones del precio del azúcar pa 
ra fijar un promedio del mismo, ni en 
otro Decreto alguno, se habla en abso-
luto de autorizaciones para cobrar es-
tipendios por las autenticaciones de 
del máximum es m a s ujl0a azúcares que se embarcan. La de-
^ hhle en cuanto a SU claración jurada a que se contrae el 
L t^r» cuanto Decreto de 3 de diciembre de 1919, 
sobre toao eii c respecto a la procedencia de los azú- , 
.ja- pero adoptada cares que se embarquen para determi- cubierto en los domicilios de los déte 
J f̂ rlac las Tner-|nar 81 Pertenecen a la zafra de 1919 a;' id 
render todas las mer 1920 debe prestarse en la presente "^Pf- , . eT,imc1. nn Un 
• T u s o indispensable; las zafra y en lis futuras, ante un Co- r en un l o 
ia5deUbu t A r m \ n n virre(ior Notarlo Comercial, haciéndola i roías s 
.ndeias en primer lermino, y ;extensiva a la f6cha eTL que se hiz0 i& 
f primer término tzun-i venta, a su precio, a la base de libre 
651 ' caKpr!a bordo 0 costo y flete importe de la que no queremos saber ^ y ^ de po^rización 
1 causa se había omitido 
primera lista de artículos su-
a 
s 
U n p r o y e c t o d e r e f o r m a m o n e t a r i a . 
fando crimen cometido en la persona visitó ayer los salones de la Lonja del 
KÜEVOS AJIRESTOS DE SINDICA- do cuando predicaba sobre el asunto, a las oneracionê  laq eniardias de de Felipe Fernández García, propieta- Comercio, Institución de la que fué su 
LISTAS EN BA11CEL0NA ' *l0 lr>a rnhno mmatiAr,* . I , , ^ u c . B ^ ^ " UO ^ _ , T,„™KI.„ «̂ to Invima. •nr-aaiño.nfo /.níiTldr» ¿«ta Rft ÚQ-
Durante todo el día de ayer el señor 
juez de instrucción de la sección pri- El señor Joaquín Martínez de Pinl-
mera, doctor Antonio García Sola, el líos, antiguo y estimado amigo nues-
Secretario Judicial, señor Bernardo ¡ tro que perteneció al Comercio de esta 
Zenea y el oficial señor Bustamante,! plaza, a la que regresó hace pocas 
no cesaron de practicar diligencias semanas procedente de Europa, des-
encaminadas al esclarecimiento del ne pués de una ausencia de varios años. 
i M> AMO \s }J\*L ClV̂ ilJAJ-Co UC ICIO h) LiU-i Li-̂ tiO UO -x-w M M « * ~ , i x- w - - — , 
i de los robos cometidos por sus feligre ; ciudadanos en los conflictos entre los rio del café de su mismo nombre esta- primer presidente, cuando ésta se ue-
BABCELONA. marzo 29. (Por la Fren i ses declarando que prefería ese método trabajadores y los patronos dieron orí decido en la casa número cuarenta y, nominaba "Lonja de Víveres' y cuyo sa Asociada) j da recabar las s bsistenci s. Los feli-
Los arrestos de los titulados slndl- gresea interrumpieron el sermón, y 
calistas extremos continúan verlflcán toncea el clérigo bajó del púlpito y 
, .a tasa 
ubsanó. al fin, la omisión; 
Esta declaración jurada es necesâ  
ria para salvar las responsabilidades 
flué el Gobierno tiene contraídas con 
el Gobierno de los Estados Unidos por 
medio de "The ¡Equalizaion Board", 
de que no se vendan y embarquen por 
se lió a golpes con uno de los mani-
esta tarde a un p^mariíTdebate uno ^ ^ c lle de Habana. 1 cargo desempeñó urant  los años de 
^^ei Con«ê ^̂ ^̂ ^ Muchas de las Pruebas Practicadas 1888 a 1894 con beneplácito de los 
en ei congreso de los diputados. 0̂rriaton ^««^fln-ui «npa comnonentes de dicha institución. 
Los diputados republicanos Domin 
iayer reviste gran Importanc a, oues . p t   i  i stit ci
' en definitiva permitirán al Juzgado re i Al hacer su entrada el señor Martí-
i este momento nt™* fi« * ' S?hoTlt y Castrovido, declararon GonstrvLÍT la cen del imen á e J n e z de Pinillos en el salón de contra-
ofconcurrentes aU^Xlie^^^^^^^ qUe JlaS de c1luuadaI103 en terminar la participación aue tuvo el taciones de la Lonja,-fué reciWdo por 
conTr muerte al de impedir 103 conflicto3 se usa- autor material y sus cómplices. la Directiva en pleno y gran numero 
con aíir muerte ai sacerdote y se lia-, han nara realizar venganzas nersona-: ini />Qr.t;T1Q̂  t̂ c- TVT̂ ^̂ on,. «nnu-n-ñ* 'de rnmerc antes. i b  p  li   p - El can inero José Manzano co ti úa  co i , 
? -a_„ 6uardl,a °lvl1 a la Îglesia para | les. Declaró que durante el curso de'detenido y hasta ahora su situación! El presidente de la Lonja señor Ju-
una investigación de los crímenes re-.en el sumario no ha variado 'llán Llera dió la bienvenida al señor 
cientes las guardias de ciudadanos en- La diligencia de autopsia ! Martínez de Pinillos, en nombre üe la 
traron en muchas casas de Barcelona y A las diez de la mañana Ge ayer'institución, contestando éste con rra-
otras ciudades sin la debldaa utoriza 'el doctor Antonio García Sola, asis- ses de agradecimiento, 
ción v se conduieron de una manera ,tido del Secretario Judicial señor Ber- I E1 senor Martínez de Pinillos y to-
enterLente S 416 u a man ra nardo Zenea y oficial señor Bustaman-¡dos los que allí se encontraban presen 
Los ministros de la Guerra y de la ̂ ^ " ^ ne VuSacos ^ 08 ^ 
que escoltase al cura por Tas calles has 
ta su casa. 
EL NUEVO EMBAJADOR FRANCES 
EN ESPAÑA FAVORABLEMENTE 
ACOGIDO 
MADRID, marzo 30. (Por la Prensa 
Asociada) 
La llegada del Conde Dessain AulaU , 
re, el nuevo Bmbajado francés en.cardias v el debate fué terminado !fP?ia practicaron al cadáver de 
Jesús. Estalló al ser recogida, pero 
haciendo poco daño. 
Los barberos de la ciudad se han 
declarado en huelga pidiendo aumento 
de jornales. Los patronos han pedido 
la Intervención de las autoridades pa 
ra obligar a los barberos a volrer al 
trabajo, pero no se ha accedido a su gida por toda la prensa española, que i denvarlos diputados. 
Gobernación defendieron el acto dé las f^I*1 * L ñ l ? l F J e T ™ / J t a * l 
1 rarne prácticamente no se azúcares de esta zafra de 1920, las de 
' a , i . To^ no nr* ôr- ia anterior zafra, que ya había sido 
abaratad-o. Esto no nos sor 
de, porque el caso no es úni-
v hasta podía darse por pre-
que sin sorprendernos nos 
¡ocupa, es que el decreto sobre 
lasa de la carne puede aumen-
ias 
vendida a un precio fijo." 
DE URGENCIA 
Lentamente, pero con una lentitud 
desesperante, se viene procediendo al 
adoquinado de la calzada de Puentes 
Grandes, o de Marianao, como vulgar-
mente se la conoce. Pavimentados ya 
los estremos, desde la Lisa hasta los 
petición, considerando el gobierno que 
este es un asunto privado entre los 
obreros y patronos. 
TRABAJADORES ESPAÑOLES QUE 
EMIGRAN A FRANCIA 
SANTANDER, marzo 29. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Las operaciones en el ramo de cons 
trucción en esta ciudad se han estor-
bado a consecuencia de las huelgas y 
hay pocas probabilidades de que me-
jore la situación en vista del hecho 
Quemadol y desde el Cerro hasta I de,<l™ h>s trabajadores están emigran 
el centro I a ^anda, donde pueden obtener 
lo considera eminentemente apto pa- que fué de San Isidro 41, los médicos . forenses doctores Guillermo José Pe-
ra dirigir las negociaciones sobre Ma HUELGA DE ACTORES T BANDERI- nasach y Luis Domínguez 
rruecos y el porvenir de Tánger. LEEROS 
El Conde AulaJre está plenamente MADRID, Marzo 30. (Por la Prensa 
familiarizado con las cuestiones rela-l Asociada). 
tivas al Africa septentrional, segúnl- la Asociación de Actores presentará 
los periódicos de España 
LAS TARIFAS DE 
LOS CHAUFFEURS 
En la Qaceta fueron publicadas ayer 
Los médicos forenses examinaron el 1f n * e ™ a ^ f * 3 ^^"h^auedado cadáver perfectamente extendiendo alquiler. Con lo cual han quedado 
una certificación de la diligencia de ^ ^ „ ^ „ J 1 T ) J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
autopsia en la que hicieron vx>nstar seno; que en la refriega él perdió el 
maana a los empresarios sus demandas que le habían apreciado una herida sombrero, ignorando si quedó en la má-
EL CAMPEON DE LOS CORREDO- Pa'ra mejorar las condiciones de su tra contusa de dos centímetros de exten- quina en la que se fué Felipe para el 
RES ESPAÑOLES ljaj0- Si se contesta desfavorablemente sión ganada en ia extremidad del arco café; Que el sombrero que tiene puesto 
BILBAO marzo 30. (Por la Prensa Se declarará una huelga de actore^ superciliar derecho que interesa hasta lo compró en Marianao, en una casa 
Asociada) i En un mitin de la Asociación ae io. el piano osea( fracturando el frontal; que designó, pero que dijo la policéa fá-
rarrpra más notable a cammn tro reros 89 lia decidido n» acceder a las una herida contusa de tres centíme- 'cümente encontraría; que el pañuelo 
™T7o^7a ^ demandas de los banderilleros para troa d exteiisión situada en el ter- que tiene una mancha de sangre es de 
viesa que jamás se haya efectuado en qu6 se arregle la dignita pendiente en- cio posterfor derecho de fa región oc- ¡n barro que tiene en el pabellón de la 
S ! 0 ^ - %d,t? T ? ™ . ^ tre e,llo.s- Los Empresarios de las pía- cípito frontal que interesa el cuero oreja izquierda que jugando con él de dificultades para el con-
ode ese artículo; ya ha au-¡ ^ mayores jornales. Uuevensolicltu- t o r ^ de ^ J ^ ^ u ^ campeón ^s deJoros indicáb^que^^ cabeTludolasta "el plM^ osearotwí un'mañotepTeVeVentlT ef ^ 
lado porque ha disminuido ¡o menos, que una vez terminados li des de pasaportes sobre las autorida-des y docenas enteras de casas se han ' .An U lW,rk O brarán a la circulación pública una del Q t í S / ^ " ^ r ^ proporaon la llegada de ^ más i Unte3 arferias daU aunado a medio construir 
OS que vida a la ciudad. Establecido el trá-
amar e x p e r t o s ' ĉo cómodo y rápido, por una buena 
i?ran 
[ i 
ieramos ~ ^ I * i pavimentación, será aquella vía la pre-
!a materia se abriga el temor, para ios transportes, por ser la 
i raje la disminución se acentúe I más corta y la que va tocando a dife-
U f ^ACPII la<: m i r a rentes barrios, que adquirirán mayor 
l idb cima- desarollo> Esperando está una empre-m y 
de ganado sa de automóviles que la obra se ter-
: repetir los tópicos al uso sobre 
i infame explotación del alma-
isla," y "la sórdida codicia del 
kguero," y los "tentáculos 
jresores del intermediario," y "la 
jlolacion desaforada del cubano 
meda siquiera el recurso mine Para restablecer el transporte 
1 de ómnibus que antes existía por trac-
ción animal y que tuvo que suprimir-
se por el malísimo estado del camino. 
El contratista de esta obra es el se-
ñor Primitivo del Portal y a él nos di-
rigimos para que ponga sus mayores 
esfuerzos en terminar un trabajo que 
es de la mayor conveniencia pública y 
por el que venimos abogando desde ha-
¡orel advenedizo sin escrúpulos,"! ce tiempo. 
i Se nos ha informado en el Departa-
btera, porque la carne no es, ment0 de obras públicas qUe todavía 
pido que se recibe del extran- tardará más de un año en hacerse esos 
porque la dificultad con que ', küomentros y la ^ a es, a la ver-
K. ̂  .. i • i dad' Saudita; para que podamos con-
:lropieza para aplicar el recién- formamos. Haremos todas las gestio-
nes posibles para que sea satisfecha es 
ta necesidad pública que afecta gran-
demente los intereses de los industria-
les que continuamente nos recomien-
dan el asunto. 
decreto de la Secretaría de 
rdcullura no procede del co-
beiante, sino del productor, y 
mué, en fin, la ganadería es in-
fria esencialmente cubana. DOS MENORES AHOGADOS 
Guanabacoa, Marzo 30-
DIARIO-—Habana. 
Esta tarde, en el Reparto Bolla 
Vista perteneciente a esta villa, apa-
recieron ahogados dos menores nom-
brados Zoüo Valdés Laposo, mestizo. 
^ nueva Asociación de Comer-
ntes ha pedido o va a pedir 
se construyan espigones en 
ero suficiente para el atraque de ocho años, y SM hermana, tambié 
mestiza, Otilia, de los mismos apelii 
LO MATO POR UJí CIGARRILLO 
VIGO, marzo 29. (Por la Prensa Aso 
ciada) 
español, que cubrió once mil ochocien diferencia de opiniones entre ellos y como de fres centímetros de extensión .hotel "El Universo", don José Cueto, 
tos setenta y tres metros en 53 minu- los empleados habían tenido que sus- en el tercio medio de la región occípi- i Mientra» se comprueban los extremos 
tos catorce segundo y tres quintos /pender las corridas. t̂o frontal en dirección paralela al diá- Iresefiados por Mosquera el doctor Gar-
do segundo. Probablemente será el, 1 ' i metro transversal de la cabeza en su cía Sola lo remitió al Vivac 
La escasez del tabaco en este dlstrl1 picos que se celbrarán en Amberea 
to, donde es casi imposible encontrar este verano. 
este producto fué causa de un asesi- DEPORTANTE CONSEJO DE MX 
nato hoy cometido en la aldea de Per-
quiera, cerca de esta ciudad., 
José Alonso, bracero, pidió a su pa-
representante español más prominente GIJON EN TINIEBLAS ¡extremo izquierdo; hay una otra de 
de los corredores en los Juegos olím- GIJON, Marzo 30. (Por la Prensa Aso- tres centímetros que forma con la an-
clada). , terlor dos ángulos rectos; otra herida 
A consecuencia de las continuas huel punzante de 3 milímetros de diámetro de 27 años de edad, natural de Espa 
gas de los trabajadores de las planta* en el tercio anterior, lado izquierdo fia, comisionista y vecino de una habi-
del gas y electricidad, la ciudad esta de la región «ccípito frontal <3ue frac tacíón de la casa San Isidro número 64, 
Otro arresto 
También compareció ante el doctor 
García Sola, Manuel García Paradela, 
29 íPor la pren-o noche estaba completamente sumida en turó el parietal izquierdo, penetrante quien fué detenido la noche anterior 
• l r 1a ±T sa lag tinje]jias- en la cavidad craneana* una herida por el detective Pellicer por confiden-' 
[km vapores transatlánticos, de 
m que el embarque y desem-
del pasaje y la carga y 
arga de las mercancías sean 
«raciones rápidas y fáciles, y 
como actualmente, difíciles y 
itas. 
«esa una idea que hemos re-
ndado más de una vez, y de 
dos, de seis año*. 
Ambos eran vecinos del lugar men-
cionaido. 
El desgraciado suceso ocurrió ai 
estarse bañando ambos, en compañía 
de otros menores, en una ex:cavación 
que se encuentra llena de agua, pró-
xima a una carbonería. 
Los cadáveres fueron reconocidos 
por el médico de la casa de socorro, 
doctor Vülagelíú. No presentaban se-
ñales de violencia alguna y sí los sln-
NISTROS 
MADRID, marzo 
Asociada) 1 jnJELGA PUEDE DESLUSTRAR como de medio centímetro de extensiói. cia <iue había recibido de" que pudiera 
trono Domingo Alvarez, un cigarrillo, El Ministerio celebró un ConsOjO, j^g PROCESIONES DE SE- ¡sobre el párpado superior derecho, estar complicado en el crimen y porque 
y al no obtenerlo, lo mató de un tiro. especial hoy para discutir la distribu-) MANA SANTA !que interesa solo la piel- otra herida la amante de García, María Lewy, de 27 
•PROPUESTA REFORMA MONETA- 1 ción equitativa de los alimentos en SEVILLA, Marzo 30. (Por la Prensa |incisa que empieza en el'lado IzqrJer- años de edad, viuda, napolitana y ca-
RIA PARA ESPAÑA . todofi el país. . » 1 Asociada). • do del párpado derecho, ^raviesa to- mvrera del café de "El Curro, en San 
MADRID, marzo 29. (Por la Prensa' Muchos distritô  han sufrido duran' Aunque ayer empegó ai observarse la da la región geniana y inacentérica Isidro le había dicho que en distintas 
Asociada) te la reciente interrupción del serví-Remana Santa con las ceremonias de de dicho lado llegando hasta el pabe- ocasiones Manuel dirigiéndose a ella 
Proposiciones para una reforma mo- cío de trenes a causa de la huelga que costumbre, era inminente una huelga llón de la oreja derecha; una herida le dijo: "Oye, si yo voy para Presidio 
netaria en virtud de la cual desapare- aumentó las dificultades ya existentes, de los que se emplean en llevar a cues- contusa de tres centímetros ae exten- tu no me abandonarás y le agregaba 
cerían las monedas de plata de Esna- Las autoridades provinciales se ha- tas las imágenes religiosas en las fa- Bión en el tercio medio de la región quê estaba aburrido" y por que la hiji-
ña, siendo reemplazadas por menudo bían quejado al gobierno respecto a mosas procesiones de esta época tradi-(occípito frontal; una herida contusa *a de María *°mb™£ Blanca, 
x o., o c vxu ^myi^o.^o.* , i . ac, „ /.nmOTV.{Oiif*.a nno cional. de un centímetro de longitud en el ter «e cuatro años de edad, decía: "Mata-
de menos valor intrínseco, han sido ^ 3 n f J ^ n ^ DE UN FAMOSO cio posterior y central de la regióí ron a Felipe y tomaron sidra", 
presentadas por el señor Urzais exmi- se *eea^ ^ ^ ARQUEOLOGO ESPAÑOL occípito frontal; una herida punzante Paradela manifestó que conocía a Fe-
mstro de Hacienda, quien arguye que *es del gobierno de informar sobre to- CACERES^ Marz0 30, (por ^ Pren8a a colgajo de un centímetro de longitud Upe, pero superficialmente; que el día 
el alto precio de la plata hace de esa aas las existencias ea su portor, rete- Ag0ciada). también en la región occípito frontal- del suceso fué a su casa a las aoce y 
moneda un lujo Injustificable, y su-, «léndolas para exigir mayores precios. E1 famog() arquólogo Ramón Mérida, otra herida punzante en' la misma re- cuarto y no salió de ella hasta la ma-
giere que se acuñen monedas de una y Ei gobierno, según se dice Intenta obll egtá investigando el origen de varios gión; una herida contusa en la región fiana siguiente, bien tardef cuando se 
dos pesetas de nikei y se emitan bl- sar a los acaparadores a abandonar objetos de oro que dice que datan desde oacípito frontal; dos heridas super, enteró que habían matado o herido a 
Uetes para reemplazar las monedas estas prácticas. 1 2,000 años antes de Cristo que rédente- Aciales también en la regiórt" occipital Felipe, siendo inocente de la acusación 
de cinco pesetas. I PERIODISTAS ALEMAISTES QUE SA- mente fueron descubiertos en la aldea y nueve heridas punzantes en la reglón que se le hace. 
Indica que en los Estados Unidos el LEN DE MADRID de Allceda. Pesan 37 onzas. El que ha, frontal izquierda y luxaeión del dedo 1 María Lewy ratificó lo dicho ante la 
papel moneda casi siempre represen MADRID marzo 29 íPor la Prensa "ó estos objetos admite haber entrega- Indice de la mano izquierda. policía secreta, pero agregó que creía 
ta el oro en reserva y pregunta por ^soci^a^ do ^an número de otros *emeJantea al }** médicos forenses concluyen su ûe su marido no había tenido partid-
VQnnña n/Mialm,w ntr̂  LfD *Í Asociauaj unclérigo, informe diciendo que abrieron la ca- pación en el crimen del cafó Felipe, 
que España o cualquier otro país ha de , Los periodistas alemanes que duran " r ; * * ' ^ xl?rrtrTn px- vidad craneana y observaron que la pues él había permanecido toda la no-
sostener los gastos de un costoso me- te la guerra fueron ios escritores me- A B S 0 R ^ n T F \ F ? Í 1 ^ ? herida punzanté situada en el tercio che en su casa. 
dio circulante, que se desgasta y de- jor retribuidos de esta ciudad están IKULLU W ^ A * ^ anterior y lateral de la región occípi-1 La niña Blanquita, en el Juzgado no 
sa^arece. Declara que este es un pro- saliendo de la Villa y Corte y la pren MADRID, Marzo 80. (Por la Prensa to presentaba una fractura y quiso decir nada, sino se puso a Jugar 
blema urgentísimo y agrega que con Ba alemana se halla virtualmente sin, Asociada). que la extremidad afilada del instru- con todo lo que encontraba, renunclán-
la adopción de un sistema más send- representación aquí. i L03 neSocios del Banco Hispano-Aus mento usado hal>ía fracturado el pa- dose a esta prueba, 
lio no sufrirían ni el Estado ni loa Esos periodistas tenían grandes BU- tro-Hún&â 0 fundado con un capital oe rietal y ^Q^Q las meninges de dicho ¡ Manuel García Paradela, fué también 
particulares. ¡ mas a su disposición mientras duraba J0-000'.0,00 de Pesetaf (lura, i ^ ^ ^ ^ punto, produciendo hemorragia así remitido al Vivac por todo el término 
) POR LA" r . * * ^ * ^ » * „ -cr̂ »-. .saaos a la compama como en HUnra-infra-meninp-eB rt» lev ñero si otras nrnehas mas rnn, 
GUARDIA CIVIL SI? í̂íAV.,marZO 29- ÍF0t la ^ « ' l ! ? G?**a de Colonia y la Gazsta do ,„„ espaliola cm „n cílIlltal de 12_ ̂  ÜV^SefldM situadas oa el arco sa- bertad 
como en supra-infra-menlnges. de ley; pero si otras pruebas mas con-» 
De lo erpuesto y antecedentes sumi- cluyentes no se aportan contra él en el 
Va a formarse una compañía petro nlstrados los médicos forenses deducen sumario, quedará en definitiva en li. 
no sólo teniendo en cuenta!tomas de la ^ / J ^ ^ ^ . 
twiM A» ~ J - 1 1 • En el lugar del suceso se conbtuu-
îcs ae comocüdad y ganancia | yeTOn 6l AJcaldle Municipal, el Jefe de 
"̂ PO, sino también V prmci- Policía, en representación del Juzga-
Hente ra:,™,» J ' ; do. con el sargento Salustiano Gon-
"ie razones de economía. \zi¡eZt que ^ n t ó acta del caso, 
griete es caro, muy caro; pe-i Los cadáveres de los infortumidos 
k ODeraríón 1 J niños Cueron entregados a sus padres, 
isim l descarga es| ^ ñ a n a se leg practicará la autop-
m y hace subir en propor-iBiia en el Cementerio. 
considerable el precio de las' _c0RTES' -
> í a s . Por ello no sólo es- TRIBULACIONES DE I ^ ^ I O - ; BERLIN> marzo 20> 
hercio importador intere-1 NES CAT0LICAS EN ARMENIA | La Asamblea Nacional rehazó hoy un 
«1 niiA U J v Tî /rA T̂ orTA ^ i voto de falta de confianza en el gobier 
n que la descarga ^ haga R O ^ . M a r ^ ^ . recibidag ^ el | ̂  y por enciina de log votoa 
105 buques atracados a'.. las misiones católicas que más ¿e ios nacionalistas alemanes y socia 
Relies, y no fondMfW lei'os'sufrieron en las recientes matanzas de ligta8 independientes votó en favor 
:lariUa. 1 r.0ndead08 ejOS'Genios ¿érenlas de los franciscanos de una pr0D0sici6n aprobando al go-
nDera; el mismo ínteres, y ¡ ^ la Tierra Santa. E l Padre Joseph ¡ bierno 
'^or. lo tienen los consumi-Uchilmian falleció en Adana, Asia Me-> 
es decir, el país. ¡ ^ P a T e ^ e l ' G a r c í a Paraca, su-
PUeMo que se alimenta r ^ ^ ^ r X ^ 
[e CfSi exclusivamente COnl^g cristianos que estaban a su cuî  
^Jeclbe del extranjero y que iSado. ̂  suerte^ otro¿ misero . 
.^njero envía la totalidad y j ^ ^ t o ? s^gnora, pero se teme lo I en el distrito de Ruhr se han acepta I terior;- estó Interrumpid;, Prodi.̂ ;- J í orfelinatos 80 ^ "^' ^gn el vaticano, do con una sola excepción, por el co- P R A R T VIW\ T A n Succión. Í I ^ K A f̂ n r̂ «1 ,peor según se decía hoy e _ei v ^ ^ ^ ^ operado- ! EL PR0BLE^™LÍJÍ 0 
EfTeverendo Padre Antonio C-arrfn I T taOITPíÍ 
cura nTrroco de ifa^ FT rnvApwn ?arg0 á * t o á t o s negocios del petró- ral izjquierdo de la región occípito 1 García Paradela a una hora avanzada cura párroco ae la amea de largaba tllJÜADAÍíOS EJV EL CONGRESO ¡Jeo y productos similares en España. frontal cuvo nronóstico es crave tren*. d« la *ard« deolarrt q« nombra Tar, 
not ,a 1^r0d1íCl^\rLemfn^0^nta ^ ^ Y l T * * * ^ " T ™ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z n Lortafes" Z l t T i n l ^ t t n ' l Z e " y ^ L f ^ que^ciem por la guardia elvü el domingo pasa. I ras y de los socialistas en general 'mayormente en manos de extranjeros, mentes usados para darle muerte a que García estaba en su casa la noche 
Felipe Fernández fueron uno contuso y del suceso y que esa misma noche como 
•f A O T T ^ T T A y ^ l T ^ V T W T T""* 1WT A T T ^ t k . / T A r x A ¡otro punzante y que se defendió luchan- a la una de la mañana, sintió voces en 
I v / \ J ^ J . X K J - / V V ^ l V j l N 1 1 / / \ I ^ r < v i V I / \ i N I I J K do con su agresor. iel interior de la habitación, lo que le 
Un detenido | confirmaba su creencia de que García 
cibir una contestación lo más pronto I Los detectives Antonio PelUcer y .estaba en su casa, 
posible Pompilio Ramos ayer a las tres cíe la ( Agregó que sabía ûe García Parade-
PARIS' marzo 30 ' |tarde presentaron ante el señor juez de la conocía a Felipe y que en varias oca-
Los Informes recibidos hov ñor el instrucción de la sección primera a siones le había oido decirle a la amaiu 
eciDiaos noy por el Mogquera y España, español, te; te voy a colocar en casa de Felipe, 
I R i X IA HA DESISTIDO DE OCU-
PAR LA ZONA NEUTRAL 
BERLIN, marzo 30. 
Francia ha desistido de su demanda 
para ocupar la zona neutral y ha con 
sentido en conceder a Alemania un 
plazo de dos a tres semanas para que 
emplee una fuerza considerable en el 
área partürbada de Ruhr según ha 
anunciado a la Asamblea Nacional hoy 
ei canciller Mueller. 
CONFIANZA EN LA ASAMBLEA NA-
CIONAL ALEMANA 
sión estaba plenamente determinada 
a practicar el sabotage en las mines 
si el Relchswehr se internaba en el 
distrito de Ruhr. Los rojos, declaró 
matrrían a sus familias y se suicida-
rían antes de entregarse. 
HUELGA GENERAL EN ESSEN 
ESSEN, marzo 30. 
La huelga general declarada a las 
doce de la noche del lunes en el dis-
trito de Ruhr estaba virtualmente com 
pleta en Essen hoy si bien se ignora 
hasta qué punto se extiende fuera de 
la ciudad. 
Dusseldoff aceptó los términos del 
í r ^ f p f ^ ^ de cuarenta añ¿s, propietario de un cor-' de camarera, pues allí se gana niás francesas como Inglesas están con- te de lefia situado en Arroyos de Man- dinero que en otros cafés. 
Respecto al suceso no sabe nada. 
Mus ropas ensangrentadas 
E l Juzgado se constituyó ayer en 
testes en que en realidad M existo tua del RÍ0 yecino accidental 
nn movimiento comunista en el valle de la posada "La Victoria", situada 
de Ruhr. La demanda primordial de frente al muelle de Luz. Manifestaron 
los trabajadores, según se declara, dichos policías que en el curso de las 'Antón Recio número 9, practicando un 
es una garantía contra el regreso del investigaciones que vienen practicando minucioso registro en la habitación 
militarismo, que es exactamente lo relacionadas con el asesinato de Fe- que ocupa el cantinero José Manzano, 
que pide el gobierno francés dijo un lipe Fernández, pudieron comprobar hallando varias ropas recien lavadas y 
funcionario del Ministerio de Estado. Que el detenido días antes había estado algunas con manchas que pudieran sen 
La ocupación del distrito por las fuer en compañía de Felipe Fernández y de de sangre, y algunas de estas piezas de 
ultimátum del gobierno. Essen está • zas regulares alemanas se sostiene que nna camarera nombraba Cárdenas o ropa rasgadas en distinta^partes. 
tranquilo y ordenado; pero la situa-
ción es bastante tirante. Las calles son 
recorridas rigurosamente por patru-
llas, las personas y las casas son re-
-I glstradas en busca de armas. Todo; 
sería contraria a ese fin y probable- L^Pez en el puente de Almendares don-
mente pondría término por completo de ocurrió un disgusto entre ambos en 
La maneta de [Felipe 
También el Juzgado se constituyo por 
V A o s S i X ^ - -íawectaientos de negocio. eSl4n 
BIERNO 
ESSEN, marzo 29. 
Todas las estipulaciones del gobier-
cerrados. 
La mayor parte de los hoteles han 
a los embarques de carbón que ya han el cual Cervino la Policía de Marianao ^f™da vez en f.^ Isidro 41, el teatro 
disminuido mucho nara Francia IÍP^P y como <luiera Qne se ha ocupado un del crimen, practicando otra inspección. 
cía desde sombrero que tien0 las iDiciaIeS de P, Se ocuparon otros paños de los usados 
M. y que según el detenido se le per- en la cantina manchados de sangre y la región de Ruhr bajo el tratado de 
no de Berlín relativas a que cesen las sido identificados, 
hostilidades y se mantenga el orden • ^ comunieación on los puntos ex-
P i. i-r • J - • J -i dió en la riña que sostuvo en Maria- nna maleta que estaba en la barñacoa 
Hoy había indicaciones de que las nao viéndose precisado a comprar un donde dormía Felije se halló violentada 
autoridades francesas todavía no ha- sombrero nuevo, bien pudiera ser que con manchas de sangre en su exterior y 
cerrado sus puertas y los huéspedes' îan abandonado la. idea de la ocupa- Mosquera tuviera participación en los en algunos de los objetos que contení¿, 
solo pueden entrar después de haber ¡ ci6n eventual del distrito de Ruhr por hechos que sé investigan. Dichos detec Sospechándose que el hechor también 
„ P^rto habilitado para que 
0 alguno puedan volver a 
^ erse las operaciones de 
^ a y la descarga. 
^ necesidad vital sobre la 
, ^ Parece 
ll)uen en^ndedor. . . 
VUJE DEL BRIZABA" 
Í0RK' marüTso. 
6 cree que sea un nuevo 




U RODA DE MARY PICKFORDi nes antigubernamentales de aquí, [ pARig marM ^ ttU i : J Í T A c r AIDUANK-Q gún notificación enviada a Berlín esta ! F A ^ ' ™ar^ 30-
Y DOUGLAS FAIKBAWKO I J¿ h I El doctor Von Mayer, el encargado 
LOS ANGELES, California. Marzo 30 | • 0 T B Í e T e n t Q a la ! de asuntos alemanes en París entregó 
MarqWford y Douglas condición sobre la entrega de armas j es^ noch° a Pnmer Ministro Mllle-
haTccfntraído nupcias según se supo I ^ itiones> Se illf0rmó al gobierno rand una declaración de gobierno ale 
aquí hoy ya avanzado ^ condición sería aceptada si mán respecto a las condiciones de ocu 
ron una l 1 * ^ , ? ^ ^ ^ Í S l S É6 interpretaba en conformidad con\ V * ™ n de l * zon& nentrnl fior l*s tro-
sábado p âdo ^ aCuer(io de Blelefeld, en la InteU-
^ í X l J ^ B ^ l ^ ; gencia de que dicho acuerdo se cum-
)£bos son artista cinematográfi- j pliría. 
í * . M . «'a VI r l 1 O 1 
pa» alemanas. 
El Primer Ministro inmediatamente 
los aliados. tives se constituyeron en la habitación registró este mueble en busca del oro o 
Le Temps comentando iioy lf» nota de Mosquera y ocuparon una carta «lúe Joyaa que pudiera tener Felipe Fernán-
del Presidente Wilson dice que sería aparece dirigida a Mosquera y donde dez. 
natural preguntar qué garantía habría s© habla por un preso de un tal Ma- j 41 laboratorio 
en la evacuación de la zona neutral por Duel García, que fué portador de cin- | Las ropas ocupaoas y demás oojetos 
las tropas extraordinarias de Alema- «nenta pesos que Mosquera mandaba al que presentan manchas de sangre hain 
nía, que pudiesen envíarsa a esta re-;preso- También se ocupó un pañuelo sido enviados al Laboratorio de Qui-
llón.. | ,con vanas manchas al parecer de san- mica Legal para el correspondiente 
n cfTiPinin n v C C T A ig!ce J una que diC9 Blanca Her- «nálisis. 
LL MJIUUIU Ut Lbl A ¡nández, un papel esento con lápiz que xin testieo ImnortantA 
M A D R U G A D A dÍC!, 61 S ^ J ^ J * * ? ; a ^ a n i o | Dolores Guerra, de Nacionalidad me-U ^ U ̂  A " de Antón Recio 70, entre Vives y 'jicana y vecina d TeneSe nümero 41 
Guillermo de la Puente y Carrerá. ° ^ también^declaró ayer ante la policía d¿ 
de 34 años de edad, casado y vecino 
I ide Padre Várela esquina a Clavel, en 
eos de fama mundial 
e I 
MosQuera manifestó que es cierto que ̂ la segunda estación manifestanco que 
el día 26 del presente mes, dos días el día del suceso jila fué la última ca 
einresó al "doctor Von Mayer su reser-1'f6 i'a<?re J'ar®ia ê quma a omvei, en anteg del suceso había salido a pasear marera que salió del establecimiento 
Dana 
la el vapor México. 
de lama mu uw' ^ A¡alos comunistas del distrito de Ruhr mes era dudoso qu ela ocupación de ¡ derecha, en el interior de un reser-|3e gan ̂  Felipe oue toi, 
REPRESENTANTE DE ITALIA' estipulaba que sus condiciones debían Ruhr fuese ^ M Vad0 del Café ^ ^ 8Ítuad0 "a que dur^efp'a- ^ m p a ñ ^ d e ^ ^ ^ 
FN mNSTANTINOPLA «er aceptadas para el martes. ^ caso de que la ocupación a con̂ i- eu Belascoain esquina a Neptuno. seo estuvieron ingiriendo bebidas aleo- i Esta testigo dice que Felipe ese día 
U i CUrVj 1 111 A - otto BowensÍT)em) jefo militar de los guíente infracción del artículo 44 del! La bala le penetró por la sien alo- hólicas llegando Carmen a embriagar- no estaba tan beodo como los dfaíantí 
Tratado de Paz no pudiese evitarse, ¡ jándosele en el interior del cráneo. se en tal forma que riñó con el chau- rieres, pues pudo liquidarlas cosa oue 
podrían entrar en juego las garantías Se halla en Emergencias en estado ffeur y él en el puente de Almendares, no hizo el s.lbado cuando despidió a las 
preagónico. 
I^nóranse las causas de este suici-
dio. 
- Otto Bo ensipe , jef" ilitar de los 
Hegar «ieW York se estableció RoMA, Marzo 30. ^ . l u f ^ a t m de ' rojos que acaba de llegar del frente di-
" de A^Vapor 0rizaba frente 1 El general Albircn^',^a^ ^ra re! ! jo al corresponsal que la continua exis 
«Os i}:_Ambrose, 66 horas v 50 1* fiuerra ha sido nomDrdao para re ; j ^ ^ ^ ^ po^hswPhr «Urnlfiraría otra ofrecidas por el gobierno alemán 
El doctor Von Mayer al despedirse 
lo tenia »! _ba- E l record ante- da de Constantmopia S«BU i comisión directora dijo que dicha comí do M. MiUerand dijo queesperaba re 
íesT /̂T4̂ 0'" DD noras y 50 ^ Guerra üa s'"u "^7,"^^^^ LPUíS.de haber salido de presentar a Italiajn ^ Comjsión^aiia. euroDea> otro mlembr0 de la 
hoy. 
en cuyo lugar Carmen dejó los zapatos ¡otras cuatro y al empleado de la vl-
y perdió unos ciento y pico de pesos driera de tabacos y cigarros de apelli-
que llevaba en un sobre oculto en el |do Crespo. 
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I N C I D E N T E S D E P R O C E S O 
D E ffl. I 0 S E P H C A I L L A U X 
SEVEROS COMENTARIOS SOBRE I k W A T A T \ V 
U NOTA AMERICANA A 
BOLIV1A 
BUENOS AIRES, Marzo 3 0 . 
A 
PARIS, Marzo 30 
ciada) 
(Por la Prensa Aso- cación militar y un pasaportes expedí 
do en Buenos Airea al detective envia-
.WASHIXGTON", Marzo 30- fl110 perecieron al mismo tiempo no ha» 
Ea vigorosa expresión de la opinión sido recuperados. 
Las recientes notas del gobierno de ^ f ^ ^ S S f JÍS H Í * £ T o ¡ ' MOVIMIENTO MAB1TDIO 
los Estados Unidos respecto a las per- ^ á ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ S X de l ! New York' marzo 30. 
IJ'WÍJMT nnra celebrar una en- cnuca ia pontea ue IUB î ô -̂ o ^ . rer:_n. - n,ifl(j,, aue tra8 Salió el Ocumulgee para Manzanillo. 
"El reciente conflicto entre Perú y 
resolver des- Quo no hay constancia de cue se 1 S c S n esta condenado a Leen "Kahn" excepto nscusion esta Tipfr;lrsA „ _rfis.tar servicio militar 
era I>eon Manuel 
en Río Janeiro, en septiembre de 1857, 
y en la actualidad periodista de Buenos 
j de Buenos Aires en el caso del -
rión. todavía estaba sin 
do en que el verdadero nombre del tes 
tlgo da Leo" Joseph Caben y no 
''Kahn" declaró aue había varios tes- , 
Aires. La defensa, por su parte, sos- i ^ im^roharfan ¿̂> Aofonaa. büca 
tiene que es León Joseph Caben, naci t,E'os nUA lo co1 
loUcual había cumplido condena en la ^ d e T S S írT * 
jbunal. Lescouve as'.ntió, asumiendo 
'mientras tanto la actitud de que Rosen-
|wald era un honrado periodista de in-
¡ tachables antecedentes. 
La defensa se adhirió a su declara 
Jas negociaciones del 
Aunque no se deja 
tratado 
de reconocer la 
lH 
tino 
Llegó el Santore de Dalquirí. 
New Orleans, Marzo 30. 
Llegaron el Santa Teresa y W. H. 
Tilford de Matanzas. Solivia, alce este P^WW, n ^ - ^ J fuerza de los argumentos en pro de do una nueva intervención por pane refenclxn Am . q6" crt "m rn„aiant\ do la Casa Blanca, mediante «na nota ¿O. ^-os en ^ns^nU N ^ 
cuyo estilo parece mas propio do un ric quilos «iumentos contra Lle«6 el Ro3Sa Cárdenas y salió 
tutor tratando con pupilos desordena esa retención son toda^Us fuertes para Q êntown el Fmchley de Santia 
dos Que el estilo usual cuándo se trata y contienon ciertn0S elem¿nS>s Imperio- *0'' el Causc0 de Gaibarién. 
m * S S X ^ é S ! ^ J & 808 d6 ̂ ue «o es posible prescindir, republi^ directamente r contestación americana fué ei enire-
Cárcel antes de salir para la Amé-
rica del Sur. 
" El fiscal Lescouve informó al tribu-
nal que Rosenwald había sali»o de Pa-
rís para Buenos Aires habiéndose ase-
gurado antes su pasaje mediante arre-
glos previos. La defensa sostuvo que 
el testigo se hallaba todavía en París, ¿¡^fa un antecedente de 
aunque había salido del hotel Dcux jConvicto eI1 una 0Casión anterior 
Mondes, donde estaba parando. 
tto»enwald al principio del juicio 
. tigos que lo comprobarían. ^ ucujuo- - f¿¿ ¿ 
pidió al fiscal que dijese en qué barco altadas por Jg^TW ttaS co- ^ a al Embajador francés el 24 de mar . l 1 ^ ? . L ^ ~ ^ i - tj.cn^oiH - tam. ta que los Estados D ^ f ^ * » ™ ^ zo para su tranSInisi6n al Primer Mlnls , todo Ino Protectorados o países de sebera tro m erand y pubI.cada esta Uocho 
rrr i . nía limiUda." nrnteíata r0ni p0r cl DePartamento de Estado, al en-
El editorial alude a la protesta coni ter d había rido entregada 
tra la nota americana a Clule por par- I)ice que^^res dente Wilson no con 
te de la Cámara U ^ ^ ^ f c sidera c o n . t K f X laŝ artuaTes ' 
na de Valparaíso llamándola una ob crcunstancias que los Estados Unidos I 
r «pación justa y oportuna. Agregâ ^̂ ^̂  estén represenide08IOen ia conferencia 
ción de que el individuo en cuestión f f ™ ciudadanos americanos e nduda- como 6Ugleren los El tieno la , 
era Caben, aventurero contra el cual á m e n t e aquellos del resto del conti- ^guridad de que este gobierno está 
haber sido nento lamentan el tono de esU nota, vltaimente interesado en la paz del! 
porque la atmósfera desospechas y re. mundo y debe expresar francamente i 
Poco antes de cerrarse la sesión Le- celos «ue despierta es aMC^^btop*- sus opiniones sobre las propuestas so-
vy se hizo oír nuevamente. Declaró su r\B^ ¥ ? ^ ! f l í Í ^ ^ K 2 S J K ! ¡ l110,1011̂  de los difíciles problemas re-
con el tratado turco. 
r.AS VICTIMAS DEL H-l 
ra su bienestar y el de su propio paia 
testificó que Caillaux en 1917 le düo Í4f tad"7ca^ í 1 ^ , * " J ^ ^ Í S S l Iaclonaáos 
que Franb-a debía hacer la paz "in- u êr cludadano en 1886 tono í f ^ ^ . í ? Í ^ S L . ^ S S 




Argentina? No es posible permanecer auuuciaron que el sunmanno en 
indiferente ante sucesos de ese calibre callado H-l era azotado tan fuerteraen-
se están desarrollando en núes- Por las olas que esta casi convertí-
tras mismas fronteras". do en̂ escombros. 
Iclaración parecían muy intensas. Se ' ' ^ D^trina de Monr0e ̂  ^ 
ovrt decir a un senador miP si ia<, dprln ca dlce La Prensa no es más que una °aV^e8 de H. M. Giles y M. F. Déla-
europea, influencia que es enteramen- perecieron ai encallar el suDniarín0 a 
te económico ya que ninguna gran po- â errada de la bahía de la Magdalena, 
tencia ha pensado, ni antes de la gue- L0» cadáveres del teniente comandante 
rra ni en otros momentos, en amenazar James R. Webb y Joseph Rauffman, 
la independencia o la integridad de los 
supuesta laentioaa ae liosenwald y 
condena. Levy estuvo presente en el 
tribunal hoy y p'dió que se le carease 
con Roscnwald pero éste no compare-
ció. 
M. Lescouve leyó una carta de Ro 
argentino. 
Hubo un ruld^ considerable en la 
sala y las conversaciones entre Tos se- 2?L® 
¡nadores cuando terminó Levy su de-
i t m 
oyó ecir   se r que si l s decía- ca 
tra la acusación de Levy. diciendo que haber sido falsificado el libro de iden-
Levy so había equivocado o estaba de- tificación de Rosenwald mostrado al 
líberadarneutc engañando al tribunal, agente secreto. Otros senadores pidie-
M. Lescouve dijo que Rosenwald ha- Von que se arrojara plena luz sobre el 
hía presentado una libreta de identifi- incidente. 
Jacksonvüle, marzo 30 
Salió el Teamer Hoosac para la Ha-
bana. 
LO QUE CUESTA A UN JOVEN Rl. 
CO LA OESEJICION 
NEW Y O R K , Maizo 3 0 . 
Grover Cleveland BergdoLl, Joven 
filadelfiano, a quieu recientemente se 
le formó consjo de guerra por deser-
ción, fué sentenciado a cinco años db 
prisión según informe del tribuuai 
puiblicado aquí hoy. 
La sentencia que empezará a cum-
plirse desde hoy. es a trabajos for-
zados en la cárcel de Govemor Island 
y flemas los derechos de ciudadanía 
de Bergdoll los pierde cciuo resul-
tado de esa condena. 
Además de esto la sentencia provee 
su expulsión del ejército y la pérdida 
de toda paga y emolumento. 
PARA ARREGLAR LA HUELGA DE 
LOS MUELLES 
NEW YORK, Marzo 30. 
Una conferencia ecu el objeto de 
I aarreglar la huelga de los trabajado-
1 res de muelle que ha paralizado la 
I navegación a lo largo di las costas 
i «1 Atlántico y del «Jolfo durante 
j tanto tiempo, ha sido cu «v • ana por 
t «cietario del Trabajo WHEOU y te 
ryv.iiá el viernes por BuajlÁna en 
Wasnington. _ 
T e n n i s C l u b 
O B I S P O 4 0 
• o T E L E F O M O 
es & 
Estados del nuevo mundo.' 
EL ESTADO DE SONORA, AL" LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 
BORDE DE LA REVOLUCION ENTRE RUSOS Y POLACOS TUMULTUOSA SESION EN 
CAMARA DE DIPUTADOS 
ITALIANA 
h u e l g a de p r o t e s t a . T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
E N D I H A M A R C A 
LA COPENHAGUE, Marzo 30. (Por la Pren 
sa Asociada). 
Se sabe de muy buena fuente que el 
miércoles al mediodía, se Inaugurara 
una huelga general de protesta contra 
el nuevo ministerio. No se espera, sin 
embargo, que llegue a generalizarse de 
NOGALES, Sonora, Marzo 30. ' LONDRES, Marzo 30. 
El Estado de Sonora, Méjico, se ha- George Tchitcherin, Ministro de Re. 
Ha al bordo de una revolución según laciones Exteriores Soviet ruso ha no-1 
telegrama recibido aquí del general tiíicado a Polonia que está dispuesto a ROMA, Marzo 30. 
P. Elias Calle, Que recientemente re- abrir negociacloues de paz el día 10 Un fogoso ataque emprendido por el veras antes de la mañana del jueves, 
mmció a su puesto en el gabinete de de abril como ha sugerido Polonia se joven diputado Bergamo, de 26 años j j ¿ A G I T A C I O N R E V O L U C I O N I R I A 
Carranza para ayudar al general Alvâ - gun un mensaje inalámbrico de Moscou, de edad, en la Sámara de los Diputados | jjjy C O P E Í S H A G U É 
ro Obregou en su campaña presiden- Tchitcherin sugiere que la conferen- hoy contra el actual gobierno húngaro, COPENHAGUE, Marzo 3 0 . 
cial. cía se verifique n alguna parte de la dió origen a otrj contienda oratoria en Anoche ocurrieron escenas muy ani-
tre socialistas y católicos, durante la madas en las calles. Se oyeron gritos de El t.e'ograma del general Calle dice Estonia 
que Cesáreo Ceriano, ex-Presldente de 
la Legislatura del Estado do Sonora 
y vice-gobernador de dicho Estado, ha-
bía recibido un* llamamiento a la cíu- I 
dad de Méjico enviado por el Presi- CALEXICO, California, marzo SO (Por 
dente Carranz-a para nombrarlo gober. , ]a prensa ^ Q ^ ^ " VXRUR 
JACK JOHNSON EN MEXICAU 
nador civil de Sonora reemplazando 
al gobernador de la Huerta. 
Decíase aquí que el general Manuel 
Dieguez asignado por Carranza al man 
do de la zona militar de Sonora y Sina-
loa, se propone entrar en Sonora con 
ocho mil soldados federales para sobre-
ponerse a cualquier movimiento revo-
lucionario. 
LOS ALIADOS ACEPTAN 
LA NOTA DE HOLANDA 
EONDRES, Marzo 30. 
Las potencias aliadas han aceptado 
la última nota de Holanda respecto al 
cual tal parecía que se irían a las Revolución, Abajo el Rey, Vivü la Re-
manos. La confusión llegó a tal extre- .pública Danesa mezclados en otras acia 
mo que el slgnor Orlando finalmente, maciones en favor del soberano 
tuvo que suspender la sesión. ! 1^ aparición a última hora'de dos 
Bergamo, que es judío, dedarfi que escuadrones dg húsares calma la excl-
toda la prensa burguesa "se muestra tación, Apostáronse fuertes guardias 
1 conmovida por lo que llama los térro- frente al palacio. 
Jack Johnson, ex-Campeón mundíaj res de los soviets pero no ante la ma- El Rey di6 su paseo acostumbrado 
de peso completo llegó a Maxicaü, ad- tanzas de los comunistas ni los atrope- esta mañan^ sin que nadie lo acompa-
yacento a Calexioo, pero al otro lado llos de que son víctimas los judíos." fiase. 
do la línea Internacional de México E1 orador acusó al regente Horthy de 
hoy. Johnson iba acompañado de su Hungría de trabajar para la resraura-
esposa, su sobrino y la criada de su ci6n los moná(luic03 7 S ^ t ó que su 
esposa. Vino de la ciudad de México camI>aña era idéntica a la que se He-
portador de un pasaporte que pare- vaba £ cabo e? Austria aPoyaCa POr j SANTIAGO DE CHILE, Marzo 30 
la Embajada de los sacerdotes y clérigos. E1 amador argentino capitáu Al-
Esto evocó protestas de los católicos. 1 cruz6 ho los Aná hablen-
Los socialistas contestaron con gritos do ho de Mendoza, Argentina, a las 
•de ' Abajo Horthy", agregando '«e Pa ^ seÍ8 de ,a ^ MUB.Üzwño 
Johnson empezó negociaciones hoy Pa le env^ su bendición apostólica".' CM.ca de ^ . ^ 3 ^ a ^ 8Íete 40 
para una pelea en Mexícall dentro "¿Qû  creél8 do eso vosotros los cató-1 j ^ ^ ^ r ' v 
Holguln. Marzo 3 0 . 
DIARIO—Habana. 
Acaba de envenenarse con bicloru-
ro de mercurio la señora Autonia 
Fernández, esposa del acaudalado co-
merciante de ésta, Francisco López. 
Ignóranse las causas. Créese próximo 
un fatal desenlace. 
El Corresponsal. 
| HURTO 
María Arraenteros, vecina de Santos 
Suárez 88, dió cuenta anoche a la 
policía que durante la tarde de ayer 
le sustrajeron de su habitación pren 
das por valor de 334 pesos. 
LA TRAVESIA DE LOS ANDES 
cía expedido por 
Estados Unidos en la ciudad de Méxi-
co. 1 
de poco. 
x-Emperador alemán.según despa-, ^ ^ Í ^ Í d/ ^ ^ S * * ™ 
hos de Amsterdam al Daily Malí. | TlÓ" ^^^f/^11 61 dominf0 Pr6^o. 
| Johnson dijo que esperaba regresar 
a los Estados Unidos y arreglar el 
asunto pendiente con las autoridades 
federales en breve tiempo. 
Dijo que entonces reanudaría su ocu 
BQ gobierno holandés en cinco de mar 
7.0 se negó por segunda vez a entregar 
al ex-Emperador alemán a los aliados 
para que M; le formase juicio. Esta de-
terminación fué expuesta en una nota 
dirigida al Primer Ministro inglés, en 
También firmó un contrato llcos?" 
Los católicos rechazaron las acusa-
ciones y el desorden fué verdaderamen 
te infernal durante algún tiempo. El 
signor Salvenl, ex'soci^üsta, procuro 
hablar, pero no se lo permitieron. Va-
rios diputados ascendieron a los esca-
ños en donde Salvenl se hallaba procu-
rando hablar y amenazaron con derrl-
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que haya 
encontrado dos escrituras públicas, 
otorgadas ante ios Notarios docto-
res Ramírez e Iturralde, que que-
daron abandonadas en el tren pro-
cedente de Caibarién, de anoche 
martes 30, se sirva entregarlas al 
señor Raúl Aguijar, Malecón, 83. 
Espléndida gratificación. 
2 f 
pación anterior de boxeador y firmaría bario forzosamente 
contratos para una tournée teatral. | El signor Orlando suspendió entonces 
la cual sin embargo, se declaraba que la sesión. Cuando esta se reanudó Orlen 
gobiern0 holandés adoptaría todas las * * * * * $ * * ! * * ~ * * * * * * 0 w m m v m m do deciaró qUe deploraba las escenas 
medidas necesarias para cohibir la Brunswlclc llegó ayer a Amerongen pa- que allí se habían presenciado. Fué 
libertad de Guillermo e Impedirle que ra pasar la Pascua Florida al lado de aplaudido por todos los diputados, ex-
pusiese en peligro la paz del mundo. sus padres. cepto los socialistas. 
l̂ -i comunicación decía que se adop- A pesar de las severas restricciones! - -
tunan precauciones con este oojeto en impuestas, el automóvil en Que viajaban 
el acto. Se presumía que esto signiflra el Duque y la DuqueSa no fué detenido , 
ba-el establecinuento de una guardia cuando llegó frente al castillo de Ben-1 
que vigilase estrechamente al ex-Em- tlnck, donde los visitantes /leron cor-
iior;idor alemán • una estricta censura dialmente acogidos por los cx-Bmpe-
mlentras Guillermo ocupase su finca radores de Alemania, 
de Doorm. 
U A D U Q I T S A D E B R U N S W I C K L I E 
LIBANO SE DECLARA 
I N D E P E N D I E N T E 
WASHINGTON, Marzo 30, 
GO A AMERONGEX 
AMERONGE.V, Marzo 30. 
La Duquesa de Brunswick, la ex-Prln 
cesa Victoria Luisa de Hohenzolleru. 
acompaüudu de su marido el Duque do 
Líbano en Turquía se ha declarado 
indbpendíentc del gobierno del Prín-
cipe Feisal, según se anunció ai De-
partamento de Estado hoy por el cón-
sul americano en Balrut. La declara-
anúnciese en el DIARIO DE ci6n de Independencia fué adoptada por 
el Consejo Ejecutivo del Líbano reunido 
en Baalbek el 22 do Marzo. 
El aeroplano del capitán Almona-
cíd fué destruido; pero él no sufrió 
lesiones. El capitán sirvió en el ejér-
cito francés durante la guerra como 
voluntario. 
LA CONDESA MACCHI DI CELLE« 
RE EN BUENOS AIRES 
BUENO? AIRES, Marzo 30. 
La Condesa Maochi Di Cellere, viu-
da del Conde V. Macchi Di Cellere 
Embajador Italiano en los'Estados 
Unidos, que falleció en Washington i , 
en el mes de Octubre pasado, Uegó | 0°'• ^Uba, 4Z, bajos; de 1U a \ l 
aqud hoy, de Roma. La Condesa vie-
ne acompaada de sus dos hijos. Tié-
nese entendido que se propone residir 
aquí. 
SOLICITUD 
Deseo tratar con los descendien-
tes del licenciado don Pablo Pé-
rez Zamora, para asuntos que les 
interesa. E . M. Cabrera, Procura 
y de 2 a 5. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y 
LA MARINA 
O E L O S E X P E R T O ; * 
Infracción Postal.-—Andrés Freiré 
y López, vecino de Lamparilla 94, dió 
cuenta a los expertos de la Policía 
Nacional, que su esposa Josefa Bello 
y González, ha recibido ¿os cartas que 
le envió un tal Armando González, en 
las que la Insulta e injuria. 
Faltaba el check.—A los Expertos 
denunció Loreto Díaz Cejas, domicilia 
da en Manrique 50, altos, que su her-
mana Manuela recibió ayer por correo 
una carta de la Secretaría de Haden 
da adjuntándole un check por 22 pesos 
50 centavos - y como quiera que no 
ha recibido el citado check cree que 
haya sido sustraído. 
1141.1- 31 ab. 
t i ¡ y C o M - t j n o ü e i y -
É a d e Madrid y el l U r o 
Be jainin O r i É 
C2S31 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
H O T E L B E L M O N T 
42ND STREET ANO PARK AVENU» 
Tranquilidad, discrp-lon y luj0 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a ¡todas 




l a l i 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42ND ST. AND MADISON Avs. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi 
dades. Conveniente a todas las lin-
eas de transportación. 
Paul B . Boden 
Vice ^tsidenU 
Hattlu Mtciadat tn IT**vA Yér» 
Commodore, Biltmore, Antenu, Muir»y HUL 
Favoritos especialmente 
de los latinosa mericanos. 
l a F e r i a d e S e v i l l a " e n l a H a b a n a 
Ayer recibió este eminente pianista 
una comunicación del ilustre Director 
del Real Conservatorio de Madrid, en I sado, aunque el programa y la orgaui-
Gran entusiasmo ha despertado es*a 
fiesua que ios a^üaiuctjs preieuvien ce-
leuiar ei uia L i üo AOCIÍ a aemejaiua 
de la famosa de Sevilla. 
El lugar escujidu ea el "Recreo de 
Belascoain", el mismo que el año pa-
E . P . 
K L i S E Ñ O R 
F R A N C I S C O S U R I S Y C A B L E S 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 31, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben: hijos, hijos políticos, nietos y demás deudos y amigos, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su alma a Dios, y asistan a acompañar su cadáver, desde 
la casa Calzada de Jesús del Monte 360, al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana. Marzo 31 de 1920. . 
Benito, Julia, Teresa y Adolfo Suris y Juera; Monserral Fontanals, Viuda de Suris; 
Andrés Ponjuán; Elvira Busto; Eduardo de la Presa; Leocadia Caraballo; José B. Suris 
Busto y Hermanos; Julia Suris Fontanals y Hermanos; Andrés Ponjuán Suris y Herma-
nos ; Teresa de la Presa Suris; Leocadia Suris Caraballo y Hermanos; Fuente, Presa 
y Ca.; Dr. Francisco Hernández; Dr. Gabriel Costa. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra de ta-
maño mediano, de lana corta, rabo 
cortado, color crema, desde la caheza. 
a la mitad del cuerpo y la otra mi-
tad carmelita, tiene 10 años; entiende 
por "Nora." Se gratificará al «ue la 
entregue en Neptuno 63, (altos.) 
It. 92 3d.-30. 
lt.2D 3d.-30. 
la que se le da cueuta del homenaje 
rendido a su persoualitlad artística, al 
alumno merítísimo, así como al concer-
tista de alto prestigio, cuyos éxitos 
recientes en Madrid le hicieron acree-
dor al alto honor de colocar su retra-
to en la Sala de Profesores de aquel 
afamado Conservatorio, que hoy figura 
entre los primeros de Europa y que-
dirigt» ej glorioso maestro don Tomás 
Bretón. 
Reciba tan estimado amigo de esta 
casa nuestra calurosa enhorabuena por 
tan señalada distinción y cuya grata 
como inesperada noticia viene a redo-
blar la alearía quo en la casa de tan 
Ilustre como modesto maestro reina 
en este día, con motivo de ser su san-
to patrono. 
zacíón üe los festejos tendrán un as 
pecto muy diferente. 
Según ios acueruos tomados en la 
última Junta de directiva, se aceptó el 
programa presentado por la comisión 
Auxiliar Permanente, en cuyo progra-
ma rezan capítulos tan impurlautes co-
mo el de música y canto, sin faltar los 
bailes clásicos de Andalucía. 
Habrá un Jurado integrado por se-
ñoras y señoritas para adjudicar los 
premios en el concurso de mantones 
y mantillas. 
Y después do mucha Juerga» mucha 
luz y mucha alegría, comenzará el 
b̂ ile general en el que no faltarán 
los bailes de moda, ni siquiera el 
clásico y madrileño schotis. 
Se están construyendo ocho casetas trsndo por 
en las que cada propetaa-lo invitará a 
sus amistades, con lo cual tendrá 'a 
fiesta un sello típico sevillano. 
Aquellas personas que soliciten pal-
cos pueden adquirirlos en la Secreta-
ría del Centro Andaluz, Bemaza nu-
me 3 altos, de igual modo que las I • 
tradas al campo de la fiesta. 
EJ adorno y construcción de las ca-
setas está a cargo del conocido arqui-
tecto don Antonio PadW, de cuvo 
buen gusto son notorias pruebas W 
muchas obras que en la Habana , 
van el sello de su alma artística. 
El boceto presentado a ^ DIrecU 
por el señor Padial fué aprobado J 
nimente. recibiendo de comP^ 
ros de la junta calurosas fel 
nes. Realmente, nosotros J M J T J 
visto el boceto, el adorno central«" 
de un efecto deslumbrador. 





. - O 
mero 
público 
de datos los Iremos ofrec 
tanto interés viene 
que 
mos' 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C A R Ü S O 
P a l c o s gr i l l e s s i n e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p la t ea y pr inc ipa les , s i n é n t r a l a s „ 1.20 0 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a 
B u t a c a s con e n t r a d a . . . . 
Delantero de t er tu l ia con e n t r a d a . 
Delanteros de c a z u e l a con e n t r a d a . 
99 
99 
2 0 0 - 0 0 
1 6 0 - 0 0 
8 0 - 0 0 
6 0 - 0 0 
E s t á abierto e l « b o n o a l a i 8 funciones " C A R U S O 
por l a 
Companh de Opera Italiaai de Aíolfa Bnci l fc 
P r i m e r a decena de M a y o de 1920 
H a s t a el d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á abierto 
en la c o n t a d u r í a de l teatro, el a b o n o a las ocho ^ 
c l o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r las pet ic ión 
del p ú b l i c o en g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
Las funciones stran dos por semana. 
Se hace constar, que en el calo de q 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los seno 
la parte proporcional que corresponde. 
• el tenor C a i ^ " ^ ¿ S 
•i 
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f p Á L V D l S M O V L 4 
V ^ l ' d c i m h o r r a h k memoria, 
of̂ 1 n sus gérmenes aquella 
^•Ifflía de la ^hTC amari' 
j u r a n t e cuatro siglos el 
I ̂  Moloc de los mmigrantes. 
mbargo. su buen anugo 
^ vecino de los pantanos 
l ^ ' ^ a n funesto para lo» de 
Í W * * oaralos de casa. Y que-
L» ^ ¿era la fiebre tifoidea mo-
Í ^ T a s aguas pestüentes y que 
^ -.do con cruel predilección 
^ L orientales de Santia-




esfuerza por contener 
(as epidemias y. a pesar 
„ cursos con que cuen-
l^5 ^campañas, logra amenguar 
h ^ Z y disminuir sus estragos 
HrCucstra el informe remitido 
P ' t r de Sanidad doctor Guitc-
l' 1̂ 1 Supervisor de Camagüey. 
';! ̂ /centra el paludismo y la ti 
^ n aquella provincia, en que 
K* 6 , el estado comparativo de 
^^'tlnnedades desde Octubre 
del año 1919. La 
^ ñ. sanitaria enprendida allí ba-
Crión directa del doctor Floren-
• 'y luidas como Conus.onado e^ 
^ . celosamente secundada por 
'̂ efido Supemsor no sólo ha de-
ja intensidad del paludismo, 
^bién ha educado y habituado 
ênto obrero de los centrales y 
^ a defenderse y resguardarse 
ú rail U asistenaa asidua y cui-
¿oa de 1°' médicos, el aislamiento 
^ r w ™ 0 del enfermo y108 
bajo» de desecación, saneamiento y 
^adón han dado prácticos y 
^«5 resultados. 
Sin embargo, aun quedan dehcien-
tf qae cubrir y vicios que corregir 
que las dos funestas epidemias 
jncuentren campo ni ambiente en 
d̂esenvolverse. En las colonias son 
¿ajos los barracones de obreros y 
¡«pabellones de empleados que reu-
ijun las debida» condicione» sanita-
rías para preservarlos de gérmenes in-
fecciosos y para el mayor aislamiento 
de lo» enfermos. Este aislamiento que 
exige priincipalmente el paludismo, no 
puede realizarse hoy cfm aquella ra-
pidez con que se realizaba cuando es 
te servicio estaba a cargo de policías 
sanitarios. Tampoco se practican con 
regularidad las petrolizaciones que de 
penden actualmente de la buena vo 
luntad de los médicos de los centrales 
y de los consejos u órdenes que la 
Sandad pueda dar en su» visitas perió 
dicas. Estas deficiencias inutilizan y 
destruyen en gran parte los esfuerzos 
y la labor de lo» que luchan en Ca-
magüey y en Oriente contra el palu-
dismo. 
Lo mismo heno» de decir de la 
fiebre tifoidea que, aunque hoy se 
encuentra contenida, puede adquirir 
fuerte desarrollo en la época cercana 
de las lluvia». No se realizan cloru-
raciones desde que cesaron los emplea-
dos de Sanidad que se dedicaban a 
este servicio. La mala construcción ge-
neral de las letrina» del campo y e! 
arra»tTe de lo» gérmenes con los pró-
ximos aguaceros amenazarán a los ca-
magüeyano» con un nuevo brote de 
fiebre tifoidea, si no se toman pronta» 
y práctica» medidas de precaución. 
La eficacia del cloruro de cal se ha 
visto palpablemente en poblados co-
mo Céspedes y Florida, fuente» de la 
terrible epidemia y en ciudade» como 
Ciego de Avila y Morón, donde causó 
tanto» y tan lamentable» estrago» yj 
donde quedó radicalmente extinguida. 
La Secretaría de Sanidad, ante 
esto» informes, ha solicitado con in-
sistencia un nuevo crédito que pro-
porcione lodos lo» recursos y elemen-
tos necesario» para extirpar la» dos 
epidemia» que se ensañan en la pobla-
ción agrícola, en la» colonia» y en lo» 
céntrale» con grave» perjuicios para 
la zafra. D? e»te crédito depende el 
éxito completo de lo» e»fuen:o» sa-
nitario». 
1 3 a n c o J t í ^ p r i a c i o n a í X 
E l e s p i r i t i s m o e n s u s d o c -
t r i n a s y e n s u s p r á c t i c a s 
C*piti\ «uwruado: $ lO.OOO.OOWJC 
Capital paiados $ S.OOO.OOO-f» 
H E C H O S 
»in p r e e e é e n i e en la historia universal Je la banca 
realizado» por nosotroa en do» artos y medio de vidas 
v 40.000 CLIENTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
X) SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENT»A U i Merfwkre» » Tcnitnw Krr. 
SUCURíALÉ* 
Maxoijn, 4. M.Ko.ln. 129. 
ORO »2 Eil<*e. 14. OtlUn*. M-k*o> «M MetM. iffh 
Monw. 1M. 
Ofioo». 33. 
O ReÜtr. O. 
PUÍIM» a> Atm Mica. 
SM Kafctt. IM 
AgruMOM. AfuMU*. 
AUcTMM», 
AlqulMt. AmarltW Ammtnu 
CIBMSVMT. Camihjanl. Camro FlctM». Canltoa <j« Oütjvt». CárdcM. 
C«U«eB« 




CMmn. OuanaWcM. OlMn«)«T OuioiiruiM. 
OVWTO*. CulXM. Holruln. Hoyo Cc<lor«W. 
Imtury Gr.nd, 




Wrl.M <M ta» 
NkKMT*. 
Ptlm. 




Sana <fe TtaaMk Sigua la Orarw*» $an Antonio á» la* 8t<k 5an W da la* Lata*. San Juan da ha Yoaa. San Lola (Orlawa) Santa leabel 4c be LtM Senttate da Cuba. Santo. 
DnMo da Rcraa. Vclaaco. Vtctoria da la* Toma. 
YetualíT. Zaaa dt¡ Mr̂W. 
¿QUIEN hiZO EIN EL MUNDO NADA IGUAL? 
•ni 
Uno de los dogmas del espiritismo 
que más suelen explotar los discípu-
los de Alian Kardeck, con la interesa-
da y aviesa intención de halagar las 
pasiones, siquiera sea a costa Ce una 
eterna dicha, es la absoluta negación 
del infierno sin fin. En esto han ido 
más lejos que todos los cismáticos y 
que todos los herejes; én esto tam-
bién demuestran su oposición al Cris-
tianismo, y a las tradiciones de pue-
blos antiguos, como el griego y el ro-
mano, que en medio de sus múltiples 
errores no osaron impugnar la primi-
tiva tradición sobre el iOflemo.. 
No vamos a extendernos en ta con-
sideración de .textos' tomados del A. 
Testamento. Quien quiera buscar en 
la antigua Revelació-i la doctrina que 
siempre ha sostehido el Catolicismo, 
puede hallarla consultando, entre 
otros, al profeta Daniel. XII, 2; a 
Isaías, LXIV, 24; a Judit, XIII; el 
Salmo e, X, 7; a Malaquías, I, 4í 
a Job, VII, 9 y 10. 
Vinfendo a Jesucristo a quien dicen 
reverenciar los espiritistas por con-
siderarle un ''médium extraordinaro", 
mientras impugnan su doctrina y sus 
milagros, su Redención y su divinidad, 
vemos <iue el Salvador declaro en for-
ma explícita la existencia, de ún in-
fierno eterno. "Ay de aquel que es-
candaliza, dice el Señor en S. Mat. 
XVIIII, 7 y 8; si tu mano tu pie ea 
causa de escándalo. Córtalos y arró-
jalos de tí;, pues más te vale entrar 
en la vida eterna con un solo ojo, que 
teniendo dos¿ ser arrojado al fuegt 
al eterno suplicio, y los justos a la vi-
da eterna.'* En .el evangelio Ge Saa 
Juan, leemos lo siguiente: "En el in-
fierno no hay redención, porque el 
tiempo de la gracia ha pasafio."' (S. 
Juan, III, 36.) Hablando de los qü9 
blasfeman contra el E, Santo y recha-
zan su gracia, dice el Salvador (&. 
Marcos III,. 29) ûe "no obte"dr¿n re-
misión en toda la eternidad;" y la 
misma doctrina hallamos en S. Luc. 
XVI, 26 y en otros lugares evangéli-
cos. Más aún; es evidente, como pue-
de verse en la II Ep. a los Tesal. I, 
19 y en la Ep. de S. Jud., 13, que los 
Apóstoles jnterflretaron la coctri"a 
cristiana sobre el infierno, como la 
interpretamos los cristianos en pleno 
siglo XX .¿Cómo, pues, dice el espiri-
tismo que él acepta la Revelación y a 
Jesucristo, mientras impugna uno de' 
los dogmas más explícitamente reve-
lados? 
Y no vale decir que la existencia 
•del infierno es inadmisible. Los aser-
tos gratuitos nada valen y cuanco.'co-
mo en el caso presente, se deben sen-
cillamente al deseo de halagar las pa- . 
sienes- y dejar el hombre sin freno en 
sus concupiscencias, ya están conde-
nados anticipadamente. L»a sociedaít 
condena frecuentemente a cadena per-
petua; esto es, priva a un ser huma-
no, para siempre, de libertad y de pla-
cer, imponiéndole además trabajos 
forzados. ¿Condenamos acaso como in-
justo este recurso .de la ley? 5e dirá 
que la cadena perpetua no es eterna; 
es • cierto, pero tampoco la dignidad 
de la sociedad ofendida y los trechos 
humanos son infinitos; mas, Iratán-, 
eterno... al fuego del infierno." LOidose de la infinita majestad ce Dios, 
• propio, en forma igualmente enfáticfi, ¡el caso varía esencialmente. La inten-
1 leemos en S. Marcos IX, 42-45, en don-|s¡dad do la ofensa se mide por la alr 
' de se agregan estas palabras; "El gu-i teza del ofendido, pues un insulto in-
sano que los roe nunca muere y, el fue- ¡ferido al jefe de la nación es r̂ Cfio 
go nunca se apaga." S. Mateo, .X3¿V, ¡más grave que si se infiere al \iitimo 
34. 41 y 46, anota otras frases más ¡ciudadano de la República, T siendo 
solemnes todavía, pronunciadas, por 
Cristo; hablando el Salvador ae la' sen 
tencia del Juicio final, dice así: "En-
tonces el Rey dirá a los que estarán a 
su diestra; venid benditos de mi Pa-
dre, a tomar posesión del reino celes-
tial. . .; a los que estarán a su izquier-
da, dirá: apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno... Y entonces Irán estos 
lia línea a é r e a H a b a n a 
Cienfuegos 
MirtW ayer a Cienfuegos nuestro 
I ¡ininguldo amigo el señor Nicolás da 
ardsnas, vice presidente do la "Com 
pañí» Aerea Cubana" a quien acompa-
tael director técnico de la misma y 
piloto aviador Teniente del Ejército 
Frwcés Mr. Luden Coupét. 
El objeto de su viaje es organizar 
lodo lo necesario para el funclona-
ulínto de la linea aerea Habana-Cien-
(negoí que se inaugurará proximamen 
te por los aciones de la citada compa-
ñía. I 
Gracias al ofrecimiento del Alcalde 
de Cienfuegos se dispondrá para el 
aterrizage de los aparatos, de un mag-
nífico campo convenientemente hablli 
D e J u s t i c i a 
JUEZ DE REMEDIOS 
Se ha nombrado Juez corretíClonal 
de Remedios al señor Luis Alaría Ro-
dríguez y de Cándenas. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que por motivo dte enfermedad ha for-
mulado el señor Luis F. Núñez y Ga-
llardo, del cargo de juez miupicipal de 
Camagüey. 
no de los Estados Unido*, y capitán 
que fué del ejército americano en la 
última guerra. 
Habrá también sermón todaa las 
noches ,a las ocho y media, hasta el 
Sábado Santo inclusive. 
Los fieles todos pueden solicitar 
oonfiesloncs, en Inglés o español, a 
ictuialquier hora del día hasta las diez 
ido la noche. 
INCAUTACION DB FIANZA 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
Inca/utación de flansa de 500 pesos 
prestada por él señor José Iglesias. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
IJUININA desvía la causa curando 
|ajnbiéE La Grippe, Influenza, Palu-
Aao y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
viene con cada cajita. 
INDULTOS OTORGADOS 
Han sido indultados totalmente del 
reato que les quedaba por cumplir, 
los penados Mariano Cao Pita, Gene-
tado y en las proximidades de la Perla roSo Bouza y pabOo Echevarría 
del Sur. I 
Los viajes de los aviones de la "Com 
pañía Aerea Cubana", se efectuarán 
por lo menos dos veces cada semana, 
primeramente con los pequeños apa-
ratos más tarde con los ^Goliath." 
Los señores Cárdenas y Coupet per-
manecerán dos o tres días en Cien-
fuegos donde serán acompañados por 
el señor Santiago Rey que también 
se halla interesado en esta empresa. 
D o c t o r a A m i d o r . 
BipecUIUta en la* •aZenuedAdM 4*1 M tómago. Trata por un proTe<llralento pedai las dispapslaa. 01o raa d«l MtA> maffo y la enteritis erOniía. «•«roraaáp la ennv Consnltaa: da 1 • Batan, J * . Tel«ono A-4090 Oratl* a lea pobre». La-ae». Mlércolra » Vleraea. 
ON PARLB FRATACAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORKS Y PIRE 
Induiitria 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Mis de lOOesplAndldas habitaciones con bafio e inodoro privado y elevador. 
Precio» muy económicos. 
taranty Reserrados abiertos hasta las 12 déla noebe. Enaieits etctim. 
03717 m*. lí««. 
Las Misiones de la Iglesia del 
Cristo en inglés 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de •«San José» (Arrojo Polo) 
t̂onlento específico del Dr. C. M. Desvernlne, Director PropletarlOb 
k.̂ Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52-
4 C6657 alt Ind. 30JL 
El Domingo de Ramos comenzaron 
en la Parroquia del Cristo las Msio-
nes organizadas por el R. P. Moyni-
ham, benemérito Párroco de dicha 
iglesia. i i 
Como en años anteriores, la con-
currencia de fíeles amertoanos y de-
más católicos ide habla inglesa no du-
damos que será también en el actual i 
numerosísima y epie se distingiiirá j 
especalmente por ai» religioso entu-
siasmo y por su puntualidad y edifi-
cante fervor. 
Pronuncíacrá tos sermonea de Mi-
sión el R. P. James A. Me Donald, 
O. S. A-, elocuente orador agnstinia-
< 4 L I N 0 L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y G r a -
nito. A l por m a y o r y 
a l Deta l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
Nueva Sucursal del Banco Na-
cional 
(Por telégrafo) 
SS-n José de los Ramos, Marzo 30. 
DIARIO —Habana. 
Ha quedaxio abierta al servicio pú-
blico una sucursal del Banco Nacio-
nal, habiendo inaugurado sus opera-
ciones con bastante éxito. Al frente 
de esa oficina so encuentra el señor 
José Rafael Castillo, ex-Oajero de la 
Sucursal de Colón y ocupa el cargo 
de cajero el señor Germán de la Cam 
pa, comerciante de e'íta plaza. El co-
mercio y el pniebfco en general están 
<le plácemes por los incalículables be-
neficios que ha de aportarles esta 
suouxsaJ. 
Bl CorreSponsaJ. 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
CI K U J A Í Í O D K I J HOHriTAX. D B K M C R -genclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedsuies venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y reamen del riñón por los Bajes X. 
JNTECCIONBS D E NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A. M. Y DF 3 a 6 p. ni- en la calla de Cuba, 09. 8355 31 m» 
M I M B R E S . 
Dios infinito, la ofensa grave dirigida 
Contitífla en la página DIEZ 
D r . J . V e r d u g o 
fisperlallsta dt París. EstOm»«o • 
intestino* por medio del anállala del 
jugo gástrico. Conrultas de 13 s i. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
CI277 alt In.-18*^ 
V a p o r ^ B a r c e l o n a " 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros <3ue han de embarcar en es-
te buque, que la salida ha sido fijada 
definitivamente», para el día lo. de 
Abril a las 4 de la tarde. 
28, 29, 30 31 Mzo. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BALDWIN. 
O'oispo 101. 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA (HVlVERiIDn 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 33; de 12 ai 3 
D r . C i a u d í » F o r i i í a 
Tratainien.ta especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades da seño-ras. Inyecciones .intravenosas, sueros, TZ-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a V> y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 0 y me. dia de la mafiana. Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-8090 8501 • «i mz. 
MUY IMPORTANTE 
Establecimiento de Papelería, • Perfume-ría, Quincalla, • Artículos para caballe-ros y novedades, bien surtido, bien si-tuado, con buena venta y Onice en su clase, en buen pueblo de la provincia de la Habana. Es un buen negocio. Se vende por tener que ausentarse «u due-ño.. Infrrmarán: los señores F. GCmea y Compañía Dragones. 3. P. 10d-25 
AP R E N D A J.>GLE8 E X 8U P R O P I A casa, en sus momentos desocupado». Pida información respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curso por corros, pondencia. The Universal Irtstitute, de-partamento 56)., 235 W. 108 St. New York City. • . . , ' • 
8(M-11 
« a*o« 14-24 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
. R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
Campo de "LA DICHOSA 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
19a. Semana del 22 ai 27 de H a r z i 




Pimrras y conclia« caliza? 
Pizarras y conchas calizas 
Pizarras y conchas calizas 
Pizarras y conchas calizas 




















Se entubaron 22ri** con tubería de 8" 
Indicacdonos d© petróleo. 
Se entubaron 111" con tubería de 8" 
Indicaciones de petróleo. 
Entubados 21'7" con tubería de 8" 
Buenas indicaciones. 
Buenas indicaciones de la presencia 
del petróleo. 
Perforado durante la seinana £3 Total de VoTíoTa<n6n i m Viés . 
. Total de piés entubados: 299%' de 
P eS' xs^'; 643-1' de 12%"; 1292 7" de 10" 
Entubado durante la semana 64*9', 1434'4" de 8". 
G R A N 
Habana, 29 de Marzo de 1920. 
Bl Presidente, (L) Bernardo Pérea. 
a 2933 ld.-8L 
5 0 0 V E S T I D O S 
d e G e o r g e t t e y T a f e t á n , q u e a c a b a n d e l l e -
g a r d i r e c t a m e n t e d é N e w Y o r k , e n l o s e s t i l o s 
m á s m o d e r n o s . 
a $ 2 5 
E l v a l o r e s m á s d e l d o b l e . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O 3 8 
I C. 2933 3L 
PÁGINA CUATRO P!ÁR!0 PE LA MARINA Mano 31 de 1920. 
L A P R E N S A 
SeguadA carta de "Un Guajiro I ^ é -
taUl''Log iegundos, tnáfl Bsequlblea y 
toás próximos a Coco de Armas, en-
Senden ahora que Zayas debo ingr .̂ 
Bar en el Partido Conservador, aunque 
8ea por la puerta falsa de una coali-
ción. Hasta hay quien promete para el 
doctor Zayas la Alcaldía de u Hab^ 
na. Sinecura no despreciable como lo 
ha demostrado el amor '"tensísimo 
que ha despertado entre Gustavo P -
no y Nodarse; Marcelino Díaz a© Vi-
llegas y Varona Suárez.'' 
¿Hasta hay quien promete para el 
doctor Zayas la Alcaldía...-
Bien dice el refrán que en el pro-
meter no hay eugaño| En este caso al 
menos... 
"Los conservadores están mal por-
que todavía no saben cómo irán la» 
eiectionea—dJce "Un Guajiro Ingó-
nuo"—fi como conservadores o como 
liberales al revés, que son estos últi-
mos los muy proficuos "populares . 
I » que carece en el fondo de impor-
tancia, porque hemos oído decir mu-
chas veces que el nombre no hace la 
cosa... ¿Y quién quita que ni Mental-
vo con todas sus probabilidades, ni 
Zayas con todas BUS tristes argucias, 
ni Núñez, con todas sus veleiaades es-
pectaculares, logren el encasillamien. 
to ?" 
"El gallo tapado, que puede ser u» 
gallo blanco, espera la solución de la 
incógnita... que puede ser también la 
Victoria o el desastre.'' 
"Según como lo aprecien los conser-
vadores puros o los conservadoras 
amigos del sefior Presidente de la Re-
pública, un puro distingo semi-metâ  
íísico." 
—Filosófico estáis. 
—Es Que no como.. * 
s 
R A P I D O C O M O E L R E L A M P A G O 
y absolutamente inofensivo para el organismo es el nuevo producto Bayer que s< 
acaba de ofrecer al público con el nombre de INSTANTINA y en forma detable-
tas rosadas. Esta preparación es el fruto de largos estudios, gracias a los cualej 
se logró mezclar, en dosis escrupulosamente equilibradas, las tres substancias máí 
poderosas con que cuenta la terapéutica moderna: aspirina, fenacetina y cafeína 
Debido a la acción simultánea y combinada de estos agentes medicamentosos, la 
INSTANTINA produce los siguientes resultados: 
Tratándose de dolores de cabeza, oídos y muelas, neuralgias, ciática, malestai 
causado por excesos alcohólicos, jaquecas, etc., proporciona alivio instantáneo, 
pero sin afectar ni el corazón ni el estómago, como lo hacen los narcóú 
eos violentos. En casos de influenza, gripe, dengue y resfriados, < 
diatamente la enfermedad y devuelve las fuerzas al 
pocos momentos. Cuando se trata de reumatismo, gota 
ácido úrico, no sólo alivia rápidamente los dolores, s 
tribuye, con más eficacia que cualquiera otra subs-
tancia, a la eliminación de las toxinas. 
L a I N S T A N T I N A es un producto científicamento 
perfecto y está, por tanto, llamado a reemplazar a 
todos los calmantes, febrífugos y analgésicos conocidos. 
ta mme-
anismo en 
la misa, y B© sobrecogen de fervorosa 
unción ante la farsa extravagante de 
Napoleón Qálvea se ba jugado BU'ias migas negras, los potingues apes-
jporvenir. No es extraño, dirán uste"¡tosog con residuos de animales podri-
des.... Idos, y las pócimas hediondas compues-
Naturalmente. ¿A quién se le ocu- tas entre otros ingredientes con ex-
ire irle a la contra a Alian Kardeck crementos de# crustáceos y orines de 
"Después de BU último artículo, caijra y vaca* Herederos de alquimis-
¿Qué bacen los espiritas de nuestros tas, brujos y hechiceros medioevales, 
próceres?" ¡no tiene salvación el al-ves ia luminosidad mental del siglo XX 
ma o la candidatura del batallador po- abominan con vulgaridades sectarias 
lítico liberal! |de los hombres-faros que como el sa-
Los espíritus contrariadoŝ  son un bio pontífice León XIII llenarán su 
verdadero problema... ¡Todo lo re-'sigi0 como Pericles llenó el suyo, al 
vuelvenj jsolo enunciado de su nombre Inmor-
1— tal; y al mismo tiempo—prosigue el 
Escribe el señor Gálvez: señor Gálvez—creen en los "hermanos 
"Un suceso que los periódicos de del espacio" Que hacen sus viajecitos 
la capital mexicana refieren con lujo a la baja tierra, en excursiones de re* 
de pormenores, y que "El Triunfo" re Creo o en av/nturas vindicativas, 
produjo ayer, nos cuenta como una ¡Bien, hizo Zamacois en burlarse de 
pobre paciente, desahuciada por los esos exquisitos mentecatos! Los que 
galenos vivos, fué OPERADA (¡.•.!) citan a su Eusapia Paladino, convic-
por tres galenos difuntos, que ŝ  en- ta, después de su ruidoso fracaso de 
camarón en la propia enferma, guia- New York, de farsante embaucadora 
ron su derecha mano armada del bis- del género ínfimo; ya Lombroso, que 
turí salvador, y la pusieron "buena y un día provocó formidable carcajada 
Baña" en un dos por tres. Este suce- en los círculos científicos del orbe en-
so, que habrá sumido en un mar de de- tero, al diagnosticar como demostrati-
leites infinitos a mi excelente cámara- vas de un ciriminal nato, las huellas 
<la el Hermano Federico, sin interven- dagtilográflcas que por la travesura 
ción de ningún agente camal, me pro- de un repórter haragán, luego se com-
dujo risa y la vieja lástima por la probaron eran de un infeliz portero 
humanidad chédula, propicia a la ad- rarisiense ouyos lUilcos (Jcrímenes" 
misión de todo lo sobrenatural y mi- se reducían a las cucarachas- y ra-
lagrero. Los misterios de nuestra san- iones que mató en el ejercicio prolon-
ta religión—dice reverentemente e\ gado de sus humildes funciones." 
señor Gálvez—parecen groseros em- No escribiría con más acierto, con 
bustê  a ios "espíritus fuertes" de Más cordura y con más entusiasmo y 
estas gentes intelectualísimas, que ad fe católica la pluma del señor doctor 
miten ]a existencia de incubes y en- León Ichazo, nuestro editorialista ofi-
driagos, de súcubos y gnomos. Fingen cial. 
un desdén de bellacos—añade el escri- I — 
tor liberal—por el santo sacrificio de —"Pero, "por si acaso"—cont£ntia 
¡el señor Gálvez, enseñando ya la ore-
|ja de la parcialidad política—si los 
espiritistas que mañana van a empe-
izar a jugar a los sabios con sus apa-
ratoso congreso espectacular, estuvie-
ran en lo cierto, y radicara en su doc-
trina el secreto de la vida ultra-huma-
na, los que de ellos sean cubanos y 
patriotas ¿por qué no invocan los es-
'píntus de luz de Céspedes y Martí, 
de Aguilera y Aldama, de Máximo G6-
¡mez y Calixto García, de Maceo y San 
gmly, de todos los grandes próceres 
,de nuestra independencia? ¿Por Qué 
ko los Invitan a que dejen por unas 
horas su deslumbrante "plauo astral' 
y vengan a ésta, su desdichada tierra 
cubana, y "se cuelen" en las carnes 
pecadoras de los gobernantes usurpa-
dores, y en sus cerebros de tinieblas 
!y en sus corazones pétreos hagan sur 
•gir el milagro de la luz y la bondad? 
¿Por qué no les piden a loa espíritus 
¡de nuestros próceres que inciten y 
obliguen a los héroes de la ganzúa y 
del cambiazo a detenerse en el camino 
¡de perdición nacional que han em* 
prendido, a que rectifiquen y eumien-
der BUS métodos Infames, a que desis-
tan de sus bravas en preparación y 
dejen que el pueblo de Cuba, sin ne-
cesidad de guerras fraticidas Impues-
tas por la brutalidad del ataQue al 
derecho legítimo de los más, elija li-
bremente a los gobernantes de su 
agrado y simpatía?" 
¡Hombre Napoleón..! Eso en otras 
palabras es arrimar el ascua a su sar-
dina...! Y está probado que a los 
espíritus mediunímicos no les gustan 
los arenques. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A D E P U R A R T O C A N 
Es constante el encuentro con perso-nas enfermas de la sanare o sufriendo a consecuencia de su estado de descom-posición, por eso el uso t'el Puriflcador San Lázaro, se extiende y generaliza, porque es medicina que purifica la san-pre, que la libra cüe Impurezas y de ma-los elementos. 
Puriflcador San Lfizaro es magr.íflcfr <n el tratamiento de las afecciones de la sanpre, solo contiene él resultado de la combinación de zumo 3e varias plantas. Vigoriza el corazón, fortalece a los ané* micos y lo pueden tomar las personas de todas las edades. 
Todas las boticas venden Puriflcartor San Lázaro y al por mayor en su Labo-ratorio, Colón y Consulado, Habana. 
alt 8d-7 
C O N F E R E N C I A S M U s ^ ^ T T 
En la Universidad. ^ ' ^ ^ L t S 
Las Coi ferencias Musicales. Efrea MunIci 
Orgiíiizadas han sido por ¡a Pacol-
1*1 do Letras y Ciencias de que es De-
cano el distin|uldo doctor Adolfo Ara-
gón. 
Ii<y U primera, a las cuatro de 'a 
tarde, cen la conferencia que dará el 
doctor Guillermo M. Tomás. 
He aquí el tema; 
—I.a música religiosa moderna. 
D spues una parte do coac.orto se-
lecta, escogidísima, en ia qUe figura 
la Fefida María Teresa Go-rrla Mon-
tes de Giberga, la distinguida presi-
den^ de la Sociedad Pro-Arte Musi-
cal. 
P i e z a T ^ ^ ^ 
^tlnrac-ón. qU6 »• -
Oratorio. 
Aleluya'de'¿;ie;¿- • -Ha^ 
^8 Slete Glabras ' v ' 
L« Mort«. . . . ^ c a ^ 
Cono nümero fl * * % ^ 
brillante Banda, laa ^ ^ ^ . 
^ e l draffia ¿ - — ^ 
? , ; ^ e Rector 
« t r , 
doctor Gabr eio 
-scr^e ^ e l t c ^ ' * W 
yitaclones para «1 ac¿> ?6a 
•Agradecido por la qQe ^ 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A l í A R C A 




C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. de Epilepsia, Con» vulsiones. Sincopes o del Baile de San Vito o tiene Vd. bijoa que Padecen de diches inales ? 
EL REftEDlO DEL PROF. W. H. PEEKE se ha estado con éxito durante treinta arios, habiéndose curado con el millares de personas cuando todo lo demás babia sido inú-til. Es especialmente bueno para los niños. Escriban Instante pidiendo el tibí Gratis, que trata sobre asunto. 
PROF: W. tt. PEEKE 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Véala en todas las Boticas. 
L o s B a l n e a r i o s 
Hasta ahora no habían merecido la atención de nuestros gobiernos y la ini-ciativa privada no creyfi que pudieran ser materia de plngrües negocios, dnicos que agradan a nuestros capitalistas. 
La acción oficial no se advierte en ninguna forma, a no ser para mante-ner médicos directores, carentes de fa-cultades y recursos para levantar los balnearios y hacer mas eficaces los tra-tamientos Indicados por la ciencia y la experiencia. Como excepción honrosa, se puede presentar el Ayuntamiento de .Madruga que ha gastado un capital pa-ra colocar a envidiable altura loa antes abandonados bafios de "La Pila." 
La primera manifestación gallarda de la iniciativa privada, fué el nuevo y suntuoso Hotel San Luis, de Madruga, que puede ser visitado por la persona mas exigente, en la seguridad de que no ha de echar de menos nada de lo que debe haber en un hotel moderno y a la moderna, a no ser el cabaret que nunca existirá en este establecimiento. 
Ln Isla de Pinos, én San Diego de los BaBos y en otros lugares surgen nue-vos hoteles modernos, lujosos, conforta-bles. ¡Bien venidos! Que muy pronto ha-ya otros muchos y que nuestros bal-nearios lleguen a ser modelos di es-plendidez, de lujo, de confort, de atrac-ción, de entretenimiento Tenemos una materia ptlmu no igualada en nlntrtin otro país *e la tierra, nuestra esplén-dida y pródiga naturaleza, nuestras pin-torescas y frescas lomas, nuestras ma-ravillosas aguas minerales que hacen Innecesrlas las boticas 
Madruga no cura todas las enferme-dades a pesar de que es el balneario de 
^^VoVo"6",13 ^n mayor nflmoro de manantiales, de diversas aguas. Cada halneario tendrá sus especialidades Y «ntre tanto bueno, el público podrá ele-gir, probar y curarse. 
1^08 8-ab, 
SE ACABO LA INDIGESTIQN 
• La casa de Scott & Bowne, que se ha hecho famos-i entre nosotros por eu in---•mparable límulsión de Scott. ha pues-to ahora a ia venta una medicina que se dice ser una verdadera panacea para Va desarreglos del estómago. Las Ta-bletas KI-MOÍDS, como asi se llaman, hnn probado ser un excelente remedio por personas competentes que las han crsayado y tienen la notable partícula rldad de que nlivlnn Instantáneamente. Como la casa de la Emulsión do Scott es una institución serla, es de esperar un seguro éxito para el nuevo preparado ya que no cabe duca de la eficacia de SUP medicamentos. Las Tabletas KI-MOIDS se hallan ya de venta en las farmacias de toda la Isla. 
alt 
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J O S E C A H p l A - T E L . 1-7393 5 M S K ^ 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
c 2902 M-SO 
U L T I M A S M O D A S 
E S E N C I A D E A R I S 
D r . V í c t a F e r r o 
DENTISTA 
Casa RoMns, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
a 2327 •t i W.-8. 
" U n J o u r v í e n d r a " 
( U n D í a V e n d r á ) 
A R Y S 
3 , R u é de l a P a i x 
P A R I S 
P E R F U M E 
C A U T I V A N T E 
E X T R A C T O S : 
C l a v e l , R o s a , 
M i m o s a , V i o l e -
t a , J a z m í n . 
De venta en:1 
CASA DE WIL50N, Obispo. 52. 
'EL ENCANTO". Galiano y San Rafael 
MADEMOISELLE CUMONT. Prado. 96. 
E X T R A C T O S : 
C i c l a m e n , L i l a , 
M u g u e t , C h i p r e , 
H e l i o t r o p o . 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e l o c l á a 
T e n i e n t e R e y 19, e-
qu ina a Coba 
V E S T I D O S de 
Voile estampado últiffl» «>* 
vedad par» Señonui; 
de todas clases para Jorenofi»» 
j niñas. í 
Esencias: 
PARLEZ-LUI DE MOI. (Háblele de mí.) 
PREMIER OUI. (Primer Sí.) 
ROSE SANS FIN. (Rosa sin fin.) 
L'ANNEAU MERVEILLEUX. (Anillo Maravilloso.) 
L'AMOÜR DANS LE COEUR. (Amor en el Corazón.) 
Trajo marinero en dril blanco muy 
buena claee. Cuello y puños dril color 
azul marino con adornos de trencilla 
blanca. 
Corbata de seda negra. 
Edades 2, 4, 6, i , y 10 años, 
D e s d e $ 6 - 9 8 
u n e o s i n a 
B l I l S 0 ! » 
$ - 4 - 5 0 , 
Matinés. sayas, blusas, 
polvos, sayuelas, camisón*^ 
La casa .u . vende ^ 
precio de almaoe*. ( 
TODOS IOS TEA^TUS PA' 
gJLN POR D E I ^ T Í 
ESTOS ALXACE^9 
i xxxym 
DIARÍO DE LA ^ftfNA Marzo 31 Je 1 9 2 0 . PAGINA GNCÍT 
m N E R A S H 
C A R U S O 
E l a b o n o d e l a t e m p o r a d a 
^ ^ ^ u y satisfechos 
3i!tV| 
^ ^ e e l a b o n o d e l a g r a u 
» día d« 8yer ia r<>rauda" 
> l t e Por dicho concepto ex-
ffTL pesos. 
de Tda algo igual? 
;'reC / rotundo no huhiaran po-
| > Y cuantos auguraban que 
I -, recif̂  en raz6n a lo eleva-
' ^ P 0 9 ' 18 CmPre?4 ^ ^ 
STP6^1188 LOCALLDAAE8 
ires: 
vez primera, respondiendo a un gene-
roso rasgo del general Menocai, «n 
a semana ya ¡la lista del abono. 
Siguiendo el ejemplo están abona-
dos también el palco del Secretario de 
Gobernación y el del Gobemaflor Pro-
vincial. 
Falta» por abonar, entre 103 de i-la-
tea y principal, solo unos cuantos 
palcos. 
No pasan de diez. 
Exactamente, 
Una relación podría ya adelantar-
se, a reserva de ampliarla más tarde, 
de los señores abonados a palcos. 
E l general José Miguel Gómea. 
E l Presidente del Senado, 
j E l general Rafael Montalvo. 
Los señores Guillermo de Zaldo, 
Juan Pedro Baró, Hermán Upmanñ, 
Septimio Sardiña, EHcio Arguelles y 
lo mfsmo «ue Manuel Aspuru. 
w de tertulia io i E l doctor José Manuel CoTt[n&t sai-
de paraíso están ro os ve - Gu6áe3t Saturnino Sánchez Iz-
naga, Luis e Ignacio del Valle y Stéfa-
no Calcavechía, 
L a Condesa de Loreto. 
E l general Pedro Aguilera. 
Pelayo García, José Raúl Sedaño, 
¡Manuel Llerandl y el señor Muñoz. 
Rosalía Abren, 
Y la señora Viuda de Díaz, 
Excluidos quedan de la relación 
precedente los palcos de propiedad, 
entre otros el del Ministro de España 
y el del Marqués de Larrinaga, asi co-
mo los palcos denominados de oficio. 
A no ser por esos palcos disponibles 
resultaría ocioso dejar abierto el abo-
no durante el plazo fijado. 
Hasta el 10 de Abril. 
^ disponibles a la* cuatro 
'Jl T d e aver unas cincaenta lu-




pillas, las Bumer.8.4 faml-
f lrán esta vez a las altas gu-
^ . d i s p u t a n los asientos de 
«nc pensarlo. 
f* T I neduo Truffin, ol caballe-
' ^ u y auerido presidente del 
ñ J ñ a b 0Tte"6 ayer Que se le se-
|r su íTillé de otras temporadas, 
PÍ^rincipal, izquierda. 
V ¿qués de Pinar del Río y el 
; Ernesto Sarrá, que aunque r or 
|Ltelo que guardan tengan .,.10 ce-
i1, ge abonaron de los nrJmercs a 
^Vpectivos griHés de platea. 
palco presidencial aparece por 
^ Argentina, 
-rabajará en Margot. 
I ¡a linda bombonera del Prado 
'ie presentarse la celebradísima 
lóseos* el miércoles 7 de Abril. 
Ij partir do esa noche hará gala de 
| arte en un espectáculo donde 
L ilternativa con las exhibiciones ci-
Ljtográficas resplandecerán los bai 
¡déla Argentina, 
¡¡abrá noches de abono. 
I una tanda elegante por semana. 
Temporadistas, 
Cuántos los de estos días! 
Es angelical, 
Mr, y Mrs, Tomás Mederos celebran 
el advenimiento de su primer vásta-
go después de trece años de efectua-
das sus bodas, 
Y ven colmadas todas. sus dichas 
los jóvenes y simpáticos esposos José 
Recio y Hortensia Delgado con el na-
cimiento de una niña monísima. 
Fruto primero de su feliz unifln. 
¡Enhorabuena! 
Desde Méjico, 
Llega una sensible notiCV 
Es la del fallecimiento, ocurrido en 
El señor Alberto Fowler ha salido M6rida> del opulent0 hacendado yu-
|(: anión de su distingiuda fami l^ cateco (lon Triuidad M¿lina Solig> her. 
•:SÍ uno de sus centrales de las Vi- j 
to-
Con ellos ha ido un tocayito mío 
hiiy simpático, Enrique Argomaniz, 
| ¡provechado alumno del Colegio de 
Beié» que así disfrutará de las vaca-
«cs de Semana fTarta. 
iMcidades! 
Hoy. 
Festiridad de San Benjamín, 
Ráceme saludar, desbánUole touO 
ifíJero de congratulaciones, al distin-
Irido doctor Benjamín Prlmelles, 
Está de días, 
I así también el doctor Benjamín 
Uniiñas y el simpático joven Benja-
|¿: de la Guardia. 
Jengan un día feliz! 
A propósito. 
Estovo ayer de días una señorita. 
Tan graciosa como Marida Fierros 
No, a la que mando, aunque tardía-
pte, un saludo. 
Recíbalo con mi felicitación, 
íertha Scher. 
Acaba de llegar a la Habana. 
01 su especialidad como I^auty 
|upert ha confirmado en corto tiempo 
que venia prece> 
La fábrica de los corsés Bon 
Ton y Royal—cada día más ce-
lebrados y mejor preferidos—nos 
ha mandado una gran cantidad 
de suplementos al catálogo gene-
ral y tenemos el gusto de ofrecer-
los, por este medio, a las señoras 
de la Habana y del interior de la 
Isla. 
Este suplemento contiene una 
docena de modelos Bon Ton, de 
entrenzar al frente y de entrenzar 
a la espalda, a los que acompaña 
la descripción correspondiente. 
Con cada suplemento incluímos 
una lista de precios. 
Para que las señoras no se mo-
lesten en formular cartas pidiendo 
estos suplementos basta que lle-
nen el cupón que sigue, escribien 
do con claridad el nombre y la di 
rección, y nuestro Departamento 
de Corsés se complacerá en re-





L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
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PREPARADO EN LOS 
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y otras 1 
rECCIONSt 
A s m a o Abogo se C u r a 
con Remedio I n d i a n o 
He aquí el cupón: 
"EL ENCANTO". 
Departamento de Corsés. 
HABANA. 
Señores: Les ruego me envíen el suplemento a que se refieren en 








Peruna por ina3 de cua-
renta años ha sido -un re-
medio casero de primera 
clase. 
„ - R ü 
EltónicoparaConvalesc ientcs |p; 
Muchos han tratado do 
^ Imitar la Peruna. Toda- ^ 
t&é vía. no ha habido nadie 
lo haya conseguido. 
Sin jactancia, pero con la seguridad 
de quien dice la verdad, proclamamoa 
que el Remedio Indiano cura de ver-
dad el asma o ahogo. 
Remedio indiano en cuya composi-
ción no entran calmantes, tales como 
morfina, opio, oloral, belladona, co-
deina, etc. etc. pero en el que si en-
tran principios activos de plantas 
medicinales procedentes de los gran-
des bosques de nuestra América, efec-
túa en el organismo enfermo afectado 
por el terr'ble asma o ahogo- una ver-
dadera transformación, y por eso, ha 
ce veinte afios viene dando "resulta-
dos verdad'* sin grandes anuncios, poi 
que sus mejores propagandistas son 
los millares de personas curadas. 
Remedio Indiano que lo mismo cu-
ra al joven qut? r.l viejo, se vende en 
todas las boticas. 
C2243 alt. 6d.-3 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A ' 
( i 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES* 
E R I N 
SARRA V FARMACIA». 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L . S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o 2 r . T m l t 1 L ' 9 9 * t \ 
De 10 • 12 y d« 2 » 4 
m 
E l remedio ste rival ^ 
para toses, resfriados, §$3 
catarros y grippe. 
A los que las medi-
cinas en forma l íquida 
les desagrada, ahora 
pueden conseguir en 
las boticas las Past i -
llas Peruna. 
H E M O - Á N T I - B Á C E M 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
l a b o r a t o r i o s B l u h o i e - R a m o s 
e 2525 
f -
C. 2931 ld.-31. lt.-31. 
I g l e s i a d e B e l é n 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho Misa de 
Institución. Comumción general. Pro-
cesión con su Divina Magestaa al mo-
numento. 
A las tres p. m. Ejercicio de los 
Quince Jueves al Santísimo. Sermón 
sobre la Eucaristía por el R. P. Ama-
lio Morán, S. J . 
Vela al Santísimo por la Anunciata 
y Apostolado de la Oración. 
Viernes Santo.— A las siete y media 
los Oficios, Pasión cantada y Adora- '. 
ción de la Cruz. A las 12, sermón de | 
las Siete Palabras por los padres j 
Amallo Morán y Casimiro Calzada, S. 
J . E n los intermedios se ejecutará las 
Siete Palabras de Hayden. A las sie-
té, ejercicios del Via Crucis cantado, ! 
y sermón de la Soledad por el R, P. | 
Jorge Camarero, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete y media, 
los Oficios y Misa de Gloria. Se dará 
la Comunión, 
Domingo de Pascua.—A las ocho. 
Misa solemne y sermón por el R. P. 
Tomás Bueno, S. J . 
1  buen nombre de 
I 
Alojada encuéntrase en el hotel Pía-
¿donde recibe órdenes, cada día ma 
M , de señoras de nuestra sociedad 
p lesean utilizar ios servicios de su 
wfesiún. 
¡̂ "ta ya con gran clientela. 
Lna notabilidad. 
& dancing, ~~~ 
el Gran Casino de la Playa. 
i T r / 0 ' despué3 de la 
^ 1 del 8 de Abril, será el sá-
Z T T ^ 116 5 a 7 y media con 
uesta americana de Coleman. 
R u a r á n celebrándose los mar-
h i u ^ 0 8 el concurso de 
Sutural B*tty Brown. 
^ todos de invitación. 
¡ V e s feliceT 
h «Jo J6yenes y ^ — s u i -
h Monteé SaIva<ior R i o ^ a y Ada 
^Pafi^r^6 80nríe una niaa mte 
^ ^ t a de Ada Hortense. 
mano del licenciado Olegario Molina, 
ex-Ministro Fomento de aquella 
república. 
Hermanos suyos son también el 
doctor Augusto Molina y el académi-
co correspondiente de nuestra Acade .̂ 
mia de la Historia licenciado Juan 
Francisco Molina. 
Reciban mi pésame. 
Otra nota de duelo. • 
L a muerte de Pepe Escarpanter, 
Profesor de la Banda Municipal, en 
la que figuraba desde su fundación, 
baja al sepulcro sumiendo en honda 
tristeza el hogar donde lo adoraban. 
A sus deudos todos, y especialmente 
a Ignacio Escarpanter, su atribulado 
hermano, llevarán estas líneas la ex-
presión de mi condolencia. 
Muy afectuosa. 
De amor. 
Para el joven doctor Guillermo Cos-
tales ha sido pedida la mano de la 
graciosa señorita Lolita Herrera. 
¡Enhorabuena! 
Esta noche. 
L a función del Nacional. 
Es la décima novena de abono, re-
presentándose de nuevo E l * g«nlo ale-
gr0, donde tanto se lució anoche Eloí-
sa Muro. 
Día de moda en Payret. 
Y segunda exhibición de L a guarda-
barrera 13 en Rialto, el bello y favo-
rito Ríalto, donde se proyectará ma-
ñaña la cinta de la Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cinta grandiosa. 
De la que hablaré esta tarde. 
Enrique F O ^ T A X I L L S . 
M L L E . C U M O N T 
N o t i f i c a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e e s t á r e c i b i e n d o c o n r e g u l a r i d a d 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V E S T I D O S Y S O M B R E R O S d e v e r a n o , d e l a » 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s c a s a s d e P a r í s . 
P r i m o r o s o s u r t i d o d e B O L S A S D E C U E N T A S Y C O R S E T S -
C I N T U R A S q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a p a r i s i e n s e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o d e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s * ' A R Y S * % l o s m á s 
a c r e d i t a d o s e n e l m u n d o e l e g a n t e . 
M L L E . C U M O N T . - P R A D O 9 6 
" L a C a s a de H i e r r o ' 
Los presentes más delicados son los 
perfumes. 
Tenemos de Guerlain y Houbigant, 
estuches finos con los perfumes Rué 
de la Paix, Aprés l'Ondée, IU)se de 
France, Majestic, etc. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PANIA. 
OBISPO, 68. 
^ ¿ A . 3 8 2 0 ? 
^ t a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
l ^ ^ g u s t ó e l c a f é G r i p i f i a s . . W a f l d e m á s 
foríca N a c i o n a l d e S o b r e s 
Uji> S . A . 
^ ^ « c ^ General (1e Accionistas de esta Empresa, después de aprobar 
^ • r » ^eQ*r*1 efectuado el 31 d© JDicáembre último, acordó que se 
• ^ ^ P ú h r ^ POr ciento a las acciones comunes en circulación, lo que 
^ Poder 00 POr 61 P1*6861116' adyirtiendo a los señores Accionistas Que 
CeitiacadoeCÍbÍr 61 importe de e8te ^vifendo, es necesario presentar 
f os de Acciones en esta Secretaría, Aguacate número fir, bajos. 
Supremo 
J a b ó n 
S u p r e m a 
B e l l e z a 
Suftera a toóos por su fra-
gaticla. blglenfc Y flnuso el 
admirable 
H a b ó n " f l o r e s 6 e l C a m p o 
"polvos, (Toloula ^ Extracto 




IQU E ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS USAUDI 
S í . d e s d e q u e 
b a ñ o mis pies con 
|T1Z los u s o d o s 
( t a m a ñ o s m á « . 
p e q u e ñ o s ^ 
Pies ardientes, hinchadoa y deücr.-
ffos no le permiten usar zapatos ele-
gantes. Bañe sus pica con ''Tiz" y ve 
r4 el resultado. Podrá usar zapatas 
más peqgcños y más bonitos. 
T i z " hace desaparecer en poco* 
Binutos el dolor de los callos y jua-
E l s u p r e m o a r t e , S a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a * 
TBUJIUO 
1 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave .de l tn l ia ( a n t e s G a í i a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 
« 5 
C2463 4d,-10 
1̂1 isnmo"- W 
|Pj|Tnitfiviico nojwo |N| 
netes. Tía'* quita la hinchazón T 
limpia los poros. 
Compro una cajíta de paatlllag de 
"Tía"* en la farmacia por pocos oen- x 
tavos y soce en refrescar BUS pie» 
como lo hacen miles da hombres 7 
mujer «a hoy en día» 1 
YODO-TUBEIKUÜM 
S I E R O S I N A 
DEL D' 
tn CAJAS de t2 AMPOLLA $ .nyecfabies dt lee. 
Para d tratamiento racional de la T U B E R C U L O S I S en foda5 HIS manires tadoñes 
PAGINA SEIS DIARIO DE L A MARÍN S Mano 31 de 1920. 
E S P E C T Á C U L O S 
E S C E N A S D E " A R C O I R I S " 
("HONOS" POR GONZALEZ DE LA PEÑA) 
" Al TST afl gran mecánico. 
Becerro, sorprendido, 
•a toma neurasténico 
y "o oufecre TOílarA „t¿^"'* 
Acaso teme el ínclito 
que sea muy pecado 
y caiga con estrépito 
sobre cualquier iMgar. 
ñ 
v 
i j m h i 
j Hatoe una para la líajeruJia 
Mine «s un modelo de pava real ( y coalquletti la pelará.-... pues lleva en ¡plumas un dineral. 
p j3QB «ste pasaje ímy quien se en tría ce ce, 
pero hay quien 39 aie«.»J, 
fe 
La ttufice Ueatorrea, 
la gentil Dorado, 
Cristina Pereda. 
ÍÍACIOW1L 
Espléndido éxito obturo en sn so-
hrata d'onore la notabilísima actriz 
iBíoísa Muro. Fué muy aplaudida y 
¡recibid valí os ce presentes. Cantó de-
fUcáosainente los couplets que Igura-
ban en «1 programa. Ba una artista 
¡de verdadero talento». 
" Décimanovena fundón de abono. 
jQué fuego, señorea, 
en Martí "se ha armado"! 
¡Sálvese quien puedal 
La Compafilla del Teatro LAra pon-
drá, en escena esta noche la comedia 
en tres actoe, de los hermanos Quin-
tero. "El Genio Alegre." 
EQ octeto que dirige el profesor se-
fior Joaquín Molina Interpretará el 
sigjuiente programa; 
The Herry Wires of YTIndSon, ober-
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f p 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . _* 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
B E R N A Z A 2 9 . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
A P A R T A D O 9 2 . 
H A B A N A . 
tura, Nloolai; Aida, Verdi; Sous la 
Céndrale. 
Precios que regirán es esta fun-
ción: 
Grilléa sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada, 4 pesos; butaca 
con entrada. 3 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, un peso 50 cen-
tavos; delantero <ie cazuela con en-
trada, un peso; entrada a tertulia, 80 
centavos; entrada a cazuelza, 60 cen-
tavos ; entrada general, dos pesos 50 
centavos. 
La Compañía do Domenech pondrá 
en escena mañana y el viernes, el 
drama "Pasión y Muerte de Nuestro 
Sebor Jesucristo." 
La obra será montada con toda 
propiedad. * * « 
E L ABONO A LA TEMPORADA PE 
CAEUSO FINALIZABA E L DIEZ 
DE ABRIL 
Continúan abonándose numerosas 
personas a las ocho funciones del di-
vo Caruso. 
En la Administración del Nacional 
hay mucho movimiento. 
Ptoede asegurarse que en breve se 
dará lia noticia de que todas las lo-
calidades están abonadas, lo que no 
ha ocurrido en temporada alguna. 
El maestro Bracale aalió ayer con 
rumbo a los Estados Unidos para ul-
timar los detalles de la próxima tem-
porada. 
Por cable se hará saber la ópera 
elegida por el célebre tenor para la 
función de debut. 
Y comunicará también por cable el 
maestro Bracale si ha contratado o 
no a la Barrlentos. 
Se esperan icion interés estas noti-
cias refemtes a la temporada que se 
avedna que promete resultar un gran 
succéa. 
^&^4r JF̂F ^ ̂  _, 
PATBET MARTI PATRET 
En el rojo coliseo se pondrá en es-
cena el Jueves y el Vitrnes Santos, 
el drama "Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
La obra será presentada con toda 
propiedad. 
Hoy no trabajará la Compañía de 
Peneila, 
* * « 
CAMPOAMOR 
En- las taudíTs do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "Corazón mártir", 
por el notable actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
En las demás tandas figuran el dra-
ma "Bésame o mátame", por Prisci-
11a Dean; las comedias "El chino 
desdepado'' y "Luchas del alma" y 
"Revista universal número 25." 
Mañana: "Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesuioristo" en colores, 
de La casa Pathé. 
La reprise de "Cantos de Espaba", 
la aplauldida revista de Quinito Val-
verde, finé un gran triunfo para la 
compañía de Velasco. 
"Cantos de España" se anuncia en 
la primera tanda sencilla de la fun-
ción de esta noche. 
En la segunda tanda, especial, se 
repx-esentará la revista "Arco Iris", 
que puede decirse que es la obra de 
ia temporada. 
Se preparan dos estrenos: "El Ha-
rem", obra del maestro Lleó, y el de 
"La Pitusilla", uno de los últimos 
éxitos en Madrid. * * * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra^ 
ciosa obra en tres actos, "La Rosa-
rio". 
Mañana, Jueves Santo, "La Pasión 
Continúa en la página TRECE 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L . 
L A F I B R A D E L D O L O R , par Hesper ia* 
E s t r e n o e n C u b a . 
E x c l t i s i y a de R i v a s y C a . L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P ida s u local idad con tiempo a l T e l é f o n j M - I 8 3 Í . 
C27D8 14d.-24 
1 0 Y 8 M]imC©ILESs m 
< < F O R N O S , , 
" E l G e n i o A l e g r e " 
U l t i m a c r e a c i ó n de F r a n c e s c a Bert in i . 
" U n a E s t r e l l a d e l C m e e i f 
G r a n d i o s o e s t r e n o 
E L L U N E S , E S T R E N O 
11338 
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H O Y E N E L C I N E " N I Z A 
Sensacional Programa: El Triunfo de Venus y la Cogida de Gao-ia, Matando Punteret el célebre torero que acc muy pextos días nos visitó, en la 
gran cinta El Trípnfo de Venus. Función continua desde la una de la tarde hasta las oiice de la noche feostado solipncnti 10 centavos. Días i ;. J, 
La Vida, Pasión y Muerte, a la una, a las tres, a las cinco y por la noche a las ocho y media. Dia 5: Tih Alich. Pronto La Ratera Relámpago y La 
Fortuna Fatal. 
C. 2:i4o ld.-31. 
C a m p o a m o r 
H o y M i é r c o l e s 9 ^ 
" C o r a z ó n 
M á r t i r " 
P O R 
S e s s u e H a y a k a w a 
J U E V E S y V I E R N E S S A N T O S 
L a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , b a s a d a h i s t ó r i c a m e n t e en el d r a m a de! G ó l g o l a 
V I D A , P A S I O N y M U E R T E D E 
N u e s t r o S e ñ o r J E S U C R I S T O . 
D e !a c a s a P A T H E F R E R E S , d e P A R I S , en co lores . 
T A N D A S d e 12 y I B 2 y 4 5 , 7 y 3 0 , 8 y 3 0 . 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" E C O R A Z O N D E L A H U M A N I D A D ' ' 
p o r D O R O T H Y P H I L L I P S 
C 2936 ld-31 
- : H O Y , M I E R C O L E S 3 1 , E N E L G R A N C I N E " R I A L T O " i ' 
T a r d e y N o c h e . E s t r e n o e n C u b a d e l a e m o c i o n a n t í s i m a c i n t a : 
" L a G u a r d a b a r r e r a N ú m . 1 3 
I n t e r p r e t a d a p o r M A R I A R O A S I O , l a t u j a d e l o s A l p e s . 
E s e s t a u n a i n t e n s a p e l í c u l a l l e n a d e e s c e n a s d e g r a n f u e r z a y v i g o r e n I a 
q u e l a c é l e b r e a l p i n i s t a M a r í a R o a s i o h a c i m e n t a d o d e f i n i t i v a m e n t e s u 
m a u n i v e r s a l . E s a d e m á s e s t a p e l í c u l a d e u n a b e l l e z a t a n s u g e s t i v a Q 1 1 6 
e n c a n t a a l e s p e c t a d o r d e u n a m a n e r a t e r m i n a n t e . 
U N i O N C t N E M A T O G R A F I C A C U B A N A , S . A . A D O L F O R O C A , D i r e c t o r C e t i e r a h 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 31 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
r l " ^ T W ' . y c o n . . 
ifeliD0 ^illda y única herede-
VTiméucz. A l declarar 
^lt% la demanda, absuel-
l ^ los demandados s in 
^coDdenac ión de costas. 
, ^ o p i a Sala ha revo-
octubre de 1919 




inrte en el 
00 ¿ o por P i ó Mestre 
goldado Que fu^ del 
-•ador Cubano. E n con-
d a d o que dicho 801-
^ ^ « S i o a a i s f r u t a r pens ión 
^ i Tadeníc a doscientos Be-
d u a l e s , que reconoce 
. g m c a r d a F - n a n d e . . 
Mtxor cuantía . 
, T a Sala de lo C iv i l ha 
L í l ^ ' gentencia del Juzgado 
10 L t a u c i a del Oeste, dlc-
ra l«to3 ¿o mayor cuant ía , 
^ •JS Santiago Palet contra 
S S o o a r e r a Hispano Cuba-
» í A e n t c n c i a se declara Mn 
' ^ ^ o^uli absolviendo de la 
óla demandada, con 
a 1 8 0 0 . ^ ^ ! demandante. 
cargo 
r^losfones del F isca l 





Yñ0S dos meses y un día de 
[ í f ^rre¿cional para el procesa-
ín\lvarez Fernández , por de 
" S " ORAMOE 
Cura de 1 ú 5 d í a s las 
¿nfermedeides secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molest ia 
alguna. 
^ ^ f d e ^ C o n t e n 
^ ^ f a r V S 
ÍBJos estableciera en 
' ^ S T e r a Instancia del 
r»1 . Fernandez, = E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T R Í C 
P R U E B A D E A O U Á 
LÁ COPRE A D E CUERO MEJORADJ 
T i e n e l a confianza de ios maquinistas , que eny 
el la reconocen un factor seguro y constantev 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
Víctor 6 Mendoza Co. 
C U B A 3 
H A B A N A A30IAR lió 
de Reg la L i m i t a d a . Menor c u a n t í a -
Ponente, Bordenave; letrados, Gut ié -
r r e z y Bustamante; mandatario, Acos-
t a ; procurador, Granados . 
es m m m 
JifU FACULTAD I>E PARIS 
|w)S!ifta en la --uracie» rad ie» ! 
Vuhoinorroldes. s:n dolor n} era-
• anestésico, pudiendo el pa« 
Kr cont¡i»»r sps quehaceres, 
iHsn 1 a 3 n. m. diarias, 
xmernems M altóte 
lito de hurto cualificado. 
U n a ñ o , ocho meses y 21 d ías de 
p r i s i ó n correccional para Aurel io 
Arango y Alonso, por lesiones graves . 
Y tres meses y once d ía s de arresto 
mayor para Domingo Santa C r u z Rosa-
ley, conocido |por Santa Cruz Bl izaga-
rate o Santa Cruz Mederos o Miguel 
I Angel Pcdroso Mederos, por disparo 
| de a r m a de luego. 
Sentencias 
Se h a dictado sentencia por la S a -
la T e r c e r a de lo Criminal absolviendo 
a Enr ique Castro de un delito de le-
siones graves por imprudencia. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a : con 
t r a Manuel Romero, por estafa. Defen 
sor, Arango; acusador, Maresma; po-
nente, A r ó s t e g u i . ¿ 
Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a : con 
t r a Alfredo Torres , por estafa. Defen-
sor, A . T o r r e s ; ponente, Garc ía Ramis . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda: con 
t r a E s c o l á s t i c o G . E x p ó s i t o , por le-
siones. Defensor, V á r e l a o B a r c e l ó ; 
ponente, P i chardo . 
Juzgado de la S e c c i ó n Segunda: bon 
t r a L u i s Arocha, por lesiones. Defen-
sor, M á r m o l ; ponente, C a t u r l a . , 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : con 
t r a B l a n c a Gómez , por robo. Defensor, 
Valiente; ponente, G a s t ó n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a : con-
t r a T o m á s López , por robo flagrante. 
Defensor, Vieites; ponente, H e r n á n -
dez, i 
S a l a de lo Civ i l 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la S a l a de lo 
C i v i l p a r a el d í a de hoy: 
San Antonio. María Alvarez Cordero 
y otros contra la Venerable Orden I 
j T e r c e r a de San A g u s t í n sobre devolu-
c ión cantidad. Ponente, Portuondo; 
i letrados, Gay y Jardines; mandatario 
B e n a c h ; procurador. Granados. i 
• S u r . Jorge D í a z contra la Sociedad 
Romani y C o m p a ñ í a en cobro do pe-
sos. Ponente, Bordenave; letrados, L a -
zaga y Gispert ; procurador, A lyarez . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : con 
t r a Celestino V a l d é s , por homicidio. 
Defensor, Sarra iuz ; ponente, G a s t ó n . 
Juzgado de ]a S e c c i ó n C u a r t a : con-
t i n u a c i ó n del juicio oral de l a causa 
seguida contra Antonio Puerta, Jesds 
G o n z á l e z y Angelino Díaz , por homici-
dio de Humberto Scul l , en la calzada 
de A y e s t e r á n . Defensor, Roig; ponen-
te, G o n z á l e z ; fiscal, C r u e l l s . 
E s t e - L a Venerable Orden T e r c e r a 
de San A g u s t í n y Convento del mismo 
nombre de esta ciudad contra Mar ía 
de los Angeles Dolores de la Car idad 
I b á ñ e z , Ponente, Bordenave; letrados, 
Ledón. y G a y ; mandatario, B e n a c h . 
Oeste. P e n s i ó n solicitada por Do-
lores Chappotin, v iuda de Alfredo P r e 
s a s . Ponente, Portuondo; letrados. 
Sardinas , s e ñ o r F i s c a l ; procurador. 
Granados . 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse ante l a 
S a l a de lo Civ i l y de lo Contencioso ad 
ministrativo de la Audiencia de l a H a -
bana, las personas siguientes: 
\ L e t r a d o s : 
J o s é Cabarrocas ; Eulogio S a r d i ñ a s ; 
Car los de A r m a s ; P l á c i d o P é r e z Pos-
s in ; Alberto B lanco; J o s é Val iente; 
Praucisco S á n c h e z Curbe.D; Antonio 
Montero S á n c h e z ; Miguel Busquet; 
Car los L ó p e z ; Oscar Remirez ; P . He-
r r e r a Sotolougo; J o a q u í n F . Pardo; 
Alfredo Casu l l eras ; Franc i sco P . L e -
d ó n ; Vito M . C a n d í a ; J o s é J . Reyes; 
Miguel V á z q u e z ; Alfredo Z a y a s ; J o s é 
G o r r í n ; Miguel A . D í a z ; Angel C a i ñ a s 
Procuradores: 
E m i l i o Moren; Granados; Esp inosa; 
Spinola; Sterl ing; B a r r e a l ; C a r r a s c o ; 
Reguera; C á r d e n a s ; P e r e i r a ; Radi l lo ; 
J . A . R o d r í g u e z ; Del Puzo; Seija ;; Jo 
s é I l l a ; Juan Antonio R u i z ; I . Recio; 
Saenz de C a l a h o r r a ; Perdomo; R u b í -
do; Matamoros; L l a m a ; R . Za lba ; P a 
blo P iedra; B . P é r e z Sosa; E . A l v a -
r e z ; Daumy; Ozeguera; Montiel; C a r 
los de A r m a s ; J . , Deanes; E . Manilo; 
E . Pintado. 
Mandatarios y Par tea : 
Alfredo MontaJván; Amado del R e y ; 
Ricardo D á v i l a ; Leopoldo F . A b r e n ; 
Estanis lao Hermoso; Ramiro Monfort; 
Eve l io Acosca; J o a q u í n G . Saenz; So-
ledad X í q u e s ; R a m ó n I l l a , Eduardo 
Acosta; Juan V á z q u e z ; Arb'jrto C a r r i -
l lo; Ricardo A b í z a n d a ; A g u s t í n Z á r - a -
g a ; Frauc'f.co G . Q u i r ó s ; A í i t o u b i io 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De venta en las boticas y drofuerfM 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA E l DOLOR DE CABEZA 
c a : Bernardo M e n é n d e z ; R o í r f g u e f 
Pulgares; B e r n a b é V e g a ; Augusta Ol i -
v a ; AUredo S i e r r a , 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
S u r . Lorenzo Eustaquio Dupony y 
\ L e i v a solicitando pens ión del Estado . 
Ponente, Presidente; letrado, s e ñ o r F i s 
c a l ; procurador C á r d e n a s . 
i 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Oeste. Cr i s tóba l Guzmel i contra 
C o m p a ñ í a Internacional de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Habana y Almacenes 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta direct iva de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada «3 dfin O*. 
ayer, teniendo en cuena las utilidades obtenidas desde la c o n s t i t u c i ó n , « a 
3 de Abri l , hasta 31 de Diciembre ú l t i m o s , ha acordado, de conformidad 
con los Arts . 15o. y igo. de los Estatutos, repart ir el dividendo anua] nf l^ 
mero L de ocho por ciento, a las acciones preferidas que hayan gldo BUS- I 
cr l tas y pagadas antes de dicho d ía 31 de Diciembre. 
E l pago se rea l i zará en la T e s o r e r í a de la sociedad, s i tuada « « los al-M 
tos de la casa Compostela número 71. esquina a L a m p a r i l l a , todos los d í a s i 
y horas h á b i l e s , a contar desde el 16 del p r ó x i m o mes de Abr i l , a las per-
sonas a cuyo favor aparezcan inscr i tas dichas acciones preferidas en l o » ! 
libros de l a C o m p a ñ í a . 
Habana, Marzo 26 de 1920» 
C . 284& fd.-27. 
E l Secretar lof 
D r . Domingo M é n d e z C a p o t a 
L O S P O D E R O S O S 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
L o s ú n i c o s con el grupo-motor reem-
plazable en 3 0 minutos , que los h a c e n 
D E S E R V I C I O C O N T I N U O 
Incuest ionable v e n t a j a p a r a sus 
poseedores. 
C A R R O C E R I A S D E T O D A S C L A S E S 
V E N T A 
Y R E P U E S T O S 
ESUS D E L M O N T E 
115-117 
O 
SAN J O A Q U I N 9 0 
G a r a g e : 
' S A N J O A Q U I N " v 
T e l é f o n o : A - 3 0 8 0 
t o d a s s u s p í e l a s s o n c o n s t r u i d a s p a r a r e s i s t i r t r a b a j o m a s r u d o . 
d e : 1, 1 ^ , 2 ^ , 3 ^ y 5 ^ t o n e l a d a s 
u n i c o s d i s t r i b u i d o r e s : 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M P . 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L , H A B A N A . 
A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s p a r a A g e n d a s e n e l i n t e r i o r . 
I M P O R T A N T E 4 L O S 
D U E Ñ O S D E G A N A D O 
E l Maíz y l a A r e n a tenf lrán en el fntnro por a leda tfeanp^ 
como actnalmvnte, a l . i d precios; 7 no debe pagarlos ningtLa 
d u e ñ o de ganado, cnaado se cuenta en el mercado para K m 
pllr dichos granos o n nuestros alimentos forrajeros 
• C A B A L L O ITECIRO T M U L O I T K G B O 
, C U B A N A * 
T F O B U A J Z R A 
Garantizamos m á s y mejor allmentacMn en é l ganado, pof 
fuerte que sea el tra>aJo a que se encuentre sometido. 
L o s componentes d* nuestras marcas forrajeras son. loe, 
m á s falioBos en va lore» nutr i t ivo» . 
Suplicamos «1 ensayo durante un breve tiempeu 
F A B R I C A S : 
Habana. Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o s M-1T28» A-982a(» 
Cárdenas , Cal le 18 y Ave. 3a. T e l . 303. 
Clenfnegos, L a n i e r , 21. T e L A-458L 
Caldwell Cnerrg. y Co. T e l é p f o : Caldoerro 
Los mayires íabr icantes de aümontoü para ganado e n Coba. 
N O T A . — F a b r i c a m o s e l mejor alimento para vacas de lecha, 
garantizando aumento de producc ión y riqueza de l a leche. 
1 
I O L L E T I N 4 0 
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S I M O N P I N E D A 
,n Î a Moderna Poesía, 
0W»Po, ijs .) 
f?1 '̂ * qulas(>tilafba<Propre9l^mento 
T'Úl breve"V8^ «rgano Iba a cs-
rC.DPeraciAn do ^ la oportiinldart 
V**t<\ Wt^H® lc celaba des.ie mc-
a «na h i M »OLFL ^ I» maBnna 
"Alende Ia ,a.? s'!ls d« ^ r -
ca dé* Q"eUa fl,<i":l merced 
4»r me W o allV10- i n influj 
\ * ¿ ¿ i l ™ x 1 :l * we" ye es 
l%h at^a- r>i ' P1,1 11411 era tal qu». 
'^. .^Raniift i i / r;. r,'ir;i no perder 
ftecuencfa .t0̂  J^^maba a su ma-
1J> d0 vez en cuando a 
su rn,l<irina. 'rt cnal m* f-ra, g r a t í s i m o ; 
repetía el nombre de 'Ana" sin descan-
s ó ; reclamaba millones, ¡Jlnercv, mucho 
dinero!; vela zorros aeTros co'ííados en 
las paredes del aposonto, y, en ademan 
de espantarlos, movía dosnrdefifldamente 
los brazos hasta que, do súbito, cala en 
un estado soporoso que me asuaiaba 
sobremanera. L a tercera noche, Creyén-
dole presa del coma postrero, emPle¿ Jíl* 
inyecciones de cafeína prescritas por el 
médico, y esperé; al amanecer, abrió 
los párpados, leve sonrisa le rozó los la-
bios, exhaló un suspiro muy prolongado, 
y volvió a cerrar loa ojos. Con indecible 
zozobra, casi segrura de qne habla pasada 
a mejor vida, me incliné sobre él; po-
ro la respiración, que continuaba recular 
y sosegada, me Indujo a imafrinar que 
se había operado un cambio. Corrí a bus-
car la enfermera, cuya f isonomía 66 ilumi-
nó con luz divina tan pronto como le hu-
bo examinado >". tomándome la mane y 
estrechándomela con fuerza, me dijo en 
voz muy baja: ^ 
— " I thlnk be Is all ri^ht now. Creo 
que ahora ne ha salvado. 
¡Y se había salvado! 
Cuando volvió en Sí y a sn cft" 
bocera, no mostró sorpresa. 
;,Usted me ha asistido, madrina?— 
me preguntó con voz desmayad 
Hice un signo afirmativo 
— ¿ l í e estado muy grave? 
Lo bastante para que llamara a tío 
Jonro y para que cstuvióramos angus-
t iadís imos. , . . 
E s probable qu en aquel momento ni-
clera memoria de lo pasado, pues un fu-
gitivo arrebol le tiüó el rostro, y no di-
Jo m^a uria palabra. ». * , 
Recordando aquella escena del notei 
Hitz, me convencí de que el golpe proce-
día d« la señora de Maurlones. ;.Cómo 
supo Guido las relaciones o los floreos 
de la marquefia y del principe K . ? ¿Qué 
significaban aquellos millones y BQQelIOS 
zorros negros que parecían turtunirle ; . . . 
; Zorros negos! Semejante visión no me 
había sorprendido tratándose de un al-
sohóllco; pero en un enamorado, era cosa 
Inexplicable. Juan Noel se las hubiera pe-
lado por penetrar ese arcano... Kn fin, 
como observo con atención admirativa 
el despejo progresivo de las facultades 
de "mi hijo", esto es, el proceso mara-
villoso de su restablecimiento, se me an-
toja creer que en la vida todo es bello 
aún la enfermedad, aún aquello que lla-
mamos "la muerte" y que tanto nos 
aterroriza porque todavía no sabemos mi-
rarla a su propia luz. . . Entretanto, la 
naturaleza v la juventud se han puesto 
a la obra para reparar los estragos fí-
sicos causados en Guido; ¡quiera el cie-
lo que con los morales, que aun no he 
podido juzgar, ocurra otro tanto! 
París. 
De -vuelta a casa, encontré un magní-
fico ramillete enviado por loa de Luason, 
a quienes acto continuo habfa dado no-
ticia de la gravedad de mi pariente-— 
¡Guido mi pariente! ¡Qué pracia!—y quie-
nes han participado de mis inquietufles 
con muy afectuoso interés, informándose 
varias veces al día por medio del telé-
fono. ¡Qué revelador m á s terrible es el 
tal aparato! Gracias a las inflexiones quo 
transmite, nos entrega el verdadero carác-
ter de las gentes. De mí sé decir que el 
receptor me sobra y basta para conocer 
las cualidades e intenciones de un ami-
c-o o de una mujer. Así, la voz de Jo-
iefita de Lusson llegó cálida, alegre y 
bondadosa a mi oído sin que pudiera sor-
prender una nota falsa o siquiera ás -
pera Si yo fuera hombro me casaría con 
ella tan sólo porque su voz me inspira 
confianza. . , 
Entre las cartas que me esperaban ha-
bfa una do alr Wllliam Randolph, fecha-
da en Torquay. donde pasa el invierno, 
v lugar que le parece "dreadfully E n -
"glish" espantosamente Inglés. La jovia-
lidad cada vez m á s creciente con que me 
brinda, está en relación directa con la 
agudeza de su padecimiento físico; no 
extraño, pueB.que haya, escrito al margen 
de la "Revista do Francia" las críticas 
v las reflexiones sugeridas por mi novela 
• E n ella he encontrado—me dice—una 
cantidad de sentencias reconfortado ras 
o, si usted quieré, oxigenadas, ya que el 
oxígeno encarna hoy para mí la idea del 
bienestar E n ciertos instantes he estado 
a pique de figurarme que tales pensa-
mientos fueron escritos en vista de aquel 
infeliz britisher con quien usted hubo 
de topar en Cannes, y que a él van diri-
gidos a guisa de mensajes. L a ocurren-
cia seria hemosísima. Sin embargo, ¿no 
cree usted que concederíamos mucho ho- i 
ñor a Juan Noel y al infrascrito?" 
¡Qué contento me han causado esas pa-I 
labras! ¿Conque "mucho honor es para 
Juan Noel?" Pues ya lo creo; como que 
estoy convencida del lnflu|o' ejercido 
por mi acumulador. 
París. 
T e m í a que el sentimiento de la ma-
ternidad pasara con el peligro que lo 
hizo nacer; pero ahí está, persiste, aun 
le tengo prendido al corazón: es una re-
compensa que, renovándome la sangre 
y la vida, me ha rejuvenecido. 
Mucho le faltaba a Guido para que su 1 
restablecimiento sea completo, pues aun 
tiene accesos de calentura seguidos de 
soponcios prolongados. Tío Jorge, la en-
fermera y Luis, le cuidan de manera ad-
mirable, y yo paso las tardes al lado 
suyo. l.U expresión placentera que, al 
verme, ilumina 8,1 semblante y el beso 
de agradecimiento que me da en la mano, 
me llegan al alma: encuentro verdadera-
mente delicioso llevarle flores, mullir 
o, mejor dicho, "acariciar" sus almoha-
das, como hacia Colasita, y ofrecerle me-
ilnrtres y pestiños a fin de provocar su 
apetencia; experimento satisfacción muy 
compleja en llamar "hijo mío" al hijo 
de la señora de Hauterive y del señor I 
de Myeres, satisfacción que, lejos do | 
—i^tlarme, es Insaciable, puesto que el i 
TTecho Insignificante de sentarme cerca ! 
de él, y, mientras tejo bufandas (úni-
ca labor femenina que no me exaspe-
ra) contarle por menudo las noticias del 
día, es motivo para que me empeñe en 
despertar su atención y mo regocije so-, 
bremanera si consigo interesarle. No' 
obstante, la humillación que la Infide-
lidad impone a su víct ima, sin exceptuar 
caso ni sexo, le ha hecho añicos mo-
ralmente. No me sorprende: quien más 
quien menos se consuela al cabo de los 
años de la pérdida del ser querido; na-
die se conforma con haber sido1 enga-
ñado, que la infedilidad es insulto cuya 
ponzoña lastima y envenena hasta lo 
que es m á s profundo y sagrado en nues-
tro sor. Hay momentos en que el re-
cuerdo de la ofensa hace que le suba 
a la cara el encendido color do la bra-
isa.—¡AyT lo conozco... ¡(Auinto que-
ma!—Entonces aparta BUS ojos de los' 
míos , para que no vea la herid, y vano 
empeño es que yo intente alcanzarle la 
mirada. 
He prohibido a Luis que le entregue 
el correo que, por lo demás, no ha soli-
citado Entre las cartas, estoy segura de 
que tres son de la señora de Maurlo-
nes, pues la forma del sobre es elegan-
te, el color del papel se nota apenas, y 
la letra, derecha y gótica, me parece 
caracterizar a la mujer que ella debe de 
ser. ¡Dio» quiera que no vuelva a con-
quistarle!. . . Porque las erconciliaciones 
desconciertan las más de las veces, y ea 
preferible que las pasiones de juventud ¡ 
mueran sin agonía, de muerte vioelnta. 
Afortunadamente, hay en Guido una dig-
nidad innata que me tranquiliza. Hoy, 
mientras él dormía, he observado que, 
cuando cierra sus ojos de "señor de Mye-
res," tiene la misma expresión enérgica 
del abuelo de Colasita y de todos los de 
Nolay. Esa vena de fuerza que, a pesar 
de mis derechos, la Naturaleza ha Ido 
n buscar en aquellos yacimientos, le ayu-
dará a recobrarse: pero, ¿qué produci-
rá después? 
"Mucho bien," murmuré en mis aden-
tros. 
Un ligero tiritón debido al frío o a 
mi propio desconsuelo, hizo que me acer-
cara a la chimenea, donde probé a, ca-
lentarme, y premanecí de pie, con la 
mirada fija en la llama y la cabeza un 
poco baja; al levantarla, transclurrldo 
un instante, me embargó la sorpresa. 
me quedé literalmente hipnotizada: veía ¡ 
en el espejo la imagen de mí marido. 
Pasé uno^ cuantos segundos sin que m0 
viniera a»- las mientes que aquello era 
una fotografía, y creyendo tener delan-
te una visión, apenas me atreví a res-
pirar por miedo de verla desvanecer- j 
se . . . Por fin, cogí con mano tembloro-, 
sa aquel* retrato que mucho temí y de-1 
seé encontrar en casa de Guido, y en 
el quo no había reparado, porque Luis, 
ini>lvertldamente, habíale puesto delan-
te las cantinas del automévll ¡Diez y 
seis años/ hablan corrido sin que viera 
aquella imagen retratada én otra parte' 
que en mi cerebro! L a miré con avidez, 
con una .emoción tal quo me parecía 
brotar del alma y esparcirse por todo 
mi ser,"*cual r;faga de calor.. . Ese re-
trato, que yo no1 conocía, debió do haber 
sido heclío en las postrimerías del señor 
de Myeres, pues la luz había sorpren-
dido y revelado lo que nadie entonces 
vió: la ..muerte rondando y a . . . Y, en 
verdad, -qVe está presento en la délgada 
y descotórida oreja, ert lá sien hundi-
da, en él labio inferior y en la arruga 
que el pitdecimiento le ha1 formado en-
tre las 'cejas. ¡Cuántos detalles ' que se 
me habían escapado!... E l raudal do 
mis ternezas qué durante años ente-
ros pude encauzar, desbordóse al cabo, 
y llorando dulces lágrimas purificadoras 
dimo a repetir: "¡Amado m í o ! ¡Pobre 
dueño m«( Con solícito 'cuidado 
puse en su sitio el retrato de mi ma-' 
rido, volft la cara, y largo rato me que-
dé mirando a su hijo, que continuaba 
durmiendo, con la satisfacción de te-" 
nerlo cerca do mí. Sí: estaba contentísi-
ma . . . ¿Fué eso lo expresado por aque-
lla enitrm-ática sonrisa de conmiseración 
y de cariño que vi en loe labios del se-
ñor de Myeres?. . . Ta l vez con aquélla 
sonrisa quiso decirme: "De tu dolor pre-! 
senté nacerá el regocijo; deja • quo la 
Providencia se encargue de ello." Acaso 
su alma lo s a b í a . . . 
;1 • / 
_ , , ' Parlo. 
Guido ha entrado de lleno en la con-
V 
valencia. Ha dejado la cama por el ca-
napé; apoyándooe en mi brazo ha dado 
unas cuantas vueltas por su cuarto; pro-
cura leer, y ya le interesan las partidas 
de "bridg&" que jugamos tío Jorge y yo, 
en las <iue toma parte marcando los 
tantos. Hoy le he permitido enterarse 
de su correspondencia, y he sido yo quien 
so la ha entregado. L a verdad es que 
.luán Noel se moría do curiosidad por 
ver el efecto que producirían los tres 
sobres de marras, y lo cierto, que Guido 
se puso más blanco que la cera cuando 
ios dist inguió Estoy segura de que a 
más de esperar esas misivas estaba an-
sojoaioad )¿o\ S. sosou^ciu;] senbutujF 
bO] 'seipoui sauoioniosoj eui enb oiu 
-KIUI oí 'soupubu onb capí ni opuanoo un 
DUI 'oapsop ns u sopuSan ou sojuajiu 
-usuea soi ap ya^s onb oí uo opuusuoti 
•••¡8ap{U9;uoo sane ua sojuejUiusuart 
soi ou soui 'sFxSau suj j j ja i sai osaiums 
-uoa JA 'asuemanb IA s s q ! •ogenj \y¡ QP 
- f u : sui 'ouipitj aod 'S. ojjuna ua 6,->nrt 
-bdp 'sozupo<l sop ua 9¡<¡tuoa SBI ojam 
-pa 'utouaouidtuoa USJX'IUU uoo 'Í SBPUÍ" 
mb SB] Q^ajds *zuuu oí ap SBUBIHOA ETBI 
I-VJUTOIIP a i . as anbjod 'opujua ra SKITT 
.mp u .í OAptpojdsap jas u OJAOIU J( 
-aiuuq pupisjaAjad cj op osfndui| oauia 
-UU^SUÍ 'aju^isqo iox; -sunaei aod Osoiau 
abortados, son chispas desprendidas del 
foco de la vida, que se esparcirán, que 
acaso volverán a reunirse y que no se 
han desvanecido para siempre, 
(i'kzetaoin etaoin shrdlu shrdlu shrdlu 
—De Roberto,—dijo Guido, abriendo 
con dedos temblorosos otro sobre. 
Y, con f isonomía ya m á s plácida, ter-
minó do recorrer las lineas, probablemen-
te muy afectuosas, que su hermano lo 
dirigía Luego leyó otra carta con sem-
blante muy complacido. . 
—De Da,wson City, madrina. . . ¡Do la 
tierra del oro!—exclamó ensefíándomoliu 
— E s t a si que le In teresará . . . 
— i Tiene usted a lgún conocido por 
osos lados? 
—Tengo uno do mis mejores am'gos. . . 
si sa que existen los amigos; Max Ren-
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1580. Principia la siembra de caña y 
tabaco en lí. provincia de la Habana, 
i 1824. Publicase el arancel que han 
de observar los muñidores en el cere-
monial de entierros y exequias. 
1843. Se pon© la primera piedra en 
el antiguo cuarted de San Telmo, para 
el edificio de la Real Maestranza. 
M u e r t o p o r u n t r e n 
En la calzada de Cristina, frente 
a los talleres de maderas de los seño-
res Cancedo, Toca y Compañía, fué 
arrollado a las once de la mañana da 
ayer, por el motor número 865, de la 
Havana Central, que arrastraba los 
carros números 263 y 804, en viaje de 
la Estación Terminal al Rincón, un in 
dividuo que resultó nombrarse Fran-
cisco Caldeiro, .natural de España, de 
30 años de edad, casado y vecino de la 
calle de Arango número 15, en el 
barrio del Cerro, produciéndole tan 





La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
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grandes traumatismos, Que falleció 
sobre la misma vía férrea, 
| El guarda-barreras Miguel Baran-
das, dice que él tan pronto como vió 
aproximarse el tren hizo funcionar la 
barrera, interceptando el paso por la 
Calzada, viendo que el individuo que 
resultó muerto atravesaba las para-
lelas a alguna distancia del sitio don-
de él estaba, y tai próximo al tren, 
que éste le alcanzó no obstante laii 
voces que tanto él como otras perso-
nas le dieran. 
El motorista Pedro Hemánsez Gon-
zález, natural de Matanzas, soltero, de 
42 años de edad y vecino de la calle 
de San Cristóbal número 1, en el Ce-
rro, dice que ni aun pudo prevenir d 
accidenta por la rapidez con que el in-
dividuo se le presentó frente al tren. 
E l menor Miguel Fernández, vecino 
[ de Santa Emilia y General Gómez, ma-
nifestó que el individuo atravesó la 
línea en forma tal Que demostraba iba 
sumamente distraído, pues no se dió 
cuenta de los gritos que le daba advir-
tiéndole el peligro. La policía de la 
duodécima estación levantó acta del 
suceso dándole cuenta al juez cíe ins-
trucción de la sección cuarta con pre. 
sentación del motorista que fué pues-
to en libertad. E l cadáver de Caldei-
ro fué remitido al Necrocomio. 
Jefes Locales de Sanidad 
Han sido nombrados Jefe» Locales 
de Sanidad «n San José <le ra¿3 Lajas 
y Trinidad, respectivamente, los doc-
tores Raúl A. Regó y Julio Ponoe. 
A C o r r e r t o c a n 
Loa reumáticos que siempre andan 
•despacio, quo tienen quo pedir permi-
so a sus piernas al emprender camino, 
pueden correr cuanto quieran tomando 
Antlrreumátloo del do^or Russell Urust 
de Flladellla, que puéden comprar en 
todas las boticas. Sufrir reuma y no 
atacarlo con antlrreumátlco del dwctor 
Kusell Hurst de Flladelfla, es send-
llamente sufrir despreocrupaclOn, 
V i g o r o s o s 
Así son lô  hombroa «tvie «rltnn el 
desguste de su orgunismao, UeTjtadode 
el auxilio de las Pildoras Vltallnas, que 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito "El Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. Cuantos hombres las to-
itan, reponen el ciesaraste de la edad, 
de los derroches y de los enfermedades. 
Tomarlas es provechoso a los que van 
perdiendo energius y fuerzas físicas» 
A. 
Colombia suprime derechos 
importación 
de 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Bogotá, Colombia, ha informado a 
la Secretoria de Estado que el Go-
bierno de aquella República ha swipri-
C a s o d e m e n s o g i t i s 
Ayer, en el Hospital Las Animas, 
fué reconocido y diado oomo positivo 
de meninigitis cierebro-espinal, por la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, el caso del menor Francisco Ló-
pez, de tres años de edad, vecino de 
Crespo 19. 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido "quorum'' sufldente para celebrar la Junta ge-
I «eral ordinaria de accionistas señalada par el día de hoy, de acuerdo con 
el párrafo segundo del art. 14 de los Estatutos de esta Compañía, se pu-
blica esta nuestra convocatoria, para el día 12 del entrante mes de Abril, 
a las S de la tarde, en Habana número 35, altos, haciéndose constar la cir-
cunstancia de que es segunda convocatoria a los efectos establecidos en di-
cho artículo de los Estatutos. 
Se advierte <lue, conformidad con el expresado artículo 14o. de loa 
Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los señores accionis-
tas depositar sus acciones antes del 9 de Abril próximo, en esta Secre-
' taría. Habana número 35, altos, a cuyo ñn podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán provistos del oportuno resguardo. 
Habana^ Marzo 29 de 1920. 
El Secretario, 
; Doctor Doming'o Méndez Capote. 
C- 2937 10̂ .-31. 
Mi famoso remedio ElepizoM K» a * 
rada ataques epilépticos y desórde» 
nes nerviosos durante 25 artas. Tengo 
miles de testimonios que lo lecoiiea» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. C Root, 547 Peari St, Rtw 
YoHc , 
Depizoae n rende en Sorri, Jota 
tea, Teqnechei y todas lar h m m é m 
E L A M A D E C A S A 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, 7 dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas sabec que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P a r a í a s fermeiifacíones 
í a t e s t i n a l e s 
L A B O R i T O R I O S B L ü H M E - R A i y i o s 
C. 280S 
mido transitoriamente hasta el 20 de 
julio próximo, los derechos de impor-
tacrión que gravan los slguenes ar-
tículos : 
Arroz .azúcar, canela, boniato», pa-
pas y demás tubérculos altmenticloe, 
frijo/les. garbanzos, arvejas, habas, 
lentejas, maíz, manteca de cerdo, hue-
vos, gaíletas ordinarias, harina de 
avena, de centeno, de arroz y de 
maíS. 
Agrega d sefior Encargado de Ne-
gocios que el azúcar tiene actualmen-
te un precio de 35 centavos la libra 
en Bogotá y que escasea notable-
mente. 
P a r c e l a s p a r a F í n q u í t a s ¿ R e c r a 
A L T U R A S D E J E S U S R A Z A R B t o 
a t r e s c u a d r a s d é l a E r m i t a 
C o n r a d o E . M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 > T e i f . R S - 2 S Q s . 
a b a s e d e C r e o s o t a l y G l i c e r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, ha llegado a combatir con esta Solución la te-
rrible influenza que por largo tiempo venia azotando a toda España, p i - i 
la no menos desastrosa Tuberculosis es el remedio más eficaz asi como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el estómago pues el 
gllcerofosfato de cal es el agente medicinal más poderoso como reconsti-
tuyente y digestiyo. 
Pídase en todas las farmacias aoredltadaa. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
H AY infinidad de señoras que a I pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
Ies presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. El dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster P a r a L o s R íñones . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(») FOSTER-McCLELLAN OO. 
BUÍTALO, B. Y., K. D. A. 
E L S E : 0 R , 
L A S E Ñ O R A 
O E L N I N O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
V e n t a e s p e c i a ! <fc 
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D E S D E E L A Ñ O 1 8 8 3 
Surten s u s despensas l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s e n 
" L A V I Ñ A " 
A v . S . B o l í v a r 2 1 . T e l é f o n o s i S 
distinción Inapreciable que después han hecho extensiva, a sus Sucursales: 
J . del Monte 535 
Teléfono 1-2025. 
Acosta 47 al 53 
Teléfonos A-1629; A-1011. 
jT que se explica perfectamente porque en esas casas es donde se aunan 
las tres principaPes condiciones Que se requieren para el mejor orden y eco-
nomía domésticos: 
Artículos superiores; Precios módicos; Peso completo, 
vayan algunos artículos como muestra-
Manteca pura de chioharrón marca "La Viña-" 
Lata de 17 libras: $5.75. 
Lata de 9 libras; $3.15. 
Lata de 4 libras; $1.40. 
Aceite refino marca Betus, litro: $180 
Frijoles blancos de California, arroba. '$3.00. 
Y todo por el estilo. * 
« L A V I Ñ A " 
AV. SIMON BOLITAR, 21. TELEFONOS A.1821. A-2072. 
SUCURSALES: 
J. del Monte 535. 
Telf. 1-2025. 
C 2917 " ' 4d.-30. 
Acosta 47 al 53. 
Teléfonos A-1629; A-1011. 
P a l u d i s m o 
o F i e b r e 
P o r r e b e l d e q u e s e a s e c u r a 
e n t r e s d í a s c o n f ó r m u l a p a r -
t i c u l a r . 
P i d a i n f o r m e s a l D r . O L I V E R 
F A R R I A C I A A G R A M O N T E 
11348 3 ab 
F A B R I C A 
m m 
R o s 
T e L 
G r a n O p o r t u n i d a d p a r a f o s V e n d e d o r e s 
A U T O M O B I L E T I R E C O . , I N C 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 . Z U U f E T A 15 
C2100 
P u e b l o , l e e t e í n t e r e s ; 
.-v 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
H u s o S y s t e m 
FROXIMAME\r I E QUEDARA INSTALADO E l . TELEFO NO PARA. COMUNICARNOS COI L03 
ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EURORA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAftIA Y A LA. VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A ¡16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPERX-
MENTARAN NUEVA ALZA, NO LO DEJE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 





D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A 
S K C R E T A H I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía y ^ ^ 
dispuesto en IQÍ artículos 21, 22 y 23 de loa Estatutos B0Cial ' Be refler», 
a los señores accionistaa para la Junta general ordinaria a q e0nie»rt' 
dichos artículos, la cual tendrá efecto el miércoles ^ 81 1¡¿ggA Cos-
mes de Marzo, a las 4 de la tarile, en la casa propiedad de l» 
pañía Compogtela 71, altos. rarfo869 ^ 
En esa Junta se dará cuenta con el Informe de la» ^ . ^ ^ ¿itímo-
zadas desde la constitución de Ta Compañía hasta el 31 de Dici ^brir¿n I»51 
se examinará y discutirá el balance general practicado y fe 
vacantes que existen de algunos miembros de la Junta Dir J ^ ^ M 
Tienen derecho a asistir a dieba Junta General los » ^ ^ 
en el momento de la sesión posean una acción preferida, P0 te< 
asistan personalmente, ya por medio de apoderado o repres 
Habana, Marzo 25 de 1920. ^ Secretario, 
Doctor Domingo Ménde* 
a 2847 5d.-27 \ 
Aztlcar' bíaíncav arroba ** ** ** ** ** *•*• <~* 
Arroz eanfíla nuevo, arroba $3.75, fibra.... .-. -
Corriente^ Extra, arroba $3.75̂  libra ..̂  .... * 
Manteca chicharrón^ pura, la" lata ¿fo lina arroba 
Mantee» Chicharrón, pura,- suelta, libra .... ** — 
Jabón ^Caudado'% barra ** ** ** ** ** . - - - -
Jamones Chicos, clase muy buena,, desde --- ^ -•• •"• . 
Frijoles del país, amiba $i.-75r libra ..̂  ~» -.• ̂  
prüoles colorados del país, arroba ti-^TS^ libra 
Judías como manteaufllav arroba $S-00̂  fibra. ~.s.. 
Aceite «spadoT,, % lata ** *~ ~~ ~~ .-- —• — 
Solamente L a DIANA le ofrece a usted estas BEEdnffr JÜ3̂ TO 
ellos cómo serán los demás. Sus pedióos son aíandidaH. inmedl 
r 
llevados a su domicilio. 
Rogamos a nuestros dientes la prontítud de sus órdenes Tfi^ 
meración de órdenes. Nuestro deseo ea que usted no. sufra demnra 
" L A D I A N A , , 
A g a B a , U f ó , e n t r e R e t a 7 E * * ! * 
T E L E F O N O 
a 2879 
DÍARIÜ DE LA MARINA Marzo 31 de 1920. PAGINA NUEVE 
D E P O R T E S 
i I T P R O X M A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S E N " O R I E N T A L P A R K " 
y * v. m el popular driver sorprender a los que no esperan de él fuego en las carreras del 10 de abril. • • , • en la presente época, y no cabe duda 600 pesos; segundo 150 pesos; terce- doa semanas antes de ct^ehrarsc lad 
t i r o l é s ta conquistado tanta velocidad, 
''"el manejo del timón, 
pericia.̂  " fusCripciói« recibí 
o l8 p/í Park ayer tarde para 
W A B velocidad que se han 
T)ebaS i or6ximo sabáado 3 y 
ebr»1" 6 Kri, en el hipódromo do 
• " ^ ¿ ¿ a m con su veloz "Co-
' .rt oyer tarde a la pista 
«e ^ a la inspección téruca 
nmete tomar parte en las pró 
La pnmera mottfctclet* Inscripta 
ayer fué la de Antonio Martín, una 
líxcokdor con ".a cual ha alcanzado 
gran velocidad en las pruebas a que 
ha sido sometida Después incrbió 
otra Excelsior €l conocido corredor 
Carlos Ahrens, quo tomara con ella 
parte en la catrgoría abierta. Varios 
dueños de indian y Harlcy Oavidson 
solicitaron ayer pliegos de inscrip-
Kifli*™ iliStriüienuo dicho carro c ión , y todo hace sup)íer que serán 
.u5 "**'—,nflíenclas de su cate- doce las motociplt-t^ü í\n rUat.intas mar '̂mmoetenclas icle as do distintas mar 
liiSenta de Compañía NaciQ-
Clíeu „c Marlrham nilo-
cas que competiráa en irada una de 
las competencias p»ra ellas fijadas en 
los programas de •os dos días próxi 
mos de carreras. 
Como que la pista se está sometien 
. a ofrecerá en do .a un concienzudo mbajo pr.'paia-
e» la .P^7; mayores segurida- tor10 ûe la ha de poner en las mejo 
E > i 2 ¡ d a pues k  p
ne coah en aquellas carreras 
\ * L fl» ̂  tome parte el Colé. Al 
I ÍS 406 -^r agradó mucho el tra 
Orator io Que se está efec 
justas - p ^ i r i v w s ' y carros que com ™s condiciones que hasta el pw^te 
¡>10%dn motivo Markham^ ha ofrecÍdo Pfra J a celebración de 
i > r a y ° de elog^ al adminis- carreras de automóviles, existe el cri 
terio por parte de la ^irec-íión del Cu-
ba-American Jockey Auto Club de no 
frases 
"cuando conclu $ ̂ neral Bruen: 
1^ los carros de riego que 
Ralph de Palma envió ayer a un ami 
go Bttyo que reside en ta Habana- un 
cable donde lo pide quj reserve un 
apartamento para él y su esposa, y que 
y que llegarán por el directo de New 
York, hacia donde sé dirigen partien 
do desde Los Angeles el domingo pasa-
do por la noche. Los esposos L't? Pal-
ma se detendrán dos días en Xew York 
tintes de embarcar para 'a Habana, y 
ol famoso driver que tantos ansian ver 
en acción traerá su máquina Ballet de 
construcción francesa que ha sido em-
barcada rumbo a esta desde el lunes 
pasado a cargo de su sobrino el mecá-
nico Peter de Palma. 
Con aiilton agregado ya a la li?ta 
de los drivers de talla que los esfucr 
zos de la dirección de Cuba-American 
Jockey Auto Club han logrado Indu-
cir a trasladarse a esta, podrán los 
fanáticos congratularse de 'a brillante 
perspectiva que les aguarda para ob-
servar en acción en la Habana a tan 
notables "estrellas" de su difícil arte, \ 
 l  s t  é c ,      s s; s   s s; t -
que han de electrizar igualmente a los ro 5o pesos. 
espectadores de aquí dando a conocer Tercera carrera: Para motocicletas 
la pericia que les lia valido la envidia- de carrera. Diez millas. Premio 500 
ble reputación que gorman en todas pesos. Cuota de entrada 20 pesos. Cuo 
partes d '"de han hecho su aparición, tas agregadas al premio del ganador. 
Adelantan rápidamente los trabajos Primer premio 350 pesos; segundo 
que s*efectúan en la pasta para trans '00 pesos; tercero 50 pesos. 
doa semanas antes de celebrarse laS 
carreras. Se prohibe tomar parte en 
dicnaa carreras a máqui-ies especia 
les de carrera o motocicletas, exceptó 
eu la categoría abierta a viente inn 
lias. 
El reglamento que adopte el Cuban 
Jockey Ciub regirá en toUas aqueliaa 
i • mmfmvwm̂  c> la yioia pitia. Liai'b vv p^auo, ici v-ciu uw . | j — —>j _ _ _ 
formarla a las debidas condiciones de Cuarta carrera: Para automóviles i carreras que se celebren en la pistal seguridad y solidez que requieren las con motores de 231 pulgadas cúbicas 
justas automovilísticas, y muy pron de desplazamiento y menores. Cinco 
to se anunciará para cuanto estará lis millas. Premio 700 pesos. í*uota de en-
ta y debidamente petrolizada para que trada 50 pesos. Primer premio: 500 
los drivers y motojlclistas puedan ini- pesos; segundo 150 pesos; tercero 50 
ciar las prácticas. 
•óbralo   «  n sy y o permltlr en las distintas justas la pues De Palma, Chevrolet, mitón y', 
í ^ l m i r el tetróleo crudo inscripción de mAiuiun.-! mío tor su í * — ***** „ ' ' 
i4« f.? sUlWrficie de la pista, esta 
.^fAcondiciones ¿ c poder aco-
l l é T.s más altas vlocidad-s.' 
U^- Tde Msrkhaic por cuenta 
MSSaflto Nacional de Comtrcio 
il»C en las próximas curraras 
PAUL SARTOIil. experto driver o 
inscripción de .náraiu.-u que jor su otros qUe se darán a conocer oportuna ' ue piloteará ima veloz Stutz inscrlota 
inferior desplazamle-ito no ofrezcan ment(j Boa ^ {dolog de lo8 públiC08 ,„ Compañía ^ac|onal .j0 J J g g ; 
lJl- amantes de las prueba, de velocidad l> para las caireras del 3 y 1 de M I 
que más resonancia han alcanzado en Orienuil Fark. 
la perspectiva de proJac'r una equi 
brada y reñida lucha, y para conseguir 
dicha finalidad se numorarúu las má 
quinas después que estas sean someti 
das a la prueba de recnrr.'r una imi-
lla, concediendo los números de I i 
^PROGRAMA DE LOS DIAS 3 T 4 
DE 4RRIL 
Sábado 3 de abril: 
Primera carrera: para moticicletas 
con sidecar y pasajero, 6 millas. Pre-
mio, 400 pesos. Cuota de inscripción, 
20 pesos, cuyas cuotas serán agrega-
das al premio del ganador. Primer pre 
mío, 325 pesos; segundo 50 pesos; ter-
cero 25 pesos. 
Segunda carrera: Para automóviles 
de 300 pulgadas cúbicas do desplaza 
miento o menores. Ocho millas. Pre-
mio 800 pesos. Cuota de entrada 50 
pe'sos. Las cuotas serán agregadas al 
premio del ganador. Primer premio, 
pesos. 
Quinta carrera; 
de Oriental Park, Ma anao, Cuba-
(Copias de dlcuo reglamento se pueden 
obtener mediante solicitud dirigida ali 
que suscribe.) Las inscripciones para 
dichas carreras se recibirán bajo la 
ú c. y exc us. a conáición que los Di-
Para máquinas de rectores del Club se reservan el dere-
450 pulgadas cúbicas, de d sp.ammien- ( c. .. a- roaubarias, o de aceptar o tras-
to y menores. Diez millas. Premio pasar cualquier inscripción, por cual-; 
1500 pesos. Cuota 100 pesos, agregada j ̂ u-.r cu .^ , sin previamente notificar 
tf o del ganador. Primer premio ' al interesado. 
1000 pesos; segundo 300 pesos; terce-. No se recibirá ninguna inscripción; 
ro 2üU pesos. que no se someta a la sifeuiente condi-
Scyundo día, domingo 4 de abril:' <-ión: 
Primera carrera: Para motocicletas I 'Tnaíquler disputa, reclamaciones » 
con siuecar y pasajero. Cinco millas. ¡ quejas que surpan de fa. cancraa o 
Premio 400 pesos. Cuota de entrada U> > í>P cto a ta inte-rpretiuíión de las 
20 pesos. Las cuotas se agregarán al i condiciones que probiemen la misma, 
premio dei ganador. Primer premio ' será resuelta por los directores de este1 
325 pesos; segundo 50 pesos; tercero i Club o aquellos que ellos designaren,] 
do una veloz Stautz el conocí 
gartori, que desde 1902 ha fiia delantera en la meta de arrancad^ 
^demostrando su pericia corapi . aquellas que en ese orden hayan 
^ ^ ^ ^ ? t a 3 ^ f ^ ^ ^ Y J l ^ 1 ! cubirto la milla en los tiempos má 
Pebradas en distintas épocas 
l^ ído contra formidables u iverl 
IÍC ir^ori ha de ser uno de los 
'Itos'del público en las futuras 
I .s agencias del CrMlac, Mer-
Rulck se notó ayer una extensa 
E S Gran e'-tasiasmo deraues-
Í S ¿ncarPados de tra-. sformar a 
. t̂intos carros a su máximum de 
v'»d trabajando incesantemente 
«'dotar a sus íavoritOJ de las roe-, 
ISj condiciones de eficiencia Albert 
Kílly tiene ya ilstis dos do ^ s 
rtsaue inscribirá esta tarde, y se 
fljulaptf1 a ,ucbl ron 1111 "sallo" 
ha de luchar con .jran tesón. Su 
U (ie dieciseis VAIVU.'HS que ha pre 
bajos. Estas pruebas se efectuarán 
el viernes por la tarde. 
Anticipadamente se han n ihldo ya 
en'la pista numerosos p jdidos de pal-
cos y demás localidades pira UÍS pró-
ximas carreras. Ayer tarda so habían 
vendido ya en la oficina d-jl iiipódromo 
la mitad de los disponibles para el sá 
hado y domingo., por cuyo motivo so 
avisa a los interesados en adquirir 
dichos palcos que deben apresurarse 
a recogerlos a la mayor brevedad. 
La empresa propietaria del hipódro-
mo Oriental Park tiene especial empe 
iW .-n manifestar al público que aun 
que los afamados Reyes del timón no 
CECILIO Y LARRINAGA JUGARON E L PRIMERO COMO DOS GRAVES CLASICOS. GOMEZ SIGUE 
ATROPELLANTE. CONATOS QUE SE QUEDAN EN CONATOS. 
Ya estaban en la cancha los seño-
íes enotnotwioa do ptíiotcoj la pruuera 
ianda ao m nocae. 
A ¿6 Laques. 
Biüucob; urtiz y Abando. 
Aguíes: Cecilio y ijctiiiuaga. 
bin qao mcaura traoe oiongiva al-
guna, lus a¿,uitíi> euu-cUi sm &axuuar. 
uiiLfctu'pegauuo, emran "atouLOiiiian-
uo'' a ius uos Planeos que Uo eaucu 
aonue osurn m pttsa î ue «atan, ni co-
mo esiau y que uatau de perro "pa-
sao." 
La primera paliza diuira toda iu 
prunera ueceua; el segundo paiizon 
aura toda la aegunua. JÍÍU OÍ quin-
tante para adueñarse cíel dominio, 
los blancos otra vez se olvidan de que 
están jugando un partido, y otra v?» 
oaen de cráneo en la fatalidad, pifian 
do cada vez que entran, eahándolo 
todo a rodar. No pasaron de 22. 
Lo ocurrido nada tiene de particu-
lar; está visto y previsto. E l partido 
no tenía color. Era de un azul más 
diáfano que el cielo, como lo demos-
tró el dinero que salió en favor de 
los azules de 20 a 12. Y estas cosas, 
señor Ibaceta no deben ocurrir casi 
nunca, o mejor aun, nunca. Bl partido 
estaba casado en maila hora. ¿De 
caándo acá Amoroto juega más que 
uuenio Linai por muy puiiuito se ar- i Gabriel? ¿Puede en realidad compa. 
tua la Oe tíau yumun y iré» mas, pues 
ios rautaamas que no nauiau uauo 
estarán en esta para las carreras que I Uua soia peiata aiirame las dos pau-
se han de celebrar el próximo sábado | âs de marras, a í̂ de que vieron a 
ios amos en 24, intentaron reoeiat-d̂o con exquisito cuidado ha de | y ÚQlüing0 3 y 4 de abril, y sí para 
las del 10, 11, 17 y 18, la dirección de 
Oriental Park viene trabajando con 
gran ahinco para contratar a los me 
jores drivers que han de optar per los 
valiosos premios que se ofrecen en 
tan importantes justas. Mr. Bruen el 
diligenlo administrador general mani-
festó ayer noche haber recibido un ca-
ble de Tommy Mil ton el "as" del team 
Duesenberg, y ganador de las más im 
portantes competencias recién celebra 
108PAGOS D E A Y E . Í 
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lo. 
2»-
$ 3 * 4 0 
Q U I N I E L A S 
I a - $ 4 . 8 0 
2* $ 7 . 2 3 
se, piouunciarse y rtí.OiUCiouar^e, y 
•omeiuaron a 'jügur a as mil mara-
villas, poniéndose en 20 icuaudoa ios 
amos se anotaoan el del "cuuren". 
tinto es; que subieron de¿ae ocho 
uasta el tanto 20, mientras los azmes 
gánuion los tai-i-os z i > ; ú. E l "apro-
«ILVkü' puso ue pie a ios : J» Íil»il*4 
que recoríuaban las cata lOÍes dei 
i ado y uei domingo u^v.'ü- l-a »n-
ten̂ ona fracasó. 
Ya era tarde, muy tarde, señoreo 
rarse en la aotualidad el Juego de 
Martín con el de Gómez 
En jamás. Y eso que Gabriel se 
"paransio." Y "paralisiao" se que-
daron los otros en 22. 
Boletos blancos: 823. Pagaban a 
$4.23. 
Foletos azules: 1080. Pagaron a 
$3.29. 
Segunda quiniela: 
Tanios Boletos Pagos 
Gabriel G 
pesos. 
Segunua carrera: para máquinas de 
300 pulgadas de desplazamiento. Diez 
millas. Premio 800 pesos. Cuota de 
entrada 50 pesos. Las cuotas abrega-
das al premio del ganador. Primer pre 
mió 600 pesos; segundo 150 pesos; 
tercero 50 pesos. 
Tercera carrera: para motocicletas 
de carrera. Quince millas. Premio 600 
P-JSOS. Cuota de entrada 25 pesos. Es 
tas agregadas al premio del ganador. 
Prí.uer premio 45o pesos; segundo 100 
peso»; tercero 50 pesos. 
Cuarta carrera: Para máquinas de 
231 pulgadas cúbicas de desplazamien 
to y menores. Cinco millas. Premio 
800 pesos. Cuota de entrada 50 pesos, 
que se agregarán al premio del gana 
dor. Primer premio 6u0 pesos; según 
do 150 pesos; tercero 50 pesos. 
Se pone en conocimiento de los se- Quinta Carrera: Categoría abierta, 
ñores abonados y del público en ge- "Viente millas. Premio 3000 pesos. Cuo 
neral. que las localidades selladas 
Amoroto . .. . , 
Gómez . . . . . . 
Irigoyen . . , , . 
Teodoro 
Cazaliz Mayor . . 














para el jueves primero de abril serán 
válidas para el sábado 3, pues si-
giuiiendo la tradición de años antefrio-
res, los días do Jueves y Viernes 
Santos no habrá función. 
Los señores abonados pueden reco-
ger el nuevo abono, hasta el sábado a 
las cinco p. m. 
Habana, Marzo 31 de 1920. 
El Administrador. 
ta de entrada 100 pesos que serán agre 
gados al premio del ganador. Primer 
Hiendo dichas decisiones irrevocables.n 
Cualquiera que infrinja el reglamen-j 
to y disoosiciones dictadas por el Club 
será multado o suspendido e inhabili-l 
taao ae poder tomar e& futuras com-
petencias a celebrarse en el Oriental' 
Park. 
Los inscripciones para estas carre-. 
ras se cerrarán a las 12 p. m. del' 
primero de abriL 
Las cuotas de inscripción deberán1 
abonarse en efectivo al hacerse la co-' 
rrespondiente inscripción. 
Las inscripciones se recibirán exclu-; 
sivameníe en la oficina del Club, Orlen 
tal Park, Marianao; Cuba-Americani 
Jockey Ciub, Fran J , Bruen, adminis 
trador general. Oriental Parko, Maria-
nao. 
Para más pormenores pueden lla-
mar al teléfono 1-7086. 
Los días 10, 11, 17 y primero de; 
abril se celebrarán en Oriental Park 
grandes competencias automovilistas' 
en la que libremente podrán tomar 
premio 2500 peso-; segundo 300 pesos; | parte cualquier dnver o carro del muu 
tercero 200-pesos. .do. En éstas tomar ju parte afamados 
Reglas de inscripción | Reyes del Timón. También figurarán 
Las carreras que se celebrarán el en el programa de estos días carreras 
sábado y domingo tres y cuatro de' exclusivamente para máquinas y dri-
abril serán exclusivamente para má vers locales. Los pliegos de iuscrip-
quinas y motocicletas de propiedad lo | ción para éstas podrán obtenerse so-
cal, menajadas por drivers que lleven | bre el 5 de abril en la oficina arriba 
de residencia en Cuba por lo aenos i mencionada. 
; das en el nuevo speedway de Loa An 
I geles. California, en cuyo cab:t le par urtiz y Abando. 
ticipa la noticia de su próxin 3 arri ;Vaya un juego apretado y arrogan-
I bo a esta a principios ae la semana to el que hizo su señoría el Mouuo-
' pntranie en unión de Frank Ú^rv, en toj ¡Y vaya juego bonito y certero el 
I insustituible "starter", que tendrá a1 ^ «flamero Cecilio; Par de ciási-
¡ su cargo en esta la diiiídl tarea de 
j darles la salida en las distintas carre-
: ras. A estos acompañar.i en el viaje 
¡ a ésta el famoso Barney OHi'ied, que 
j actuará en la organización -je las com 
j petenclas más importante y elegirá un 
1 driver de fama para que luche en el 
¡timón de su Goldeen Subinarlie. el 
j carro de raras líneas que creó perso-






blancos: 351. Pagaban a . 
azules: 426. Pagaron a l 
H E M E N D A O C A S I O N 
N u n c a v i s t a e n l a H a b a n a 
5 . 0 0 0 f o r m a s d e p a j a f i n a : 
$ 2 , 0 0 . 2 . 5 0 y 3 , 0 0 . 
S o m b r e r o s d e P a j a a d o r n a d o s : 
$ 5 , 0 0 , 6 , 0 0 y 7 . 0 0 . 
M o d e l o s e n c h i f o n f i n o : 
$ 8 , 0 0 , 9 , 0 0 y 1 0 , 0 0 . 
M o d e l o s e n C h o r g e t t : 
$ 1 0 , 0 0 , 12, y 1 5 , 0 0 . • 
1 U M I M F . N e p t u n o 3 3 . 
U n i c a C a s a q u e v e n d e b a r a t o 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Hlginio . . . . . . 2 1350 $3.63 
Ld-rruiaga . . . . 1 935 
Oniz . . . . . . . 1 874 
Peqaeño Abando . . 6 1020 
Cecilio . 1 641 








a 2938 1(1.-31. 
A V I S O 
l̂ u^v,8 el 611810 de participar a nuestros clientes, y al público en ge-
•'e&emoB recibido una gran cantidad de loa preparados siguientes: 
Jarabe Dusart. 
Jarabe pino de Lagasse. 
Jarabe <je Rebano lodado de Grimault 




Perlas de Quinina de Clertan, 
Jabones Medicinales de Qrlmault 
^tillaa Palangie. 
^apsulas Sándalo Mldy. 
Jarabe Glbert 
^medios Imperiales de Olovetv 
rabietas Stymol para el Cutis. . . 
r̂ema Gallo contra el mal olor por el sudor inmoderado 
De treinta tantos 
Blancos: Amoroto y Martfn. 
Azules: Gabriel y Gómez. 
Otro que tal. Idéntico en su tanteo 
al primero. Primera decena dominio 
absoluto de la pareja azul; porque j 
ambos blancos no dan una pelona ' 
buena; no parecen dos pelotaris de j 
la alase de primera; en la segunda 
decena todo aau\l por continuar el de-
sastre de la pareja blanca. Los azu-
les se anotan el tanto 20 y en 20 se 
atornillan. Y los blancos que están 
en 8, recuerdan que para que no se 
escandalice el gallinero, que silba co-
mo un ciclón, desde el tanto inicial, 
tienen que jugar a la pelota. Y a £e 
que se arrancan como caballos locos 
y corren y suben y vuelan; pero caen 
antes de llegar a la meta de la igua 
lada; no consiguen más que ponerse 
en 18, cuando los estáticos se anota-
ban el tanto 21. Resp.irainos.Todo esto 
ocurrió porque Gabriel se quedó sin 
vista, sin andares, sin fuerzas, sin na-
| da; anulado-
Y a pesar de esto, que era lo bas-
J a i - A l a i 
MIERCOLES. MARZO SI DE 1930 
Primer Partido a 25 tantos: 
Lucilo y Elola. (Blancos); contra 
Higinio y Alberdi, (azules.) 
A sacar los primeros del cuadro {• 
y medio y los segundos del 9 con 8 pe-
lotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Mlllán. Higinio. Elola, Cecilio. Lu-
cio y Alberdi. 
Segundo partido a 80 tantos 
Irigoyen y Teodoro, (blancos) con-
tra Cazaliz mayor y Navarrete, (azu-
les.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
A . M . P U E N T E O C a . , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A T E R I A L E S P A R A F E R R O C A R R I L E S 
O F I C I N A S T E N I E N T E R E Y 11. c 
D E P O S I T O : C R I S T I N A Y A R R O Y O 
D E L M A T A D E R O . 
T E L E F O N O : A-7655 . 
C O R R E O : A P A R T A D O 372. 
H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a d e : 
DROGUERIA DíTERJíAClOIíAI* 
BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
11293 
T E L F . A.2444. 
21 mz. 
Smmda quiniela a ^ tantos 
Eguiluz. Teodoro. Ca'aliz naayor, 
Amaroto, Irigoyen y Machín. 
A U T O M O V I L E S , C I G Ü E Ñ A S , V A G O N E T A S 
Y D E M A S M A T E R I A L E S P A R A F E R R O C A R R I L E S D E E S T E F A B R I C A N T E 
Y C U A L Q U I E R A P I E Z A D E R E P U E S T O P A R A L O S M I S M O S . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
Anuncio mundial. Teléfono A'0425 2935 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r ó p i c a 
M a r z o 3 1 d e 1 9 2 0 
D J A R I D D E I A M A R I N A P r e 
- S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
v 'p' — — 
ASOCIACION I>E DEFENDIENTES 
I I almuerzo al señor D. Eranclsco £ . 
Bonarldes i 
Son 3% numerosas las adhesiones re-
cibiclas Por ^ Comisión organizadora 
del almuerzo al señor don Francisco 
JS. Benavides, digno presidente que fué 
de la Sección de Recreo y Adorno, du 
Xante los años 1917, 1918 y 1919, en 
cuyo período de tiempo demostró sus 
altas dotes directores y su siempre 
probado cariño a la Asociación de De-
pendientes del- Comercio. , 
Natural que así fuese- La actuación 
correctísima del caballeroso amigo se-
JELor Benavides, no podía pasar inadver 
tida a los señores que integran la Jun 
ta Directiva, ni a la juventud aüsiosa | 
Que forma en las filas entusiastas I 
de las secciones de Sports, Recreo y 
Adorno, Propaganda, etc. Por ello el 
homenaje ha encontrado caluroso éxito 
ten el seno de la Asociación y las ins-
cripciones se suceden rápidamente, de 
imostrando la alta estima y conside-
(tración de que goza el señor Francisco 
/¿E. Benavides. I 
. Ya están a la venta los tickets del 
î banquete. Su precio, como antes amm 
leíamos, es de cinco pesos. Además de 
(la Comisión organizadora, admiten ad 
hesiones en la oficina de la Secreta-
^ria General a todas horas. 
Nos prometemos un acto ueliclosa 
tmente cordial, en demostración del 
Ajusto afecto <iue ha sabido conquistar 
pn la Asociación de Dependientes, el 
Beñor Benavides, que tan estimado es 
én los círculos sociales y mercantiles 
de esta capital. 
miiHiiíiiTiiiiinuMiiiíiMlmiiiimHiiiíim 
''•iiiiiiiitiiiTmíiíiiiiiiirtm M̂ tmuw.mu iiHniMiiiiiii,i#l,!LllÍL'lillll!¡,!i%'!í|!il,l!#il1̂  
L A EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU 
ME CADA DIA MAS SERIO AS 
PECTO. Acuda inmediatamente a sal 
varse de tan terrible amenaza, KI 
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA 
TIVO QUININA, está reconocido 3 
Recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efeo 
livo prolector y curativo remedio en 
«stos graves tiempos de INFLUENZA. 
L a R e s i s t e n c i a d e l " E S S E X " e s C a s i e l D o b l e 
d e l o s A u t o m ó v i l e s L i g e r o s 
S a r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a n a n e a h a t e n i d o r i v a l . - Y e l b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o d e l E S S E X s ó l o p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l d e l o s a u t o m ó v i l e s 
f i n o s m á s c o s t o s o s 
P . D . 
£ 1 e s p i r i t i s m o e n . . . 
'| Viene de la página TRES 
teontra él es infinita en su término, 
Suesto que va dirigida contra un Ser e dignidad y derechos ilimitados, 
fe Qué pena corresponde, en justicia, a 
«esa culpa? Una pena infinita. El hom 
bre,' como ser limitado, no es capaz de 
Bufrir una pena infinita en intensidad, 
pero sí puede sufriria Infinita en ex-
tensión, eso es, de duración ilimitada. 
a esta proporción responde la doc-
itrina católica del infierno. ¿Qué hay 
«n ella «le insostenible? Absolutamen~ 
•te nada. Y por eso los más perspicaces 
genios de diecinueve siglos la acepta-
pron sin vacilación, 
Pero hay más. ¿Se han percatado 
(algû ui vez los espiritistas del absur-
)do que encierra su doctrina ae una 
twír|ftoación tiemporal, realizada en 
jfcantas o cuantas, tales o cuales reen-
fcjarnaciones? Supongamos que un ser 
jhumano rehusa volverse a Dios y 11o-
Sar sus delitos en la, primera, en la 
toegunda o en cualquier otra vida reen-
carnada ¿Qué hará Dios con este ser 
rebelde? Según el espiritismo, el Cria-
*lor se verá obligado a continuar per-
^nitendo otras y otras reencarnado-1 
tees, lo cual supone a Dios supeditado j 
fcl tlltimo criminal. Pero, suponiendo ( 
«uo Dios esté dispuesto a tolerar to-
«ioe eeos insultos y demandas ¿qué ha-
*á si el rebelde Jamás quiere volverse 
til Criador contrito y arrepentido li-
bremente? Porque no debemos olvidar 
íiua el hombre es siempre libre y que 
por lo tanto, libremente se duele de 
Bus pecados y pide por ellos perdón, o 
libremente sigue en su vida de rebel-
día. Pues bien, qué hará Dios con es-
jta rebelde criatura? Al fin de todo, 
t le arroja al infierno, como ya convi-era haberlo hecho anteriormente o 
le lleva a la Gloria no obstante el he-
|Bho de ser un indigno de tanto bienes 
Com'o un adelanto de la mayor importancia, el E S S E X 
ha comprobado que tanto el peso como el tamaño no son ya 
factores necesarios para poder producir la calidad de loe au-
tomóviles finos. 
Todo el mundo concede hoy-más o menos eficiencia a 
cualquier coche moderno. Y por eso, para demostrar que su 
eficiencia es mucho mayor que la que cualquier otro coche li-
gero ha podido hasta ahora probar, es por lo que el ESSEX 
fué sometido a sus famosas pruebas de resistencia. 
Su recorrido de 3,037 millas en 50 horas es un record 
mundial de resistencia. Y este record es oficial. Superviso-
res de la American Automobile Association han dado fe de la 
autenticidad de este chassis de stock E S S E X Nunca antes se 
había corrido con un automóvil a tan alta velocidad por espa-
cio de 50 horas. Una prueba como ésta es mucho más rigurosa 
que el uso de muchos años y, no obstante, al final de ella no se 
pudo apreciar en el E S S E X ningún desgaste de importancia. 
Y por cierto que este mismo chassis E S S E X de stock, en tres 
pruebas, recorrió 5,870 millas, a una velocidad de más de una 
milla por minuto como promedio. 
UNA RESISTENCIA COMO J1STA E S L A QUE USTED 
NECESITA PARA SU .COCHE 
¿ Qué automóvil, del tamaño y peso del ESSEX, puede & l 
canzar una velocidad de una milla por minuto y mucho menos 
mantenerla en un recorrido de 5,870 millas ? 
En estas pruebas los resultados fueron decisivos. Demos-
traron no solamente que el E S S E X es el automóvil de más 
perfecto funcionamiento en el campo de los coches ligeros, 
sino también que con todas sus otras ventajas, como costo 
inicial moderado y bajo costo de operación, el ligero ESSEX 
es tan resistente y seguro como pocos automóviles aun más 
grandes y de alto precio. 
Un tamaño m^yor no podría traerle ninguna ventaja adi-
cional al E S S E X E l tiene todo lo que el tamaño y peso pue-
den proporcionar, como confort en el paseo, solidez, dis-
tinción y marcha suave y serena. Y posee además la ventaja 
de una gran economía en los gastos de gasolina, aceite y grasa. 
Su gran durabilidad elimina gastos de reparaciones y equi-
vale a tener siempre la seguridad de poder viajar en él con 
tranquilidad y sin interrupción alguna. 
Otros automóviles de su tamaño y peso cuestan tanto como 
el ESSEX, pero ninguno ha podido hacer jamás lo que él 
ha hecho. 
Raras veces tendrá usted necesidad de utilizar el límite 
de su ultra-capacidad. Pero a usted si que le convendrá toda 
su destreza porque le evita molestias innumerables y porque 
ella es la causa de que en el trabajo ordinario del coche no ten-
ga que esforzarse el motor ni cualquier otra parte de su me-
canismo. En cada posición que se le coloque demuestra ser un 
automóvil mejor, más fuerte y más duradero. 
F U E S E EN ESTAS VENTAJAS D E L " E S S E X " 
E l ESSEX se maneja con inusitada facilidad. No cansa. 
E l confort apacible y delicioso que proporciona cuando está 
en movimiento y lo suave que es para el manejo, son las 
causas. 
Y esa es otra razón por la cual son muchas las señoras que 
se cuentan hoy en día entre los propietarios de automóviles 
E S S E X Ellas saben apreciar su seguridad también. E l con-
trol del ESSEX es sencillo e instatáneo. Es un coche en ex-
tremo ligero y seguro, aun dentro de las más difíciles con-
diciones del tráfico. 
l i a reputación que ha alcanzado el E S S E X se debe sola-
mente a la adopción del principio de la calidad más fina, sin 
tamaño ni peso inútil. 
Y ese principio es el que hoy predomina, porque la des-
treza y la comodidad para escurrirse por medio del tráfico 
más congestionado, así como la economía en el mantenimiento 
y en los gastos de operación, son ventajas más importantes 
ahora que nunca. , 
Con el E S S E X no tiene usted que renunciar al placer, 
confort y buen funcionamiento que ofrecen los automó-
viles grandes y de alto precio. Usted puede comparar su ve-
locidad, su potencia y. su sencillez en el manejo con cual-
quiera. 
Ningún otro coche ligero puede compararse con el 
E S S E X Y por un automóvil que le pueda ofrecer la misma 
velocidad, resistencia y potencia que el E S S E X tiene usted 
que pagar mucho más dinero. Y con todo, tampoco encon-
trará usted entonces las ventajas de economía en los gasto» 
de mantenimiento, consumo de gasolina y gomas que ofrec» 
el E S S E X como resultado de su ligero peso. 
E l ESSEX necesita muy pócos ciudadoa. Usted no ten-
drá que privarse de usarlo a cada rato. Usted enseguida se 
acostumbra a esperar del ESSEX que esté siempre prepara-
do para el servicio, listo para cualquier trabajo que pueda 
usted exigir de éL 
PARA ESTAR SEGURO DE PODER COMPRAR UN j 
" E P 8 E X " USTED TIENE QUE ORDENARLO AHORA 
Esas han sido las causas por las cuales en su primer año 
el E S S E X estableció un record mundial en ventas. 
Y ya hay tantos pedidos en cartera que este año con toda 
seguridad superará su propio record anterior. La escasez que 
se notó en la primavera pasada, a pesar de que la capacidad 
de producción de la fábrica casi ha sido duplicada, habrá do 
repetirse con seguridad este año. 
Todas aquellas personas que se han dado cuenta de ésto, 
están registrando ya sus pedidos para estar seguros de poder 
obtener sus ESSEXS. 
EL SEÑOR 
F e l i p e F e r n á n d e z G a r c í a 
a. m., los qne suscriben ^hi? . . ^ 1 * í r t e l e . , a . n 
liares y amigos. n e ^ & T ^ J Z T * * ! V ^ I f ^ 
asistir _a ^ m d i c a d f ^ a l a ^ a ^ i ^ ^ ¡ ^ ^ 
acompañar el cadáver ai CementSS ?QrlUOrla. SitiS S o 8 ^ 
cerán eternamente. menterío (ie Caí(>n. favor ^ Dsq 
^bana, n de Marzo de 1520 
10 Ptufl̂  
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CALZADO 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 
la verdad, aunque esto le ocasione ca- lo para embaucar a los Ignorantes y 
lumnias y persecuciones? No es así el a los incautos en medio de tinieblas, 
espiritismo; ama las tinieblas y odia poniendo la grandeza del alma buma-
la luz. Afirma que cree en la Revela- na redimida por Jesucristo, postrada 
*ar el que aanj se cniela blasfemando |ci6n .y la rechaza; se dice cristiano y de hinojos ante Luzbel. Y mientras sus 
sus preceptos sin inmorales: mientra» Que existe un Remunerador Justo y 
l^níra el 'Omnftpotentó. Hay cabeza ̂ mal<iice la vida> las obras y las en-
ímparcial «ue sancione la manera de 'señallzas del Redentor. 
Iirgumentar del espiritismo sobre es- I Miguel Angel, que no pretendió ha-
«a materia tan delicada? Pues ese es cer hablar a Moisés como dice la fá-
jpno de sus dogmas principales. I bula o la leyenda, sí pinto un cuadro 
Bl catolicismo es veraz y es slnce- que representa el infierno, HAsta pa-
Jt>; a Jesucristo se atiene; proclama ra eso sirve el catolicismo; para ins-
tas doctrinas del Evangelio y no hala- pirar a los genios del arte con temas 
Ea las pasiones. ¿C6mo ha de halagar- sublimes o terribles, o terriblemente is, si vino al mundo para predicar sublimes. Bl espiritismo sirve tan só-
confeos no demuestren que el DecáJo 
go es" indigno de la humanidad o que 
no evidencien que la obra inconmen 
surable de Cristo debe ser anatemati-
zada; mientras no prueben que la so-
ciedad se halla fundada en un error 
fundamental, cual sería suponer falsa 
mente que sus miembros son libres y 
C R E M A G A L L O 
WnnhmTe el sudor de bu axilas (dtebajo del Wmo), m a m fto, 
«ta, erftando el mal olor causado por el sudor Inmoderado, 
l e luefensfra, hasta loa niños pueden usarla. 
He mancha les restídos. Durante al Tcrano, esta Orcma et fué* 
peMaMe para las personas que desean ttr agradables en sociedad. 
DE TESTA EH LAS BOTICAS T PEKFOCEBIAS. 
ie ««tí» por corree ai recibo de S9 ers. en sellos o ytro postal. 
CAICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
VEÍTUSO m n i L . &—BAJOS b e l HOTEL PLAZA 
fiel... no tiene el ocultismo derecho a 
presentarse al mundo pretendiendo en 
mondar la plana al evangelio. 
A. L, 
N O LO H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR S U C L A S E 
POR S U DURACION 
POR S U E S T I L O 
^ i r . 
•tUMItMtfcJ 
: PARA HOMBRES V JOVENES 
Fabricantes: F M. Hoy! Sboe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F. M. H0YT SH0E C0. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 1 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n FRANCIA 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y bodegas. 
C24T7 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A R A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
01 
6 i i m ü m m m d e h í a l f e 
tmU L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R B f l E X C L U S I V O S 
e = E N L A R E P U B L I C A — — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t i m A - 1 6 9 4 . • fflnpfa, 1 1 - U m 
O f i c i n a : a r c o d e l p a s a j e - s - T v 9 
TELEFONOS: A. 1562 M. 1562 ^ 
D r . P e d r o P é r e z R o í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
JL8W. IND. 2S t 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
I9f • 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r t i n a C o l l d e C a p e l l á 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , M i é r c o l e s , a l a s 5 A . W * , 
i o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , h i j o s , h e r m a n o , s o b r i n o y d e m á s f a m i 
l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a . C e r r o 8 7 7 y m e d i o , a l t o s , e s q u i n a a P r í m e l l e s , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e í e s a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 3 0 d e M a r z o d e I 9 2 Ü . 
José Capellá y E!gau; Antonio, Florencio j Lnís Capelli J CoD; I * 
dro Capellá y BIgan; Pedro CapeM y Coll; Orta. Perclra y Co-
V S. en C ; Ylcente Beal; José Bueda; Luís Bodrfeue»; Aíraro 
Miranda; Manuel Pereira; Eduardo Cuadra*; Florencio SaíMI 
Sainz, Penabad y Co.; Dr. Mario Sánchez, 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
c 2930 
- ^ ^ ^ T c l Cerro y Jesús 
^ del Monte: 
^ ^ r t a d o 1010_ 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
«la» ^ Sjíontserrat debió 
T ^ n ^ homs la transía 
Nf 
íí ^ s¿ó ¿ra Mlaml el ^ 
^mero 4 Que piloteaba el 
vttT4 P I R ^ C T I T A M LOS 
. .írtn de industria y Co-
^ - ^ ' l i ^Wa ^ la Habana 
ayer eIís16 a ^ 
Í ^ S Í l S ^ C l I f f t o n Stapleton. 
P^1^ nrSMente señor Arturo 
, ll'uBdo vice presidente Ra; 
^ segunao Secretario General 
1̂  ^"ínto'nio Sánchez Bustaman-
,1 doctor •n-
^r ág fueros electos los cocales 
jntarios.̂  . 
TL TATE CARLOTA 
inte de Miaml ha llega ©1 
íicaBo "Carlota" que trae 
'jterS3 turistas, hombres de ne. 
f̂ rdo, , L T T U . que darán un 
Isla viajan en 
¿Vle M ? R i ¿ ! ? 0 r a 7 Mr" ^ 
S A L I D A S 
i - , salieron los siguientes Tapo-
.ACartago para New Orleaus Borad 
:'5 C v w port New, Jlascoote para 
S West ek remolcador americaJio 
íf«d para Mabila. con los lancho-
J gnffwoo, Bhtel Clark y Madson 
S he¿ry M Flagler y Joseph 
f S y M^cotte para Key West 
f S e t a americaan Annle Murphy 
•ara Progreso México. 
yfSKmDO M E N O S G R A T E 
] Trabajando en los muelles de la Ha-
'JL central resultó lesionado de ca-
ríter menos grave el jornalero An-
al T&yo. vecino de Suárez 9 3 . 
R E I E R T A T L E S I O N G R A T E 
Di vigilante especial nOmero 2. 
.ndujo a la Estación de la Policía del 
S u m a r 
r.il""». 
Tcwanoi en c j d s t e n d a t o d a 
^ i m á q u i n a s d o s a m a r , l a s 
f^cotizamoi a los s iguiente* p r o -
. $150 a $350 
SegUn modela. 




"100 a "150 
Sogiin modelo. 
T<>da " " « r a » m í q u m u « a 
l o ttimo ^ Á . e 
|t011p,Ua' « a cua lqu ier A g e n d a . 
* 6 | * ' d o i ^ q l Í B a $ , p n i e . 
, J * * P r í c f k u . p o r l o c u a l 
" " ^ u n a m á ^ r i n , d e l a . 
g a r a n b z a m o t 
M m 
M A C K — e l c o l m o d e l a 
s e g u r i d a d 
NUESTRA fabrica ^ construye por completo los autocamiones "Mack" ; no se ocupa sola-
mente de montarlos. 
Estas máquinas fuertes y poderosas, realizan 
hazañas de transporte no soñadas por otros. 
Si se requiere •ransporte económico y seguro, 
se requiere un Mack. 
% Vtstamot rtpnttntantes eethws y d* rtspcnsabüidad tn 
cada región 
INTERNATIONAL MOTOR CO. 
3 Stmto Streot NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehafl Street 
Fábric**: Plainfíeíd, TV. J , JVew Brmawick, N. J . 
y Allentown, Pannsylvania 
DlMwcfón Cableffráfica: INTERTRUCK, NEW YORK. Le naan M 
todas las claves corrientes 
Puerto a Margarfito Junco, vecino de 
San Salvador número 8 y a un indi-
viduo que es conocido por César Nú-
üoz. 
E l mencionado vigilante dice que 
el Junco le dió un empujón a Núñez 
haciéndolo caer al suelo donde se le-
sionó de gravedad. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tay Calixto García. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Govemor Cobb embarcarán 
hoy los señores Remigio Fuerte, José 
L, Burla, Domingo Medio. Willian^ 
H. Ewe^anderson, y familia, Elias 
Sallba, ííanuel González. B. Perera y 
señora, José Suárc, Marcelino Vidal 
y familia, Alfredo J. Biñolo. Claudio 
Rodríguez, Alfredo Monllle, Julio Pi-
cardl, Roberto J . Gómez. Antonio An-
duja y otros, 
E L REINA MARIA CRISTETA 
Se cree que ayer haya salido de 
la Corufia para la Habana el vapor 
correo esipañol "Reina María Cristina' 
que viene en viaje extraordinario. 
E L MONTSERRAT 
E l vapor español Montserrat debe 
llegar de un momento a otro a Nue-
va York procedente de Cádiz, de don-
de salió el día 16 del corriente. 
L ó g i c o 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optóos par» los Ojo*. Vm m. este Periódico mañana la* D»-daraclones de Doctores 
Médicos y Mpeciallstu do loe ojo« re-eotan Optona como un nemodlo c*«ero •effr.N en al ti'atamiento do afecciones do loe oj6B y para fortificar la Tlsta. So Tendo en todaa las drosuerlas bajo ea-
Üsted se alimenta para vivir. E l ali-
tnento le pasa al estómago, donde se di-
giere, se asimila y le proporciona su nutri-
snento. E l sobrante, que es lo inasimilable, 
pasa a los intestinos. Si éstos están obs-
truidos, el sistema entero se resiente y 
tarde o temprano sufrirá Ud. serios tras-
tornos estómago. Los 
. L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
expulsarán toda materia sobrante, ina-
similable, de los intestinos que estorbe 
la acción normal de éstos. Lo harán de 
manera pronta, segura, y esto no obstante, 
benigna y natural, y el estómago experi-
mentará los beneficios. No espere — con-
sígalos esta noche — compre un frasco de 
Laxoconfites en la botica más cercana, 
tómese tre^ esta misma noche: sea cuida-
doso con su propia salud, 
neral y pasajeros. 
E L «CLAUDIO LOPEZ" 
E l vapor español Claudio López y| 
López" salió el pasado domingo dev 
Nueva Yorkpara Cád'!* con carga ge-' 
E L MONTETTDEO 
E l vapor esipañol Montevideo que se 
encuentra en la Habana tomando un 
cargamento de azúcar para España 
espera un cablegrama, donde se le da-
rán Instrucciones sobre la ruta que 
ha de seguir. 
E L ORIZABÁ 
Según cablegrama recibido por la 
Ward Line se sabe que el vapor ame-
ricano Qrizaba que salió de la Haba-
na el pasado sábado a las cuatro de 
F í j e s e U d e e n s u l e n g u a 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
Si su lengua está empañada, es sefial de que sus vías intestinales 
necesitan una limpieza. 
No espere Ud. hasta que su cerebro e«t< •mbotado, su apetito desmejorado y todo su ser en general miserable, sino tome las Pil-doras de Vida del Dr. Ross en aeeuida. Por el aumento que experimentará en su buen humor y ambiciones, comprenderá Ud. por qué se llaman "Pildoras de Vida." 
Consérvese Ud. en buen estado tomando este remedio doméstico de norma a Interva-los frecuentes. 
Se venden en todas las farmacias. ' 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
D E L 
r . R o s s 
te la 
m i a n * no h a « d o m a l t r a * 
p(* í « r f e b e x p e r t a 
l l a g o s a y C í a . 
c i o n e i 
^ c n t c R e y N o . 1 4 
H A B A N A 
VENDEMOS 
L a E s q u i n a d e T e j a s 
S U P E R F I C I E 
8 , 5 0 0 M E T R O S 
F R E N T E S 
C a l z a d a d e l C e r r o , 
I n f a n t a y V e l á z q u e z 
I N F O R M A N : 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
la tarde, llegó a Nueva York el Mar 
tes a las 11 de la mañana, ahclendo 
por tanto la travesía en 64 horas. 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o 
Eso dicen los acatarrados que no co-
nocen Antlcatarral Quebrachol del doc-
tor Capard, porque si ol conocieran y 
temaran, las primeras cucharadas, le 
aliviarían de manera quo dormirían to-
da la noche. Es un Jaraho balsámico, d* 
ci'alidades singulares para combatir afec-
ciones de las vías respiratorias. 
Todas las boticas vendfcn Antlcatarrai 
•/̂ uebrachoL Tomarlo beneficia slmpre, 
fatdllta la espectoraclín, oxigena las vías 
pulmonares y haco provecho a tísicos y 
asmáticos, quitándoles la opresión. 
En época de catarros, afecciones bron-
quiales e influenza, Antlcatarral Quebra-
chol, es un buen preservativo, al Iniciar-
se cualquiera de ellos. 
alt. 8d-7 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 3 0 
$ 1 2 . 8 9 3 . 8 1 
Como se anunció el Orizaba no sal-
drá de la Habana para Coruña San-
tander y DÜbao hasta el día 15 de 
Abril, con carga general y pasaje-
ros. 
E L MAJOR WHEELER 
E l vapor americano Major WMcler 
salió de Amberes ipara la Habana con-
signado a la Ward Line. 
Trae 633 toneladas de carga -para 
la Habana 318 para Sagua y M para 
Matanzas. 
De puertos de España trae 1080 
metros cúbicos de carga general par-
ra la Habana. 
LOS QUE VAíí EN E L BARCELOIÍA 
En el vapor español "Barcelona-
embarcarán los señores Segundo Ca-
zalis, Ramón Suárez López, Juan J. 
Hernández López. Encarnación Canet, 
Eduardo Toran, Joaquín López Fibles 
Romañac, Nicolás Hernández, Maria-
no Calejas Arfas, Aurelio Baños. Ro-
sario Torres, Francisco Walner, Joa-
quín Rodríguez y familia, José San-
tiago Soto. Dionisio García Martínez, 
Miguel García, Antonio Odón, Pérez 
Ricardo Viel y señora, Jaime Fonta-
nills, 1 señora Luis Jenbarreina. Ma-
ría Luisa Pérez AyaJa, Segismundo 
Badía, Joeé Sebarat, Jaime Riera, 
Faustino Rojo Billar Angel Mariño 
Cueto, Cayetano Rodríguez, Lufe RÍH 
vero y señora , Guillermo Bstevan, 
Aquilino Alvarez, Salvador Campos 
Roa, José María Ibañeí y señora Adol 
fo González -Serafín Seoane, Panta-
león Araguren, Patrocinio Navarro, 
Rafael Alorda, Angela Saenzi, José 
María Pérez Rodríguez y señora los 
artistas Consuelo Esplugas, y José 
Sorianoa. 
MIGFEL ROLDAN 
También va en este vapor nuestro 
estimado compañero en la prensa el 
señor Miguel Roldán Fernández jefe 
de Información de la "Lucha" y "La 
Noche»" le deseamos un feliz viaje. 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores-
habiendo el "PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las farma* 
olas. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez. Apartado. 1244. Haba 
na, y le mandará tres parches, para 
tres caISs y los curará para siem-
pre. 
C2876 4d.-2S 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre , 
ORTOGRAFIA AL AIiCANCK DE TO-
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cía-
•e de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
DICCIONARIO de palabras dudosas, i 
50 cts. Interior: 65 centavos, certificada. | 
G U S T A V O R 0 B X E N 0 
El actor y autor del teatro "ALHAM- , BRA," ha publicado un libro jocoso, | quevedesco, lleno do chispeantes "SAIi-TAPERICOS." LE HABA REIR HAS-TA DK SU SÜEÜRA. 200 páglnis do I risa: $L Interior: $1.16, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Y MERCANTIL. E. Ainworth. Las 4 reglas. Raíces; Reglas: de tres, con-' junta; de aligación; de compafiía, etc. Interés simple y compuesto. PESAS T MEJlDAS. Analítica. Fácil para apren-der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 cts., certificada. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO TSXM SURCO." Vibrantes, elocuentes e Inspirados discursos del gran tribuno d ecombate, espafíol, B. Alvarez. Magníficos para los que quie-ran imitar buenos modelos. $L Inte-rior : $1.15, certificado. 
PEDIDOS: LIBRERIA DH A. DE LO-RENZO, ITEPTUNO, 87, HABANA. Se envían certificados. 
C2491 alt 13t-13 7d.l4 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . ra. e n Eos* 
p e d r a d o , 5 e n t r e r a e l o t . 
D o m i c i l i o * l i n e a , 1 3 , V e d a d * * 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
L a B u e n a 
Y \ \ r f í ^ q + Í f \ Y í proporciona lucidez ce-
J L I I J J C O L i l i l í reberal, f i sonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, s u e ñ o tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
S i U d . encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a los señores 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta de Accionistas que de-
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía número 22 a 
las 4 de la tarde del 8 de Abril próximo venidero, con objeto de ratifi-
car los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 20 del presente mes 
y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo al propio 
tiempo todo lo pertinente a la disolución y liquidación de la Compañía. 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
i J . A. Eamírez, 
X S^cretario-Contadort 
C. 3898 10d,-S0. 
Hacemos xebaja d« un 80 por ciento, a todo comerciante dsl in-
terior quo compre lotes de ropa ei 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fiases do casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales de seda y blonda, medias de veda y de hilo, pañuelos* 
etcétera, etcétera. Muebles 7 1 oye ría en general. Teléfono A-1E9S. 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 3 6 . 
, A - 2 7 0 7 
T e l é i s : A w l 9 8 3 
O, S82» 
BLANCO DE ZTNO /forqoé es tan populir n 
« T O D A S LAS FERRETERIAS 
THE HAZ/ 
« E W Y O R K 
ĵ Vonoí w twJf fl Blinda 
[ h osso Us ptotoras qn 
f - - A • ; tHa bss, no retract»» 
frtas 1 la hunwdail, d« tont» 
: brniantf s y de Urii doTKléB ^ 
D I A R f O D F L A M A R I N A M a r z o 31 d e 1 9 2 0 . P Á G I N A D O C E 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e í f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
3.70 alcanzó una pranancia neta de 41 
puntos; general Motors se elevaren a 
3.77 o sea un avance de siete puntos 
precisamente poco antes del final; Cru-
cible Steel «os tu vieron In mejor pnrte 
de su jfunancia de 12 puntos U.62 y Cu-
ban American Suffar se elevo quince 
puntos en unas cuantas tansacciones. 
Varias d« las Tn&rítlmas, equipo.i, utl-
lldadoa públicas, cobres y ¿uUMltteiai 
estuvieron representadas del lado cons-
tructivo; pero las recientes operaciones 
agresivas alcistas en esos grupos no se 
vieron. Las venta sascendieion a CS5.000 
acciones. • 
Hubo una marcada disminución do las 
operaciones en todas clased de bonos 
Incluso los de la Libertad y los tnter-
nacionales. E l tono por lo general fué 
irregular. 
E l tono por lo general fué Irregular. 
l>is ferrocarrileras ce afic'Jaron por 
lo generaJ. 
Las ferrocarrileras se aflojaron por 
lo general. 
L a s ventas totales valor a la t>ar as-
cendieron a (O.&OO.OOO. Los viejos bu-
nos de los Estados Unidos no sufrieron 
alteración. 
A z o c a r e s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G P \ nos coloca en posiclfln Twntajosísima para la e jecuc ión de ft£ 
tenes de compra y vi(ma de valorts . Eapecifiiidad en Inverslcuea de 
primera daBe para rentista*. ^MV„.A . VL^HW 
i C E F T A M O S C U E N T A S i M A R G E N . 
F I D A I í O S C O l l Z A C l O y E S A A T F S V E N D E S 8 E S BONOS D E 
L A L I B K R T A D ^ ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t * * í 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
E E C I B I D A 5 POR 
M E N D O Z A Y C A . 
Marzo 30. 
M I E M U IlOS D B 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 





Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . , •, 





Knero. . . 
Febrero. . 
Manió . . , 




















13 13.10 1 .̂20 
13 13.30 
12.70 13.10 
1 2 . 1 2 . 7 5 
10.50 19.30 10.50 
10.50 10.25 10,50 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 30. 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre i 
AlUa Chalmers. . . . . . . 
American Can. . . . . . . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotive, . . . 
Amer. Smelting and F.et. . . 
Aemrlcan Sumatra com. . . . 
Anaconda Copper 
Bfildwin Locootive 
Baltimore an.̂  Ohio 
Bethlbem Steel B 
California Petroleum 
Canadian racifie. . . . . . 
Central Leatlier 
Cerro de Pasco 
Chtsapeakc and Oblo , . . . 
Chl.. Mil and St. Paul pref. 
Chi., AlU and St. Paul com. 
Consolidated Gaa. . . . , , 
Com Products 
•^rycible Steel. . . . , . . . 
'"•uba Cano Silgar com. . . . 
Cuba Cañe Sugnr, pref. . . 
Cuban Amer. Sugar 
PIsk Tire 
Oeneral Cigrar 
General Motors ,. . 
Cnodrich Rubber Co. . . . 
Tnspiration Conpcr 
Tnterh. C'on«oHd com 
fnterb. Consolld • pref. , . . 
Tntern. More. Mar. pref. . . 
Idem idom comunes. . . , .• 
Internacional Nickel. . . . . 
^ntematiortal Paper Co. . , 
Kennecot Coppor. . . . . , 
Keystone Tiro and Pvtibber . 
T^ackimanna Steel 
Lehlgb Valley 




Ar^Tlcan Petroleum . . . . . 
'Midv.'ilo comunes, . . , , . 
Missouri Padf certif. . . . 
Xati^nal Leather 
V. Y. Central . 
X o r a S-v t̂la St«el 
Ohio. Citíes Oaa. . . . . . . 
Ohio Cltie^ Gas. . . . . . . 
Pan American. . . . . . . 
Peóple's fías v . 
P^re Marqnette. . . . 
Phltedelphia 
P í e n e Arrow Motor. . . . 
Pierce Oil v . » 
Porto Rloo Sugar 
Punta Aleirre Sugar. . , 
TJay c^nKnlfli Ponper . . . . 
Tleadlng comunes 
Pennb. Tron and Steel. . . . 
Poyal Dutch 
St. T.ouis S. PrnnHsco. , . . 
^InHnir Oil CrinRolidt. . . . 
Sontbfrn Pnciflr 
Sonthorn Railway com. !. '. * 
Siudehaker 
Swlff nnd Company. . , 
H a Swift. Tnter . . . . . . 
Tcras Comnnny 
Texas Pacific, . . . , . * ' 
T'n'nn Pü'Kic * ' 
TnitAd F n d t 
I ' . S. Vnnñ Prodwta Co. '. 
V. S. Indnst. Alcohol. . . 
r . S, "Rnhber. "•* 
TJ. S St»»l comunes * 
T'tah Conner . . . . , , 
"U"©s-tinghouse F.lectrle. *.* .* * 











































































































estuvieron irregulares desd un princi-
pio. 
E l entusiasmo de los alcistas se en-
tibió un tanto con el inesperado avance 
de ayer del tipo de las ofertas de di-
nero hasta doce por ciento, aunque el 
miiximum hoy fué únicamente de diez 
por ciento y eso precisamente en los 
momentos que precedieron al cierre. L a 
pesadez del cambio extranjero fué otro 
obstáculo, revelando el tipo de Londres 
una extrema baja de unos diez centavos 
desde su alza reciente mientras los 
fnmeos estuvieron más bajos y las liras 
establecieron un absoluto mín imum no-
minal a 20,65, 
Las industriales representativas y las 
fertocarrilcras se elevaron y descendie-
ron dentro1 de l ímites reducidos, rigien-
do cambios insignificantes al ifnal; pe-
ro las de motores, petroleras y las es-1 
pecialldades m á s variables repitieron en 
cierta medida sus recientes exhibiciones I 
espectaculares | 
Stutz Motors, al nuevo alto record de • 
N E W Y O R K , ma-rzo 30 (Por la Prensa 
<A»i(Blád»). 
E l marcado local de azocar crudo es-
tuvo firmo y los precios avanzaron has-
ta un nuev> alto terreno debido a la 
buena demanda para el refino y los 
pocos favorables Señalen do /afra. Un 
perito redujo su estimado sobre l i ra-
fra en trescientas mil toneladas, debido 
a la reciente sequía y ahora espera cua-
tro millonea do toneladas <»<n norma-
Ies condiciones meterológlcaa Hubo ven-
tas de unos treinta y seis m>l saces de 
! azúcares de Cuba a los ooer.idires para 
embarque en abril al precio de 33 3!4 a 
' 12 1|4 centavos Ubre a borlo en Cuba 
i y aunque no se anunció ningún negocio 
I de costo T flete, hubo ofertas en el raer-
, cado a doce- y un cuarto' centavos pi-
diendo los vendedores doce y un cuarto 
centavos. E l mercado cerró firme al pre-
cio de 12 y un cuarto a doce y m^dio 
centavos para los de Cuba, costo y fle-
te, igual a 13.20 y 13.W para la cen-
trífuga. 
Nc se anunció cambio ninguno en los 
precios del refinado aunioue se espera 
que la situación se arregle en cualquier 
momento, coti'ilndose el granulado fino 
de catorce a dieciseis centavos por los 
refinadores locales. Se dice que las en-
tregas van mejorando pero hay una ac-
tiva d-emanda y anúnciase que tina con-
siderable cantidad de negocios se ha 
realizado recientemente a 17.25 centavos 
para el granulado fino. 
L a reducción de los estimados de la 
zafra y la continua fuerza del morcado 
ordinario motivaron compras renovadas 
de azúcares futuros y los oréelos «il fi-
nal estuvieron de 39 a 45 -nmtos netos 
más altos para las posiciones nrtivas, 
con los negocios un poco más activos 
ascendiendo las ventas totales del día 
a 1.100 toneladas 
MERCAD0~DEL D I N E R O 
N E W Y O R K , marzo 30 (Por la Prensa 
Aosaclada.) 
Papel mercantil ¿e 6 112 • 6 3|4. 
(CfimbloM firmes). 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 dfas letras, 3.81 814. 
Comercial, 60 días letra* sobre banco», 
3.81 3!4, 
Ccmercial, 60 días, letras, 2.41/314. 
Demanda. 3.83 3i4, 
Cable, 3.80 1|4, 
P R A N C O S : 
Demanda, 14,96, 
Cable, 14.94, * 
F R A N C O S B E L G A S : 
Demanda, 14,17. 
Cable, 14,15, 
P L O R I N K 8 : 
Demanda, 86 112. 
Cable, 86 6:8. 







Del gobierno irregulares. 
Ferrovlarioc, irregulares. 
Plata en barras, 1 21 112. 
Peso mejicano, 96 7i8. . „ 
Préstamos: Suerte. •» día?. 90 üías y 
B o l s a d e N e w M 
p s e n s i A s u r a 
M a r z o 3 0 
A c c i o n e s . ¿ 7 7 . 9 0 0 
B o n o s . 9 . 5 é 0 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 





cional, comunes. . . . 
UcmpafUa Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calta-
dP. preferidas 
Compañía Nacional d"* Calza-
do, comunes, . , 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de .Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 













Por ausencia del s e ñ o r don Antoi io 
F e r n á n d e z , se ha hecho cargo de l a 
agencia de esta p u b l i c a c i ó n en .01-
fuentes, el s e ñ o r don Celedonio L a -
pinza y Navarro, con quien se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados d© aquella localidad, para 
todo lo concerniente a esta Empresa . 
Habana, 28 de Marzo de 1920. 
E l Administrador. 
Ultimo préstamo: 10. 
Aceptacljnes de los bancos: O. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 30 (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotlz« 
a 50 francos. 
Cambio sobre Londres» a 57 francos 
90 céntimos, 
EmnrAstito del 5 por 100 a 88 francos 
30 céntimos. 
E l peso americano se cotlrA a 14 fran-
cos 90 1¡2, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 30,. 
Asociada), 
Consolidados, 46 11. 
Unidos, R . 
-(Por la Prensa 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 11,2171 
K l promedio de precios de venta do azü-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notario» comercia-
les de la Habana en el día de ayer y 
qne s« alnst.in al rte'reti l?ft de enero 
de 1920 fué <•« 1L2171 cts. libra 
Las ventas que sirvieron- de base par» 
la anterior cotbacirtn fué la sipuiente: 
P(j 7890Ú6 BAOIN E T A O I N E T A O I N N 
10.000 sacos de tránsito, Habana, a 
11.88 centavos equivalente a 11.7585. — 
Importe total. $370.272.00. 
10.000 HUCOS Habana, a 11 centavos eos 
to y flete, equivalente a 11.2207. Flete: 
38 1|2 centavos. Importe total. $359.068.80 
30.0OJ sacos Mariel, a 11 13IÍ68 centavos 
costo y flete, equivalente a 11.03.04 cen-
tavos. Flete, 38 1|2 centavos. Total de 
sacos vendidos, 5OÍ00O, con un valor de 
§1.074.739.20. 
M e n d o z a y C í i T 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e - C u s o t a s de A f o m * 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E R I O S 
O B I S P O , € 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , a . 9 6 2 4 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
^Waal de 814 a 5 pnlradaa, a 22.60 qula-
81 sal "Rey" de 3)4 a 6 pu Irada*. • 
f6.50 quintal. • 
Manila corriente de 314 a 6 nuleadasí 
?32.00 quintal. 1 paiS«aas( 
Manila "Rey", «xtra superior, a» 814 
a 6 pulpadas a $34.00 quintal. Manila corriente, de ,il4 a 6 nnlradaa a $31.00 quintal. i'i"eaaaa. a 
Medi a» de 6 1!4 a i2 pulgadas, aumon 
to de 50 centavo» «n aulntal. condiciones 
y descuentos do costumbre. 
' N F O R M A ^ I O N l O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y 0 R Í 
tuación alemaruT w ~—-T^*"** 
toa del dinero y J u ¿ t o n ^ l o T T ^ 
que Hardinc ri/ i„ ^ « d a . t 
sido citado ante b. ^ ^ e p ^ o ^ 
dora para c e c i a l « I 0 m U i ^ ^ W 
= t a r i a , o c a s ^ V ^ la8 e o ^ 
fe^^ el ^ 
8.18.-
6 meses, 8 a 8-112. 
Ofertas de dinero, quieta». 
L a i r á s alta, 10. 
L a mfls hala; 8. 
Promedio: o. 
Cierre final: 9. 
Ofertas; 10, 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N D A N A N O 
CASI NUEVA Y EN INMEJORABLES C O N D I W S 
Nos h i c e m o s cargo de l a c o m p r a de c a l d e r a s , com-
presores , motores , m i q a i o a s de v a p o r y e l é c t r i c a s 
de todas c l a s e s y p a r a t o l o s los osos . H e r r a m i e n -
t a s . M a t e r i a l de f e r r o c a r r i l y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a todas l a s i n d u s t r i a s . 
T a m b i é n vendemos toda c l a s e de m a q u i n a r í a nue-
v a . E s c r i b a n o s boy m i s m o y d í g a n o s lo que neces i ta 
A N T O N I O O L L E R C O . 
I S O B R O A D W A Y S t . N E W Y O R K , 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , marzo 30,—(Por la Prensa 
Asociada). 
LOH últimos precios de ios bonos de la 
l ibertad fueron los «i^uionte?: 
Los del tres y medio por 100 a 97.04, 
Los primaros del 1 oor 100 a 00.50, 
Los seerundos del 4 por 100 a 89.44, 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.«0. 
Los sesrundos del 4 114 por loo a 8«.W. 
Los terceros del 4 lj4 por 100 a 92.08. 
Los cuartos del 4 1(4 por ÍD0 a 89.82. 
Los de la Victoria del 1 314 por 100,-
97.52. 
L<>6 do la Victoria drt 4 314 por 100 » 
07.M. 
11253 2 ab. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
íCable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
^ K S t e f * niare0 l« Prensa 
Las transacciones con los valores hoy 
fueren rio un volumen alpo más libero 
1 restrlnt-ldo que en cualquiera seslfin 
en varias semanas. Aparte del avance 
ulterior de unas cuantas especialidades 
evidentemente bajo control loa precios 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capi ta l . „ « | B.OOO.000.00 
Jtoserva j utilidades no repartidas . . - 9.007.4SS.86 
Act ivo : 146.579.273.H 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T A S 1>EL MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas c a d a mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas ooo C H E Q U E S podrá rectificar Vnalquler 41> 
terencla ocurrida en el paco, 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S C N C U B A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Como víspera de fin do me», el mer-
cado estuvo Irregular 
Algunos valores estuvieron fi I * espec-
trtiva, pero otros experlment.iron avan-
ce en la segunda sesión ge la. Rolsn. 
Las acciones del Panco Flapifiol abrie-
ron firmes y activas. Pairan a 111 314 
y so ofrecen a 114. Kn la cotlraHAn ofl-
<lal ganaron un cuarto, pagúndose de 
rxanéra franca a 112 sin que se efec-
t varan opera-Iones. 
A l cerrar pagan a 112 II í y a este 
precio ss vendieron doscientas acciones 
en lotes sucasivos y «luodnn de 112 1]4 
a 112 318. 
Firmes y con activa demanda las ac-
ciones f*© los Ferrocarriles Unidos. Se 
ecti/aron invarinhlomcnte n 'TlMtnncH de 
Sg 112 a 92. Aunque había algunas 6r-
<ionea de compra, no se pudWon llenar, 
tiormie nada se ofreci/i fli'mnte el d ía 
d'ntro del límite del mecado 
Firmes las acciones drl Havana Elec-
tric y las del Teléfono. Tifs acciones 
la Comnnñfa Fnirtn Hispano de Secruros 
•* cotizaron firmes en la apertura de 
•'65 a 20^ las preferidas y de 83 a 100 
los benelclarias. 
Más tarde siihiemn las primeras a 
1fi7 y n 83 112 las rtltimas. 
Qrleto. pero finne <•! papel ds la 
Comrañia Cervecera fnt-irnacionnl. L a s 
i rt/HxlñBM de la Compañía Internacional 
de Sesr'irog subieren 'prca -le un punto. 
Pe cotiraron de P5 114 a 07. 
No variavnn las acci.ines de la Com-
nafifa Mwnnfactnrera Nación».!. 
Se vedicron 150 accione» preferi'*ae d i 
la Comna^fa Licorera a <W) ?.|4 y oucesi-
vament»» 250 a 60 7|8 y W a 61, cerrando 
de 60 7|8 a 61 18. 
Las comunas «hrleron a 1' 112 y a este 
predo se vendieron "ier. acelopes. Ce-
rmrop quieras do 18 8̂ a 18 r>¡8 sin nue-
>RS opearciones. 
Olletas, pero firmes», las acciones ñm 
la Comnafíía de Onlzad<>s. Se cotizaron 
las preferidas de 74 n 80 y las comunes 
TTmcnecleron a distancia de 59 112 a l 
setenta. 
Firmes y de alza Ins ncHones de la 
romrwfifa ''e Jardas de Matanzas, par-
tlmlarmento las común v? nue se paga-
l a n a 44. 
CerrA el mercado firme y en expecta-
ción de alza. 
E n el Bolsín se oot'.zd a las cuatro 
r . ni., como sigue: 
Banco Fs^afíol . . » 112t4 112% 
P, C. Unidos 88% 92 
Havnna W'eetric, pref. . . . lf>9 100% 
Havana Electric, com. . . . 90 99% 
Telefona, pref tfíX% VO 
Telefoné, com WJ» 5)0 
Naviera, pref 9¡J% IW 
Naviera, comunes TR% 80% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . 70 
Cuba Cano, com 45 55 
To—•no,-fn r-^hnnn de Pesca y 
Navepaclrtn, pref ^ 80 
rom^Br!fn r-ubanp de Pesca p 
Navesraclfln, com ~0 27 
Cp'^n TTj.spano Americana de 
Seguros . . . . . . 
í'pt^n TTjcjnnno Americana de 
Sefrnros. Be 
Union Oil Company 
CnK'm Tire and Rubber Co„ 
preferidas • Nominal. 
A última hora se vendieron 11.380 sa-
cos de azúcar a 11.095 centavos en al-
macén. Rnbana, cuya venta figurará en 
la cotización de boy. 
MERCADO DE AZUCAR 
E l mercado de azúcar en New York 
sigue firme. 
Los compradores pagarían doce y cuar-
to costo y flete. Se nan hecho ventas 
de dos mil toneladas dt 2240 libras men 
finalmente mayo, ^unio y julio a doce y 
medio costo y flete. 
L a Bolsa Je Azúcar permanecerá ce-
rrada el viernes y sábado. 
E l mercado flrmt. Hay vendedores a 
doce y medio costo y ficto y compra-
dores a doce y cuarto costo y flete. 
a z ú c a r E x p o r t a d o 
E n el puerto de M-itanzat, para Nc\v 
York, en, el vapor americano M'unrio, 
fueron embarca'/os 38.r>00 sacos de azúcar 
por la Compañía Azucarera Andrés G6-
mca Mena. 
Para Filedoflla, en el vapor america-
no Point Lobar. 2O,0CO saeos Idem, por i 
los sefiores Sobrinos de Bea y Ca. 
Y para Nueva Orleans. en el vapor In- , 
glés Santa Teresa, 7.700 sacos Idem por j 
el señor Sixto K. Lecuona. 
moyimientoTe azucares i 
E l habido durante la rasada semana 
en loe distintos puertos de la República 
fué como si^rue: 
Centrales moliendo: en los seis puer-
tos, 117. Entradas: 101.017. Exportación, 
67.102. Existencias, 32.1747. 
Centrales moliendo: on otros puertos, 
70; entradas, 72 414. Exportación, 68.212, , 
Existencias, 311.770. 
Totales: centrales moliendo. 187; entra-
das, 174,031. Kxportaci3n, 135.374, Exis -
tencias, t>33.517. 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Norte de Hateras: 61.543. 
New Orieans: 7.503. 
Savannah: 1.120. 
Interior do los E , Unidos: 417, 
Canadá: 1712. 
Reino Unido: 53.879. 
F ñ m r l a : 3641. 
E-mafia: 171. 
, Bóltrica: 2382. 
Holanda: 1100. 
IT. A. 1 I I M E L Y . 
rPOB C A B L E ) 
Cierta inquietud con motivo de la si-
con r.„i c- "CJa ae 'a dee CÍA 'nsta ^ 
nal Supremo respecto . ? n del T2?» 
en acciones está pasaBrt ^ 
Ós rs.k.._ . ib 
ción. 
f ó ^ E t ^ i n e ^ 6 ^ ? n^7. , 
11.20.-_C„ban AmericanP0!, m-
( C o n t i n ^ g , ' 7 ^ ^ 4 a, 
C A M B I O S 
New York, cahle 1!1CP. 
Idem, vista, 118 Dto. 
Londres, ^able. 3.80. 
Idem, vista 3,SS, 
Londree. 6 dlv, 3.84. 
Pnrís, cable, '-'A IjOt 
Idem, vista, 34, 
Marlrl'1;, cable. 87 1;2 
Idem, vista, 87. 
Hamburgo, cable, 7. 
Idem, vista, 6. 
Znrlcb, cable, 88, 
Idem, vista. 87 112. 
Milano, cable, 25 l|2. 
Idem, vista, 24 314. 
83% 100 
NominaL 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s O r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A » c o n p e q u e m o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 
H O T E L 
WOLCOTT 
C a l l e T r e i n t a y U n o Ocntm 
y Q u i n t a A v « n i d a 
E S E L H O T E L Q U E L O A L O -
J A R A B I E N E N S ü P R O -
X I M A V I S I T A A N U E V A 
Y O R K . 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
Atención OanaJsras 
y Hicendoi lüs 
L A V I S C A " L A VEJíTA'» E S T L 
CIOPí D E C O N T R A M A E S T R E . 
ORIEJÍTE. 
T E N G O 
Sanado peli-Iino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* 7 
cuatro a ñ o » ; novillas, p e l i - í l n a s , ra-
sa de Puerto leo, propias para la 
c r i a n z a EJemplarar «acojidoa pa>"a 
Padrota. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para oueyes y vacas luonuraa. coiom 
Lianas, novUlos colombianos para 3i» 
Jora, de C a r t » g e n a Covefla v Zispata 
G A N A D O VFaNEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Cierto P*' 
b e l l a 
Puedor-entregar cargamentos «"•la' 
rietos de ganado para hierba de Ctr 
l ambía y Puerto Cabello es cualqaie^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s i^'o , LS, d ir í janse a J 
* F e r r e r . Z.SĈ A a l ta , 8, Santiago d« 
"uba. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f f n e o D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consolado l U . - T c L A - 9 9 3 2 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
P A R A E N T R E G A S 
— E N — 
J u l i o y A g o s t o 
P l a n t a s C o m p l e t a s 
P A R A L A 
D E 
I N G E N I O S 
M o t o r e s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E N 





J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por « b l e , g l r o i de l e t r i s a todas partes de' manda, depó-
s i tos en c a e n l i c 'r lente, c o m x a y venta de r a i o r e s públicos, pío-
n o r a c l a n e s , desenentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de seguri-
dad p a r a va loras y a l l u j a s , caeotas de a t u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
I s l a d e C u b a 
S e a v i s a a los s e ñ o r e s soc ios q u e en l a e d i c i ó n de! Diar io 
p a ñ o l " d e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s , a p a r e c e r á p o r primera vez 
p á g i n a q u i n c e n a l q u e la J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó publ icar en a 
d i a r i o . e fa 
H a b a n a . 2 6 de M a r z o d e 1 9 2 0 . — J U U 0 D E H 0 G U E S . Secreta-
r io . 54 a 
E L E C T R I F I C A G O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
V 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
DO e -\0 
T i l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a * FlTtrmnttr» y B l a n q u e a d o r a s p a r a A . s á c a r « 
M A T E R H A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
T e l é f o n o s A.7751, A - Ü 6 8 , 4-4287 ^ 
M u r s t í c , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w V o r * 
L X X X V Ü L 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 31 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
*M I * dei»hniré una J 
^ m n n e * por c 
i ĉlones coniune 
carn-
ada 
<J« la Bolsa Privada, Oscar Femánde» 7 
Miguel Melgares. 
Habana, 30 de luarzo de 1920, 
P K P B O V A i E L A l'OGUAiinA. SínJlM 
Irebldente.—M-ARIAMJ C A i ^ l ^ n » , Sc-
crcarlo. 
B O L S A D E T A H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S " ^ B O N O S 




^ V ^ l e l dinerf; basta después Rep. do Cuba Speyer. . . . 91% 
. tiP0, ge ftbarapor aentonces es-, Hep> d0 (D p j # 77% «0 
.i* <loe Santa. ipnto de alza, -




co 10a - v ^ • ^ M A R T I N E Z T CA. 
"^¡"recibido el mfor-
^ ^ « ^ Petoncourt y Ca. 
C o t i í a ^ ° n of ic ia l 
Al?»*' c siP- ' 
píipel 
cUnt aueros 
A Z U C A R E S 
_ —, ea»r:po "base ^ 
' ¡ f^ ' le l do S» grados de polarl-
SUr ,n. iJ7cení« p'iiillcoa de ¿a 
yS(S "ff i l^rañclsco V. Haz. , , 1 l icorera Cifbana, com 
!:„ («mb,J^ eñ la cotización ofllcal i Compafifa iNncionai a» J 
r 
I 
^ S t e W i r en 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. 74% 75 
\ Habana, la . Hlp. . . . , f>8 105 
A. Habana, 2a. Hlp VT 104 
Gas y Electricidad IW 118 
Harana Electric Ry 79 SGVá 
H. K. U. y Co. Hlp. Gr». (en 
circulación) NomlnaL 
Cuban elephone 73 74% 
Cervecera Int.. la. Hlp. . . 100 101% 
Obligaciones de la ManuCtcta-
rera Nacional 100% 102 
A C C I O N E S 
Banco Espaflol. 112 112% 
Banco Nacional 1S6 250 
Banco Internacional Nominal. 
F . C. Uncios 8*% 93 
Havana Electric, pref. . . . 109% 109% 
Havana Electric, com 99 99% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . , Nominal. 
Cervecera Int., pref 110. 200 
Cervecera Int., com E8 109 
Teléfono, preferidas 102% 110 
Teléfono, comunes ' . 98% 98% 
Xaviera, preferidas. . . . . . 96% 100 
Naviera, comunes 79% 80% 
Cuba Cañe, pref 80 90 
Cuba Cañe, com 45 53 
Compañía de Pese» y NaTcgn-
clfin, preferidas 00 80 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 20 27 
Unión Americana de Segu-
ros 165 
Idem Beneficiarlas 83 
Compañía Manufacturera Na-
cional, proftrldas 73 
Compafjm Manufacturera Na-
cicnal, com>ines 4S% 
ComPafiía Nacional a© earr.io-
nes, preferidas Nomla»!-
CompaCía Nacional de Camio-









¡ Q u é 
¡pobreciíal Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
inejiDas como la cera, los labios 
tin sangre, los ojos hundidos y 
con ojetas. No tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesla, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece. . . . / i í s 
k anemia! L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas, que os 
sentb desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
Pildoras Rosadas d e l 
Dr . Wil l iams 
que Cenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
I y viviílcadora-Sa farmacéutico las tiene 
IBt&SSBIIPSSnSE .̂l a n '.IMI'IIIII.UIIMIIWH a [ ( 
nos y fonógrafos, pref. . . 80 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19% — 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95% 97 
O'^'-ifiín 'nt^rnacional d* Be-
guros, comunes 27 
ComM Nacional ae Calzado, 
preferidas 74 80 
ComP- Nacional de Calzado, 
comunes 59% 70 
Compañía de Jarcia de Malan-
gas, preferidas 83 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pre. sind . 8 2 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes tó% 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, co<n. sind 50 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 30 
L A V E N T A E N P I E 
SÍKuen cotizándose todavía los precios 
antiguos hasta mañana en que empeza-
rán a reRlr los fijades en el Decre-
to Presidencial reguland oel precio de 
la carne. 
Se cotizan los siguientes: 
M A L E S L E V E S . 
D o c a d a m i l personas q u e se s i en-
t e n ind iapnes tas h a y u n a , p o r l o 
r e c u l a r , e n pel igro de m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o se h a l l a n t a n enfer -
m a s que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recos tarse , 
pero s í lo bas tante p a r a n o gozar 
de los p laceres y c o m o d i d a d e s de 
l a v i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
s ea d u r o y lento , y p a r a desear e n -
contrarse b ien de s a l u d . M u c h o s de 
nosotros nos q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de lo que h a y q u e p r e c a -
verse . L o s h o m b r e s de v i d a seden-
t a r i a , a s i como las m u j e r e s d e d i c a -
das a las labores d e l h o g a r son , s i n 
d u d a , las personas que m á s s u f r e n 
de estos ma le s q u e v i e n e n y v a n ; 
maleb que se p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a que l a edad a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n que se debe e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Sue es e l m e j o r a m i g o q u e se p n e -e e n c o n t r a r . E n t r e los d e s c u b r i -
mientos med ic ina l e s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa-
brosa como l a m i e l y cont i ene u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , combinados c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o de m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
ciones P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , dice : " Q u e e n los l a r g o s a ñ o s 
que h a ven ido i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i empre h a s ido s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s de i n a p r e -
c iable v a l o r p a r a los enfermos* de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso e n i n -
dispos ic iones l i geras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que p o r m e d i o de a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
gastos, resulta este mlíroo « n a d o rm»«_ 
10 en la Habana a u " ^ u ^ ^ 0 ^ » ; 
eon lo cual venderlo liego en ln« ¿.<> 
tres a 52 centavos el kilo, rtsulta ^ h " 
cillamente ruinoso ' "8Uita sen-
Por otra parte, el QQ» (.^___ _ _ 
centavos kilo en el M a u d e ^ ™ ^ ' 
vender a 40, SO y 20 centavas. 
vamente por libra, la carne d¿ p r W r a . 
segunda y tercera, a cuyos D r ^ i ^ l» 
utilidad es completamente n n i l ™ 8 " 
De manera aue veremrj COmo I 
suelve el eonflíeto plantado ™n ' 1 
tado decreto I ™ »><̂  empezará . «J,, ." I 
no siendo Improbable qne una •«« «ST'I 
tadas las existencias \ u « htv ^ f n ^ ' 
mente en plaza y los lotes Se 
qu* estin en camino p a r i * ' ^ f ^ J » 
que suspenderse la mataiwsa, bien Toor 
que los criadores no facllltftn " T . 
a los precios «Jadog, ^ bjtí, T ^ ^ e , ' i 
lo» detallistas se les haga i L t ^ u l ? * 
negocio en estas ^ n & ^ i ™ ^ 
•n el mismo. * cesen 
V a r i a i co t i zac iones . 
ASTAS 
Se cotizan de 60 a ao M M . I , . . « ^ 
HUESOS t9B#* 
Se pasan de 75 B » centaro» anint.t 
Hay abundante eilsteBcia" «nintaL 
CRINKS 
jenden «ctnalmente «n n ía* , A* 
l * -i 16 pesos «nlntoL B plaz» 
C A N I L L A S 
•e Paran d . a ^ e s e . to toiieUdiL 
u 8 . venden de 70 a 73 centaro. el , a l n . 
•egunda ^ " ^ ^ ^ f i r S l l s * & 
seSg0nP,£„S.VOnel*<,a d0 80 « 1 » pesui 
Vacuno, de 12 1|2 a 14 centavos. 
Cerda, de 24 a 20 centavos. 
Lanar, de 20 a 2,1 centavos. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta co« 
*) cortejo de suri fenómenos, ar<>o:ha% 
cálculos renales, cóllcoi) nefríticos, pie^ 
tira de la vejiga, goU. reumatismo, etc., 
uo es más uuo la detención de la nu^ 
triclón: formandese aiceso de ácidos úri-
cos cu lugar de urca, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. 101 
ácido úrico ya sólo, ya combinado con 
otras salea insolubles se depositan ea 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Ea-
í ta arenilla al pasar a la vejiga producá 
I el cólico nefrítico y por último niII en 
' la vejiga amontonándose con otras are-
n j cillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de .ealizarse este depósi* 
to en el riñón se verifica en las artlcula-
¡ dones y de abí el origen de esos cólico^ 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
forcp-, ciática, lumbago. Jaquecas, etc., 
i "vtc t̂era. 
! E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUB 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
i migan de nuestro organismo sin dejar 
buellas y evitar asi que lleguen a de-
vositarse en nuestros ríñones, articula-
| ílones u otros órganos, productos de asi» 
mllación Incompleta. 
MATADERO D E LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vocuno, 50 a 58 y 60 centavos. 
Cerda, de 80 a »0 centavos. 
Lanar, de 95 centavos a $1.20. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 70. « 
Cerda, 14. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Lae carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 58 y 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 93 centavos a $1.20. 
Reses sacrificadas en este nietadero: 
Vacuno, 202. 
Cerda, 113. 
Lanar, 51. • ' 
E n t r a d a s de g a n a d o . 
No hubo. 
E l D e c r e t o r e g u l a n d o e l p r e c i o d e 
l a c a r n e 
/ 
Hoy debe ponerse en vigor el Decreto 
Presidencial regulando «1 precia de la 
carne que publicamos a raíz de su pro-
mulgación. 
E l problema que plantea esta cues-
tión es sumamente grave. Los ganaderos 
manifiestan que el precio de doce cen-
tavos en potrero resulta muy bajo para 
el ganado de Camagiiey y Oriente, y si 
a este tipo se agregan el flete y demás 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la pág ina S E I S 
y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucr is -
to ." 
• • • 
A L H A M B R A 
Tandas de esta noche: " ¡ A g u a ! " ' 
" L a s Mlullatas en el Polo" y " A 29 
ig-uales." 
L a E m p r e s a hace saber que desde 
el primero del p r ó x i m o abri l r eg i rán 
los siguientes precios: luneta con en-
trada, 50 centavos; entrada generad, 
SO centavos; entrada de tertiriia, 15 
dentaros; dlelanbero ¿je teruflia, 15 
centavos. 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la 
func ión de beneficio del veterano ac-
tor Castil lo, con un varado programa 
en el que figuran seis estrenos. 
• * ¥ 
E X A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
ctaoo y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos ae pa-
s a r á l a interesante cinta en ocho ac -
tos t itulada " L a guardabarrera 13", 
por la bella art i s ta María Roacio . 
( " L a h i ja de los A l p e s . " 
E n las andas de la una, de las cua-
tro y de las ocho y media se anuncia 
el d r a m a en seis actos titulado " E s -
posa de Quién", interpretada por Gai l 
K a n e , 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y m e d í a se p r o y e c t a r á n las cin-
tas c ó m i c a s " E l millonario". "Depen-
diente de d u l c e r í a " y "Mala suerte ." 
P a r a m a ñ a n a , jueves, y pasado ma-
ñana , viernes, se anuncia en Rial to 
l a m a g n í f i c a obra de l a casa Pathe 
F r e r e s , " E l Nacimiento, Vida, Mila-
gros, p a s i ó n . Muerte y R e s u r r e c c i ó n 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo''i E s t a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a editada reicdente-
mente, es l a ú n i c a que h a teniido el 
privilegio de ser exhibida ante el Su-
mo P o n t í f i c e , obteniendo su s a n c i ó n . 
Consta de diez actos en colores i lu -
minada a mano. Su 00*510 de impre-
s i ó n a s c e n d i ó a m' l l ón trescientos 
m ü pesos. • • * 
F A U S T O 
L a L iber ty F i l m prese »tará en las 
t a i das de las cinco y d» las imeve y 
t i es cuartos la obra d r a m á t i c a mter-
R e c u e r d e b i e n que 
| E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -
mento, c o n ta l que sea 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
y q u e s e a l a original 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . 
pretada por Joe Collina titulada " E l 
L a z o . "• 
E n l a tanda in ic ia l l a L iber ty F i l m 
anuncia a l gran actor George Waish 
en l a comedia dtounát i ca en seis ac-
tos ">. toda velocidad." 
M a ñ a n a ; estreno de la cinta " R i -
fando un novio", por Wal lace R e í d . 
• • • 
M A X I M 
" L A n i ñ a mimada" es el t í t u l o de 
u n a m a g n í f i c a cinta Interpretada por 
G l o r i a Y o r d que se p a s a r á en la ter-
cera tanda. 
E n segunda, " E l ahismo", por L i n a 
Mil lef leur. 
Y en l a primeara, cuatro gracosas 
comedias. 
ú l Jueves y el Viernes Santos, la 
c inta "Vida. P a s i ó n y Muerte de Nnes 
tro S e ñ o r Jesucr i s to ." 
E n la p r ó i m a semana, estreno de 
" L a fortuna fa ta l ." 
» * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y da las 
siete se anuncia l a notable canta " L a 
Enfermos del Estómago 
Oertturo: 
naos tterap* emplee en 
ta afeecfcme» pan tro- Intestina-
les eome allmeate, ta teche en 
polvo T V A G 5 E B , oon un resuci-
tado «orpanendente. 
D r . Florencio Hermánd««. 
M é d l c e Cimjane . 
M a j » de m a 
B enrase Ae l a Leche W a g . 
ner, « ahora litografiada 
C . 504 
iWLscara del b á r b a r o . " 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: "Miel silvestre", por Do 
ris K e n y o n . ' 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez de l a noche, "Rapiña", por Dora 
C a r e w . 
* * ¥ 
WIL801» 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se p a s a r á 
l a c inta "No hay ta l cosa" por Alice 
B r a d y . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, "Pantea". por l a notable 
actr iz Norma Talmadge . 
Y p a r a las tandas de las tres y 
cuarto de l a tarde y de las ocho y de 
las diez de l a noche, " L a sombra es-
car lata" , por Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a : "Vida, P a s i ó n y MJuerte de 
Nuesrto S e ñ o r Jesuoristo" y "Por los 
fueors del honor", por John 
re . 
* * * 
E 0 R J Í O S 
E n las tandas de las tres de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
s a r á l a c inta "Una estrel la cinema-
t o g r á f i c a . ' ' 
" E l írenio alegre", por la Bert lni , 
en la tanda de las diez. 
E l episodio 12 de "Tih Miah" a las 
dos cuatro y a las ocho. 
A l a una y a las siete, cuatro gra-
| ciosas comedias. 
E l jueves y viernes, "Vida, P a s i ó s 
y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucr is -
to ." 
E n la p r ó x i m a semana, " L a fortuna 
fa ta l ." 
* • 
N I Z A 
P u n c i ó n continua desde l a una de 
l a arde hasta las once de la notíbe. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n las cintas tituladas 
" E l triunfo de Venus", l a gran corr i -
da de toros por Gaona y Punteret y 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
D í a s 1 y 2: "Vida, P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to ." 
D í a 5: " T i h M i n h . " 
E n breve: " L a ra tera r e l á m p a g o " , 
y " L a fortuna fa ta l ." 
C U L T O S P A R A MAÑANA JÜEV1JP 
SANTO . 
Misa de InstituclSn, scrmflo. 0»J«n-
i!l6n I'arictial, Procesión al Monoríento, 
Labatorio, Sermón del Mandato; Visita 
do Monumentos, y Adoración, dinrn* y 
nfctnrnn. al Santfs1ir.> Saí.ramento; Ofi-
cio de Tinieblas, y en la Catedral, eon-
sagráclón de los Santos Oleos. 
DIA .31 DB MAItZO 
Este mM está consagrado al Patriar-
o& SAn Josó 
Miércoles (Santo.) 'Ayrmo rtn absti-
nencia.)—Santos Amfis, profeta; Ama-
deo, duque, y Guido, confesores; Benja-
mín, Félix y Aneste, mártires: santas 
Bnlblna, virgen y Cornelia mártir. 
San Am5s, profeta. LA Tgrlesla cele» 
bra la memoria de este ranto Profeta, 
como la de un mártir; de Ta misma mi-
nera que sacó o eleró Dios a Darld al-
7-6 a este Sinto- desde el humilde pues-
to • de pastor, al alto y respetable pues-
to de Profeta y llenándole de su espí-
ritu l lenó cumplidamente la misión en 
Bethel, pueblo <ie Judea. Aunqne sns 
profecías, neritas y contepldas en nue-
ve capltulcj no tisnen la elegancia r 
elevación de las de Issfns. Jeremíss r 
Daniel, porque están escritas cen mu-
cha sencillez, y llena«i. de comptrsclones 
de la vida pastoril, no por esto son me-
ros viras y pintoresca». 
Mucho tivro que sufrir este Profeta 
por laá1 representaciones, profecías y 
amenazas que -pronunció. Amaslsa, sa-
cerdote de Bethel le a^uíó. de rebelde, 
y' le persipuló yf aflitrtó' cruellslmaraen-
te,' hasta ntravesarle las s'cnes con una 
barra de hierro. Osfas hijo de Amasias 
le hizo llevar medio muerto a Tema, 
don*1© nvirlA a los pocos dfas de remil-
tas de las heridas. Fué sepultado Jun-
io n sus- padres, y su sepulcro «ristia 
aun en tiemiíb de San Jerónimo. 
'Ño hay que ronfurrür a este Profets. 
con Amós, padre de Isaías, y la mrtn 
es clara, por cuanto este era un rtuda-
dano distinguido y prlnciffll de Jerusa-
'.én, y el profeta Amós era un pobre pas-
tor, según asegura él m'smo. 
F I K R T A S ' E L TTTKVBS 
Misas Solemnes en foi'os lo» Tensxrtoa 
iúm C a t ó l i c a 
I G L E S I A D B SAN N I C O L A S D B B A R I 
Celebró ayer la Condenación de Je-
Krts Nazareno, solemnísima función a su 
Titular. 
A las ocho fué la Misa solemne de Mi-
nistros, predicando en ella. Monseñor 
Santiago G . Amigó. 
L a parte musical fué Interpretada a 
orquesta y. voces, h^¡o la dirección del 
maestro, señor Angel V . Portolés. 
Los cultos estuvieron muy concurridoe. 
A las siete de la noche se verificó el 
conmovedor ejercicio del "Aposentillo," 
o sea homenaje a Jesucristo en sn prl-
H'ón. 
Fué dirigid» por ©l R . P . ' Jorge Cor-
belo. 
Predicó el PlftrrocoL Juan Jos* L o -
bato. 
IH templo estuvo lleno de fieles, ob-
rtrvandD ievotl-sima compostura. 
L a Kscolanla Parroquial, bajo la an-
tes mendonaf^i dirección. Interpretó 
bellísimos cúntlcoe. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B L P I L A R 
Ejercicio del Vla-Cmcls y sermón, por 
oí R . P . Casimiro CaUid*. S . J . , a las 
nifte y media, p. TO. 
S E R M O N E S 
QUH U A N DB P R E D I C A R S E KN I*A 
S. I . C A T E D R A L DB L A HA-
RA XA, | D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L BU-
Ñ u i l 1920. 
Abril lo.—Jueves Santo (BU Manda-
to) ; M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 2.—V emes Santo (La Soledad) ! 
señor Pbro. doa J . J . Robe rea 
Abril 4.-r-Domingo Je BesurreeeMta; 
M. 1. señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "iB.albls"; 1 L I . 
señor Arcediano. 
Mayó 13.—La Ascensión del BeHor; 
M. I . señor Penitenciario. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Mtoerra); 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Sellara 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Jíuéstra Señora de la Cari -
dad. Patrona de Cuba; M L «eflor Doie-
toral. 
Mayo 2?.—Pascua de Penteee«t*«; M.! 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santlalm» 'i^rinldad; •»•' 
flor Pbro. don Ramón Rom*»- _ _ 
Junio 3.—SSum. Corpus Chriatl; 11. L 
•eñor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . 
ñor Arcediano 
Junio 20.—Dominica ITI (S> ^MOam-
va); ñ t m o . señor Dean. • 
.Tnnin 29.—F. de 3 . Pedro £ San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo nspinoaa. 
' Habana. 30 de Diciembre de 1>19* 
I G L E S I A DB S A N F F T . T P E 
A las siete p. m. Vla-Crucia, solemne. 
CONGREGACION D B L A A N U N C I A T A 
Celebra el domingo de Resurrección, 
Comunión generaX a. las siete y medís , 
a. m. 
E n esta reunión mensi.al se darán las 
fustrucdlpncs ipara la" prÓTlmn OesfM 
nnxial, que será el 2 de Mayo próximo. 
Vista de la distribuctOn d* !*• -
nes que, durante el primer semestre *e» 
año 1020, han de predicarse. D. m-, «•» 
Nuestra S. I . Catedral, TeoSm** * • 
cprobarla y la aprobamoa O n c e d e m » " 
cincuenta dfas de Indulgencia, ca la 
forma acostumbrada, a todos miaatre* 
diocesanos que oyeren derotamcate 1» 
divina palabra, rogando sdemia plad*-
samente por la exaltación d» la Tte, par 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. . 
L o decreto y firmó S. K . R . le raal 
certifico. . 
- J - K L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R-. DR. 
DEZ. Arcediano Secretarlo. 
N O T A . — E n los d ías laborables se Ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L d tedra l cada m e l l a hora, des-
de las 7 hasta las 9 á. m- K s los do-
miniros y demás dtaa de precepto 
celebran misas a las 7. 7 7 m e d í s y 0 
y media, siendo esta misa solsiuns cs-
pí tn lsr; después se celebran misas re-
radas • tas 10 y a las 11. T ds sessr-
do con lo dlspnesto por el Rdm»». Ordi-
narfo Diocesano, en los diss temtírmm «a 
predica a los fieles, durante riaee m i -
nutos .en todas las misas reeadas. y 
durante veinte minutos oa la mtea «*-
pltalar. 
i a d e B r i l l a n t e s y P l a t i n o 
S i 
J ^ ^ v . Co., San Lázaro 181 altos P P . 
T [ : - o A Z 6 8 0 
ld.-31. 
^ | C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C i e g o d e A v i l a 
fccionisu?eJ0 d.el señor Presidente de esta C o m p a ñ í a , n t o a los s e ñ o r e s 
tí ^ Accinni • misma. Para la s e s i ó n extraordinaria de l a Junta Gene-
"tro de l l 7S 5S' que deberá celebrarse en l a ciudad de la Habana a las 
^ en ia del día 10 de A b r i l p r ó x i m o , en las Oficinas de la Com-
^ » la e w -A3" "ÚMERO 22 de la calle de Obrapía , con objeto de proce-
I" orp^i011 (lel Consejo de Directores de l a C o m p a ñ í a , de acuerdo 
liberar y to en las clausulas 3a. y 4a., do la escri tura social, y para 
de honar i03 acuerdos Que se estimen oportunos, respecto 
Se recnJ!*08 lliP0tecarios, con j a r a n t í a de los bienes sociales 
la 
í Geneíai^/fif a lo8 s e ñ o r e s Accionistas que p a r a asist ir a dicha Jun 
Endiento f.?^11 deP0sitar sus t í t u l o s en l a S e c r e t a r í a y obtener la co 
Habana Mnrr3eta de a d m i s i ó n , 
a, Marzo 29 de 1920. 
1 G . A N G U L O , 
Secretarlo. 
C . 2927 ld.-31. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e a 
l i b r o s 
3.00 
8.00 
A V I S O 
ía Cubana Agrícola i n d u s t r i a l . 
l í ^ S í f 1 , 8efior Preside ito r 
V C ^ ^ t } ™ * d i ^ v a te-
la * i * L l Beñ1ore8 Acclonla-
a J U N T A G E -
uJ* lunta A K l A y también na. 
4el 
] m * LA 7 ^ b i é n pa-
t e m i ^ ? 1 ^ . Que se -A l n a d a ia - f ' que 86 00 
Ib 
R 3 > ^ í n ' 8 0 b r e de ^ 
' ' L*3-. « 6 lo$ E s -
tatutos y que en i a Junta General 
se t r a t a r á de los particulares del A r -
t í c u l o 22o. que sean pertinentes y 
t-n l a Junta General extraordinaria 
se r e s o l v e r á respecto a los part icula-
res a que se refiere el a r t í c u l o 23 de 
esos mismos estatutos que se esti-
men necesario y se t r a t a r á de resol-
ver la marcha futura de esta compa-
íiía. adoptando las medidas que sean 
necesarias para los intereses de * 
misma y se encarece l a asistencia 
de I03 s e ñ o r e a accionistas. 
Habana, Marzo 26 de 1920. 
C2911 
E l Secretario, 
Wffly L a w t o n . 
3d.-30 
CONTABILIDAD E U B M B N T A L T 
SUPEUIOK. 
E l tratado m¿s práctico 7 moderno 
de cuantos se han publicado en 
espaüol para aprender con toda 
perfeccífln la Teneduría de Llbros.$ 4.00 
CALCULOS M E R C A N T I L E S . 
Tratado te6rico-práctico de Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo máa útil y nuevo que 
se ha escrito sobre carnhlos, me-
tales, mercaderías, fondos pd-
blicos, arbitrajes. Intereses, des-
cuentos, rentas, aTnortizaciones, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas do 
España. 1 tomo en pasta. . . . 
PEGAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Ari tmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J . Borges B'é y S. Dnmell e 
Iturmendi. 2 tomos en pasta. . 
MANUALES PARA F E R R O C A R R I -
L E R O S . . „ 
Talleres y prácticas de taller. E x -
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
alma-cenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de torno, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes do 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc etc Edición ilustrada con 
multtlud de grabados. 2 tomos 
encuadernados. . • • • • • • 5-00 
MONOGRAFIAS D E A R T E UNI-
V E R S A L . 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen. . • • • • • • . v " 
Vol I. Gcya.—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 
Vol II.—Rodfn.—Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica • • • . • { . • > o a) 
y0l n i Los Dibujantes de Mont-
niartre.—Estudio, por F . L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 
Vol IV. Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra.—-Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rúst ica. 
y0l v. Querol.—Estudio por Ro-
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
Vol .^VI*—Las* e'stampás coloridas 
del Japón.—Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús-
Vo l^* VIL—^S&Tolla—Estudio por 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
E ^ U C A C I O N ^ F T S I C A ' D E L NI^O. 
Libro de Imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los n iño* escrito por Dr. H 
Soitzy. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
A n ^ r t , edición Ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo do más de bOO 
núcinas, encuadernado s . w 
JÍCINTO BBN A V E N T E 
"Los Intereses creados. L a c iu-
dad alegro y confiada, IMs dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado. •L-ou 
BCA DB QUEIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . . . 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rúst ica. . . 
L U I S G. URBINA. 
Estampa» toJ^Jf^S?™1 de 
E N S E Ñ A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de Is mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuo» 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés francés, taquigrafía Pltman J Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
íá hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que coníurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-1 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nueatras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. - « -






A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altoa 





ACADEMIA SISTEMA ACME. D I K E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
ePta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se trabaja por figurín, pudiendo la 
alumna pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
pe enseña ropa de caballeros y niños, 
en la rnlsm8- se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó, 76. Se hace dobladillo da 
ojo a 5 centavos vara. 
9458 15 ab. 
PR O F E S O R A D E C O R T E T C O N F E C -clón, para señoras, solicita aprendi-
das y medlaa oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones do encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. 
8964 13 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO* metr ía . Física, Qúímlca. Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y e f^ tea en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
5768 10 ab 
su viaje por España, rústica. 
GUBí" "• 
1.00 
RODRI EZ MARIN. 
Edición orít et* del Qu f,9 
l o T . 0 U n e í r e ^ o f u t é n T c ^ ^ ^ 
L l S l T * " ^ K V A ^ ' * DÍ0 • B i C A i t . 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a de f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
C O L E G I O S Y A S I L O S " G E R T R U D I S GO-
MEZ D B A V E L L A N E D A " 
Para varonen: Qulroga, L Teléfono 
! 1-1616. 
Para n iñas : Santos Suárez. número 53. 
Teléfono 1-1847. 
Jesús del Monte, Habana. 
Director Propietario: Rev. Federico J . 
Rodríguez. 
Director Técnico: José Garda García 
Directora: Inés Orñe de Rodríguez 
Enseñanzas Superior y Elemental con 
aula anexa de Kindergarten. Prepara-
ción para el Bachillerato, las Normales, 
Ingreso en las Oficinas del Estado y 
para los exámenes en la Universidad-
Clases especiales y de adorno: Dibu-
jo geométrcio', arquitectónico, topográfico 
de adorno y a pluma. Caligrafía, tene-
duría de libros, música, labores e Idio-
mas. 
Sports: Ejercicios callstécnlcos, base 
ball, foot hall, natación, etc.; etc.¡ diri-
gidos todos por profesor competente. 
Estos ya muy acreditados colegios 
cuentan con un crecidísimo número de 
alumnos, pues pasan do trescientos, ca-
si todos pupilos, debido' al excelente cua-
dro de señores Profesores que tenemos, 
22 maestros, a la sana moral cristiana 
que les inculcamos, y también al cari-
ñoso trato que reciben; asi como, por 
las ccvndlclones e s p e d a l í s i m a s en que se 
encuentra situado el colegio de varo-
nes: en una de las alturas de Jesús del 
Monte, lo cual hace que este colegio 
ofrezca verdadera garantía para la salud 
de los niños. 
Contamos ademas con un Departamen-
to especial de Asilo, el cual ofrecemos, 
tanto a las familias como a los Ayun-
tamientos del interior, que se interesen 
por la educación do algún niño pobre 
huérfano. 
Estos niños en calidad do becados, 
son recibldc-s, atendidos y educados por 
una cuota Insignificante, estimulando así 
la Caridad en favor de tantos pobreci-
tos niños. 
I N F O R M E S G R A T I S 
Para el fácil y pronto aprendizaje de la 
Teneduría de Libros, Taquigrafl Pitman, 
Mecanografía al tacto e Inglés, lo mismo 
por correspondencia que por clases asis-
tidas. Academia San Mario. Reina, 5, al-
tos. Director: Lui s García Díaz. 
10915 1 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoa'n, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases' a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clames 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útl'es. 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
A C A D E M I A ' ' V E S P Ü C I O " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di -
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia. 91, ba, 
jos. 
8196 « ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g i n i a , 13 f a k o s . 
Ciases nocturnas, 6 ymom C j . al 
Clnsea particulares por el día c a IB 
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto J bien el idioma hurlé*7 
Compre usted el METODO XOTISIMO 
B O B K R T B , reconocido cu Irersalmento 
como el mejor de loa métodos hasta l a 
fecha publicados. Ba el ftnloo raci'Wf 1-
a la par sencillo y agradable: tea él 
podrá cualquier persona dominar ea pe-
co tiempo la lengón inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. Ja. «Al-
ción, pasta. SL 
11141 22 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
U170 5 ab 
8263 7 ab 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanoprafia y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
P A S C U A L R 0 C H 
fiidtarrlsta, dlsdpulo de Tárrega, Da éter 
se , "domldllo. Angeles, 82. Habana. Los 
ses___-_ln:~ i , B-nltnrrerta de Salvador ses a domic*110- -AT1ifoloa' V " í, f" ^ encarga *n la f X " ! ! ^ d* BalTadori Iglesias. ComlHUt*!*. *». 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . 
E n Luz, 17, Habana. Director: Carlos P , 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 de. la no-
0140 1 ab 
Ej j IDIOMA I N G L E S ENSEBADO co-rrecto por una profesora inglesa, sis-
tema lo m á s práctico, rápido y fácil. 
Clases particulares a horas convenien-
tes. San José. 16, entre Aguila y Ga-
llano. Teléfono A-0472. 
1130S T ab-
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
Gran Academia de bailes americanos. 
L a única en la Habana. Aprendan a bal-
lar Cinco Instructoras. Profesor: Pedro 
Lahuiller, 225-A, Aguila, esquina á Mon-
te, altos. 
Í0&7Í 81 mi. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es complete; formas de 
alambre, da . paja, de espnrtrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r s . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-diréctor de la Aca-
demia " L a Internacional,'* de Buenos 
Aires. E n 15 lecciones por esto nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informe»: 
San Lázaro. 143, esquina Manrique. Sas-
trería Al Nuevo Sistema. 
72S7 31 mü 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clas«s en casa 
y a doftiicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mlss Surne/. San Rafael, 78, anti. 
guo, bajos, entra Campanario y Lealtad" 
10003 31 maz. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
Academia Modelo, única en sn clase «n 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombrero», 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, castos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
L Costura "Martí" y Corsés. Se admiten temas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la .enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confacción de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alomnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. L a s flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por. la enseñanza comple-
ta. Habana, 65, altos, entre O'Relllv y 
San Juan de Dios. Informes en ia Aca-
demia y por Correo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y. 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de. oro y -primer 
premio en la «Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. So dan clases 
a domicilio. Teléfono M-114a Virtudes. 
43, altoa . 4 
0632 16 ab 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 B . H A B A N A . 
A I A K I A KSPEKANZA ZAFRANED. PROr 1 
I T I . fesora de Música. Título del Conser-
vatorio del Liceo de Barcelona. Discípula 
del Maestro Granados. San Rafael, 14,1 
altos. 
11021 31 mz 
AP R E N D A U S T E D I N G L E S POR Co-rrespondencia por tm curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 04. La Nacional. Habana. 
T315 ., «1 m» 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R TAQUI-grafla, mecanografía y ortografía, vea 
al profesor José Navarro y Estrada. Pac-
toría. 4. Clases de taquigrafía Pitman \i 
Orellana, por correspondencia, precios 
módicos. Enseñanv-a rápida. 
11198 2 ab 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E D l A R i Q ü » U M A f i í N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 0 . 
Anuncios clasificados de última hora 
C R I A D O S D E M A N O 
A L Q T T T Í . E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I M P O R T A N T E 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s d e I n -
d u s t r i a , n ú m e r o s 1 4 0 y 1 5 2 , 
e s q u i n a a S a n J o s é . M i d e n 2 0 
p o r 3 6 m e t r o s . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : C e r r o , 5 3 2 . T e l é -
f o n o 1 -1083 
S E Í T É C E S I T A ^ ! 
U í i A U A S ü i i M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
O E AXQVIIJ». X >A CASA E N T A TAJi~ 
S te alta del Vedado, con jardín, dos 
tarrazas, «ala. Billete. t r ? ? / " ^ r t ? 1 V ^ 
tnedor. Doble Bervu-lo. Precio. $130. In-
íorma: übrayla. 94; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11388 
J E S U S O E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A ^ Í 
ESTrtADA PAI-MA 68, S E AtQXTIT.A TTS hermosa chalet, con todas las comf-didartes. Se puede ver de 4 a 0 en la 
11375 ; 
O E ALQUILAN EOS ALTOS D E I^A 
O casa do Jesrts del Monte. 352 y Santa 
Irene. Informan: Empedrado'. 9. Teléfo-
no A-5998. , „. 
11401 3 ab 
6 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C a s a nueva. Se alquilan habitaciones, 
departamentos y una hermosa sala pa-
r a un profesional. Galiano, 52 , altos. 
113(>7 .4,ab:_ 
S- OLO PARA HOMBRES: E N TKAOO, 1̂ 3 se cobra por casa y comida a ra-
zón de un peso veinte centavos diarios. 
11414 3 ab. __ 
KRCE», 54, AETOS, CASI E S Q U I -
na a Compostela. casa particular efe 
alquila una habitación a un caballerc 
•solo, qup Cea persona honorable^ l í o 
se molesten en venir matrimonios ni 
señoras. No hay papel en la puerta. 
11381 3 ab- . 
U n a buena cr iada de mediana edad, 
formal y buena, se solicita para un 
matrimonio; ha de saber zurcir y co-
ser algo a m á q u i n a . E n la misma una 
buena cr iada de comedor. S r . Goicoe-
chea. J , esquina a 17, casa rec ién cons-
truida. 
11387 . » ab. 
UNA MANEJADORA ,SE S O L I C I T A en San Lázaro, 344, piso principal de 
la derocba 25 pesos sueldo y ropa l im-
pia : que sea limpia y sana. 
llL'.Ti 2 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, que duerma en la colocaclfin., para 
cuartos y coser. Sueldo, $25. Cerro, 74L 
11370 3 ab. 
T I N A C R I A D A D E MANO S E S O L I C I -
U ta para una casa chica en San Lázaro 
344. piso principal do la derecha. Sueldo: 
$25 y ropa limpia. 
11405 • 3 ab. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -cita uno para las oficinas del Labo-
ratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela, 
113(15 8 ab. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. S E solicita uno para la farmacia del Dr. 
Bosque Tejadillo y Compoatela 
11305 8 ab. 
p l A J E R A P A R A L A FARMACIA D E L 
\ j doctor Bosque, se solicita una. Te-
jadillo y Compostela. 
113(15 8 ab. 
, T 0 \ K N f E S P A S O L n ^ F B E C E T u ^ S E ^ 
m.rtiln?..a..Com.0 erla<lo de mano en casa 
íirtn „ r; i?abe cumplir con sn obllga-
clfln y no tiene Inconveniente en viajar 
L 0R ^8tad^ Unidos Informan en Cu-
ua. o, azotea. 
11407 s ab. 
C O C I N E R A S 
Q O L I C I T O UNA P E R S O N A P A R A E S -
tar en la puerta de una fotografía 
para llamar a retratarse, si sabe inglés 
mejor. Se le da un peso diario y comi-
8Í6n, puede ganar más <l • $3 diarios. SI 
quiere aprender la fotografía y tiene 
$200 yo tengo el doble, le pongo una 
y le oy sociedad. Se ganan m á s de 
$10 diarlos. Cuba, 9, moderno. Bodríguiez. 
^11411 8 ab. 
OP E R A R I O S A S T R E S E N E C E S I T A , buen sueldo y trabajo permanente. 
" L a New York. Havana'» American 
Clothnlg Store. Obispo, 6. 
11390 8 ab 
Q K S O L I C I T A l NA CRIADA D E MA-
io no. para comedor. ííueldo, $30 y ropa 
limpia. Tejadillo, 32, altos. 
11385 8 ab. 
C O C I N E R A S 
mammmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmm 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada por horas. Calle 27. nOmero 
76, altos, entre L y M. Cerca d) la Uni-
versidad, Vedado. 
11404 3_ ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
(O sea aseada y sepa su obligación para 
San Francisco de Paula. Buen trato y 
buen sueldo Informan en Almacenes 
Ambler, Concha y Marina, de 10 a 12 
de la mañana. 
11400 8 ab. 
MUCHACHO D E IR A 18 ASOS S E N E -ceslta para la *impieza del estable-
cimiento. " L a Niew York " Havana's 
American .Clothing Store» ObUpo, 6. 
11395 3 ab. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA-CRIADA para una corta familia. Llmea, 3, en-
tro N v O. Vedado. Buen sueldo. 
113008 8 ab. 
C H A U F F E U R S 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R ME-
O cílnico, que sea español, que haya tra-
bajado en algfin almacén de víveres o 
de vinos y licores, que traiga buenas 
referencias; si no es asf nua no se pre-
sente. Marina y Ensenada 
11377 8 ab. 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
AGOSTA, 63. T E L . A-1000. 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros; almacenes, 
cafés, fonda», posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto 
pora la capital como para el campo. 
11408 3 ab 
Desea colocarse de cocinera con un 
matrimonio solo una joven e s p a ñ o l a , 
es limpia y tiene quien l a garantice. 
Duerme en la c o l o c a c i ó n . Llame a l 
t e l é f o n o 1-1195. 
11330 8 ab. 
D E S E A COLOCAR MUCHACHA, P E -
Í¿«MA í i i f ' 6n una casa do un matri-monio solo, entiende de cocina y sabe 
ínn Sf¡.le del centro d0'?ft Ha-
te 140 au01 535 7 ropa llmpla Affuaca-
"llSS* 08* 8 ab. 
C E X-ENDE E N L A C A L L E D E SAN 
Anastasio, media cuadra del tranvía 
üe San Francisco, dos casas modernas 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos' 
baHo cocina^ patio y traspatio, techofl 
de hierro Trato directo con el dueño 
sin corredores Merced, 103. de 12 a 2 
9 ab 
VIBORA, E S T R A D A PALMA, 68. SE vende un chalet de dos plantas COTYI-
E S M U Í * BAJÜH8 de ^rdfn Pp0nrtL: M&. 
rec bldor, comedor y terraza al fonda 
cocina de gas, dos cuartos para criado^ 
patio y traspatio y en los a l t V cuatr» 
& , t 0 ? l c í . 8 ' baao comPl*to y t e r r e a a° 
frente Informa en la mlsma de 4 a 6 
I de ^ r f e d í r Sln interTenci6n 
! m ' 0 8 ab. 
RE P A R T O AlJtf K N D A R E S Y B T T r x I Vista Tres cuadras del gran h ^ 
• K,61 rfarc,aei en la calle nueve (9K 
• S? ^blen lín.ea, de tranvla de Playa y 
1 v " C 1 6 ^ 0 n t r a l 1 . entre la3 Avenidas 8a 
' l n í ñ ' ^ oí ^V"^0 casas •', contado o 
• 5.P1^08- alquilo dos. puee verlas a to-
v nJ}^18, 811 vive en una do elL^s 
|duer?o P0C0 dlnero serii 61 nuevo 
11390 14 ab 
APERSONAS D E GUSTO 1 ™ » ^ un gran Jaego de cuino ™ í > K 
la mitad de lo que me co«tA t07 V} 
en perfecto estado. I n S ^ a n " * ^ 
lad, 2S, altos. ^^Tnan en Amls-





C R I A N D E R A S 
S E DKSEA COLOCAR D E CRIANDERA una Joven, peninsular. Tiene referen-
wíiaS"io?artr f o r m e s dirigirse a San Jo-
8 ab. 
C H A Ü F F É U R S 
CH A U F F E U R CUBANO, CON 10 ASOS de ppáctlfla, desea encontrar colo-
2a , J ^ casa d® cc-mercio o particular. 
Sueldo 00 pesos, casa y comida Infor-
manj^SaJnd^Hs , bodega 
V A R I O S 
OBISPO, 50. SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores E n el reparto Santos 
^ w / " ^ l l e asaltada, a una cuadra 
del tranvía que va al parqn/e de Mendo-
/a, se vende un precio,.© chalet, com-
' ,3e, ^Pta1' sala- hal1 trgs hablU-
, clones, saleta, magnifico bafio con todos 
^ ,*P?rato"" Patio, cuarto de criados y 
Rerviclos. garaje con amplia entrada pa 
St-5Kt?,,lfTÜ y Paslllo Para entrada de 
criados Todas las paredes, así de carpa 
como exteriores, son de citarOn,' los pi-
sos de mosaico fino, techos de cielo raso 
v puertas interiores de cristales. L a fá-
S ^ f a * 1 €n general es de primera y 
su Último precio. $13.500. Si el compra-
dor desea arrendarla a su dneflo, que 
actualmente la vive, paparía 125 pesos 
mensuales de alquiler, por el tiempo que 
2 2 ? i.a /^ricaclrtn de otro chalet que 
estfl haciendo. Informa Manuel Gufts. 
0°MSSl altos. oficina de Tánlz. 
n380 4 ab. 
UN 8 E S OH D E MEDIANA EDAD D E -eea colocarse de portero, tiene ro-
ferencias, no pone sueldo Informan en 
i t S S T * ^ 101, en la vidriera 
11397 8 ab 
S E O F K E C E Í Í 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S peninsular, una para el comedor y 
otra de criada, no le Importa ir al ex-
tranjero. Genios, 2. 
11373 8 ab. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Q15 N E C E S I T A UN BUEN T E N E D O R D E 
O libros para una compañía Tiene que 
traer buenas referencias de donde ha 
trabajado. E s fijo. Marina y Ensenada. 
1378 3 ab. 
V A R I O S 
S 
E S O L I C I T A UNA T E L E F O N I S T A QUE 
entienda de drogas Dr. F . Taquechel 
11379 3 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA MANEJADO-ra y una criaa de mano para corta 
familia. Informes en San Nlcolác, 132. 
11402 3 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -paQola. en casa de corta familia, es 
formal y trabajadora lleva poco tiempo 
en el país . Informan: Sol, 108. Pregun-
ten por E l i s a 
11399 3 ab. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , R E -cién llegada, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora Informan en 
Genios, 2L 
_ 11301 3 qb. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A colocarse con una niña de cinco años, 
es muy tranquila, para ciudad o cam-
po. Para cualquier trabajo. San Juan de 
Dios. 8, altos. 
11302 8 ab 
SE V E N D E P R E C I O S A CASA E N SAN «*rIano. 2 cuadras Calzada. Infor-
"^ÍVi™1"2450- Trat0 directo. 
11278 T ab. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se rende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K (Vedado), con 900 
metros cuadrados de superficie, de una 
sola planta, de excelenbe flabricaclón, 
propia para una familia numerosa Tie-
ne seis habitaciones amplias, con la-
vabos y espejos; sala saleta, servicios 
sanitarios espléndidos, comedor, cocina, 
amplíe; portal, Jardfn muy bien cuidado, 
paraje, habitaciones en la azotea con 
servicios para criados. Está circunda-
da de muro y reja, roded de Jrdlnes 
que la separan de las casas contiguas. 
Informa: W. Rodríguez, Sol. 85 Telé-
fono A-3422. 
"287 14 ab. 
SESO RA; NO VENDA SUS ^ 1 1 ^ , ™ barnícelos otra vez, L l - -m^EBI-'íEÍ,• 
no A-0351 y pregunte por 
pez, dan razCm. 
11389 9 ab 
O E vicNDB, EÑ M O N T E T r n T u Ñ ^ U A r 
S Pr0Pl0 Para " " ^ e r l f o T a t í r ' 
S a b 
C A J A C A U D A L E S 
Í 2 ? e » e n Y & , v i d ^ T o ^ d o ^ ^ 
va. 2-112 metros l a r f / ^ a ^ o d ^ I 
mero ' nneva $68, mesa con su ^ 2 
quina de escribir. $80. Todo a rnit^"1,?-
su valor. Salud. 203; anticuo m d da 
1132(̂ 27 ffU0- 8 ^ 
S 0 U R E S Y E R M O S 
IM A N T A , A 50 M E T R O S D E E L L A , vendo calle Santo Tomás, terreno, 
U-W por 38 metros, pegado tranvía de 
Marlanao, propio para industria o para 
fabricar un almacén, titulación limpia 
en proporción. Informan: Consulado y 
Troeadisro Farmacia 
AL M E N D A R E S . VENDO E N E S T E R E -parto, 1.000 varas, calle 0, esquina 
a 12, solar de brisa, doble línea tranvía 
por el frente. Informan: Consulado y 
Trocadero, farmacia. 
11412 8 ab. 
£ S T A B I E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
SE ATENDE UNA BODEGA SOLA E N esquina, en |6 noo, otra en $6.0O(X 
Buen contrato, no # ora alquiler, en Mon-
te y Cárdenas. Intorma: Domínguez en 
el café. 
11409 11 ab. 
L T P . R í X S E I M P R E S O S 
D O S E S Q U I N A S 
P A R A L A S D A M A S 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorios. Buenos puntos. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-G021; de 
11 a 9. Manuel Lllenín. 
11347 8 ab. 
SE V E N D E N DOS ESQUINAS CON E s -tablecimiento en punto céntrico de la 
ciudad. Informan: Manuel Fernández. 
Animas, 109 Tel.fono M-2919 
11410 8 ab. 
O E V E N D E L A U L T I M A E D I C I O N DEZ, 
O Diccionario Enciclopédico Hl.pano-
Americano de Montaner y Simún, lujo-
samente empastada en tafilete orado E s -
tá sln usar en su elegante armario de 
caoba y cristal, con el cual se vende. 
Informes: J e s ú s María, 53, altos 
11405 2 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E UN JUEGO D E VIENA, F i -no, de uso, propio para tapizarlo, un 
piano y un espejo, grande, de sala, con 
su mesa Se d!»n barato. Jesús del Mon-
te, 681 Teléfono 1-1277. 
11284 8 ab. 
E N S E Ñ A N t A S 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo /rtpl<lam«ente Jo» cenod-
mlentos necesarios para ese fin. 
„ 1^, Gran Academia C3omarcial, «T 
PEZ-' de San Nicolás. 85, bajos teléfo 
no M'-Km, es en "torfo duba^ 1^ m ™ 
MAS PRONTO Y MEJOR ENSEÑA las 
asignaturas indispensables para obtener 
buenos puestos. v ooiener 
Taquigrafía en Espaflol e in^ifig „ , 8e 
lecciones. Mceanepraffa al tacto en do* 
meses. I N G L E S COMERCIAL Y PRAP 
TICO en cort ís imo tiempo ^ « A C -
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus dlsclplos 
a fin de curso. v 
A dramática esperialmente Ortografía), 
Aritmética Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y Universidad, Corte 
^KI0.81"^ <*lste(ma Oficial de Escuelas 
Públicas), redaoclún de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios redneidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (esde las S a. m. hasta las once 
P m ) 
Pida Informes y prospecto gratis. 
Elspeclalldad en trabajes taqnlprdfl-
cos. mecanográflc^;, en mlmeúgrafo y 
traducciones. ^ 
S E I N S C R I B E N DISCIPULOS TODOS 
LOS DIAS. A TODA HORA. E S P E C I A L ^ 
M E N T E DOMINGOS Y DTAÍlj F E S T I V O S 
J . L O P E Z 
GRAN ACADEMIA COMUTRCIAT, 
SAN NICOLAS, 85. BAJOS. T E L M-lffl» 
U^W S ab. 
A U T O M O V I L E S 
Fords . E n perfectas condiciones de tra-
bajo, vendo cuatro o los cambio por 
casita o terreno. Pueden verse a to-
das horas en Subirana, 73 . Informan: 
F - 1 8 6 6 . 
lll'S-t Sab. 
M I S C E L A N E A 
Se vende un pasaje para E s p a ñ a para 
el mes de M a y o , de segunda clase, en 
el "Infanta Isabel", por no poderse 
embarcar. Informan en C u b a y C h a -
c ó n , vidriera del c a f é . Manuel Gon-
z á l e z . 
11304 8 ab. 
í J O S E ^ 
"amenta en ^ara ^lo<ir 8U « ¿ ^ « i l l 
o Z e i V * ¿ k * * ^ 
a A l a . o c / o 1 ? ^ SANTO ^ 1 
el P ^ d o ^ m ^ ^ 
Dolorosa •» ¿ * 
eí.'JH 
^ . ^ " e l ^ l a ^ 
•nlna^é^icl08 Pr^u. 
ledad. 
, A las 8 a 
la *—' tarde, q u o 1 ? ^ 1 » oficf^ mis¿ do Guí?,lnarllri con . 
Resurrecciftn 0rla ^ la* ^.la • « « 
Por la tar<i« !l)<ra«^ 
Santo R o s a r i o 6 ^ ^ to Rosario r ^ i i ! " « ^ o , ^ 
A D l a 0 s T a G O m ^ S ü H H ' ^ 
T niñas de la E ^ J » ¿ara w , 
más fieles. McUela Cateq^s^ MÍO 
Por la t a r d « _ A j ^ » ¿s 
Biposlc lón de S n T r y 
E l párroco rn" ¿ ^ *• » 
amado. Cellgreses v . i . .tan1eBt, , 
puntal y aevot^aswSnf , " " S i "? 
aua U m o r a J J « l u ñ n ' " " « r » * ; 
11374 M D - a 
P A R R O Q U l A D E T S a ^ 
una de la tarde ser^At * Cnt- A l. 
Palabras P0r el' R ^ V H n 1 " 3 
vV .las 8let« y media ^"í* p ^ 
V a ' ^ * ™ * * ¿ t í $ i 
r T e ^ i 9 ^ ^ ^ « a l M T 
Dbmlngo de ResnrreeclfiB T. 
lemne a las nuere a „ La mis» „, 
de^ S a n í s i m o ^ 
• 8 ^ 
I G L E S I A D E L A MERCED" 
SEMANA SANTA 
JUBVBS SANTOS-A las 0. a., 
misa, sermón por el R. P xrii041?,11* 
tlérrex, comunión «wnerai » ^ 
con su D. M. ¿i K ^ i j . 
el Guión el E x ^ o w ^ r í f c J ^ 
la Real Procla imSón y el r,ím^1llé• ^ 
flores General "kafa" V ^ t X 
NISOS BONITOS son los que están 
bien peinados esto es, pelados y Tiza-
dos a la Ultima moda de París. E n pe-
lados y rizados de pelo a niños, la ca-
sa m á s recomendables es la "Pelnquerlo 
Parisién", Salud. 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad. Cuenta con expertos pe-
luqueros, qne saben atender a la clien-
tela ^electai Las ^jrlncílpaS*» famll*3* 
figuran entre los parroquianos de la 
acreditada "Peluquería Parisién". 
Esta casa tiene un salón especial pa-
ra lavar l a cabeza a las señoras. Tiene 
magnífico snrtido de postizos de todas 
clases 
C23^1 25d.-7 
Dobladillo de o jo : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . Jesús del Monte, 
304 , entre Santa Emil ia y Santa Ire-
ne. 
10S95 20 ab 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez. ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Uusebio Alvarez. ¿ Q u i é n 
forra botones a 2 0 centavos? Ensebio 
Alvarez . Todos estos trabajos se h a -
cen en la tienda de ropa, seder ía y 
confecciones " L a Verdad", de Ense-
bio Alvarez . B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19 . T e l . 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
I cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. EmbelleceiLor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
'nos. Y los deliciosos polvos de "IlSsión" 
y "Lil las." Llame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana Cuba 
C 1438 Ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
J u a n Mart ínez , Neptuno. 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar Po l i suá , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
S e garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende a l 
í n f i m o precio de 60 centavos estu-
che. P í d a l a en tedas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmac ias y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
M u ñ i z . S a n J o s é . 85. T e l é f o n o M-2926. 
28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 28(1-4 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T V -vos, bordados y festones: se forran 
botones; en la tienda L a Verdad de 
Euseblo Alvarez. Baños, 39, entre 'l7 • 
19. Teléfono r-1832. Vedado. 
9221 14 ab 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G f L 
( U E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Tiene el üonor de participar a su ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservaciftn do los encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados antísticos señor Mora 
de Luna, llegado eq el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-
cuta ésta su casa con perfección ain 
igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados de época casamientos, "solréea 
et Bals Poudré." Depilaciones, Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicnres. Decoloraclfln y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclaireissement dn teln." 
Masaje "esthétique," manual, por In-
duccifin, "Pneumatlqne" y vibratorio. 
Con los cuales Hádame Gil obtiene ma-
raTfllosos resaltado». 
Especialidad en polacas, deml-trans-
formaciones y postizos da todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creaclfin 
francesa 
A V I S O : Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son do estreno e Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
s T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 In 57 • 
DO B L A D I L L O D E OJO, A • C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 centa-
vos vara. So pliega en acordeón Ha-
cemos fest6n. Todo en el mofaiento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10587-88 ' 22 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es l a primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E , 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
r í s ; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es I mejor de C u b a . E n sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con sparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha l y 
grasas de la c a r a . E s t a casa, tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . 'Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a) pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A-5039 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -cribir marca Bllckensderfer, casi nue-
vas. San de viaje. Precio: $40. Informan 
en Sal, 112, el encrgado. 
11060 1 at>._ 
¡ ¡ G A N G A S ! ! ¡ ¡ G A N G A S ! ! 
: Varios Juegos da muebles de distintas 
i clases, tamafles y precios. También mu-
chos muebles sueltos. Campanario y Con-
cepción de la Valla, pregunten en la 
Segunda de Mastache 
11229 2 ab. 
OPORTUNIDAD! VENDO TODO UN mobllarlo de sala, saleta, comedor y 
1 5 habitaciones a m á s los út i les de me-
sa y cocina; lo vendo en Junto o por 
piezas. Pueden verse en Blanco, 38, ba-
jos; de 1 a 4 p. m. (Casa do moralidad.) 
110G2 1 ab 
¡ ¡ G A N G A ! ! ¡ ¡ G A N G A ! ! 
Vidrieras vaarlas de dlstintcs taipaños, 
clases y precios. Campanario y Concep-
ción de la V a l l a Preguntar en la Se-
gunda de Mastache 
11229 2 ab 
A T E N C I O N 
¿Tiene mármoles rotos en su casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles , 
roturas, pisos,* con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. F . Barrelro. Carmen. 4 Habana. 
11128 4 mz 
A V I S O i 
Se venden sillas de café y fonda y va-j 
r ías mesa3 de mármol y ocho mesas de 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cecinas gs, una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una niñera y mostar-
dor. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas. Apodaca, 58. 
U N A C A J A D E C A U D A L E T 
Se vende. Propia para un Banco u otro 
giro Importante. Puede ve/rse en Co-
rrales, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día. 
11035 4 ab. 
" E L N U E V O K A S T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueble* qa» M 
le propongan E s t a casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las da su gi-
ro. También compra prendas sr ropa, 
por lo que cieben hacer ana risita • la 
misma artes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo qae deseen y 
serán servidos blea y a satisfacción. T»> 
l̂ fono A-1903 
PROPIO P A R A H O T E L O CASA D E huéspedes, se vendo un hermoso apa-
rador de nogal Informan en Prado, 107. 
11110 2 ab 
MU E B L E S i S E V E N D E N : JUEGO D E sala, mimbre, comPrado Frank Bo-
bina, $125; seis sillas americanas; Vlc-
trola VíctOT, discos; Juego moderno co-
medor; cómoda, escaparate, etc. Aguila, 
"11184 2 ab 
LA la, D E V I V E S , D E ROCCO Y T K I -go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-
n a 
11177 28 ab_^ 
SE COMPRA TODA C L A S E D E ARMAS viejas con buena historia, especial-
mente trabucos, fusiles, focas, bayone-
tas y puñales. Se quieren para adornar 
una sala de armas. Diríjanse con los 
hierros al doctor José J . de la Cámara. 
Aguacate, 128; de 9 y media a 11 y me-
dia de la mañana. 
10S97 31 m» 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslén, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios do ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y oDjetos 
de valor, cobrando nn ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OA L I A NO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
s b u n d e n c i a M a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
L a gigantesca cal idad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratura sin igual ." R e d u c i r á n a na-
da el uso de su t i n t e r o . — P E P I T O . 
SI usted no está reñido con su dine-
r o . . . pase por é s t a su casa y se con-
vencerá de la veracidad A» nuestj-as 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que tenemos tnr variado surtido, pa-
ra damas y caballeros como puntos de 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos, 
"La PurlBÍma." Baratura sin Igual. Si-
món Bolívar, antes Ilelno, número 93. 
H Í ' 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES DS la casa Avenida de Acosta, casi e í 
quina a Cuarta, en el chalet de madera, 
bay Juego de laca con esculturas, Juenltd 
uoraxio de cuatro piezas y espejo; lim. 
paras, figuras, cristales, máquina de e*. 
crlblr nueva, eto. Urgs la TCnta. 
10683 1 ri>. 
SE V E N D E EN ANIMAS, 47, UN JC». go de sala moderno, coler canini«l«. 
¡ y un hermoso Juego de cuarto, color 
«atural, de marquetería En la misma 
< casa «e venden varios muebles mu. 
i Animas, 47. 
10348 21 ah. 
tabana. 
10673 9 ab 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades; voy a sn casa «a 
seguida y se los pago en el acto. T a m -
bién fonógrafos, discos, máquinas de es-
cribir, etc. Llame al M-2578 para Ir tan 
pronto diga. T e l M-257& 
0080 S ab. 
S E V E N D E N 
niuetjos TO^etries pertenecientes casa da 
huéspedes. Hay Juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; Juego come-
dor moderno; vestldores, máquinas de 
Slnger; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafonola, etc. Aguila 32. 
0680 2 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ev 
" L a H i s p a t o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i H e g i s , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8S8S tm IT ab 
C 8867 iad IT t » 
L A A L I A N Z A 
cómpralo toda clase de muebles pagdn-
??.los_a. ffifg* a1^03 pr®cio«. Neptuno, 14L TeL 
0386 14 ab. 
SE COMPRA UNA MAQUINA S I N G E R de coser a mano: doble pespunte. I n -
forman: Teniente Rey. 68, bajos. 
10928 31 mz 
N E V E R A S M O D E R N A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial " a lmacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposición: Neptuno. 169, entre Esccbar' 
y Gervasio Te)éfono A-762a 
Vendemos con un 60 por 100 de f M . 
ccento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, jueíjos de recibidor, juegos da 
?ala sillona? do mimbre, espejos dora-1 
dos. Juegos tapizados, camas de bronco, | 
«amas de hierro, camas de niño, burós, i 
epcritorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámPHraa de sobremesa, colum-
nas y ma-etas mayólicas, ifiguras eléc-
tricas, sillas butacas y esquinen dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
' oquetaj entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillomis de portal, e»caparat«a 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, apa-tores, paravanes y sillería 
del país en todos los*fcstiloa 
Antes de comprar hagan una vlxlta a 
• L a Especial." Neptuno, 159, y serán 
Iven servido». No confundir. Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
« m o s toda c^ase de muebles a gusto 
de Imás oxiren'e. 
Las venta»; dei campo no pagan env" 
balajo y se ponen en 1» estación. 
lOMl* 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
4 ma 
M A N I C U R E - P E I N A B Q R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26. altos. Telé-
fono A-078a. 
S066 0 ab 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladillo, 5 
cv.; fes tón, 15 cv Forramos bo-
tones, 20 centavos docena. Academia "Ac-
mé," Neptuno. 6S. Agulla-Gallano. 
10492 7 ab 
L A T A S A N U E V A 
S e c m n p r a ü muebles osados, de to-
'iao clases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
gen otro- Y lo mismo qne los ven* 
ciemos a m ó d i c o s precios. L lame *1 
T e l é f o n o A J 9 7 4 . Maloja . 112. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
TRILLARE». B E V E N D E UN JUEGO 
JL> de tres bolas de carambolas. Pesan 
12 onzaa Se dan baratas. Agular. 56, cafó. 
De 12 a 2. 
11340 9 ab. 
Mt t B L K S . 8 E COMPRAN E N TODAS cantidades. L lame al A-744a 
8428 o *b 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l - N o s h a c e -
mos c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
Ho vi lias de oro, con su enero fin» 
y letras • 0-w 
Con letras esmaltadas, ^ 
lores, trabajo precioso. . . • f"^» 
Se le remite puesto en su casa, m* 
de gasto. Haga su giro hoy mlamo- ^ 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE. «0. HABANA. 
7485 2 ab 
C 835 7 Ind Iff ab 
B I L L A R E S 
Se vencen nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas . Constante surtido dé 
accesorios francesas para los mismos 
Viuda e Hilos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-6030. * 
O B J E T O S 
Máquina de escribir "ünderwood,'* con 
su meslta, $80. Lenguáfono para apren-
der Inglés, $50. Estuche matemáticos, pa-
ra Ingeniero, $10. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con' bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de neche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SR COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
U L 
8043 SI me 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joyer ía « 
o r o , 1 8 k y re lojes marca Af. 
g e n t i n a , d e super ior calidad, ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobre, 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
t o d a s c la se s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c la se d e objetosde; 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. Nep-
' u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o M 9 5 5 . 
Mecheros automát icos . E n í o m t i ^ 
bro y lapicero. Los más H r a ^ ^ 
n ó m i c o s . Por un peso * / ? f * ™ 
libre de porte. Renufamos folleto a PJ 
t i c ión , gratis. Commercud Age** 0 
C u b a . J e s ú s del Monte, 16. Habana. 
0708 
M 
AQUINAS D E CQSKK, *>* ^ ret. 
XIJ. se alquilan **%™f™Ta¿05 m^" 
«ten sln reparar en P ^ i r V a r l a s ca»»» 
bles de sala * cfmedor y ^ a n 
Aguacate. 80. Teléfono A-»»»- l o j ^ , 
S783 —rr^pfW4 
¿COMPRO M U E B ^ S : A W J O . g ^ 
precio. Avise a Banamo 




Se compran muebles de todas clases, 
de uso, p a g á n d o l o s bien. L lame a l T e -
l é f o n o A-8G20, L a Moderna, de Prieto 
y C o . Neptuno y Gervasio. 
11325 i ab. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s j p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 158. casa de préstamos 
" L a Especial," vendo por la mitad da ra 
valot, escaparates. cómodas, lavabos, 
ramas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nlno, caerlones chlfenleres, es-
pejes dorados, lámparas do sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, esorl-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
oetns. burds, mesas planas, cuadno, ma-
cetas columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos. d« 
r a l a de recibidor, de comedor y de ar-
tículos quo es Imposible etallar aqnl. 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libro envaso y 
puestas en -a estacldn o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" qneda 
«n Neptuno, número 163, entro Escobar 
y Gervasio. 
P i lar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas e s p a ñ o -
las y disfraces en general. Agui la , 93 , 
entre Neptuno y S a n Miguel . 
10799 B atk 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a ^ s i ^ 
S i r e n a . N e p t n n o , 2 ™ f * íú iaos , 
l o s t e n e m o s e n v e n t a bara 
d e t o d a s c lases y p a r a todos 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . i » * -
10601 — Z ^ r ñ ^ ^ ' 
CJE V E N D E * v f % ^ a % M \ T 1-
fe ocupar el local, ^ p ^ s r a j ^ . 
medor do n 0 ^ a l ' Z r «Í"1*10, iTuéspedes o comedor g " ^ 
87. bajos. 
0688 ¿i 
O c « ó n : « « n d « M ^ , ^ 
Mani la . I»» < « J » r « de „ , " . por « f d a 7 p o V la mitad d . su vato , ^ Ml. 
barearme. Aguda, 9 S , enw 
gue! y Neptuno. t » V 
v r m 
DIARIO D t LA MARINA Marzo 31 de 1920. PAGINA QUINCE 
<--̂ 2>-- Víctor O. ae 
>v:i?ue <i«l ríen168» 
^ S r 1 ^ ^ ^ C 0 r ^ 0 cantad.. 
^ & NAZARENO 
I $ ^ 0 ( 1 RESCATE 
^ ^ f e í o " artlflct 
din " E l ClnTel," de los hermanos Ar-
mand, como obsequio al Nazareno, 
B l Cano, 29 de marzo de 1920 
Bl Párroco. 
C 2889 7d-29 
DÍA « ^ ¿ n e Misa de M -
o i . m Am reeú3 Nazareno' 
«fj Núneí. á proceslonalmente 
Ní,?¿a ^ supj^«lones : debiendo re-
. flf*mbas P ^ l f l r " ^ devotos aue 
"• ^t0%al.re la imagen con ^u-
_ ^ , i f n ftStará adornado 
^ ^ J ^ 1 ^ n a b a l e s del Jar-
rti pJ211133 3 
EN SAN FRANCISCO 
Bl día 30, tercero do los Trece Mar-
tes de y in Antonio. A las siete y me-
dia mlaa de comuniOn general y a con-
tinuación el ejercicio correspondiente. A 
las nueve, misa solemne de ministros 
con orquesta y sermón. 
E s a Intención de la señora Rosa 
Ararte, viuda da Echezarreta. 
10733 80 
PARROQUIA D E L SALVADOR 
C E R R O 
CULTOS D E SEMANA SANTA 
A los Católicos: 
Se aproxima la Semana Santa, en la 
cnl conmemoramos los cristianos el su-
ceso memorable do la Pasión y Muer-
te del Seüor, sacrificado en el Calvario 
por amor a loa hombres. Y es obliga-
ción de todo buen católico acudir en 
estos días de salud al Templo. VaTíl 
honrar al Divino Redentor. 
Suplico pues, a mis queridos feligre-
ses so dispongan a cumplir sus debe-
res religiosos, ayudando también con 
algún donativo para que estos cultos 
se realicen con el debido esplendor. 
E L PARROCO. 
PROGRAMA 
Domingo do Ramos.—A las ocho y me-
dia. Bendición y distribución de la» Pal-
mas. Misa solemne. ^ , « ** 
Jueves Santo —Procesldn del Banti-
slmo Sacramento ai Monumento 
A las 4 p. m.—Lavatorio a 12 niños. 
Sermón de Mandato. 
A las 8 p. m-—Sermón de Institución, 
a cargo del P. Viera 
Viernes Santo.—A las ocho y media. 
Misa de Presantiflcados. Pasión can-
tada. Adoración de la Santa Crua Pro-
cesión 
A las 2 p. m-—Sermón do las siete 
palabras, a cargo del P. Viera. 
A las 8 p. m.—Sermón do Soledad, 
por E l R. P. Blanco. 
füílmdo do Gloria.—A las 7 y media. 
Bendición del fuego sacro. Pila bau-
tismal Profecías y misa solemne da 
gloria. 
Domingo do Resurrección —Misa BO-
lemne a las ocho y media 
NOTASL—El Coro será dirigido en 
todos e^tos acto's por el eminente Maes-
tro Rafael Pastor. 
Se suplica a los fieles cooperen a las 
obras de la Escuela Nocturna " E l Sal-
vador", que so edifica en loa terrenos 
de la parroquia. 
C-2886 4d 28 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V Á n ) R £ S CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 




Admite pasajeros Se primera, se* 
ganda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijos de Josa Taya, 
S. en C 




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hfl.>«) 
Para todos informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7SM. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes tx-
pedidos o visados por d señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes «fingirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-780a 
vapor 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio; 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo Reina Mario Cristina 






el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo, 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe» dirigirse a en 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7909. 
El vapor correo 
ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
Para más infennes, su consígnala 
no • 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. TeL A-790f 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
do PÍEÍDOS, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VlAJbS RArü>Uo A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá fijamente el día 1 de 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $7230. 
Para informes sobre tipos de 
tes, precios de pasajes y demás, & 
ñgirse a: 
SANTAMARIA & Cm. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL 
• vapor español 
C A D I Z 
de 10300 toneladas. 
Capitám J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el .I5| 




Precio del pasaje en tercera daset] 
$7230, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a suv 
consignatarios! 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
I I DIABIO DE I A JLLBI-
HA ¡o encuentra T i . ea to-
das las ¡Mkblaelanes de la 
República. — 
C A S A S , P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
60 n¿a depósito de comisión s-
Jfo06' ? ^ « B Ue Ealdo al Muelle 
;a^n^V5Si^lP80a• 
Tdj 9 a 11 / ¿ 8 0- s ab. 
11S38 
PA K A P R O F E S I O N A L j S A I A COIf DOfl babitacionea con lavabo de apua co-
rriente, se alquila. Precio módico. San 
llafael, 120-1|2, altos 
11019 1 ab. 
PISO J i i r r r T T Á — « \ HERMOSO 
U E ™ « n todas la^ comodldh-
^ ^ ^ » pesos, dos meses en ton-
Kscobar, 15C, altos. 8 Ab. 
r - ^ Í Á ALQUILAR VS !¿AOLA> 
kBn^c„i en punto comercial, para 
Vac o o con vidriera y arma-
-nra,íi tüTne buena posición se da 
M l V Ai ^nch^. S¿n Miguel, 202, 
11321 
SE ALQUILA 
' nna casa moderna, de des plantas, pro-
! pía para establecimiento los bajos y 
también para casa de huéspedes; está HÍ-
tuada cerca de Prado y próximo a Nep-
tuno, otra da esquina, grande en Com-
I postela; están próximo a desocuparse; 
so da contrato mediante regali. Infor-
i mes en Lamparilla, 04. Fernández. 
j ilO<33v 1 ab 
O R B A L E S , 00. S E ALQUELAÑ E O S ; 
cómodos y frescos altos, lo. y 2o i 
i pise, acabados de fabricar, casi esquí-1 
na a Angeles. L a llave en la misma. ¡ 
Informan en Obispo, 10i. 
11234 2 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS E S L A OA-sa San Miguel, 78. Informa: Manuel 
García. L a Casa Grande, ropa. 
10S90 SI m* 
SE C E U B UNA CASA P L A N T A A L T A , m e t í a n t e regalía en Amistad esqui-
na casi a Neptuno, propia para familia; 
tiene teléfono y contrato; seis habita-
ciones; también tieme muebles. Llamen 
al teléfono M-148a 
SI mz. 
VEDADO 
TcüiTHO CAMINOS. S E A L Q U I L A 
rAara" establecimiento, la c«.8a Mó-
L Wmcz (ante* Monte) L a llave al 
X taftrJn. en Jesús del Monte. 
31 De 9 a 2 de la Urdo. 
' ¿295 B ab-
" ¿AN JUAN DE DIOS, NUMERO 
¿11. «Btm Habana y ComPo»teltti b a -
Íi se alquilan dos esplendidos salones 
;<m'vista a la calle, agua corriente, en-
' mda independiente, para oficina, pro-
¡ulín o depósito También se alquila 
• hermoso zaguán, muy claro, para au-
tmfefl o corredor, infoitnfan, en la 
7ml todo el día Teléfono A-8073. 
11300 3 ab-
4 LQOLO UNA NAVE D E M I L M E -
A tros. Julio Gil, Oquendo, 114. casi 
-ralna a Figuras. 
11342 8 ab. 
Pira comercio. Se alquila casa Inqui-
ador número 15, entre Sol y Santa 
Clara, con 1.300 metros de piso. In-
(onnan en la misma, de 1 a 3 p. m. 
11095 2 ab. 
BB CAMBIA USA CASA QUE R E N T A 
'j .40, con sala, comedor y tres cuar-
'os por otra que tenga las mls-rnas con-
ái'lones aunque rente $70 o $80. Telé-
!i»o A-0688 
U255 2 ab. 
UQIILO PARA COMERCIO UNA CA-
su dogocupada, con tres puertas a 
s calle; en la calle de San Miguel, 
«tre Industria y Amistad. Informan en 
itilrtad, 48, altos; de una a dos. 
J25 2 ab 
VE ALQUILA CN HERMOSO A L T O , coa 
gi fiabltaclones, sala, saleta y baño. 
S / '0 IaB0 y Pintada de nuevo. I n -
"Jittín: ferreterfa Los Cuatro Cami-
,0ÍÍ2K t(>daS 1,01,518 
2 ab 
N « r ^ w 1 ? ^ ^ 'O8 BAJOS, E N L U -
i r»«i(n.rl%_PIí>pl03 Rara modas. Se 
¿W ^ Dlrlílrs©: Compostela, 42, 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A l -quila una casa para comercio. In-
dustria o' depósito, en San Lázaro, en-. 
tre Qaliano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería 
(ni4 1 ab I 
E ADMITEN PROPOSICIONES D E ¡ 
alquiler para los altos de la e sp lén- . 
dida casa San Rafael 104, compuesta de 
sala, recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, cocina un espléndido cuarto 
de bafio y otro de criadas. Dirigirse al 
señor Santalla. Campanario, 224. Teléfo-
no A-1882. 
30708 81 m * 
SE A L Q U I L A PARA P R I M E R O S D E Junio, espléndida cara en el Vedado, 
calle 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, nümero 71, bajos. Puede 
Terse da 6 a 7 p. m-
11313 7 ab. 
BUENA REGALIA 
Necesito nna casa en el Vedado, que ga-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea 
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar-
tínez. Habana, 80, de 2 a B p. m 
11208 6 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A E L P R I M E R O O* abril, un piso bajo, en la calle 25, 
entre 6 y 8, en el vedado; renta cien 
pesos. Informan: Teléfono F-5jU4. 
11153 2 ab 
ATENCION 
A los qne solicitan casas para alquilar I 
las facilitamC''s diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina. 
Acosta. 03. 
10607 1 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A calle F , número 14, entre 11 y 13. coa 
cuatro cuartos, terraza, sala, saleta, co-
medor, cocina, baño, un cuarto para cria-
dos con entrada, independiente. Infor-
man en el Hotel Maison Royóle, 17 y J . 
Vedado. 
11040 1 ab. 
H E K K Í A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 1 2 a 
4 p. m. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
P I E R N A S ARTIFTOTALES DH ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E CON-trato por 6 años, de un magníf i -
co local, 7X15. propio para Joyería, pla-
tería u otra clase de comercio, situado 
en el radio de Rayo. Maloja, Aguila y 
Reina, nc corredores. Informan: Zan-
ja , 105-B. B. Fernández. 
10525 8 ab 
Almacén: se traspasa contrato de tres 
años o se alquila un espacioso alma-
cén en la calle Concha. Telééfono 
A - 0 2 5 8 . 
10490 7 ab 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E un buen local, en la calle de Mon-
serrate, en buen punto'. Para informes 
dirigirse a Manuel Alonso. Genios, 1, es-
quina a Morro. 
10213 S mz 
2 ab 11166 
¡ ¡APORTANTE A LOS FUMA-
DORES!! 
Miw ¿ P T ' P ™ . * * tabacos sn-
• S o s J ^ v » , ^ 0 - cosechados y 
;f""s *?»Joo V,J,6ita Ab^0- Precios: 
•m^Ch^ln' 1a ^ mlllar- Représen-
lo! 1' alto*. Para los pedi-
UttO 
» 8 ab 
> K a A 2 ^ L S E G ^ O PISO D E 
11183 ^ en la misma. 
Gratifico con $40 a quien me faci-
lite en alquiler altos o bajos, con dos 
o tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina y baño, dentro de la Habana 
o Vedado. A. Arguelles. Hotel Pala-
cio Colón. Prado, 51. Teléfono 
A-4718; de 11 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
10383 ?1 mz 
UN MATRIMONIO AMERICANO D E -aca arrendar por un año, con opción 
a prórroga, una casita o departamento, 
amueblado o sin muebles, en el Vedado. 
Se desea qne tenga tres dormitorios, 
comedor, garaje, cuarto de criados, e ins-
talación sanitaria moderna. No se re-
quiere tümar posesión basta el prime-
ro de Julio Contesten fijando precio y 
detalles a D. C, C D I A R I O D E L A 
MARINA 
10981 81 ma 
AL Q U I L A S S E i>ESBA UNA CASA, con comodidades modernas y gara-
Je, en el Vedado, Víbora o Lema del 
Mzo. Dirigirse con descripción y precio 
a: O. Gíberga. Empedrado. 18. 
10081 31 m7. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA O en Vedado o Víbora, para nna corta 
familia Inglesa. Dlrifrirse a : G. A- D. 
Apartado 947 Habana. 
10843 8 kb 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y U ñ 4N0 
S1 
2 ab 
^ i f ¿ ^ ™ T O 5 QUEDA D E S -
; sa ad M « el barrio co-
MJ1̂ "- I n f e r í O Proposiciones para 
% 10 y ¿ • ^eraroo Gómez. San-
11148 • 06 9 a 12 y de 2 a 4 
PvTT 2 ^ 
P*0PU . 2 ftb 
£.S9 ^ ' q i r i U ^ ^ ^ ' ^ ^ B C I M I E N T O , 
Ü¿ont«- 7 ^ « m a c i ó n , JISÚS 
ÜAÜA^ " 3 ab 
I ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ A UN 
^ IiiJ^Wma- F r?n Haba-na, 108, in-
S ^ í ^ 5 ^ - - r ~ - - ~ - _ ? ab 
« • f t ^ ^ e d o r a^olla 61 ler- Piso. 
r . ^ ^ ^ o J o L b°L<n,art03- cocina. 
2 ab 
^ S e ñ . ' ^ r t o a . c o ^ ^ 1 ^ «aleta, aeii 
S i j ^ ^ a d e , _ aBe. bafio con todas 
^ i c o n ^ ^ a del ri„b.aJo*- Informes: 
' J r,COOrt- ObraS¿ n J o ^ n M 
^ 22, de 0 a Í2 y de 
O V ^ ^ ^ I A V — : 2 
h!9» d T ^ m P l e t i ^ ; entr» Escobar 
^ s 5 ^ c " n e ^ o s a i c o e . ¿l^ios 
u ttos • «s los KÍ^?cak y de «ras. 
Cüo y »terale« óf^08 P ^ n e ñ o s ga-
herí, Tentlladó ^lnco babitjiciones 
V ^ o W ^ n a baño. m pa-
- ^«dt crlíd,!- 11110 ^ dos 
M m a 
ab 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeto; 
de 8 a 1Í su m. y de 1 * « P- m- Teléfo-
no A-5417. 
E A L Q U I L A UNA CASITA D E MA-
 dera, compuesta de dos grandes de-
partamentos, sus servicios sanitarios y 
su cocina, con un patio por el frente. 
Calle Doce, entre Concepción y Dolores, 
Víbora. Informan en la misma, o en la 
tienda de ropa ds Ensebio Alvarez. Ba-
ños. 39. entre 17 y 19. Vedado. Teléfono 
F-isoa 
11112 2 ab 
VISO: S E TRASPASA UN L O C A L E N 
la Calzada del Monte, que da a Co-
rralea También se vende un gran ea-1 
fé en lo mejor de la Habana. Una casa 
de inquilinato, con cuarenta cuartos. 
Informa: Iglesias, Virtudes y Consular 
de', café. 
11168 2 ab 
TERRO 
Cerro: se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para alma-
cén, garaje, tabaquería u otra cual-
quier industria, con nna superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana, 
entre Buenos Aires y CarbajaL 
10477 8 ab 
SÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLAHCA 
GUANABACOAt S E A L Q U I L A L A CA-sa Lebredo, 10, es muy buena In-
formes Por el Teléfono F-120CL 
1121? 2 ab 
M A K I A N A O , CEIBA, 
COLUMPIA Y POGOLOTTí 
SE A L Q U I L A MODERNISIMO C H A L E T , en Marianao. Villa Carmen, Reparto 
Noguelra, Linea y Almendtarea, . una 
cuadra Estación Harana Central, cuatro 
dormitorios, gran bafio. doble servicio, 
cuarto criados, magnífico garaje, 2 000 
metros terreno, lugar elevado, fesquísl-
mo, agua abundante. $125. Castellanos. 
11096 2 ab 
Para almacenistas, industriales y ha-
cendados. Se arriendan cuatro naves 
de hierro y cemento, juntas o sepa-
radas, con cuatro mü metros cuadra-
dos y chucho de ferrocarril, en San 
Francisco y Salud. José Fresno. Ha-
bana. 
10191 2 ab 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
C 2534 in 13 m» 
O U S O A CASA? A I I O R R S T I E M P O V 
O dinero. B l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio. 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al babla con el 
dueño. Infcrmes: gratis; de 9 a 13 y 
de L- a 6. Teléfono A_6M0. 
Sgíir, 11 ab 
SE CAMBIA UNA ra, en lo m á s 
verano, con Jardín 
cuartos, bafio con 
ra criado y abfio, 
patio per otra, en 
algo m á s chica. 
M-1861 
11122 
CASA E N L A VIBO-
alto, propia para el 
, sala, saleta, tres 
bafiadera, cuarto pa-
codna. patio y tras-
la Habaan, igual o 
Informan: Teléfono 
2 
SE A L Q U I L A , PROPIO PARA D E P O -sito u oficina, muestrario, bajos, 
puertas metál icas , punte céntrico. Calle 
Habana. Informes: M. de Gómez, 410 
10170 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de Male-cón, 295. de construcción moderna, 
pisos de mosaico», cielos rasos, instala-
ción de gas y electricidad, de sala, re-
cibidor, tres cuartos, comedor. patio, 
sótano, baño, cocina, buüo' de criado. 
Bn los altos está 1 llave e Informan. 
10980 31 mz. 
CESION D E CONTRATO. S E C E D E - contrato, por 6 afirtí», de un local si-
tuado en calle comerciail, mediante ra-
uonable regalía. No corredores. 
termedlarioa. Informan: Zanja. 10O-U. 
B. Fernando. - _w 
lOltKl 
SE A L Q U I L A . V I B O R A , SITUACION ideal, un espléndido chalet, acabado 
de fabricar, San Francisco y Avenida de 
Acosta, Lawton, portal a derecha e iz-
quierda, amplia sala y recibidor, con 
artísticos pabellones salientes, separa-
das por elegantes columnas, le sigue un 
ancho hall. 3 grandes cuartos a la ^de-
recha, con sus lavabos de agua corrien-
te 2 espléndidos cuartos a la izquier-
da' y un reKio baño, al fondo nn gran 
comedor con sus pabellones salientes, 
dándole una elegancia extraordinaria, le 
Blírue otro hall que une la cocina y 2 
cuartos criados con sus Bervicios. ga-
raje para 2 máquinas, cuarto alto para 
chauffeur, por ambos Indos de la casa 
hermosos canteros para plantas y flo-
res. Informan en la misma: de 8 a iu 
y de 3 a 5. . 
11218 8 ab 
EN L A CALZADA R E A L D E P U E N -tes, número 106, barrio de L a Ceiba, 
se alquila un amplio local, con lux eléc-
trica, agua y servicios sanitarios, pro-
pio para un establecimiento e industria; 
tiene un solar al lado de trescientos 
metros cuadrados Informan en los al-
tos de la misma, a todas horas. 
11005 81 m%. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación independiente, con gran cuar-
to de bafio y todo el servicio Escobar. 
156. altos 
11323 3 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS SOCIOS D E cuarto. Informarán, en San Lázaro, 71. 
Preguntar por la encargada. 
__11831 8 ab^_ 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , dos habitaciones, grandes y frescas, 
con vista a la calle y luz eléctrica, tran-
vía en la eaaulna. A señoras solas o ma-
trimonio. E n 35 pesos Calla 13 número 
475, altos, entre 10 y 12, Vedado. Se exi-
gen referencias. 
1135S 8 ab. 
EN CASA NUEVA, P A R T I C U L A R , S E alquila a matrimonio sin niños, o 
a personas de moralidad, una sala, con 
o ein muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. 
11161 7 ab 
Se alquilan unos entresuelos, muy 
céntricos, para oficina, en $50 al 
mes; otro departamento con sus 
servicios en $60, y otra muy fres-
ca en $35 al mes. Informes: en 
O.Reilly, 9-112. Departamento 15. 
The Beers Agency. 
C-2924 
SE A L Q U I L A E N MONTE NUMERO 2, letra A, esquina a Zulueta, una ha-
bitación a propósito para dos personas o 
mtarimonlo. És casa de moralidad. Y 
en Lamparilla. 63. esquina a Villegas, 
también hay una habitación con balcón 
a la calle. Se exigen referencias. 
10192 1 ab. 
8d 30 
EN C A L I A N O, 6«, ALTOS, CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones elegantemente amuebladas. 
Se exigen referencias. _ . 
11263 2 »b-
EN UNA OFICINA SITUADA E N L A calle Apular. 84, altos, etnre C R e i -
lly y Obispo, se cede espacio para nn 
escritorio, con derecho al teléfono. Pre-
guntar por el sirviente Jesús, y para 
mayores informes: F-1868. 
9597 1 ab 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, nna hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodplp 
bltación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior m á s chi«a; es casa de moralidad y 
se exigen referencias, 
11249 8 ab. 
SE A L Q U I L A BN O B R A P I A 67, E S Q U I -na a Aguacate, una accesoria a pro-
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
1124S 8 ab. 
EN CONCORDIA, 166, BAJOS, A M E -dia cuadra del J a l Alai, en casa par-
ticular, fresa, con comodidades, y en la 
que solo hay otro Inquilino, se alquila 
hermosa habitación a pesona sola o ma-
trimonio sin niños. 
11247 2 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, a hombre solo' o 
matrimonio sin nlfioa. Villegas. 93, a l -
tos. _ . 
11162 2 ab 
HA B I T A C I O N E S I N T E R I O R E S , D E 8 -de $17; con balcón al Parque, desde 
$26, con puerta de calle, $60. Aguiar, 7̂ . 
11150 2 ab 
17» N E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A nna Li sala, amueblada, fresca y ventilada, 
propia para dos hombres que quieran 
vivir Juntos y sean de moralidad, mu-
cha limpieza. 
11154 2 ab 
LA P A R I S I E N . SAN R A F A E L , 14, en-tre Consulado e Industria .Espacio-
sas v ventiladas habitaciones, con toda 
asistencia. Baños fríos y calientes JJaz 
toda la noche Se admiten abonados al 
comedor. 
11129 5 m» 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ga-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde ios qae la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort 7 magníficas halntacBones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y españoL 
7894 31 m « 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha ti* 
ao completamente reformado. Hay en é l , 
departamentos con baños y demás ser-; 
vicios privados. Todas las habitaclone»' 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarra», ofrece a la» 
familias estables, el hospedaje más se.. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926& Hotel Boma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
tel." 
OBISPO, 56, ESQUINA A OOMPOSTB-, la, se alquila una habitación hermo-
sa, con entrada independiente, pisos de 
marmol, ablcón a la calle, para ofici-
na u hombre solo. Informes solo en loa 
altos. Teléfono A-iOSH. 
, I W l l 31 pu» 
SE A L Q U I L A N 9 HABITACIONES» amuebladas, con vista a la calle, una ; 
para hombre solo y la otra para ma-i 
trimoni», con o sin comida, precios eco-
nómicos. Bolamente a personas de mo-
ralidad. Prado, 71, altos. -
10937 
HO T E L L O U V R E , SAN R A F A E L V Consulado. Se alquilan departamen-
tos y habitaciones, con baños, timbres, 
teléfonos y toda clase de comodidades 
para familias estables y turistas Te-
léfono A-4556. 
10527 1 ab 
EN SALUD, 6, A L T O S . S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. 
7819 8 ab 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 91, UN D E P A R -tamento con vista a la calle, propio 
para oficina o industria paqnefía. In-
forman en Luz. 87. donde se desea una 
criada para un mtrlmonio. 
10732 4 mz. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , Sa, E N T R » Pasaje y Parque Central. Para fa- i 
millas. Habitaciones frescas. Bafios agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-1 
bar se venden camas hierra T colom-
binas. 
8868 xi «b 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono^ 
A.5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mAs céntrico de la ciudad, j 
Muy cómodo para familias, cuenta con 3 
muy buenos departamentos a la calle r 
hubttaclones desde $0.60, $0.75, SL50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-! 
cios especialea para los huéspedas «s-1 
tables. i 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Artas. Belascoafh y Vive*] 
Teléfono A-5S25. Este hotel está rodea-' 
do de todas las linea» de los tranvías^ 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-] 
tas. L a s hay desde 18 pesos a l mes con' 
todo servicio. 
_ S2« 6 my 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , SK alquila una magnifica habitación, con; 
o sin muebles, a señora scla o caballe-i 
ro. Se da comida si se desea. Beii-a, 131.' 
primer piso, derecha 
11206 2 ab 
/ ^ E D O UNA CASA, E N L A CALZADA 
V J de Jesús del Monte casi esquina a 
rTniroirft de dos ventanas y seis cuar-
tíw hu¿n cuarto de baño e Instalación 
^ ¿ t r i e r p o r $100 reealla y $100 de al-
nnller VílBez. Apartado 2411 o Banco Na-
cional", 408. Habana. 
11194 ¿ aD 
A" UMACENES D E DEPOSITO, KN L A Calzada do Lfuyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alqui an en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o- en Compostela. nú-
mero 98. « nh 
miO!K)5 8 at) 
SE A L Q U I L A N PARA ALMACEN O I N -dustrla dos casus antipuas. J"^^3 ° 
separadas, miden 14 por 40, ^ n f A M O l Q 
Rayo, casi esquina a feanja. Alqu^er una 
$155; sal dos, $275. Informan: Linea, es 
quina a F-5109. . _>. 
I001K) 
O B A L Q U I L A UN P B P A R T A M E N T O 
O frente al Parque Albear. 
na o un dentista. Informes: fe^VlSKí 
vidriera del café Albear. O'Beilly y uer 
naza „, _ , , 
ñor 81 m 
SK A L Q U I L A O SE V E N D E E L C H A -let de madera de Avenida de Acon-ta casi esquina a Cuarta, al ado de 
i ? r i s a do la esquina, con iardln, por-
tól l t u í saleta; trea U b í t a o l o n M 7 
^rViclos; gran patio con árboles fruta-
fes y traspatio Informan en la mis-
ma. i i oh 
10582 
ALQUILADO 
el hermoso chalet del señor En-
rique Zas, Reparto Almendares, al 
Mr. and Mrs. J . A. Gregoor, del 
^National City Bank of New York, 
en $250 al mes. ¿Qué necesita 
usted? The Beers Agency. O'Rei-
Uy, 9 y medio. Departamento, 15, 
Agencia Americana. Seria y Acre-
ditada. Sucursal en New York y 
Barcelona. 
C 2857 M-27 
/ARIOS 
FINCA L A S D E L I C I A S , E N T R E MAN-tilla y E l L/ucero, a cinco cuadras de la calzada de Managua, se alquila un 
cuarto caballería de terreno, con su ca-
sa acabada de construir. Informjes. en 
la m'sma. Francisco Biberro. 
11310-11 * «b 
SE ALQUILA 
Cerca de la Estación Los Pinos una her-
mosa casa t.ue tieno su'a. Mfttttft. cua 
tro habitaclnnes y terreno» para Jardín 
y cria de animales, .'nformar. en Te-
4d 30 
ñlente Rey," 61, Itos. 
C-2912 
A J Q U I L A N LOS A L T O S I>BL Cha-
S í e t A v c n l d a de Acosta, 24, esquina a 
T o r e r a Víbora, gran terraza al frente, 
S ^clbidor 7 comear. 5 grandes ba-
b U ñ o n e s , baño, cocina, dobles servi-ílos e?tr¿da Independiente, propios B £ 
ra familia de gusto. Informes 1°* 
bajos. , 
102O4 1 ao 
PROPIO PARA C U A L Q U I E R INDUS-tria. arriendo o vendo, dos mi l me-
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de manipostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosarlo, 
haciendo esquina a l a calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
duplio: Independencia, 22L 
9975 1° ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
i ra oficina, en Prado, 107. 
11109 * *b 
SE A L Q U I L A UNA MODESTA H A B I -taclón, a matrimonio solo o perso-
nas serias, el trabajan fuera mejor, $15. 
Se da llavín. Monte, 447, altos. Casa se-
rla. 
11124 2 m» 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES A hom-bres solos, luz, llavín, servicio y co-
mida si desea, en la misma una sala,, 
para oficina. Someruelos, 13 
11121 2ab 
HARRIGAfTS HOTEL F0RN0S 
NEPTUNO. 1, 3 Y 5. 
Espléndidas habitaciones elegante-
mente amuebladas, todas con bal-
cón a la calle; las hay con baño 
privado. Precios especiales para 
el verano, desde dos pesos en 
adelante. 
10 ab 
SE A L Q U I L A , E N CHACON, 26, A L -tos, un departamento para oficina o 
cosa análoga y una habitación para hom-
bres solos, con balcón a la calle. 
11100 . 2 ab 
EN LA CASA "PRADO" HAY UN apar-tamento y nna habitación, amueDia-
dos, con vista a l paseo. Prado, 65, altos, 
esquina a Trocadero Comidas variadas 
y excelentes; moralidad y esmerada lim-
pieza, 
11183 2 ab 
SE A L Q U I L A N CON F I A D O R DOS HA» bltaclonea independientes. Monserra-
te. 137. 
11082 5 ab. 
SE A L Q U I L A N , A HOMBRES SOLOS, dos habitaciones. Juntas o separadas, 
son claras, ventiladas y frescas, con 
luz eléctrica, bafio y demás servicios E s 
casa seria y de m&Talldad y se exigen 
buenas referencias. Informan en Cristo, 
9, antiguo, bajos. 
11108 2 ab 
g 
B A L Q U I L A UNA SALA Y H A B I T A -
ciones. Salud. 52. 
11008 ( 81 m" 
17»N PROGRESO, 23, CASA D E H U E S -li pedes "Victoria", a media cuadra del 
Parque Ceaitral, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones para uno o dos hom-
bres de moralidad, - ,— 
1106 ^ 31 m -̂ _ 
HOTEL PALACIO VANDERBÍLT 
Consulado. 77 Espléndidas y bien venti-
ladas habitaciones. Todas con balcón a 
la calle. Baüos con agua callente y f r í a 
Precios módicos. 
11032 4 ab. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA» bltación, con vista a la calle, con o 
sin comida, en casa de familia respe-
table, a 1 ó 2 señoras, en el Vedado 
Informan: Teléfono F-016L 
lOTWJ 3 ab 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-lfl28. 
'VT'UEVA CASA fMi H U E S P E D E S , T X -
llegas, 58. esquina a Obrapla. Es-1 
pléndldas habitaciones con muebles y 
sin ellos Buenos batios. Se admiten 
abonados a l comedor. 
10662 2 ab 
A MATRIMONIO SIN NIÍÍOS O A per", sonas extranjeras, prefiriéndose ame-
ricanos, se le alquila en Cienfuegos. 44. 
segundo piso, habitaciones amuebladas, 
con comida, luz eléctrica, magníficos ser-
vicio» y teléfono. Han de ser personas 
de estricta moralidad. 
10G25 81 m» 
HOTEL MANHATTAN 
PRADO, 87, A L T O S . S E A L Q U I L A UN departamento con S habitaciones, con 
balcón a la calle y una habitación pe-
queña en la azotea. 
10075-76 31 mz 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E A L -qulla un departamento alto, inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servicloí. 
Informan: Malecón, 56. 
108 11 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, con dos balcones a la calle, acera de 
la brisa y con luz eléctrica, en San Ig-
nacio, 120. altos. 
10!)22 31 m« 
CASA D E H U E S P E D E S , INDUSTRIA, 120. Esplédidas habitaciones, con vis-
ta a San Rafael e Industria, Interiores 
propias para hombres solos, con o sin 
comida. Teléfono A-3723. 
10752 31 mz 
PRADO, 33, ALTOS 
So alquilan hermosas habitaciones, con 
toda asistencia, a personas honorables. 
E s casa particular 
10434 2 ab 
" L A MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicoa 
Prado, 10. altos. Teléfono A-4873. 
8367 0 ab 
~ HOTEL P A L A O O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones para oficina Empedra-
do, 22, bajos. Teléfono A-2418. 
10754 3 ab 
EN CASA DR F A M I L I A D E MORALI-dad, se cede una habitación alta a 
caballero solo. No hay niños. Aguiar, 14. 
referencias. 
10609 1 ab 
CASA D E H U E S P E D E S L A SUIZA, Empedrado. 3L Se alquilan frescas 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién hay una sala propia para oficina 
10321 31 mz 
En los bajos de Gervasio, 78, entre 
Neptuno y Concordia, se alquilan, a 
matrimonio de moralidad, dos habita-
ciones higiénicas y c/.a luz eléctrica. 
Para más informes llamen al Teléfo-
no A-9907. 
SI n a 
E l m á s moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temPorada de verano. Situado en el la-1 
gar m á s fresco' y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfono» A-6S93 y 
A-0090. 
KICHMOND I I O l ' S E , PRADO, 101, E S - i quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-1538L Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Se exi-
gen referencias. 
8616 0 ah 
H O T E L MAC-OLPIN 
Lujosos departamentos 7 habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
VEDADO 
Vi;i>ADO. E N CASA D E F A M I L I A DK moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, una propia para matrimonio o dos 
personas y un para una sola persona, 
con todo sérvelo. B , entre 11 y 13. Te-
léfono F-149L 
11058 5 ab. 
HA B I T A C I O N E S , IuJoBBment« a m o -bladas, cen servicio y comidas do 
primara. Casa sumamente fresca, aca-
bada de reedificar. Precios razonables. 
Línea, 88, altos, entre Paseo y Dos. Se 
admiten abonados a la mesa. 
10806 8 » h 
F A G I N A D I E C I S E I S D Í A R 1 0 D E L A M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 2 0 . 
C O M P A l í í A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
i s t o postal con el Gobierno F r a n c é s , 
B a j o contrato postal con el G o -
p i e m o F r a n c é s . 
{' E l ráp ido rapor correo f rancés 
F L A N D R E 
ealdrá i)ara V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
Í C O R U Ñ A . G1JON. S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
«obre el 
26 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
idichos puerto». 
E l hermoso vapor correo f ran cés 
C H I C A G O 
\'¿c 15.000 toneladas de desplaza-
I ^siento. 
Sa ldrá para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
para 
C O R U f i A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A 1 R E 
*obre el 
12 D E M A Y O 
f Admitiendo carga y pasajeros pa-
^ a dichos puertos. 
' E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
f r a n c é s , 
L A F A Y E T T E 
^tíe 4 hé l i ces y 15.000 toneladas de 
^desplazamiento. 
Sa ldrá para V E R A C R U Z sobre el 
10 D E M A Y O 
y para 
j C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
! «obre el 
18 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G L I O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor " F l a n d r c , " saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," oaldrá soibre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre,*' suldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," «fcldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre-
Vapor "Espagne," «alcVá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor " F l a n d r c , " saldrá sobre el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobra el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L flíA. 
V R E Y B U R D E O S 
Sal ida» semanales per los vapore» co-
rreos " F R A N C E " (30.000 tonelada». 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a t o d o » informes, dirigirte a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
£ J 1 Í E ' 
n a 
W A E i 
L a K n t t ¡ r t t ú n a ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I Ó HABÁÑA-McJCICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H S M I T H . Agente General pa-
ia O i b a . 
Oficina Centra!: Oficio». 24. 
Despacho oe P a s a j e » T e l é l o n o 
A-6154. P n io 
V A P O K E 8 
C O S T E R O S 
a m i e n t o qu? «1 Departamento de 
H e t e » habilite on dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la moreanc ía al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento »el.Ia-
do p a g a r á el flete que c o r r e ^ o n d t .. 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sei 
6 no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hav 
ta las tre» de la tar^e. a. cuya hora se-
rán cerradas la» puertas de lo» alma-
c e n e » de IOÍ espigones de P a u l a ; y 
5o. Que yoda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
berá rechazada. 
Empresa Naviera de C a h * . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C T E D A D E 
\ 7 
JL J 3 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
oes, sufriendo é s t o s largas demora» , eo 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, a n t e » de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b » al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos »e les 
ponga el « l i o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del COPO-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S. A . 
tldo, se a-Tlaa por esto medio a los se-
ñores accionistas que, por cambio de 
domicilio u otra causa no recibieren el 
cheque correspondiente, qne, a partir do 
esta fecha, pueden noudfr a efectuar el 
cobre en la Oficina Central de la Com-
panm, situada en los altos de la casa 
número veinte y dos de la callo de 
Mercaderes en esta ciudad, cualquier dfa 
hábil, excepto los sábados, de ) a U a m 
y do 2 a 4 p. m. 
Habana, 25 de Marxo d« 1020. 
Lorenzo 1). Berl, 
r< ncw» Secretarlo 
^ / alt 0<l-27 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a . 
H>1 Consejo de Dirección de «rto Ban-
co, en sesión celebrada en el día de 
ayer, acordd repartir entre los señores 
accionistas por concepto del primer tr i -
mestre do mil novecientos veinte, que 
vencerá el 31 del actual, un dividendo 
d*> dos por ciento a cuenta de las uti-
lidades del corriente año e mi l nove-
cientos veinte; pudiendo los señores In-
teresados acudir a este Banco a percibir 
sus respectivas cuotas todos los días há-
biles en horas do ocho a cnce a. m. y 
de lina a tres p. m-* « partir del día 
10 de Abril próximo venidero, siendo 
requisito indispensable la presentación 
de los t í tulos de acciones nominativas. 
So advierte que los cupones semes-
trales adheridos a los t ítulos al por-
tador, actualmente en circulación, •iue-
dan habilitados para cobrar con ellos 
los dividendos trimestrales que se acuer-
den y que, por consiguiente, el presente, 
se pagará por medio del cupón námero ¡ 
21 y el que vencerá en 30 de Junio per 
modlo del cupón número 22, y así su-
cesivamente, hasta la terminación de la 
hoja de cupones que lleva cada título 
de acciones al Portador; mientras se 
termine la Impresión de los nuevos tí-
tulos en moneda oficial, que serán fa-
cultades en canje a los seíVo.e» accio-
nistas en en oportunidad. 
Habana, 30 de Marzo de 11>20.—GUS-
TAVO A. TOMEU, Secretario GeneraL 
C-2928 6d 30 
" C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U -
B A N A , S . A . " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
E n virtud de haber acordado la Junta 
Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada el día 24 del corriente mes, que 
, *.u,lta <íoneral Ordinaria se celebre 
el ala 3H del enirtunte mes de Abril , .» 
íí*8 f í w 0 y metlla de la tarda, en el 
domicilio social do esta Compañía, Obra-
póa, números 03 y 65. ¡ | r la presente y 
por orden del señor Vresidente, cito a 
los señores Aocionistas para que se 
|.lrTlulJ:oncurrlr a dleha Junta GeneraL 
be advierte a los señores Accionistas, 
que cen arreglo a lo dispue-sto on el ar-
tículo 19, solamente tendrán derecho a 
asistir a la Junta General los que con 
siete días de anticipación, por lo me-
nos, al menciomido día en que deba 
celebrarse la Junta, tengan inscriptas 
aebidaynente a su nombre acciones de 
esta Compafiía. o las hayan entregado 
en la Suecretaría a cambio de un resguar-
do que le» servirá de Justificante para 
asistir a la Junta, sin el cual na ten-
aran derecho a concurrir a ella, y con 
el que recogerán de nuevo en su opor-
tunidad los certificados; y que según 
jo dispuesto en el artículo 20, durante 
los expresados siete días anteriores al 
señalado para la celebración de la Jun-
ta General, no podrán hacerse transfe-
rencias de acciones nominativas en los 
Libros de la Compañía ni transferirse 
las acciones al portador depositadas en 
Secretarla con el expresado objeto. 
Habana, 29 de Marzo de 1920. 
DB LiTJIS D E SOLO, 
Secretarlo. 
C2934 3d.-21 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L C U B A N A . 
t n ^ 1 * ? J S G ^ í a ? S S S S S L t 
d« los Accionistas do esta n i lna^a 
para el día doce de Abril do l£&nPañía 
casa O'Reilly y Mercader^. í < ™ ? , a 
Abreu, Departamentos S T y s « / * " l c í ? 
ciudad de la Habana, a Uu cuatro 5 i R 
tarde, para tomar acuerdo a fin H« 3 
trani/.r la sltución financiera de ln P« r" 
pañla v fomento de la \ n ú u * t r i l \ m' 
se dedica y efectuar I * S S S L S a S í 
que se consideren necesarias^9 
nos. Habana, Marzo 27 de UWn wSz 
Freiré. Secretario; Visto Bno ' M 
rrós. Presidente. •• u - To-
Tangueo ^ K J ^ Í e ^ ' ^ A 
A V I S O S 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
D E L A H A B A N A 
V A P O R , • C A L A L A , , 
D e b i d o a las gest iones r e a l i z a -
d a s p o r e s t a A s o c i a c i ó n , h a s ido 
re sue l to f a v o r a b l e m e n t e e l i n c i -
d e n t e s u r g i d o c o n respec to a l a 
c a r g a d e l v a p o r " C a í a l a " , h a c i é n -
d o s e s a b e r p o r este m e d i o a los 
i n t e r e s a d o s en la m i s m a q u e el r e -
f e r i d o b u q u e c o m e n z a r á i n m e d i a -
t a m e n t e s u d e s c a r g a sin n e c e s i d a d 
d e q u e los r e c e p t o r e s a b o n e n n u e -
v o s f letes . 
C-2925 
4 o . T R I M E S T R E ^ 
FINCAS R I I Q ^ 9 A i 9 2 0 
2 o . SEMESTRE D E Í Q U ^ 5 , 
Abril al 4 de1 v.5 d ^ ^ * U * ^ S 
bans. y de8 °« Mayo P a ^ f ^ o . n^1*-
basta el 3 de T . ^ m o dla.^ .4« 
en los baJord«U^,0'^araVa0- dr,*-'-
nistraclfin JMumcin^ ^ a * ^ . 
dos los días hn»,t,?a1' por MA? 14 Ai • 
y de 1.12 ahÓVJÍles ae ^ ^ t i S -
las condiciones ? ? n ? h H » lo« u 
J 0 Por' i2*-
Id 30 
D . V a l e r o I g l e s i a s , s u p l i c a a las 
p e r s o n a s q u e t e n g a n asuntos c o n 
é l , se d i r i j a n d i r e c t a m e n t e , a O b i s -
p o , 1 2 1 , a l t o s . 
3 ab 
bido ' de 
plazo no Wtio*l ae---
" irán en rtíS»^ , ^ 
se continuará «i ?0 <lel 10 ^ ' ' í ? 
me se d e t e ^ U i ¿f^^'mienfo01 ^ 
los recibo, T Í ^ P ^ C ^ clDOS de laa " prol>ieta»i^««.
fn el casco de la FT^K^8 ^mn^.8 l í i 
les sean de l A A ^ l d í l 
apartados de Arrovn A M ? C ¿n1^ 
¡ e n 
i * * 
t'-
lasos 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F 1207 
Habiendo realizado grandes obras eii 
oste Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Km presa* 
95 18 ab 
7 barrios d ^ Arroyo X n ^ N V , ^ 
va,vLe858 del Monte "P,^0-
H ^ 1 a 0 n a P T l a £ ^ ^ ^ 5 
C-2874 a* Hi. 
R E P i r B L I C A D E C f ^ ^ T — ^ 
PUERTOS OFICIA! — ^ T A T " ^ 
zo. 15 de 1920._Nece-<.ltTnrtBaba'Í ^ 
niero para estudios de "h^e °a I í £ 
tamiento_de Planos de p y ^ 8 y \ * t 
a los señores Ingeniero» ^rto"' w tawt 
cer aplicación a ese ca^116 ^ 
su solicitud a la l l c r S ^ SUe ^ 
ta de Puertos, cita en TVP .?? ^ iS, 
re 2 esquina a San l ' V o el/iíí 




/COMPRO CASA O VARIAS H A S T A 17 
\ j mil pesos, si agrada lugar y da m-
ter^s, firmo escritura en -'4 horas Pe-
talles por correo: doctor Pineda, \ eaa-
do. K, 215 Teléfono F-SlTi 
lOO^J 31 mz 
VENTA ÍÍE FINCAS URBANAS 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
T T I B O R A , VARIAS CASAS, COMODAS 
V y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pegadita a 
M <'aizada; otras de quince mi l pesos, 
S10.0UO, $13.500, $6.500; Milagros. $6 200; 
Lawton; Í'J.OOO, $12.50: lluenn Ventura, 
S5.000; San Lázaro, $0.500; Concepción, 
r-'a.OOO. $i;.000; San Anastasio, $10.500; 
Porvenir, $22.000, $18.000: Octava, elegan-
tes, $15.{X)0. $11.500, $,.».00, $í).5(»0, $12.500; 
no curiosos. Cuba 7; de i) a 11 y de 2 a 4. 
Pradclls y I'olanco. 
SAX FRANCISCO, KSQUINA PROPIA pora mía industria, por sus dlnien-E N L A V I B O R A 
Se venden varias residencias de lujo | Piones, $0.000. 
en los punios mjs elevados y saluda-' rrEN<;o VARIAS CASAS CHICAS, CO-
bles de la V í b o r a , de $70.000, $50.000,1 h ^ ^ ^ l ^ ^ . V d ^ i 
a. U y .de 2 a 4, 
A . E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
Calle de San .Juan de Dios esquina a 
A guiar. Vendemos en Neptuno, de E s -
coliar a Belascoain una casa con 213 me-
tros, en $20.0<»0: otra en Virtudes, cerca 
de Prado, a 105 pesos metro; otra en 
Maloja, cerca de Angeles, a 65 pesos 
V I B O R A 
E n una de sus mejores calles • Inme-
diata a la Calzada, se vende una casa 
con 260 metros de superficie. Tiene Jar-
din, portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, uno de crladcs, hermosa coci-
, na, todoi sus servicios sanitarios y tras 
metro; otra, en Damas, en $10.0M; otra , pat)o pr#cj0 $11.500. Pueden" dejar-
en Industria, cerca de Colón en $20.000:; se en hip0teca hasta $5.000 al 7 por 100. 
otra en San Lázaro, cerca de «ialiano en, 1<a casa se entrepa desocupada o 
$2o.000; otra en Kscobar en $< .000; en, quila(la con ^a^mfica renta. F Bl 
el Vedado, 1.4(K} metros de esquina todo M 
fabricado, a 25 pesos metro. ' Dos cha-
let de esquina, de don plantas con fa-
bricHci6n de primera; los dos en $45.000; 
en la calle 5, cerca de 11, dos casitas 
y quince cuartos en 6{>.'l metros, buena 
renta, en $26.000; en Jesús del Monte, 
una manzana de terreno con 6.000 varas. 
al-
il d   magnífi  t .  lanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos, Ví-
bora. De 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
10SS3 51 m» 
A R M A N D O R O T A 
$40.00 y $30.000. C h a l é i s de esqui 
na y centro, a $28.000, $25.000 y v v *•* HABANA, PUNTO IMPOKTAV- , 
con ÍWW» r ' J ' K„„: l l i te, no m á s détalle*. 7 por 24, dos cal«ada do 14 mil pesos Además va-
$20.000. Casas modernas, muy boni- ,>Iantas. en $20.000. rara verii 
tas y cerca de la Calzada , desde 1 1 • tif' » 1 
/ C O M P R A Y V E N D E CASlAS. 80J..4RES 
canes 'asr i i ' tadás "y'acera.s"a" una"cuadra y fincas rústicas. Facilito dinero so-
de la línea a 5 pesos v medio vara bre hipotecas en grande y pequeñas can-
I n lote de terreno con 3*150 varas, todo tidades. Empedrado. 30, bajos, esemina 
tabrlcsdo, de azotea que rent 5(t0 pesos a Aguiar De 10 a 12 y de 3 a ft. Telé-
ai mes en 52.000 pesos; varias casas en , fono A-3161. 
SE V E N D E CNA CASA, 4.500 PESOS, compuesta sala, comedor, dos cuar-
tos, servicios patio en Víbora, próximo 
Calzada. No trato con curiosos ni co-
rredores. Apartado 1338. 
11228 2 ab 
ESQUINA D E r R A I I J C E N SAN R A -fael, vendo una hermosa casa nue-
va, de altos, cuatro cuartos, doble ser-
vicio y en la arotea, un cuarto para 
criados. Renta $240. Precio mín imo 
$28.000. No corredores. Informarán: Ra-
m ó n /.avala. Obrapía, 7. 
10522 1 ab 
GATVnA: EN ROSA ENRIQTTEZ ESQTTl-na a Juan Abreu, se venden varias 
casas desde $6.500 hasta $13.000 cada 
una, además un lote de terreno de 2.700 
varas, en inmejorables condiciones, a 
$7. Informan en Rosa Enríquez, 107, a 
todas horas. 
7363 81 m» 
SE V E N D E N E N CONCHA, CERCA DB 1( los carritos, varias casas modernas L U J O S A R E S I D F N m 
y una de esquina, de $6.000 a $13.000, B- VAnru „ „ . . « " v u i 
con buenas facuidades de pago. Razón: mejor de Je^^^^ex íconrtn i , r . « h 
vidriera café de Amargura y Habana; mda P«s ldenf« PA*1 Mont*- «tre A¿ 
de 8 a 10 y de 1 a 3 ^ ^ X r l ^ ' j ^ 
2 at> recibidor, cautro enanos h e J i ? 4 ^ 
dor, pantry, coclnx cuarto K ° c , « ' » -
ría en Cu- ric>s contratos «n la Ampliación de Al-
I mendares, a 4 y 5 pesos vara. 




PEGADA A SAN MARIANO Y C E R C A j y'-v^RA E N I.A C A L L E D E SANTOS do¿ plantas:" en $2! , d« 1%,/rIí>:ld2,,con .10N ^ y " « B * U SnárWL iguaks comodidades que la planta, en $17.000. 
aje, en $10.500. Solo etíta semana. PrE> j'-mntAriaT^PraelíT' mlA SOS '• 
ells y Polanco. Cuba. 7. anterior. Precio. *Ui.M). 1 p A E E E L E A L T A D , 
SE 'VENDE UN C H A L E T , E N L A CA- In1f2Í75*: Relaa> 84 Juam lie 9a., entre Dolores T Tejas, Be-
\ j ralla, casa de dos plantas, con m*" parto de Lawton, COTÍ portal, recibidor. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Vendo un bonito chalet, frente al Phr-
que de la Sierra y del tranvía de Ma-
rlanao, tiene: garaje, seis habitaciones 
al frente de los cuartos e 
lería, en los altos dos h e r S . d* 
torios con servicios s a n l t a X ^ e A ' : 
dos cuartos de criados. Fadl ^ I r L 7 
ra el negocio. Se puede ver » t d l s 
10780 8»b 
V E N D O " 
Vedado, con 2450 metros, donds har .1 
y demás comodidades habidas. Precio! gunas casas en $150.000 un ten^nn Z 
10 000 pesos, entretrar al contado $7.000. 1-700 metros con 70 de frente lnduT« 
i ^ H A L E T E N L A VIBORA S E V E N D E nit¿ cuaru>' 7* u * ™ * * 0 «^pensa X \ ) »n ouoronf.. ™n rv«n« • r,«rf^to fo. " í ^ cuarto de bailo a todo con'--
éndl 
t i   serriri ^^ rtario^0--^1" 
en cuarenta mi l pesos; perfecta fa-
bricación y con todo lujo y confort. De 
dos plantas. Garaje y servicios indepen-
dientes para criados. Trato directo, en 
el Telefono A-8877 y en Cárdenas, 6, 
bajo». Alberto Vaquero. 
10737 2 ab 
de 000 metros, en 110.000 pesos. Lampa-- sal», gabinete, Jol, 6 cuartos, garaje y 
rilla, con m á s de 300 metros, en 32.000 cuarto alto y servicios, alto. A la mo-
$24.000. Informan al fondo. pesos Picota, una planta en 15.000 pe-1 derna en 
sos Paula, dos plantas, en $22.000. 10653 
Uanes. 
30 m» 
G R A N O C A S I O N 
do una casa y a cuatro cuadras de 
los I I I en $60.000; otra en el Ve<¿dc 
de esquina, con 36 por 30 m«tre» a B 
el metro, un solar en el reparto d« 
vivanco, con 10 por 40 metros y otro 
Se vende un preclo«o chalet en lo m*s las ^S11^™8. °e Arroyo Apolo, 
14 ab ! pintoresco y arlstotrático de la barriada í " ? 0 1 " , 4 ^ tren^ a la Avenida de At-
del Cerro, está a pxedia. cuadra de la l " } " " ] ^ V IK)lam*nt6 d« 
BA R R I O D E L P I L ^ R , CASAS D E vea-' G E V E N D E UNA E8QÜINA T UN SO-1 calzada, la calle asfaltada y con aceras ta en Castillo a $10.000. Santa Rosa, de centro, Juntos,^ patrie fabrica- nuevas, foco eléctrico quedando el mls-
a $7.000 y $4.000.' 
s l  
   t ^ "V uc «IIL™ UMI^, ^0.^0 x um^. r a a i i
' Fernandlna moderna da' (le mamPostería. Renta 164 Desos al ni0 frente a la puerta del chalet Lo 
* >" 00(» Monte una mes' Poco de contado, resto a plazos por rodean esplendidas residencias, entre 
* ' i término de cinco años. Informes: T e - , ellas la gran mansión de la Legación ame 
R E I N A A L M ANRHJl K casa Sar DB 12 a 3, 
lééfono 1-1401; preguntar por Pedro. 
0 ab 
í r  
ricana. Se compone de gran terreno para 
Jardines, pues mide 24 metros frente 
j)or 33 de fondo y tiene portal, gran sa-
ÍW25 28 ab. 
JUAN PEREZ 
DE L I C I A S , MEDIA C l ADRA A LA C A L -zada, compuesta de sala, saleta, tres el 9 Por 100- i recio, ca de Dragones gran casa de una sola planta, con dos salones altos al 
fondo. Mide 11 por 38: 41S metros. Pro-1 £a*SÍS2 baJ,,si.--^V ^fr?,u'io- piiíio 
pía para trran familia o almacén de ta- 7 corina. en $7500. Más detalles en U i -
baco. Manrique. 7¿, de 12 a 2. I '.'S de 0 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
1 ' _| | Polanco. 
JESUS D E L MONTE, GRAN CASA DK dos ventanas, en la misma calzada. p t A L L E D E SANTA CATALINA, her-
, Jlide 717 metro», tiene portal, sala, su- ^ mosa cusa de portal, sala, saleta, 
I lefa, seis cuartos grandes y dos her- cuatro cuartos con lavabos, un buen cuar-
i mosos patios. Pu-eden dejar en hipóte-1 to de baño, comedor al fondo, cocina, 
; ca. Precio: $35 000 ' despensa, servicios de criados y entra-
! da para garaje, con 9 metros de fren-
JKSUS D E L MONTE, CASA DE E S - te por 40 de fondo, en SKJ.r.OO. M:\s in-quina, con bodega. Mide 8 por 20 me- |formes: Pradells y Polanco. Cuba, 7, 
tros. Gana $50 y tiene contrato por 4 • entro Empedrado y Tejadillo, de i) a 11 
años. .S7.500. San Anastasio, solar con y de 2 a 5. 
21 cuartos, produce $100. Mide el terre- _ 
nos 700 metros. $0.000. Manrique, 78. T RJOYA R E S I D E N C I A EN L A C A L L E 
- L i de San Mariano y casi en ¡a Calza-
da, en $2.") 000. -Mis pormenores en Cu-
ija, 7. Pradells y Polanco; de 0.a 11 y 
a 5. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
Inmediato al Parque Maceo. Se Ven- pesos moneda oficial: informa directa 
mente su dueño señor B Carrión, en San 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas . . . . . . PSREI 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PBRKZ 
Quién compra fincas de campo? PEBE7. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
$46.500. 
y saleta, hall, seis hermosas habita 
clones, tres baños, uno de ellos a todo 
lujo, con agua fría y caliente, garaje 
1 para do« máquinas . Precio: treinta mil 11,08 negocios de esta casa son serlos j 
reservados. 
Empedrado; nflmero 47. De 1*4. 
de una magnuica parcela de terreno, Francisco, 7. Víbora, de 3 a 5 de la \ J liguas, propias para fabricar, con • , 
400 metros de terreno, eai 43.ooo pesos, alta y c é n t r i c a , a una cuadra del tran- , inn-T ^ V A icflatfntA A r N A CUADRA D E i San Lázaro, dos casas antiguas, con m^a . . . 
1 A u ^ ^ ! ^ 5 r a V ^ ^ ? » ^ ! í « 4oo metros, en 4̂  000i pesos. otra_en; v í a y a un paso de la Universidad. 
Precio: |4&.000. Moderna. 
10919 31 m». 
T T N A CASA. C A L L E DE COMPOSTELA, I _líCmD M 
U alto v bajo, cantería, 8-112 por 2 8 j p A S A S D E 
la misma calle de dos plantas, con más ¡ T : . - . I C ertkntt, ron nna S83 V ^ J * * ? ^OS, ^ ^ CAI'" de 700 metros, en 115.000 pesos. "ene I D metTOS de trente COn Una ^ z^ja Jesús del Monte, media cua-
1 superficie de 750 metros. Propio pa- dra d6 la e s p i n a d0 TeJa9; Mide el te-
ij 
metros. Precio: $;!•-'.500. 
V E N T A E N BERNAZA, 
O'Reilly, San José, Villegas cerca 
j ^írt^-f rreno 404 metros, acera de la brisa. Tie-
de ; ta construir un edificio de /Q depar- nen portal, con tres cuart_os._Su duefio: 
Obispo, San Lázaro.' Industria, Reina,' t a m . - f o , rftn innHnro h a ñ n rov<>rhorn E«trad« j ^ j n 1 - número 45, Víbora, Te 
T7SQUIN VS PAULA, $89.000: AGUIAR, ¡ Malecón, Someruelos, de tres plantas. L a . , lamentos COU inodoro, b a ñ o , reverbero léío « j . o ^ 
J l i r.tOÓ metros. $215.000; Cerro, $11.000., lunas^Paula . Consulado, ^ ^ f f j . # T ^ f ^ - j de gas y OJO de patio; O para una 10331 10331 
Factoría, $60.000. dero, Virtudes, Corrales y Cienfuego». 
VIBORA, E N $9/000. ULTIMO PRECIO, vendo mi casa compuesta de portal, 
sala, saleta, tres cuartos bajos, nno al-
to con su servicio, patio, cocina y m 
servicios, carro en la puerta y a toda 
brisa. Informan: Ted. 1-2868. De 12 a 
1. Manolo. 
10986 O m"-
V E N D O 
T T I B O R A . CURCA DE L A CALZADA, 
V gran chalet, con Jardín al frente y 
al fondo. Mide (M2 nrelros y tiene sala. |<le 
saleta, 7 cuartos, bafíos para familia y 
criados con garaje y gran patio para P O N 12 y MEDIO METROS D E fren-
muchachos. Precio: $25 000 ' ^ te Por W de fondo, bien construida, 
11288 3 ab I después del paradero de la Víbora y 
* 1 _ . cerca de la Calzada, en 13.500 pesos. 
MARIANAO: UNA HERMOSA CASA *Jl18 informes: Cuba. 7. Pradells y Pe-que mide 1,200 metros de superfi- lanco. 
cié. con frente a dos calles, gran patio — T/rT—" ' „ , 
interior con frutales y Jardín, galer ías ' QA,NTA ,cATAI'I> A' D E 1ORTAI' . SAr 
Interiores, comodidad para familia n u - l ^ . i " - saleta, cuatro cuartos, saleta al 
eallo 1(, con nueve habitaciones y gara- i m v ^ r - n , • \ 
Je para tres máquinas Buen terreno T E 0 0 VARIA8 CASITAa D E * * * * * 
M fondo. Mide «S3 metros. Precio $05.000. 
Manrique, 78. De 12 
"TTEDADO. C A L L E 12, ESQUINA, C H A -
< V let sin estrenar, mide 555 metros, 
^ a fabricación, a todo lujo y conford 
saleta, tres cuartos, cocina y servi-
icos, patio y traspatio, cerca del carro 
y la calzda, a $7.000. Sin rebaja Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7; de 0 a 11 y 
de 2 a 4. 
íPreclo $68.000. Sí se quiere con 1,133 me- 1 ? > T R I 
tros, ñor todo $85000. Manrüiue, 78 De cl6n-
32 a 2. tos, cocí 
I X T I B O R A . C A L L E 
> venden Juntas, precisamente, dos ca-i Cuba, 7; de 9 a 11 y de 
(¡ERTRUDIS. 
e e  j t s, r 
Mas nuevas que ganaá entrambas $08 a l . 
R E SAN FRANCISCO Y CONCEP-
casita de sala, saleta, dos cuar-
na, servicios y su patio en 4.200 
pesos sin rebaja, por lo qu« va de se-
- ¡ ; ' j ¡ iana . Inforinan: Pradells y Polanco, 
¡jnes. Precio: $10,500. Manrique 78 de T?1"' T'A C A L L E MILAGROS, P A R T E 
83 a 2. • ' • j H J alta, casa de Jardín, portal, sala, sa-
! leta. tres grandes cuartos, comedor, un 
l / ' tERRO, CALZADA. EN L O MEJOR, CA- tfran baño, patol, traspatio, servicio y 
\ J sa acabada de fabricar Dos plantas i cuarto para criados y a una cuadra del 
«on portal y sala, saleta, cuatro cuartos carro, en $14.000. Pradells y Polanco, 
jrran baño, comedor, etc.", en cada piso' Cuba, 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
XTEGOCIO, DOS CUADRAS D E C A R - 1 ' T ' E R R E N O BPARA INDUSTRIAS. E N 
X I los I I I y una de Belascoain. 17 por ' 
23, parte sin fabricar y lo fabricado ren-
ta $130. Precio: $19.000. 
Una casa en Aguila, esquina, m 
C. del Monte. $28.000; San Franc-
UR C E V E N T A D E ON SOLAR ESQUT-na en el Vedado, calle Ga., mide 
1133 metros a 17-112 metro. 
X el Cerro, a una cuadra de la Cal-
zada, vendo 3.240 varas, a seis pesos. E n 
Tulipán, 3.000 metros, a 8 pesos metro. 
Luyanó, 6.000 metros, a 9 pesos 
VEDADO» TENGO D E V E N T A E s -plendidos chaléis , recién construi-
dos. Solares yermos en las mejores ca-
TENGO P^RA H I P O T E C A S O B R E F I N - lies, desde 29 hasta 50 pesos metro cua-ca urbana 2 3 4, 5 6 v hasta 30 drado. Se informa: directamente a los m i l Desoa InforiVi": Ki'i'' L<5Pez Monte.. compradores. A. Rota 'Empedrado 30, 
' de 7 a 9 y de 11 bajos. esquina a Aguiar. Teléfono 244. casa nrtmero . 
a 2 p. m. No trato con corredores. Te-
léfono A-535S. . 
11.000 4 ai>-
Vendo pegado a Rema casa de dos 
A-8191. 
10058 81 m« 
" R A R A T A S , SE V E N D E N PEQUERAS 
con 
nave o garaje con capacidad para 50 TTIN 12 M I L PESOS, 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casas f ^ n c T c o ' y ' M i l l g ^ . 
de sala s á l e t e , dos habitaciones, p a t í o , -^^^^^^^ metros i ^ T ^ o o o ; Teniente Bey.*. 
y traspatio. Proyectos aprobados. A n i - ! de terreno a l fondo. Informan en 
mas, casi esquina a Aramburu y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a : " C a -
sa Internacional / ' Avenida Bo l ívar , n ú -
meros 54 y 56 , antes Re ina . $28.500. 
2 ab 
S E V E N D E TA 
manninai f n nara f a h r á a r 9Á ra«at 1 J caMa calle,„<íe Armas' entre San L a w ^ n *y¿;ooo;v Obispo, $50.000; a i s , O r  r on  ¿  s s fran isco  ilagros, con portal, sala, i tad S^OOQ. Curazao, bajos, I I M 
doble D a ' a B «ii.50o; Neptuno, $33.000; Bayo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Bey. « . 
Ia quina en $50.000; Morro, en $50.000, Bt; 
villagigedo, $15.d00 y $20.000. Cuba, 7. 
de 11 a 1 solamente. J . M *. 
ml^ma. 
108-14 3 ab 
E N L A V I B O R A 




G a n g a : en Guanajay se vende una 
ampostería y azotea, 
. sala, comedor, tres 
tos y sus servicios sanitarios, se vende 
ocupada o alquilada, con buena renta. 
F . Blanco Polanco, calle Concepción, nfl 
mero 15, altos, entre Delicias y San 
6 ib 
/COMPRO T VENDO CASAS Y SOLA-
KJ res en la Habana y BUS.re£ t laí 
fincas rústicas en eB^a. l\roT>íl ,in ta^ 
de Matanzas y Pinar del Rio, slnjn 
tos y sus servicios smiuarios, se venae uo ..la-iam-au ^ - j - . riomn rft» o 
en $4 600. último..precio. Se .entrega des- tervenclGn ^ ¡ ¡ l % ^ d T ú ^ 
de Gúmei, 424. Teléfono A,3001. 
9021 
J*rESAS i importante parcela de terreno aue' I*uenaventura> VIbora- De 1 a 3. Teiéfo-irente a , . . . - " ¡ n o I-ICOS. plantas en $27 ,000; Cienfaegos, 11 
in carretera y con luz eléctrica, aprove-' abarca casi una manzana, dando fren-
mil quinientos pesos; S a n J o s é 9 mP che» - t a ^ s t r ^ ^ ^ ^ ^ a tres calles y una esquina, y cu-
pesos; Lealtad, $22 .000; L u z 2 8 , 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 0 , e$táll fabriCados todos de 
pesos; Kevillagigedo, dos de tío; p'an- g-randes fincas. Muchas facilidades en las i man ipos ter ía y tejas, situada en lo 
tas; Paula , $9 ,000; Nueva del ih'lar, " 
10883 81 mz 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrlo. 
V E N D O 
parte en hipoteca. 
$11 ,500; San J o a q u í n , $5 ,500; otra 
en l a misma calle, $7 ,500; Acosta, 
comunicacione . Informes y planos; 
del Monte, Habana, 82 
10307 31 mz 
« a n a , $250. Precio. $3(5.000. Manrique. 78 
¡De 12 a 2. 
JE V E N D E UNA HERMOSA T L U J O -
sa casa en la calle 17, muy cerca 
SAN FRANCISCO, I,A MEJOR CUA-
dra pegada a I calzada, sala, sale 
ta. tres cuartos, baño, cocina, patio y 
traspatio, en $6.500. No informo a cu-
riosos y trato con comprador directo. 
Pradells y Polanco. Cuba. 7. entre E m -
De 0 a 11 y de 
leí Crucero, toda decorada con 2 portales 
forridos. sala, tres saletas, vestíbulo. 8 
tabitaciones. 3 cuartos de baño come- pedrado y Tejadillo 
Jor, cocina de gas y carbón, pant'rv, des- 2 a 4. 
jensa, cenador, garaje, jardín, etc. I n -
Jorman: Teléfono F-1956. 
11116 
6,000 metros, $65 ,000; a una cua- F ^ ^ i f i í ^ 0,5 _ . ' . * i j AAA ' de Belascoain. se vcnuo uno. vooo, i , — » ~ ^» u. 
dra de Infanta, esquina, ^14,ÜUU; dos puertas, con 7 metros de frente P o r i y de 1 a 5 D. m Tpléfonn A 177? 
mil i jftrt C i c n n A . 15 d0 fondo y compuesta de sala, sa- J H i c i c iuno / \ - i u o . 
Merced, 400 metros, ?>J5,000; habn- ; l e ta 3 cuartos, cocina v servicios, en 
c a , $5 ,000; Tejadil lo, $20 ,000; M a - ! p o a * ^ i n f o r m a : G. del Monu Ha-
lo ja , $27 ,000; Benjumeda, $14 ,000; 
Industria, $30 ,0000; C a l z a d a de la 
V í b o r a , dos plantas, $30,000; una ca-
si de esquina, punto comencial, 14 por 
4 3 , en $23 ,000; acera de la sombra 
y otra m á s de menos precio. No co-
rredores; no curiosos y no menteca-
fos pasadores de tiempo. Informan: 
N E S P E E N D I D O T MAGNIFICO CTUj 
G ' á s céntr irn J A « t a ' v H I * « « " - 1 . 7 1 Compórtela, $15.500; Aguila, eaañi ía , 221 U let de esquina, en el ^eoaao. 
mas cén tr i co de esa VUla, no se ad- ^ n pesos; Lealtad. $5.000; Corrales, dosjmetros. $SL00O. 
"iNTA EX ^ J 
ras de Ja tai» 
ros. $-1—000. 
EN SAN MIGUEL, PROXIMO A OA-liano, se vende una casa de tres pi-
sos, con una superficie do 120 metros 
y que renta $160. muy .barata. Infor-
m a : G. del Monte. Habana, 82. 
10024 28 ab. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocal. se venden dos solares en la 
2 ab 
JCANCHEZ Y U B E T A : V E N D E N T oom-
A } pran casas, fincas rústicas, solares y 
Roda clase de establecimientos. Pacilita-
hroa dinero en hipoteca, en todaa can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesüs del Monte. 273. Tcl í fo-
bo 1-2370. Apartado 1272. Habana 
11132 28 ab 
BE V E N D E N DOS CASAS, ESCODA K, entre Salud y Reina, se da a razón 
de 130 pesos el metro, fabricado do mam-
toosterla y azote.*, vale 50 m ü pesos, y 
C ^e ST®8^- ^ do8 Plantas, a media 
cuadra de San Lázaro, í'sta vale 45 mil 
S ^ r t - ^ l ^ - S i J - ^ í 8 - l s i Teléfífio A-8720; de 8 a 11 y de 1 a 5, todos los mas. 
IICPW a 
SAN Í-RANCISCO, D E ESQUINA, SA-la. saleta, tres cuartos, regio baño, co-
cina v su ptio en $9.000, sin rebaja, se 
entrega desocupada. Pradells y Polanco. 
Cuba, 7; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
SAX FRANCISCO, VIRORA, MODER-na casa a la brisa, con carro en la 
puerta, toda cielo raso, compuesta de 
portal, sla, saleta, tres hermoss habi-
taciones bajas, cocina patio servicios y 
una hermosa habitación alta con su ser-
vicio. Kn $9.000, por lo que queda de 
mes Informarán: Pradells y Polanco. 
Cuba, 7. entre Empedrado y Tejadi-
llo; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
CUADRA D E L A C A L 7 A -
sea calle de San Buenaventura, 
casa de sala, saleta, tres bu^ns habita-
clones, servicios, patio y traspatio, buena 
— . fabricación, en $8.000. Informan: Pra-
I V A TRANQUILO Y F E L I Z : VENDO dolls y Polanco. Cuba, 7; de 9 a 11 y 
{ m i espléndido chalet. Víbora, acá-! de 2 a 4. máú fabrfear. altuaclón Ideal, terreno I a derecha e lz- pASO D E L A CALZADA, CASA 
\ 7rENDOi UNA ESQUINA E N SAN J O -sé, dos plantas, 224 metros, $37.000, 
, , i pierda la oportunidad "de'/hacer un b u e n ! / ^ A S A E N SAN NICOLAS, 2 P L A N T A S , 
Empedrado y tejadillo, de 9 a 11 y negocio^informa 
C A S A S E N V E N T A 
E n $35.000 véndense cuatro cases, pro-
pias para reedificar, paredes de cante-
ría, buenos techos, una es de esquina, 
para establecimiento. Situadas a tres 
cupdras do Belascoain, esquina formHda 
por Soledad y Jesús Peregrino. Infor-
mes: de 12 a 3, en Empedrado, 40, ba-
jos. 
^ 3 9 3 ab 
Pradells y Polanco, C u b a , 7, entre lacera de la sombra, a $30 metro No 
'-"id de /hacer un buen 
O. del Monte. Ha- ! con bodega 
de 2 a 4, exclusivamente. 
10985 31 m»-
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
baña, 82. 
esquina, $19.000. 
CALZADA DKI . MONTK, 2 PLANTAS, 7'60X28, $37.000. 
A DOS CUADRAS D E 23 V E N T R E ca-li Compra y venta de casas, solares y fin- f x 'l68 de letras, se venden dos casas 
cas rústicas. Dinero en hipotecas. Man- de mamPostería. techos de cemento y 
zana de Gómez, 551. Teléfono M-2(104. £«3? un^ suPerflcle de 7X3t5 a razón de 
De 9 a 10 a. m y de 2 a 4 p. m f5? metro casa y terreno. Para más 
Informes: G del Monte, üabana, 82. 
CASA F R E N T E UNIVERSIDAD, CASA moderna, tres plantas, 8 habitaciones, 
sala, despacho, dos lujosos cuartos de 
bafio. garaje, dos curtos para criados. 
90.000 pesos. Parte al contado. 
30d-l 
SEGUNDA da o 
— compuesta de portal, sala, saleta, 3 
gramle-s cuartos, saleta de comer al fon-
ao. cocina, servicios modernos, patio y 
traspatio, en $11.500. Esto vuela pronto. 
Informa: Pradells y_ Polanco. Cuba, 7, 
"^TEDADl 
MANZANA D E T E R R E N O , E N L U Y A -nó, a una cuadra de Henry Clay, 
6.000 varas, a $7. 
CASA E N L A VIBORA, SALA, SAI,Fi-ta, des habitaciones, moderna, ren-
ta $45 Calle de Dolores, $4 500. 
CASA QUINTA E N GUANABACOA, 1.800 metros. $10.000. 
COMPRO CASA P E Q U E R A , E N JESUS María o Acosta. cerca de Belén. 
quierda, amplia sala y recibidor con 
Í
Artísticos pabellones salientes, separados 
or elegantes columnas, le sigue un an-
ho hall. 3 grandes cuartos a la dere-
cha de 4X.. con sus lavabos. agua 
I w n - J L , L aj£lul<Lr(^' 2 t a r t o s de'entre Empedrado y Tejadillo; de 9 á 11 ¡Reparto Snta Amalia Dos magníf icos so 
•.50X4 y un regio bafio. al fondo un f >" de 2 a 4. lares en Gustavo. 23. 58 por 32.42. Cali. 
una superficie de 683 metros, com 
-r-rirTi*nn PAT i F in r F R C A D F I I I Pue8to de sala, comedor, hall, cuatro ha-
X T E D A D O , C A L L E i», C E R C A D E 17, litaciones y una de criados, cocina de 
P k r t l en h l p o t ^ ^ P \ S * \ $lS<? d6 mosaicos y agua callento r p R A T O D I R E C T O CON F . GUZMAN, 
f arte en nipoteca. ¿n toda caSa. inf^Tman en la misma: , 1 Luoena. letra E . entre San Miguel y 
n A L l l : 4, E S Q U I F A 8, 26.50 POR 50.1 f6 * Ba 5' caUe "13. ^rnero 400, entre San Rafael Teléfono A-9611. 
\ J $22. Parte en hipoteca. j " j j j ^ 
CA L L E 21 . C E R C A D E A. ESQUINA, 2.500 metros cuadrados, $42.00. 
V A R I O S ~ S 0 L A R E S 
cuartos, $10.000; Curazao. $11.000; Ber- .„»nrtw r v o 0* 
naza, $32.000; Informarán: Cuba, 7; de j - v o s SOLARES EN L A W T o ; * . ^ -
11-11* a 1 solamente. J . M. V. J J 500 y otro de 525 8 4 y 
pesos. Gran p a r t e e n hipoteca. 
TTNA MAGNIFICA 
U tos Suárez, muy barata. 
V f E C E S I T O TAMBIEN 8.000 ^ ¿ 0 ¡ ^ 
JN primera hipoteca, sobre casa 
Habana. 
8049 
A L E N D O VARIAS CASAS BIOnKBSA»; 
V con sala, ^leta 3 cuartos. . 
3aflo a una cuadra d« * a fi-
3 c rt s 
x de Be 
de baño a una i , , esquina 
Julio CU. Oquendo. 11*. 
guras. 4 rfl 
10<V« • 
V E N D O 
Casa esquina en San - ^ t a s l o ^ 
31 m" 
Reparto Lawton. Concepción y Trece. Dos 
lotes Juntes. 800 metros cuadrados. E s -
pléndida esquina, $5.50 metro. Paclll-
dades en el pago. 
f ran comedor, con sus pabellones sallen-, es, dándole una elegancia extraordlna- " P R I M E R A CCADRA A L A C A L Z A D A 
ría. I« Mgue otro hall qUe une la co-1-A w^osa residencia, acabada de fabri-
cina y ¿ cuartos criados con servicios., T todo moderno y porque me urge en 
Íaraje para dos máquinas, cuarto alto j IV.ftOOQ. Informan: Pradells y Polanco. ai-a chauffeur, por ambos lados de la ^aba. 7. entre Empedrado y Tejadillo 
PM. msgnlficoa Jardines y otros deta- I>o 9 a 11 y de 2 a 4 •»: hoy no se puede fabricar, aprove-i '• 
«He e sU ocasión Be trata dlroctnment" i O F V E V D R UA r \ S A O'HFTTTV t* 
10213 bajos, do 1̂ J ' ^ I "nhnrin. ¿S. De » a 11 y de 2 » 4 
(•onzález, 14, 74 por 45.9& Facilidades en 
el gako, $5.50 la vara 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas pe*ruefias inmejorables pa-
ra cultivos menores. 30.000 metros cua-
P a r a fabricar: S a n Lázaro , n ú m e r o 
81 mz 
D O S C H A L E T S 
3 ab ' 11139 
metro. Parte en hipoteca. El ias C 
nodo. Manzana da Gómez, 651, Teléfo 
no M-2fi04. 
, E n buenos puntos de la Víbora, se ven-
¿ 4 5 , entre UervasiO y Belascoain. l í e - den dos modernos y elegantís imos «ha-
l l * 1 m . f - A . „ ,aAr~An* v «i» vi»n- letSl ambos de esquina. Uno en $2S.0OO 
ne l o ó metros cuadrados, y se ven- _ otro en ^5.000. informa: F Blanco 
de en Último precio en $15.000. No Polanco. calle de Concepción, nrtmero 15. 
R , 1 altos, entre Delicias v San Buenaven-
reconoce gravamen y tiene muy bue- . tura. v íbora De 1 a a. Teléfono i-iooa 
nos t í tu lo s . E n el precio indicado H ^ o r D A D m r n ^ " 
ceden los planos para un edificio del R E P A R T O T O R R E C I L L A 
dos nlantas Informes en la misma. 'en ^ L i s * - . Marlanao. Se venden dos ao» p ian ia» . m r o r m w en ía « " « m - , elegantes cb¡lXet£ modernos, construcción 
la Cual e s tán demoliendo. 1 rato di- ; de primera clase, propios para persona 
¡de .gusto, a $12.000 cada uno. pueden pa-
garse a plazos; magníf icos solares a pla-
31 mz zos cómodos o al contado; con espl ín-
' didas calles, con arbolados, luz eléctrica. 
recto. 
10742 
drados cada 'iina. frente carretera. $0.11 " \7ENDO CASAS Y S O L A R E S D E T O - agua de Vento y demás. Compañía Te 
asta- v dos precio», en Habana. Marianao y rritorlal. Cuba, 7fl y 7S. altos; y parj 
3 ab j C-28&Q 6d 28 I
Ouanabacoa; y hago hipotecas, 
rón. Asruiar, 7f 
J1150 
Pulga- inform^B en Real 11-B, frente al Reparto 
j R a m ó n González, 
ab 1 9780 2 nh. 
I('V MARIANAO, VENDO V A R I A S li casas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodega Precios 
desde dos mil hasta diez mi l Para in-
formes, dirigirse calle Campa. 3-C. Ma-
rianao. 
10004 { 31 mz. 
Ñ íTÜEToi O r t I E N T E , S E V E N D E 
1 una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m ¿ s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
Dietario tiene hotel y café, quien U 
formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 d 2B 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
H a b a n a 8 9 , de 1 0 a 11 y d e 2 a 4 
L a w t o n , p e g a d o a l c a r r o y c a l -
z a d a , d o s c a s a s c o n g r a n t r a s p a -
t io y a r b o l e d a , $ 1 0 . 5 0 0 . I f 2 ^ e , 
S o l , 2 p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 4 0 1 - ^ ^ 0 ^ % ^ ^ » , ^ ; ^ ^ 
m i l P e s o s . I E H V o ^ 
P i c o t a , 6 p o r 2 7 , a z o t e a . 7 . 7 0 0 g n ^ ¿ i ' m . f n f e ^ ^ . 
neSOS . l a m e n V d e U-H» a i J - M - 2 M ^ 
peSOS. ^ I0ít23 . - — • 
S a n M a r i a n o , m o d e r n a , $ 8 , 7 5 0 . ¡ y j r j ^ p O S U C A S A ^ 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , d o s p l a n t a s , T<.nderie su casa sin ^ ¡ % ^ 
9 p o r 2 0 . $ 3 0 , 0 0 0 . í r e t i j e . T e n g ^ 
i -n Q I A llonrade':- ^ ^ r ^ í n Corredor con 
L a m p a r i l l a , 3 2 0 , m e t r o s , a 1 0 0 a ». Ma s .h. 
p e s o s . 
M a n r i q u e , c e r c a d e l M a l e c ó n , 
m u y b a r a t a s . 
M e r c e d , p a r a a l m a c é n , 1 0 p o i 
2 4 , b a r a t a , d e s o c u p a d a . 
S a n J o s é , a z o t e a , $ 8 . 5 0 0 . 
M e r c e d , r e n t a , $ 2 0 0 , en 2 7 m i l 
p e s o s . 
C a s a s c h i c a s d e s d e $ 4 , 0 0 0 y d i -
n e r o en h i p o t e c a d e s d e el 6 p o r 
1 0 0 . 
C-2RS 4(1 28 
inane 
a l f r e n t « 











Acabada de fabncar. ^ ^ V e á 
quina, de dos plantas, con e ^ 
mientos en los bajos, renta n ^ h 
c ibo» $280 , n S a , ^ 6 
poteca l a cantidad qae V * * ^ 
y medio, t a m b i é n tengo ofra« ^ 
L s , vea a su d u e ñ o en 
8 a . Infante y Hermano. 
i »L 
t x x x v m 
D i A R ? 0 D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ j p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ¡ 
" _ á l V A D C 7 T U I C T A M O I 0 7 0 T7>' ET. MEJOR PTTXl'n n^T. wTTT»aR_ I T n r r t n I r f \ r U A U . 
j A L V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 . i E V Í Á , ^ . , T e 1 ^ X f í " B ^ 
Propios para industr ia c almacenes, ren- de un solar con 543 varas, a 12 pesos, 
do en J e s ú s del Monte, al lado de la parte al contado y resto a plazos I n -
línea del Cerrocarrll una parcela de 2,350 forma su dueño : P Vázquez. Teléfono 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar. A-44!>r). 
un reato a plazos. 10000 4 ab 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 tes . M 2 . 
400 pies sobre el nivel del mar AOTIAJ pesos' otras varias en la ciudad y en 
potable de excelente calidad T i e r r » ™ s"s rePartos- compren sin visitamos 
Oficina. García y Ca. Amistad. 
A-3773. 
íbora. M«» S i lODOfi U Hb 
«htlít V jardines. 
v N E G O C I O 
8 habí-
^ ' u ñ ^ ^ r e n o s " - ^ 
Hernández . 
ron e«-
Zt* de «-'H^lrTracTón/ una cua lote^.na fabrk-acion.^^^ plda »B ',7'buena 
lli{Dl irada d 
Dn Almendarea, la ampl lac lá t i , vendo 
dos solares, con 015 varas, a razón de 
$5 00 la rara, pagrando solamente $750 
por cada solar y el resto a plazos c<V 
niodoB en la Compañía . 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar-
to P á r r a g a , en Santa Amalla y en la 
Floresta, en la V í b o r a Vendo casas en 
la Habana y Víbora. Llam.® al Teléfono 
1-5279 
En Calzada, frente al Mercado único', 
vendo propl/edad; nueva fabricacito, con 
800 metros de terreno. 
Deseo una casa para edificar o recons-
t ru i r en la zona comercial; que tenpa 
\ 7 'KM)0 LA MEJOIl ESQUINA 1) I. I. Reparto B s t l s t i , con t r a n v í a por el 
frente; también vendo parcelas de 7X23.U6 
metros Informa su d u e ü o : Concha y Fá-
brica, a todas lioraa 
10787 10 m» 
T R A S P A S A HERMOSO SOLAR 1 O en 
d. 136. A-3773. Ofrecemos a nnes-
entes y a todos en general las 
VFIQ r A R A I I C D Í A O ' ¡ mejores ctsas de huéspedes . Tenemos 
C M O . H L L E K I A o I una en esquina, a dos cuadras del Par-
Vendemos una íinca ©n ia n.n-to Rn«» ^« | flí^® Central, con 120 años do ettabl^oldu. 
H O R R O R O S A G A N G A 
: S venta.^bu'en^ punto y buen contrato. Se 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo- vende puaLni) poderlo atender su dueño, 
detrás de $5.00 con una venta de $100; P¡i?ra pogBal i iu i l e r ; para más i n f o m i ¿ : 
otra, $2.000. con una venta de 35 a 40 oficina l^t Leivá y Ca. Cá rdenas , 5. 
T r E X D B M O S UNA BUENA CASA DE V I -
V veres finos, situada en buen punto 
do esíquttia, buena venta, poco alqui-
ler y buen contrato. Se vende por te-
nferse que ausentar su dueño. Para m á s 
detalles .-"¡•Leiva y Ca. Cárdenas , 5. G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
 íi  en i  parte S r n» H v.cm.r i,  Í:U n  ae stameciaa, 
;.a de la Habana Mide 6 ca- p u e b l a d a como no hay otra. Buen nfl-
Butnos t í tu los y sin gravamen S1610 de habitaciones, poco alquiler. 
VENDEMOS UN C H A L E T EN LA V í -bora, pró-Tmo a l parque Mendo a en 
buenas eondicones de pago, de consfruc-
cón moderna, con su garaje. Para mas 
inofrmes: Leiva y Ca Cárdenas , o. 
R E N D E M O S DOS SOLARES Y MEDIO 
^ í f t N C I O N 
. e n U - ' ^ / ^ ^ i o ? P r e ^ a 
•,,J b«r r l08 /can t idad de terre 
A s o r d e f a b r i c a n . I n 
de J 
/CUATRO SOLARES SE VENDEN A 8ft 
\ J centavos el metro, y se alquilan y 
. 3 n e g ó - : j n ICHKU BQ cambian por una casita chica de fácil 
¿¿ 9 a 11 alrededor de 300 metros. Se necesita comunicación abonando la diferencia. Se 
con urgencia. ' facil i tan para fabricar 5 o 6 casitas, a 
• i ' do» cuadras m á s al lá del puente Arroyo 
Kn la ealle de San Mariano, Víbora, ven- ¡ Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n -
do casa de $7,800 con tres cuarto». Buena , ca San José. Reparto Montojo. Dir igi rse 
la -provine 
ballerfas. ] 
ni arriendos Buena ; iVra° '"ptraVataf ia i Blien ^ontrato- A d e m á s tenemos otras 
Buena carrocera A unos 40 k i l ó m e t r o s imaf chlci*s desde 7 habitaciones en ade- V en el-Cotorro, con su casa de vivien 
oe la Haham. Muchas palmas y abun- 'ante' Propias para matr imonios o se- da, Jardün, 100 árboles frutales, con buen 
{'ante agu.i Se da ganga a base de a8 Aae Quieran oco t r ag ín . cualouier pozo, con su bomba, en $2.000 Para mua 
en el Reparto San Antonio, mide o , ^ZIJ1 od°' ^ ^ Se desea t r a - i ^f,aoC^,ca P11®"'-e dejar de $150 a $200 de detalles: " Leiva y Ca. Cá j rdenas . 5. 
1(1X40 metros centro, queda frente al J 5 L 2 Í n « ! ? ? S L d í 5 S ! í 'mpradores para no , i ' t i i l d a d : fstas casas es t án en los me 
Parque In forma: Zanja, 105-B. Benigno, P " t e r „ V e . f t ° B ^ T Í Í V ttnd Amprican. Ha- ^ s puntos de la ciudad, todas 
Fernandez. m • i 1 ™ » ' ™ ' *ltcs. Teléfono A-8067. contrato y reúnen las cualidades nece 
9857 3 ab | c llt>ta Ind 18 d ^arias ñ̂T3L el giro que recomendamos, bo, Oriente, compuesta de 100 caballe-
f^.coniP.ren sin ntes vernos en nuestra r188 de potrero, 400 propias para cana, 
jures para no , i " m~' 'ri:"-u° utioaa e«i,an en ios e- „ . 
I bri . - ,BP¥I P t   l  i , t  tienen Q'E VENDE UNA FINCA DE 1.500 CA-
s- IO ballertas de tierra, situada en Tigua-
:*af¿; 
«rnández 
r*t lo7; flas% "zanja r a « : de 0 
n & H W j * 0 •'Hernández. 
« ab. 
de l a V í -
Biej»" r - — 
tí^T V í b o r a . 
^ - ^ ¡ ^ punto ^ l  v» -
ffi'lL moderno, rodeado de 
^ r o r a r n - j a r a b l e , t odo a n A t x I N U / 
i tí d£Coraon%einte departamentos E n M a l e c ó n , 
t ^ l ' Z s para personas de gus- t r o s y c o n i 
fabricaciCn. 
I En el reparto Men.u./a. vendo nn solar 
i de 580 varas en W.iiOO.OO en un lugar 
i dondo se es tá pagaudo muebo m á s . 
I Vendo en la calle Acorta una casa do 
altos y parte de azotea fabricada, en 
2a000 pesos. 
I C i m i 3 ab 
Apuacate, 8. 
UTG5 17 ab. 
VENDO VARIOS SOLARES EN LA V í -bora, cerca de la Calzada y con o Bn dueño tenf-r 
«K» S á ? b í S S 0 / e X y ^ r c o ^ t a ^ o . 1 3 8 ^ ^ 
• _ i . : — - — ; 'Vi ,comPJen « • CPJMS 
o e a m e n d a CaSl I W d C a b a l l e r í a #ÍP ofic,ni». No damos detalles sino a por- ! m i l do monte f i rme , a W ki ló rne t ros 
« M u a u c n a a e «onas que vengan estrictamente a l ne- do líl fl"e conduce al puerto. Sil 
t i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a e n sot10 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e ' n t o , Fn „ ofiem A J E N a 0 N « 
C„ L i M ••. | /• 1 . ¡:? i ' i Oficina de ios seílores García y 
t r e n t e a l I N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n ! ; ^ p a f i f j l 63 fi0^ se facil i tan ios ne-
A _ é . m i . 1 , _ R r S 9 m:ls Porvenir, no se pe rmi -
ta I n m u t a r a l a t i n o , c o n su d u e ñ a í ^ -pewson .a s con neKocios ilegales. \ u . s-
C 1371 A ^ f - " I Í ? * ! " ^ ^ garantizan la serie-
- J ^ í i tnd 6 f Idad_y honradez. Amis t ad , 138. Teléfono 
E VENDE UNA CARNICERIA. POR A",J7TS-
su J-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
A V I S O 
r - ^ i T s ^ I A I T Í T I ^ f • en la Vidr i0 ' ma en la mi sma su d u e ñ o : caU¿ Ar" * } ? s J i ™ 1"ieren comprar rasas o f l n -n k J S . » a 10 y do 1 a a _ , muH y Dolores. V íbora ^ i cas: Tenemos una casa de dos nlantas. 
8892 
preco; |1.200.000: no tratamos ern cu-
riosos. In fo rman : Leiva y Ca. Cárdenas , o. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESTF-des por no poderla atender, constru»:- i » , „ . „ „ . _ 
cidn nioderna, dos pisos. 14 babltarfo- f . ? é a > ^ * , B 9 _ * 9 0 , * & m * V * J Í S Í 
nes. do» cuartos de bafios espléndidos. 5^® de los oculitíía» se d.-spachan coa 
Buen punto y contrato. In fo rman : Leiva I to2*( exactitud. 
" Compañía I M , • tUentes. que lo» cuento por m," 
E VENDE UNA BUENA BODEGA BEEN i 1 ar«8, es tán -ontentos y depositan en rol 
ituada con buena venta de cantina, i J en mis ppti.-os una gran confianza por-
p r . ' i i m a a un cine. So deja parte al con- : los cristalos que les proporcionan non 
tado y aprte a plazos. I n f o r m a n : Leiva ; t"*,'a mejor .alidad y censar/tn sus ojov 
S 1 
ior.26 8 ab 7 ab 
Sa M*ria,,0 7 
, Cat*!'84, c ab. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
c o n f r e n t e d e 1 6 m e 
g u a l f r e n t e d e f o n d o 
SOLAK EN SAN LAZARO, ESQUINA A in fan ta : se vende, es un cuadro m " / I 
bonito, con frente a dos calles d ep r í - 1 E l todo o parte de un terreno situado 
mera, mide J48 metros cuadradoa I n - a 4 cuadras de Carlos T" 
fo rmará Manuel Rico, en la bodega de , tros, con 70 ae front 
Jovellar e In fan ta Incluyendo una casa con W23 metros 
'UK> SI m » | y cimentada toda su ex tens ión y una 
o i , ~ , „l p L_ J I r \ i • — I medianera, en $56.000. Cuba, 7; do 11 a 
p o r S a n L á z a r o , se v e n d e u n t e - t ' n 61 r « « n t e de A g u a D u l c e , a una t J . M. V. 
cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
- — j     pl t , 
!en Col6n, y otras en San Lázaro, de 
e.sauina, en los repartos p róx imos a la 
uabana. Tenemos desde $3.000 en ade-
y Oa Cárdenas , 
11057 1 ab. 
PUESTO DE FRUTAS: SE VENDE, muy baralo S E V E N D E 
, o „ .. . Jante y la Habana tenemos boy para , 
I I I ron i7^ tUa»0 • Te?der 17 Ctt8as en buenascondlciones. I S Í ^ S . R Í 0 1 * 1 ^ RSíS 
• e / ' d ^ l l fut t?*: r e í f f i a o n i - ¿ ^ Í E t a d ' ^ Garcia 7 Ca- ¿1m37Bo •Amisütd< 12 
A T E N C I O N 
r r e n o c o n 6 5 0 m e t r o s d e s u p e r -
5 ab 
( l * L O n n T i n M o n t e ' w vende u n m a g n í f i c o terre- C O L O N I A D E C A Ñ A 
h c i e , a r a z ó n d e $ Z Ü 0 m e t r o . U m - ¿e 2.6OO mei 
met ros ; l i nda po r u n Se v e n d e u n a b u e n a c o l o n i a d e 
^ 7 o T r T » ^ " u 0 ' / J n f ^ o n ima , CO s o l a r e n es ta A v e n i d a q u e c o n frente c o n e l f e r roca r r i l y ñ o r el o t ro - - ' J r •• 
v S > , a ^ £ ^ ¡ í ! • • « • « e a i d . d é a d o » c a l l e s . P a r a c a l a c a U . S ^ f t T , ' ^ ^ ^ ^ pr0TU,C,•1 J e 
Mol 
'renta 
de ^^"v'ant'ieuos, dan m 
5 * ' s í , i o - H . Montells. l l á b a n a , 
f fete al Parque de San 
J Dios.' i _ a b _ 
t í — " T T i VAVO. EN LA P R I -
k í Á ^ f ; - , cerra de la esquina 
^ l a a v e n 4 e n dos cómodas y es-
">n' F J t" do do manipos te r ía , con 
•.iVi ios de euporficie, '-om-
• '"V'm u Po^al, sala, sa eta, 
í*i í V i a r t o s , batió completo. 
V ^ f v t rasíut io . I'recio de las 
V ^ midíende dejar si se quie-
M ^ i Tscs e" hipoteca al 7 por 
L r T T PASEO DE C AKUOS I I I . 
^ " . w do la Habana, vendo una 
"f16 "'bineTe- cineü habitaciones, 
••la- ^ ?dor halL habi tación pa-
r f f I b .en ¿ar e.̂  Precio: $^.000. 
, v v X n * «»; ^ 5' frent0 
San Juaa de Dios. 
Í J Ñ D Í A ^ ^ C O . " 
Oept. Compra V e n t a d e 
Fincas. 
Manzana de G ó m e z 2 2 0 . 
íeléfonof: A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
Antes de compra r o v e n d e r 
su finca v é a n o s de 3 a S 
de la t a r d e , 
leñemos d inero d i s p o n i b l e 
pin cualquier clase d e t r a n -
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n -
austria, que es tán preparadas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
'los au tomóvi le s de dos y otro de «lele 
i 




» , b«. 
>fort j 
Ida n . 




























uno i l -
y mi 
a toda 


















m a s 
D i c u i u a u c  u u  u c » . i t  vwu m uc o c r a r m e » ; p rop io pa ra /»p i l o L I I ' Á/* . - - ••^a « i o u  ü    t  c  si t  
• r J* • • I icualnnipr inr lnch-^ « . j ' - „ nj:„_:„ COn DD l \ ¿ CabaUenaS . 4 0 c a b a - r!iSa-1oros' • ' I '0 sport, nuevo, en gantra. 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a : I s i d o r o r j ^ 1 ^ « a u s ^ i a O a l m a c é n . P redO , L J J - Pueden verse en Amis t ad . 136. García y 
P e l e a . G a l i a n o , 1 3 4 , e n e s t a c ¡ u - ' $ 2 0 ^ me t ro ' i n t e r v e i i c i ó n de co- H e r í a s , s e m b r a d a d e 
d a d . 
111 os 4 ab 
rredores. I n fo rmes : calle O b r a p í a , 6 1 , b u e n p r e c i o . T o d a s p o r m e n o r e s e n P U E S T O S D E F R U T A S 
al tos . 
100CI 31 ma 
A L M E N D A R E S 
S I N C O N T R A T O 
V e n d o e n l a z o n a c o m e r c i a l , B e r -
n a z a . e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a - r 
Ha 4 0 0 m<i a ^ 1 ' Í O m<; I n f o r m a ^ i í " 0 ' 1 Central, al frente Correo, te lé-l í a , *TVU m s . , a ^ I J U HIS. i m o r m a p a f o , bodega, carnicer ía , puesto, dos 
M a r i o H e r n á n d e z . T e l . A - 0 7 7 8 
S10 vara, véndese solar esquina fraile, 
callea 10 y 7, a una cuadra l ínea Ma-
rfanao-Vedado, 
T L _ D„^ A ir H ' D ^ l l n O _ 'Vendemos cinco, todos en el centro de 
I h e ISeerS A g e n c y . U K e i l l y , 9 y h a Habana, con local para mat r imonio . 
m n A j n Tíant I1? A c r A n r i n a m o v í > Tlenen contrato y muy baratos para 
m e O l O . U C p i . I D , A g e n c i a - a m e n - oualauíera que t»nga poco dinero. Tengo 
nn- í « o r í n T n r r * i V ¿ a A » S n r u r s a ' '̂ "P que ven^e ?X pesos diarios ep $400. a n i , Sena V ac rvU . ' t a aa . OU«.Ur«a. Informes: Amistad, 136. García y Ca. To-
einco aüos de contrato 
liara poner cafe. Trate con 
niz 
i XTKS 1 > 1 I, D I A 15 DE A B R I L , SK 
<t\. vende sas t r e r í a y camiser ía . No im-
lucheros. I n f o r m a n : La Casa Kevuelta. 
Aguiar, 77. 
11232 . :i ab 
SE VENDE, POR TENER S ü DUESO negocios en el campo, una gran casa 
de huéspedea, situada en lugar cén t r i -
co y con mds do 30 habitaciones, todas 
ocupadas a buen precio y contrato lar^ 
go. InformeB: Teléfono F-2IJ2a. Precio 
$12.000. 
10508 ; 1 ab 
SE V nadi 
ii2r.í)0 6 ab. 
IT'X l.A C O N T I N I ACION DE L A f A-l i lie 23, a Columhia, esquina a Tro-
pical, se renden 1406 varas. r-40ü0. 
USlfl M mz 
Q,OLARES, VEJXDO DOS, 
io» C de frente por UNO 
4«31 de fondo 
DE 
cuadras del "Parque S i e r r a " Informes: 
de 12 a 3, en Empedrado, 40, bajos. 
E N JESUS D E L M O N T E 
E n San Indalecio, vendo u n solar f ren-
e n N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
C-2887 • 4d 28 
« » . .-^jflaygaiii i i i ipiii i iwII[•••«••••ni , i < 
E S T A B i r a i W E N T O S V A R Í 0 S 
SE VENDE l 0t4É| local, CAEE Y FONDA i n bQen punto, 
man. Belascoaín, 15, (cantina,) 




V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos má» para 
arrendar y un estanaulllo de poco pre-
cio para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocioa. Informes : Amistad, 
136. García y Ca. 
f— te a l a brisa, t iene dent ro a l can ta r i l l a - T J ü E N NEGOCIO, POR EM̂ KR.MLDAD V 
12 J«» •., • . I . . - ; , j j i» • ' l-> de su dueño, se vcndenvJas mejores . 
tro 0 0 7 PlUma de agua po r d e m o l i c i ó n ngem-ias de mudanza de la Habana. I n - '.'V',1 
H O T E L E R O S 
do 10 por 37. situado^, el 1ro. en la ca-1 Ja haga nne h a b í a *ntr* Ia« rnllo<t fonna su d u e ü o : San Nicolás, OS, de t> 
lie S .entre fa y !13 y el 2d  en la ca- 2 ' a ta*<1, "a" ,a . enire ^ canes a „ y ae j a 4i todüS los UIas. 
He 2, entre 33 y 35, los dos en la ace-• E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o , de 
ra da sombra. Informa su duefio. en ^ r - i n . n i iaf i /» . T^n-Ao Olí' 
entre 31 y 33. Teléfono F-S116. J o a q u í n •>*"„™etros ' ^ U « n o . t o r r e a , ¿ ü . 
P e ñ a 
11213 « ab 
11334 3 ab. 
G A R A J E 
SE VENDEN 400 M no, a una f^ id rs 
ta Canaria, en constnu 
media cuadra de 
Teléfono A-4»03. 
11204 
? a*) Se vende en proporción. Guarda 120 njá 
SE VENDE UN KOLAR E N E L CERRO, Q"lnas. Tiene taller do reparaciones. « Reparto Laa Cafias, t ra to directo con afios d0 « i n t r a t o . Deja meosual $l.o00 
compren sin antes visi tar nuestra 
na. En los muelles vendo dos con 
50 babitaciones y restaurant y café; en 
Bgido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, botel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Cendal- Vendo dos. Infor-
m e s : García y ( H. Amis tad , 136. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;3 que ae venden 
ENDE O A R R I E N D A TNA PA-
ef ía , en Marianao, con $200 de 
e laborac ión diarla, por no poder aten-
derla. Informes: Real, 100. Señor Do-
10642 . - 1 ab 
La a r m a z ó n tiene i r é ser correctamen-
te elegida naca, que se adopte bien a «a 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc'» 
y gusto del aliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a • A M I S T A D 
T E U - T O N O A - 2 2 5 0 
11 y j l I L / V / x T L O 
T J I P O T E C A S : DOY DESDE EE 6 POR 
XX. ciento, dinero en todas cantidades, 
en Habana, üe r ro , J e s ú s del Monte, Ve-
dado, La Sierra y demás repartos. Man-
rique, 78, de 12 a 2 
11288 s ab 
SE VENDE UNA bacos, cigarros, VIDRIERA DE T A -quincalla y b i l l e -
tes, qiie vende 30 a 35 pesos diarios 
In formes : Belascoafn y San Miguel, ca-
óé Guadarrama. A-0094. 
_ ja52j _ £ l _ ab__ 
POR '«3.500 SE VENDE UNA DODEGA, que venT 
XJ1POTECA: SE NECESITAN 15 M i l . 
X x pesos al 7 por 100, por dos años, por 
una propiedad <iiie vaie 30 m i l pesos. 
Llaniar a" la M-1742 
_1Í104_ , 6 ab 
C*E D A N EN HIPOTECA DE 10 A 15 
O m i l pesos, sobre gincas urbanas, en 
la Habana; trato directo con el mismo 
interesado. Informan en Obrapía , 122, 
de $55 diarios, garantizados; segundo piso, entrada por Mons^rrata, 
casi "todo cantina, con buen contrato y prÍf1 ' íStar l i0r -l antiseo Pulg. 
$25 do alquiler. T a m b i é n pueden que- 1 - ab 
dar a deber una parte. R a z ó n : vidr iera _ " ~ 
café Amafgura y Habana; de S a 10 y - 1OHIO ^ 2 , 5 0 0 moneda o f i c i a l en una 
d' iiMii> ^ 2 ah ^ segunda h ipoteca m u y buena y m u y 
VKNDE INA ( i i t A N v i D R t K K A DE b ien garant izados por u n a ñ o , pago 
k j tabacos y quincalla, en punto co. _ i . ._ _ _ J ; _ T » » ^ • - c I 
merc l a l ; si faltase a l g ú n dinero, e l ano Y med io . I r a t o d i rec to . Santa 
Jo misrno por su dueño estar enfermo. Fe l i c i a , n ú m e r o uno , entre Just ic ia V 
Trato directo. Fac to r í a , l - D , de 12 a 2 y . / • ' . 'v n . , 
de 5 a s sn ior 'Manso. L u c o ( c h a l e t . ) K a m o n H e r m i d a . Te -
l é f o n o 1-2857. 
11012 «1 mz-
1)379 31 mZ. 
10470 II» ab 
QUIERE LD COMPRAR CUALQCIER clase. »de establecimiento o finca? 
Véame en 'Galiano y Dragonea, c a t é ; de 
10 a 12 a. m-
APROVECHEN Ü.1NOA: 8E VENDEN T ^ diOl solares, uno do esquina y otro . l e i T C n O a l p D . 5 0 q u e V a l e 8 «pO. 
de centro, luntos los dos, en 30 pesos el 
metro, l ibre de todo gravamen, en el 
Vedado, calle 18, número 23. Informan. 
No pe t ra ta con corredor. 
11227 2 ab 
saccion o negoc ios . 
Ind. 29 t 
\il VENDE UNA G R A N CASA D E do* 
'pUnta; 
r-tral, en buenas condiciones y bara 
i algunas grandes do esquina, con 
ûbledmiento Informes: Factor ía . l - D ; 
f l̂ a 2 y de 5 a 8. 
I mz 
CA L Z A D A D E L VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un loto da, te-
rreno de forma t r iangular con una su-
perficie d? ££B0 ineiros, osonisia do 
fraile franca, con una casa antigua edi-
fieda en el centro sin g r a v á m e n e s y t i -
tulación perfecta. R. Montells. Habana, 
80; de 3 a 5; frente a l Parque San Juan 
de TMofl. 
11262 í _ a b : _ -
S~ E VENDE EN E L REPARTO M I R A -flores, un solar de 15 por 40, con un 
chalet de madera, sala, un cuarto grnn-
de, dos m á s pequeños, cocina, portal, 
teja francesa, i rbo les flrutalesi (foble^ 
forro y cielo raso. Su precio, |3.r>00, 17 
y media caba l le r í as de tierra, en la ca 
G R A N T I E N D A M I X T A 
En $5.500 gran tienda mixta , bien sur-
tida, rantinera, mucljo barrio, buen lo-
cal. Vende $110 garantizados. Bien ven-
didos. Entre el Vedado y Marianao. F i -
gura* 78, Lieníp . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cada una, puntos muy 
Reparto Santos Suárez. a una cuadra de 
la l ínea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. I 
Parte al contadoy el resto a pagar a l a l 
compañía . ?25 mesuales, es un buen ne-1 
gocio. Más informes: Empedrado. 43, al 
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, callo de. Cortina, a dos cuadras de 
la callo Estrada Palma, un solar mide . VENDE CN CAITC E N CALEE C'i 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz ¡ O morcial, con contrato 
y acora, n fo rman : Empedrado, 43, altos, i sobre alquiler. $6 500. Otr 
do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. de contrato, deja $170 de 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N | g j g j ; . ^ " a l o s ^ S ' ^ c ^ t ^ o í ^ ^ a.-
De dinero, se vende, en la calzada de | g i í L 1 ? ^ ^ 0 " ^ ^ ^ ' .!i;1-5??>. Informa: M 
Concha pegado a la l ínea de los 
t r a oficina y 
136. García y 
de 1 a 4. 
se convencerán. Amistad , 
Ca A-3773. Do 8 a 11 y 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
VENDO,.UNA GRAN BODEGA SOLO A comiiradores verdad. Advierto que no 
daré infeí^rínes n i al mayor amigo J. 
Cuenya. Galiano y Dragones, cafó; de 10 
a 12 a. m'--
VE N D O t T N NEGOCIO D E POSADA T ' V A f f i l i a i " . café.Vde.la l ibre 700 mensuales ga- ¡ * o*;^ 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n E e r e n g s e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
rantizad Más informes: J. Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café De 10 a 12 a. m-
La oficina mjis antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar i , 
Dos, a $6.000 dinero en hipotecas. Todos los negocios 1 'V 'ECESITO CNO_ O DOS JOVENES PA 
céntrico, solas en esquina; otra cerca que se hacen en esta rasa : :n reserva-1 i . 1 
de Monte, sola, casa .moderna; no paga dos y legales, tanto para el que compra | s 
alquiler. $3.200 Figurus, 7í>. Telefono i como para el vendedor: no dejen de v i - • quín 
A--60Í1. Manuel Llenfn. | s i t a r» esta oficina. Amistad, 136. T«lé-
11347 3 ab i fono A-3773, 
19 
HIPOTECA, SE DESEAN TOMAH Ifi _ pesos al 7 por 100, por un terren-. 
>i ra una pequeña industria, s i no sabe m j ^ 6 " , ? ^ - ? . ? 1 Vedado. Vale el dob 
e le oiieeila. Más pormenores; Joa- fSÍSS9*ft ^ l - 1 ^ 
ín Cuenya, Galiano y Dragones, ca fá : , _ JW-< 4 m? 
B O D E G U E R O S 
de 10 a 1¡ ui. N ^ A 1 ? ^ 0 C « R « E » O R E S ; NECKM-
- i - ^ to $10.000 en la . hipoteca, sobre f i n -VENDOi.UNA V I D R I E R A QUE HACE ca nrhann P^nninn ^ ^ A ^ ^ W m i o » _Má8 informes: J. CUen^ 5 « / ^ n a n « ¿ s e ^ t U ^ l í t e í é s 1 ^ " 
r r i tos magn í f i ca parcela de torreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
Junquera, Bernaza, 44. cafó. 
11365 7 ab. 
^ J R A N AGENCIA DK COMPRA Y VEN 
í:...d0.s. c l L ^ a f i - _P1r(lue rreTera" d e " j a í u c o terreno fér t i l , buerias c¿prc id¿d piira s6o'mTq*üina¿. Te* s aca^ün ^ ferl^ vb Ca1.mimitsTodde83^a^ 
aguadas, su precio $60.000. Cinco caba- buen interés el dinero; t a m b i é n se ad-
llerfas m á s con casa de vivienda, su ^ t e parte al contado y el resto en h i -
producclón, caüa y frutos menores, en poteca. Más Informes en Empedrado, 
la iur lsdicción de Bejucal, su precio: 4;^ altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber-
$3.500 por caba l le r ía . No se admi ten ^ to. 
corredores^ n i .perder t i e m p o . Informes J E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
G. DEL M O N T E 
Compm y vende casas 
T solees en la H a b a n a 
? Vedada, D i n e r o e n 
Apoteca H a b a n a , n n -
82 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
1 a 
. ELPIDIO B L A N C O 
^ U J 0 ^ 0 •asas' en 108 barrios de ••"Oad cualquiera que sea su precio, 
I — 1 ab 
r ^ f M P ^ - 0 ^ DE ESQUINA, 
b í e t r o f - t e 6 " ! , 0 - i m p u e s t a de* 
'awaeria v S do8 accesorias, 
^moooyT^a(i01 Eervlcl0 sanitario 
W . í * r d «. Portal, sala «fio 
el señor Gonzílez. Plaza de Colón. A n i -
mas y Zulueta 
HOIG 1 eb. 
EN COÜNTRV CEUB EN EL. GRAN Boulevard, en e l mejor lugar a 5 
pesos metro. Esteva y Gomp- San Juan 
de Dios, esquina a Aguiar. Tel . A-500T. 
11013 81 mz-
Se vende. En la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una Industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
Teléfono A-08!)3. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
E l í VIDRIERAS DE TABACOS Y C I -g 
y buenos contratos, bien surtidas y bu-
ratas, ho mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
EEPARTO L A W T O N . B A T I S T A VENDO 1 terreno 7 metros defrente por 22-60 de 
fondo, cen el t ranvía por el frente, s i t ú a 
COMPRADORES DE BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garanti-
fiíTWn M n M ^ MAa^rífñiimM • I D M ^ ^ n m l I badíL diarlos y no vale m á s que $4.000 
do 43 f í t o s De S a 10 v"de 1 a ^ l c o " contrato de 7 años y poquito a l -
A?herto De {> a 10 y de 1 a I j . 0 varlag de u ^enos 
^ ********* M~ ^ ^ 1 precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
T E R R E N 0 D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 A-OSOS. 
Se traspasa el contrato de un solar, en 
do en la calle D. al lado de la calle i Tamarindo p r ó x i m o a la l ínea del fe 
9 (un poste rojo indica donde está.) va-1 r rocarrq . m)de 22X72 63 varas de fon 
lor, $900. Entregando l a in l tad ŷ  resto ( pr0pi0 para industria o una gran 
a cinco peses mensuales. Más informes 
en Monte, 386, altos. 
10074 4 ab.^ 
SE CEDE EL, CONTRATO DE DOS SO lares. 
casa. Informan: Empedrado, 43, altos. 
De S a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
lOl l l i 31 mz. 
L Ü Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
136. García y Ca 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un aran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
m i l de c< ntado y es tá en lo m á s cén-
arrCS tenemos varias, buena venta i t r ico. Informes: Amistad, 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 metros ; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: Garda y Ca Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en A m i s -
tad, en $1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amistad, 136. Garcia y 
Compañía 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
ya. Galiário y Dragones, café ; de 10 a j g 
12 a. m. j - , 
10466 2 ab. 
por 100, dos aüos fijos y dos de pro-
rroga en Monte, 2-D, informan de l 
16031 ab EN $4.6Ap SE VENDE BODEGA SOEA, con .cpSitrato y módico alquiler, que 
vende diario, garantizado, mas de $60, 
mucho é ta i t ina y quincalla y pueden Se acepta un selo fiador u otra iraran 
quedar a i deber parte, l í a z ó n : vidr iera , t ía. Lonja del Comercio, 434 do B a 1" 
Amargura*y Habana; de 8 a 10 y tí| 11 y de 2 a 6. Departamento de Ges'tionos" 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA 510 000 P?-r5._devolver. P0.r semanas o meses. 
a 8. 
10410 y * 2 ab 
rpENEMOS VARIAS FINCAS RUSTICAS 
IT'STA 14 g r a n f ^ s t a b l ó de 20 vacas, todas es 
cogidas y .resentinas, dos caballos y un 
carro, cyní cuarenta pesos diarios de 
venta a ¿ m a r c h a n t e r í a f i j a y si se de-
sea se alquila el local modelo y nue-
vo. ' Informes: Establo Almendares. Ca-
lle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. 
Marianao.' 
0851 3 ab 
Informes gratis . 
10646 24 ab 
v urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo m i s m " tenemos en los ro- : Tengo uno en la ealle de Amis tad , pro-
partos cercanos. Pérez y Ca. Amis tad , 83, pío para cualquier giro, de esquina. I n -
A Teléfono A-SOS* formes: Amistad. 136. García y Ca. 












gran calle 12, 
Vedado. 
1042 81 mz 
O E VENDE UN TERRENO QUE T I E N E ] berto 
O 45 varas de frente por C0 varas do 
largo, en la Avenida Sépt ima, del Re-
parto Buena Vista, rodeado de las mejo-
res residencias Punto donde se domi-
na toda la playa de Marianao, se vende 
barato y se faci l i ta 1*. compra. Infor-
mes : San Antonio entro San Mariano y 
Santa Catalina, a todas horaa, J e s ú s del 
Mont^. 
103S1 51 mz 
gran . 
buen negocio, Más Informes: Empedra-
do, 43, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
- se com- " fTBDADO: SE VENDE, A MEDIA CUA-
I ,, n \ ? o r ^ ^ ' a . saleta, siete V dra del Parque de Medina, un solar 
K*! 'a casa t i ^ ba?0. ? servicio sani- de esquina, mide 22.66 de frente por 
fundo d, na 61 fronte de madera S8.40 de fondo. Para informes y t ra tar 
?' ^ metms /j^niPosterla, mide H de BU precio, en 17, esquina a Banos 
p ^ r í í o 4* alt • n?a,^*nn 
l '¿Í*lbeno; 08: 
\k í í w V S ^ ^ W l Ñ A , CON 4 " ^ -
I forma  en 
<»» » a U y do 
31 tBS 
bodega 
A MPT-TACION D E AEMENDARES, EN 
j t L la l ínea qne va a la Playa, p r ó x i m o 
al Hote l de loa señores Mendoaa y Co., 
se vende un lote de esquina de fraile, 
calle 9, esauina 7a. Avda., con una medida "M, " ,"' ' ,ilr aneso v a i ^ n ÍI«YÍS cal1» esquina .a. Avoa., cuu UIIÍI n i c u i ^ " 
' 'áílo «n1rtha,río de A t a r ^ T n f o ^ o total de 2607 varas, su precio es mucho 
' ^ a i U u 0 1 ^ 23? de 8 a 11 í ^1"1 HiAa barato de lo que e s t á n pidiendo por 
Ifi) "mlten corredorea. m **** informes en 17, esquina a Ba-
^ R E S Y E R M O S 
6 ab ños , bodega. 
Q T R O TERRENO QC 
' te 'de 10 n,?.. í j0l 'ARK8 C O N T I - ' Bafios. bodega. 
oS". Que rta frente por 40 7318-20 
en K " "na superficie de T ñ 
' Vrftnlyan« y v-.m,qVlnx? de la calza- ¡ G r a n i 
^ Í ^ a r a l i d u K E1i . 1 « ; n ^ r a . V « r n « * K I « A * f o i i m a r l e r ^ ü n d i n o i a ' ^ u a d a s - y pozos co^ uten-- 0 ^ . " - r " d a ^ r a ^ 
^ ^S11 V l f l nroru ^ p m t o r e f C O p U e b l O dC t O J i m a r , , slUo8 ^ o ^ r e s , i to . E l cen t r r l da ern- J°raraP9 Lampari l la . 94 Señor Fer 
do 2rsi varas, es tá situado en la ca 
He 4a., esquina a 8, su precio es en 
proporción. Informes en 17, esquina 
31 mz 
R U S T I C A S 
CCOMPRADORES DE CAFE, TENGO DE J $2.000 a $50.000, entre ellos los ten-
go que cobran alquiler en vez da pa-
garlo 
ENGO .UNA 
400 mensuales Ubres y en 
buen punte, cerca del Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A, 
teléfono A-0893. 
CASA D E HUESPEDES, que deja 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rús t icas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
InfCTmes: Amistad , 136. García y Ca. 
r i l A E E E R DE C A R P I N T E R I A : SE v«n-
X de, con sus nparatos eléctricos. No 
pagn alquiler. Informes: Teléfono A-0897. 
9050 30 mz 
/COMPRADORES DE EOCAEES, TENGO 1 ? ^ SE ^TOTO^ POR ENFERME-
\ J uno aproprtídto para fábrica de ta- 11/ dad de su dueño, un ta l le r de la-
bacos, poco a ouiler y buen contrato. V i - vado en buena calle y en una gran ca-
s í tenos y verán Pérez y Ca Amis t ad . . sa, con contrato largo. $20 de\ alquiler 
1 y con 14 tareas de ropa buena. Itazón 
en la vidriera de Amargura y Haba-83-A, altos. A-0S33 
to céntrico, capacidad para cien m:l 
•qulnat. con su buen tanque para gaso 
lina. Taller de mecánica y muchas exls 
tencias. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te 
léfono A-0S93. 
10r.26 3 ab 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
SI quiera comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
XTENDEMOS VARIOS IX>TES DE T E - to que le conviene, se vende un acre 
C O L O N I A S D E C A Ñ A E N V E N T A 
E N P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Esta colonia se compone de sesenta y 
cinco y media caba l le r ías de torreno, de 
S * ^ ^ ^ S l ^ l ^ ¿ 2 T M * n e & ¿ S M V " r r e n " esquina, bien situados en el d í t a d o ' r e s t a ' u r a ñ r mentado estilo pa r í s , renta y seia caoaiierias. ^ mn^tum.iuas , tanuCnui frente al miento Ba- n in r^odema: único en la Habana, 
rcial , clientela de 
in forman: Em 
8 a 10 y da 12 a 
n isi-'o, prorrog'ables a ¡ 
tres afios mAs a elección del arrenda- 1 Tr>oTICA: SE VENDE UNA BUENA, lueu 
tarlo Pagando' está como renta anual , J 3 su r t i da buena venta, en punto cén-
vencida $3.867.5a Tienen tres subcolo- trico v se da barata. I n f o r m a : Mr . A. 
nos los cuales cortan un aproximado Nin- é a n Rafael, 112, bajos. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
11123 8 mz 
VENDE UNA BODEGA CANTINE 
Se vendo el m^jor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia do la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de S150 diarios, contrato 6 1 " 
de trescientas m i l arrobas de cana y 
és tos cobran a 4.1|2 arrobas por ciento 
Esta zafra, debido a la seca tan grande, 
se cortan des millones de arrobas de 
cañal Pero para la p r ó x i m a el cálculo 
sin equivocación alguna es de dos pal 
llones y medio de arrobas Tiene la 
finca dos g r ú a s propias asi como dos 
k i lómetros de carrilera, dos bateyes, une 
de ellos con cuarenta y pico de casa para 
los trabajadores y siendo la casa y*" i |T*irros y venta do billetes, situada en ; " ' ^ ¿ " ' ¿ e " ' l a " H a b a n a . "Tiene v ldá ' "propia ; 
vienda de cedro de alto m " * ""S", ; í ^ ' l una buena esquina, montada a l a mo- ; contrato Biete años y no paga alquiler; 
ra muv barata, punto céntr ico Ño 1 afios; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más Informes: Empedrado, 43, 
a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 1. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ron-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l ler ; la casa está en lo m á s cén-
se t ra ta con curiosos n i corredores. Apar-
tado 1338 . 
11226 2 ab 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidr iera de tabacos, e-i 
¡ r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o ^ ^ e ^ t o t o ^ e ^ i a Y V 0 B S J ^ ^ I ^ 
SE VENDE UN T A L L E R DE MAQUI-nar ia * y Fundic ión . A n capacidad 
para cien m i l pesos de trabajo al año. 
bien situado en un buen pueblo de la 
Provincia- de Santa Clara, a 70 pies de 
la vía férrea . Para m á s informes: d i -
r í j anse i r : Mercaderes, 11 ; departamen-
to 14 y 16. 
10652 9 mz.. 
DINERO E N HIPOTECA: SE F A C I L I T \ dinero en todas cantidades, de SI.OIKI 
hasta $200.000, en la Habana y todo.^ 
sus barrios, a pícelos módicos . Tam-
bién se venden solares a plazos en los 
mejores Repartos, por menores. Amargu-
ra, 44, bot ica Teléfono A-.S720; de 8 a 
l l ^ y ^ d e 1 a 1. José Cagigas. 
2 ab 
BUEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -do los manantiales del potreril lo 
Cuabal, en Guannbacoa. Avenida de la 
Independencia, 221. Su d u e ñ o : Abelar-
do Pérez . 
9970 19 ab 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, acreditada y con marchnn-
ter ía . Informes: señor Andezco. Apartado 
n ú m e r o 1728. 
lOO.TJ 4 ab 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puedo el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. I n fo rman : Santa Clara, 8, sastre-
r ía . 
9270 31 mz 
SE VENDE, POR NO PODER A T E N -derla su dueño, una tienda da te j i -
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, a rma 
testes y enseres. I n f o r m a : A V. Campa 
Noptuno y Soledad. 
onns 1 ab 
POR NO PODERLO ATENDER SU dua-ño. vende en el lugar m á s céntr ico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués -
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobi lar io nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. In fo rman : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
S.'ü's 7 ab 
POR AL E R T A : dos, so vende una gran bodegn. ASUNTOS INESPERA-en la m i t a d de su valor o sea en $3.300 
Verla es convencerse. Informan: Agua-
cato, 60. De 7 a. m . a 5 p. m 
10670 2 ab 
contrato por cinco años, tiene 
\ . | j In v media arrobas do aaúca r por cien, ^ . . ; 
e n l a m i s m a C a l z a d a y C o m p l e t a - ^ cyañ^ siendo los terrenos frescos y ca- |n- indei í 
1 • 1 . . . . 1 ña d f distintos cortes en l a m a y o r í a cua-
m e n t e u r b a n i z a d o , $e v e n d e u n . ^ v clnro corte, habiendo tenido muy i 
1 1 »« 1 iVnona asistencia. Da citada colonia, Ubre 1 
g r a n l o t C d e t e i T e n O p r O p i O p a ™ ¡de todo gravamen y con todas sus per-1 W í o ^ ^ ^ J ' , ? SOI^R TOMO, M 
f S fa^AV^tS*"*^-^1»^ ^ e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e ; • ^ " • - • i ' 
tieB sil S!an 5-10 v a m V H Por J 0 '-'o ii?u ^ente » la ,s, do Buperfl. 
^ ^ ^Mcat01"10 VlUanuo^ 
1 torito, „ ""a pa8a o al,nt 
tenencias se da en la can 
4  p e r s o n a s d e g u s t o . M a g n í f i c a s v í a s ; 
m i l pesos, pagaderos en 1 
giro. Más informes: Empedrado, 43. al-
tos : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
B O D E G A , V E N D O N E G O C I O C O L O S A L 
sola en esquina, cantinera, casa ge ygude una fábrica de gofio y tos-
moderna, do puertas m e t á l i c a s , poco al-1 t rdero de café, con mol iner ía de cerea-
t ldad^do^rro 'OuH61*. buen i n t r a t o y propia P âra ^ i n a , jes y venta de confitería, el local es tá 
guiente: L«a m i t a d de 
forma 
cantidad antes 
! í e í w í fabrWCI«^  y Hlanüov^; 7 ' ' . ' J T j - r « . « ' Enero, "Febrero. Marzo. A b r i l Mayo y 
P a j i t . e ™ r c u 1 ^ c s   a- Í U n U O n a r a e l t r a n Y i a d e s d e U w l | f ^ o ' 4 « in21. A l aceptar estas condl-
n i l 1 ' . ^ l a clones podrían hacerse cargo ae ia <o-
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l c - f ia ^ medida que se .vaya ^ r t a n d o , 
. 1 r J « mi lleudo va de momento' recibirlo cor-
t a m e n t e t e r m i n a d a s , b e V e n d e a j 1 ^ , ^ Se - en t r ega rá la colonia en de 
11-
7 ab 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Informes en Lampari l la , 04. Fer-
nándea. . 
11(H>{ ab. 
SE VENDE UN CAFE CANTINA, EN Guanabacoa, a media cuadra del Par-
que Central, en $1.200, paga un m í n i m o 
alquiler. vendo por ol dueOo en-
' A?ular v,e 18- entre 0 y u . 
ri ^o. café, de 12 a 2. 
f O R E M B A R C A R 
0 ab 
63 
p v r ^ «n t e r i n a 
61 trén °Pi í para una ín-
repara £ frente Pa-
Luz *4 pAre,cl0 hay co 
• -T. Arlenren. ergen. 
4 ab. 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
C-2511 I n 13_m* 
T>UENOS NEGOCIOS: CAEEB 17| VE-> dado, terreno 11X47, a $14 vara. F i n -
ca 1 caballería. Santiago do las ^ egas, 
tomo M.Q0Q en hipoteca. Kscr ibi r a : * . 
f in i t iva el día 30 do Juni  del año ac- centrarse enfermo; no pierda esta opor 
í ,n i SÍ nara osa fecha quedara alguna tunidad. Para informes: Guanabacoa, Pe 
tuai. oí p m * - i—-#Í«Í . . » - ton io , 0 y medie. 
6 ab 
Mña por cortar ésta queda r í a a beneficio pe Ani 
del comprador. Para m*» informes : o f i - , iQtfM 
- -- - ComPan'a- C á r d e n a s , ' 
M 6n la i K ' DE 10 METROS 




Pa iüa . 50. altes. 1 ab 
call^g' lV, ^ r a - d a s de Figueroa 
ciña de Lerva .T 
5, bajos. Habana. 
11240 ab. 
VISO • NECESITO PARA VX USO 2 
m á q u i n a s de escribir, cualquier n»«r-
ca, dos burós. plano y c o r t i n a . 1 juego 
cuarto, otro do sala. Id. de comedor, dos 
A ' 
cocinas de estufina. Voy en sesuda a 
ver " Llame al teléfono A-52&Ü. Sejor 
Fernández . De S a U y do 1 a b. 
935S 
EN S6.750 SE VENDE, A PRUEBA SI lo desean, una buena bodega que 
vendo m á s do $120 diarios Tieno con-
trato largo y i n d i c o a lqui ler ; tam-
bién pueden quedar a deber u n í parte 
Kazf.n en la v idr iera de Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de 1 a J. 
100(10 
POR $5.000 SE VENDE A PUUEBA por _ , . el t iempo que se quiera un gran ca-
no st trata con p a l u c h e r ^ Se t ra ta Q P S & S * >' V'11011' ^ Jendo S i ! V 
con personas serias y q u | conocen el $S0 diarios. Tiene eontrato y medico a l -
quiler. Para m á s detalles: razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y do 1 a 3. 
IQOfiO 2_Rb 
Q E VENDE UN F V M V O DE FRUTAS 
O y viandas, en la calle Santos Suárez 
y Flores, por BU dueüo tenerse que em-
barcar. Se da barato. Para m i s infor-
mes : el dueüo, en la misma-
10756 _ S ab 
P»KDO DERECHO CANTERA P I E D R A 
dura, para concreto, cerca de carre-
tera y línea F. C. y electricidad. Infor-
man : de U a 2 Gevasio, 00. Keyes. Te-
lefono A-4C75. 
10702 1 ab 
3 ab 
hecha apropósi to para un establcoimicn. 
to de v íveres ; el negocio e s t á bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de m"eho dinero: vista hace 
fe. In forman: Empedrado, 43. al tos; de 
0 a Hv^v de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se' vende una panader ía , ^ulcerta, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egoclo para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dinera l ; no curiosos. Informan • Empe-
drado, 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a 3. 
Alberto. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r 
toda clase de es tablecimien 'of , hote-
leSj casas de h u é s p e d e s y de inqu i -
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agui la y aS'eptuno. Barber ía . A-ó^'lO. De 
0 a 12. 
7921 4 ab 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero que otros sobre propiedades 
TiemPo a elección. Datoa deben ser en-
tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-
niente Roy, 41, esquina a ComPostela, 
altos. Tel A-43oS, 
tHS2 mz. 
PARA HIPOTECAS, PAGARE^, Usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00 Hay $300.000 para casas, 
terrenos, f in;as , solares en todas partes 
llavanu Business. Avenida Bolívitr, an-
tes Reina, 28, bajos. A-9115. 
8S78 i i ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En p r imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos , , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
Do i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los Mu-
ñes que posee la Asociación No. (51 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m-, 1 a 
6 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C C92G i n 15 s 
C Í0S1Z 
14 ab. 
SI USTED DESEA COMPRAK SOLARES y casas en el Vedado, Almendares 
I f i « .Tredoi^a " w ^ ' « " o con el y Buonavlsta, en los mejores puntos, vea 
• ¿ . «ierc«d, nUmerc a B. Domínguez. Reparto Duenavlsta.. r ~ -
I Aren Ida, 7 y C. Teléfono 1-7348 ^ l 0 t r S2 
^ ab. * 8276 20 ab' 
EN TODAS UkS FINCAS RUSTICAS provincias, de todo: 
partas. iO. 
t46 
E N d e f f ^ t e ^ c r V ^ d « r n 0 o R T S t ü n a t o c a f é s fondas bodegas y ga 
cantina, que vende m á s de $80 diarios, , rajeSi Cf lC ina : Empedrado, 4 3 , altOS. 
, rtfitilr Í S S Cef ; ra t0vSferay l ; i j T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . A l b e r t o . De 9 a 11 
K c T o y.cafc de Amargura y Habana; « • ^ 1 » 3 . 
. , m ™ i r á S o O • : « ab * • 51 ma 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
El que desea establecerse puedo hacer-
se de una bodega, con poco dinero, pa-
se por és ta su casa, café Reina y Cam-
panario. Se da barata por no poder aten-
derla su dueño, por la avanzada edad. 
Pregunte en la v idr iera 
10813 1 ab 
^ i ^ D r í U E S P E D E S 
Por eml,arc^r8e el dueño se vendo una 
casa de huéspedes , fabricada de nuevo, 
tres pisos, con 15 dopartamentoa am"e-
bladoa a todo costo. Contrato 4 años . 
L a m e j m m v e r s i o n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p & r t a m e u t a d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 Í » . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , ^e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E \ to-das a ntidades, con el m ¿ 8 bajo t l -
I n d 10 mz 
| dustfifl , 105. Heres. 
* 10436 31 ra a 1 i lux; Ign aclo y Obispo. Ind 10 m. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . » e t c . 
S E N E C E S I T A N 
é 5 2 J 2 x x v i i i 
Sueld 
Vedndo. 
1104S 1 ab. Y M A N F J A n O R A a 
p a r « Matanzas «e solicita una mane-' Se desea una manejadora, que sepa 
iadora que tenga buenas referencias, cumplir con su ob l igac ión , es o mis-
lad?r.a q ™ e Ttc r .^tn id i s . mo que sea del p a í s , que peninsular. 
Buen sueldo. Calzada , 72, Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza o una criada de SE S O L I C I T A UNA JOVEN, UENINSU lar nara el servicio de babltaciones [   l  li i    n a  a  i .p?ft r^«n« ral la esauina B. I mano que ayude a la cocina. Sin preten-
la: JO pesos. Calle - J . esquina . I8,|onefJtl bueñ KUOido. Virtudea. 75. terper 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H T ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . c h r i ^ T ^ . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T p p ^ S - ^ 
^ e t c - . e t c 
lilao. 
10ín)2 31 mz. 
H E U D E R O S 
No pierdan tl( 
28 , V í b o r a . 
11174 4 ab. 
j^ v K V S O S 31-A, E N T K B 15 Y 17, V E -íi dado, so 'solicita una criada de m'ino 
para un niatrimonlo. Sueldo: 30 pesos, 
y ropa limpia- « nh 
11270 _ _ a aD- _ 
r r F S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A I.AS 
S habitaciones, que entienda algo de 
Costura y tenga buenas referencias 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Veda-
do, caile 2. entre 15 y 17. es la única 
casa do esa acera. 
11318 _ _ _ _ _ _ _ 
Jl mz 
S ' 
E S O L I C I T A UNA 
na. Debe traer referencias. Reina. Ü7, 
altos. 
10035 81 m'i 
J L - - ~ í ^ p , e r ( , . ? n tlemPo. manden $5 y recl-
COCINERA, R U E - Difíln mil cartuchos para 0 centavos y 
• mil paletas de cartón en 24 horas 
g E N E C E S I T A C R I A D A POR HOKAS, 
Í^E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-
O ninsular. que no sea reclón llegada. 
Sueldo $25. Informan: J . esfiulna a », 
Teléfono F-4204. A l mismo tiempo se altos^ antiguo, 
desea otra manejadora, con $20 de enel-
do Informan en la misma. 
10571 1 Rb 
para ayudar en la cocina, tiene que 
saber cocinar y planchar, para matri-
monio, es lo mismo de color que blan-
ca; hay otra criada, buen trato. Sueldo 
según sus condiciones. VÜKgas, 113, 
3 ab. 
S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -
O la nara los dos servicios d» un ma-
Smo'nfo solo, en la ciudad de Cieníue-
go™ Informan\n. en Basnrrate. 4. altos. 
Hacen falta buenas referencias. 
C R I A D O S D E M A N O 
11314 3 ab 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a n o , que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . " E l A l m e n d a r e s . " 
O b i s p o , 5 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 . 
O P SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
h para habitaciones Se dan 30 pesos 
v ropa limpia- Calle 0. entre la y 17. 
Vedado. 
11300 3 ab. 
PARA E L C E N T R A L T O L E D O . E N Mariano, se solicita una arfada fina nne tenga recomendaciones, se le da 
uniforme. Informan: B. entre 3a. y 0a.. 
número 4. Sueldo. 35 pesos 
11303 ? aD_ 
O E S O L I C I T A UÑA CRIADA T A R A 
O el serRicio del comedor, que sepa 
bien su obligación, y otra para coser y 
a v u d a r a otros pequeños quehaceres, be 
da buen sueldo, ropa limpia y fino tra-
to. L a casa, Virtudes, 137, bajos. 
nr>02 3 ab. 




Herrera. Tieléfono 1-2415. 
. & ab. 
t i B S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para los quehaceres de una 
casa CMi© sepa cocinar. Buen sueldo. 
Informan: el dueüo del café del Salón 
Albear _ . 
li:!;;7 3 ab. 
Se solicita una s e ñ o r a formal para 
manejar un n i ñ o exclusivamente, en 
19, n ú m e r o 5, Vedado. 
__lir3ü 2 ab. 
/ C R I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A nna 
V '̂ criada, en Santa Catalina y Bruno 
Kayas, Reparto Mendoza. Vinora, Vil la 
Nieves. Sueldo $o0 y ropa limpia. 
11164 2 ab 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, S O L I C I T A criada, eepafiola. Callo 25, númoro 
'¿$6, altos 
11144 2 ab 
O Í S í lLKITA UNA J O V E N , T E N I X -
i ' nl if. para limpiar y cocinar, si no 
Babe su le enseña, en San Lázaro, 247. 
11131 2 m% 
O i: 
SOr.K IT A l \ A J O V E N C I T A , D E 
I a li! afios, para luanejar una nifia 
dé i ^ños. Sueldo ?K» ii según sus con-
dicionen. Gertrudis, 53-A, Víbora. 
11127 2 m/. 
E N R E I N A , NUMERO 
altos, esquina a Escobar, un cria-
do v una criada de mano. 
11313 3 ab. 
O E S O L I C I T A N I , 
O 120. a 
C¡E S O L I C I T A UN JOVEN. I ' E M N S U -
io lar, para criado da mane. 23 y B. 
Vedado. / 
U335 S ab. 
K N CONCEPCION, 9, T l ' L I P A N , S E SO-i licitan un criado para limpieza, y 
nna criada para las habitaciones y ".ur-
cir. Teléfono A-31U5. . ^ 
11231 . L . _ S 
10878 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINEKA, lueta. 3C-F. bajos. ZU-
10681 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA SESO RA, D E M E -
diana edad, para cocinar para corta 
familia y que ayude en los quehaceres 
do la casa, se prefiere que duerma en 
la colocación. Sueldo convencional. Mer-
ced. 38, bajoa. 
10511 3 ab 
E n l a calle K , esquina a L í n e a , "Puer-
to A r t u r o / ' se solicita una cocinera» 
que sepa su obl igad 5 n y tenga refe-
rencias, buenas. Se da buen sueldo. 




para ayudar. Sueldo: $25 
respectivamentej. Aguiar, 70L ba-
81 ma 
C O C I N E R O S 
M 
A L E C O N , 76, A L T O S , S E S O L I C I T A 
criado de mano, que sepa su 
obligación y traiga referencia» de las 
casas donde haya estado; si no que no 
se presente. 
11211 2 ab 
C I E N E C E S I T A UBEN CRIADO 
O el 
S O L I C I T A UN . ASIATICO O CO-4 
ciñera; una buena habitación y buen 
sueldo, para trei. F , 23a^ chalet 
11352 3 ab. Aní s Estre l la 
1 I Rarnnlllna 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
11199 2 ab. 
N E C E S I T O U N P O R T E R O 
que tenga recomendación de la 
q eutrabajft. Sueldo: $40 y ropa limpia. 
TttmDUn necesito un chauffuers Sueldo: 
$<0 y un matrimonio para el jardín. 
Sueldo: $110 y casa. Habana. 120 
112r>7 2 ab. 
ME N S A J E R O : S E S O L I C I T A M I C H A - ! cho de 14 a 15 afíos para limpieza y 




Se solicita un joven de 20 a 25 a ñ o s , P ^ * ^ S T A B L E C L M IENTO D E . 
que tenga mucha prác t i ca de meca- £ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 0 ° ^ * ° 
n ó g r a f o - c o r r e s p o n s a l , con buena O r - S f f lL11 i á í f d e ? Í ^ Í S J ^ ^ ^ ' 
tografia y r e d a c c i ó n . S i no reúne es- ^ ^ a 0 6 ^ a: Pr0BPect ApmLioUS.>0 
tas condiciones, que no se presente. C ^ o i á 4d 
Se exigen referencias satisfactorias. I n - p o R ^ E R o CON BUENAS B E E E R K V 
forma en la c a s a Aguirre. Mercaderes. I n o n ' Se Sollcita en A ^ * * ^ 
n ú m e r o 19. T T N A I . M B P O R T A M K C W S S T S : 
U portadora con gran caiiitál m,» 
dodú-a especialmente a ' p ' S c ^ 6 ¿ 0 
i IIÍ lesta listos Ai:'ií:pnv^' 
RKer0i TTjaquinaria y m a d e r a s ^ T Teni?o moto 
a Joven activo, 
do. Dirijan BC..^ 
práctica adquirida, MÍ ",*1„es*ndo edatl. 
e ir}Qi-Po. U n i ó m e 
tabana, ofrece el },"Sor«s de aire ^V100» . w 
^ auxiliar a un ^ [ í ' 8 d^Ue 10 V 5 1 1 ^ . ^ 
r bien relaciona-' ^ i a 8 c l ü s e s de 2Í-.a ^ ¿ a í 
expresando edad 2La.' J~LC- ¿i • un ^ 
F E ^ S ^ - i ^ r í r i ^ E R I A L E S D E F M R 
^ - • g 1 ' m - " " 0 ™ L A " MARINA. Í fe^ff'V^" ^ 
Paíg 
A U T O M O V I L K esta plaza, 
o, xa-
2 ab I S 0 ^ 7 1 ^ ^ ^ , ; ^ ^ 
S I S S T .9._si3ten>a. para i,^ . ^ T i c ; 
11178 
E S O L I C I T A UN B U E N 
También 
Vainilla triple, a. , . 
Gelatina en polvo, a. . , 
t anela en rama. a. , . 
Nuez moscada, a. . . . , 
l , a . . . 
- D I N E R O fJan^in,i0,l>paraK5 • ijailetas para 5 ctvs^ 
tenemos: 
mil 
. P A R A 
servicio de comedor; también cria-1 
da fina para limpieza de auartos y i 
ayudar con el servicio de comedor No 
hay inconveniente 'tomar un matrimo-
nio sin niños. G, número 8, Vedado. 
11014 SI m«. 
Criado de comedor, se necesita. Buen 
sueldo. B a ñ o s , 8 - C , altos, Vedado. 
Horas : de 2 a 5. 
10929 81 m» 
S repostero, trabajador y limpio, con r ^ r i ? 1 ^ „ p l r a ^tT8^ ** * 
buenas referenclaa, si no es liiútli que S E S S A S ! " a r a ^ 0* * ' 
se presente. Buen sueldo. Paseo. 21. es- ? 2 S ? S f " P»f» W» ctra.. a. 
quina a 11. VedadC. ^ S S h S ? ^ 6 ->latf' a- 1 ' 11009 1 ab '-artuchos de 2 ctvs , a. . — 1 , Heladoras triples de 8, a, 
EN PASEO T 19, S P A B A J O K , S E SO- Heladoras triples de 12. a. 
i licita un buen cocinero o cocinera, P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S T 
que sepa de, repostería. Ha de estar di»- D U L C E S a 18.00 100 
sueldo a •allr d6 tnciVorKáA Buen; Mande al dinero «a rfro portal • e b « k . 

















C O C I N E R A S 
CB A U F E E U R : S E S O L I C I T A UNO, qn» sepa bien su oficio y tenga referen-
' cias. Estrada Palma, 54. Je sús del 
Monte. 
11149 2 ab 
Solicito una muchacha o criada que 
entienda en cocina para toda asisten-
cia de una persona sola. Se d a r á buen 
sueldo. O'Reil ly , 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate, a todas horas. 
11159 2 ab. 
MA L E C O N , 75, ALTOS, S E D E S E A UN chauffeur, tiene que haber manejo^ 
do buenas m^Quinas y traer recomen-
daciones de las casas que haya estado1, 
si no es así que no se presente 
11211 / 2 ab 
C H A U F F E U R , S E N E C E S I T A 
uno que ten^a referencias de las casas 
que haya trabajado y que esté bien 
práctico en el manejo y si es poslb 
rí lNA (' RIADA, E l NA,. rJE S O L I C I T A que 
O sea fina verdad y que se iioñc to-li 
dos los días, due • a, por lo mismC 
piii, a .•••(|: . di buen trato y trabajado^ 
ra. Para l a atención rt"1 muy corta fa-
milia, pnlxinia a emprender viaje de ve-
raneo, abonAndosele buen sueldo y <1 
j.iás atencionés. Informan: d 
la tarde, c-n Obispo; 83. al 
E n J e s ú s del Monte, 542, T e l é f o n o 
1-1331, se solicita una buena cocine-. 
, • i* • i \ I Que entienda algo de mecánica, sueldo 
r a , que ayude a algunas limpieza. Lie-1 do $70 a |80. Para informes en Lampa-
be traer referencias. No hay n i ñ o s . í 1 1 ^ 
Sueldo, 30 pesos. Tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n . 
4 ab 
SE S O U C I T A UN MUCHACHO D E 14 a 17 
g a a t í n g o l e t a e s p a ñ o l " M u ñ i z a l 
b a " . I n f o r m e , a b o r d o d e l b u q u e S E * r ^ ^ ^ ^ 
| / M 1 1 * 1 _ . tintan THritri-rw ."-̂ mpe- QOlO 
o e n e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
8 f. 
C TKO (¡ A L L E G O . PROPORCION * coloraclflu a ¡rus asociados, a loa Ú L 
migrantes y a la mujer gallegos, s i / 
LStipendio de ningún género. Laa ofe.-
tas se haráa personalmente en la Ofl-
c'na de Co.'ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, j laa 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantlzadaa 
C 0660 alt Ind. 22 o 
B S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN 
de ra, que tenga recomendaciones, 
buen sueldo. Calzada dlel Cerro. 675. es-
quina a CanraJaL 
«i mB 
tentes. Dirigirse por escrito 
pretensiones indicando 
•-• • hacer heu.f8' KtS 
ecesldad ñ* * 
rete si es y número de teléfono don 
d0^p.^rrvía avísársele3. a Apartado GSG. 
CON 
0d-30 
E X P E -
pa-
SE N E C E S I T A J O V E N , rienda en trabajos de imprenta 
ra hacerse carKO de una sección de 'nuil 
tigrafía. Dirigirse a: Apartado C86 
c 2020 6d-30 
Q E S O L I C I T A N 8 OPERARIOS S A T -
•O tres, que sepam trabajar, casa de se-
gunda Revlllagigedo. 24. 
11207 2 ab 
" Se solicita u n a portera, para Tenien-
te R e y , 9 3 ; se paga buen sueldo. 
31 ma 
SE S O L I C I T A N AYUDANTES P A R A el lavadero. Lavado a rapec. Santa 
«1 m » 
Clara. Monte. 863. 
10021 
S 1 
E S O L I C I T A UN FARMACEUTICO, 
- para regentear una farmacia, em uno 
de los mejores pueblos de Orienta. I n -
forman: Salad. 46. 
rata i . b 
10616 
SB D E S E A B l í CUBA, $108 UN JOVEN para trabajos de almacén, que sea 
fuerte, honradísimo y buenos modales, 
de 20 afios 
80 m » 
X . r » » X " " , ^ 
10R08 
F I N C A S 
barrio de CoTci. Cor Peclalm^- ^ 
'mpro y 
3.000 
mente tas sean negocio . 
terán a $14 00 PT, ^etrog « 
metros a 14 E^RBSan^3 > 
Quina con r̂ o ^ ^ f m e d l o s 
..A 
que tenga más 
10769 
años 




S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
para nna sasterería 7 ca-1 / C O S T U R E R A S P R A C T I C A S KN L A CON P a g a DUCn j o r n a l V 56 d a t r a -
iga buen sueldo Puede co-1 fecclón de sacos, chalecos o paútalo- L •* > _ig* , 1 1* «o pa , u o  Duoiu  ^ euo c -  \ y reccio  e s c s, c lec s  a talo- ! • . . • 
y dormir en su caiga ai lo desea. 1 nes se solicitan para un nuero taller de " a j O P O r COUtrata a l QUe QUiera . 
| l a Anticua Casa de J . Vallés. San Ba- ^ ^ £ ^ 
1 ab. 
31 m» fael e Industria 
10858 
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, D E 
moralidad, americanas o cubanas, que. C A P I Í l 
sepan bailar los bailes modernos, para O l A ^ l v 
instructoras en la gran Academia do Be necesita uno, que conow» el gire/ de r e l U f l U e r a S . A p r e n d l Z a S ade ian ta -
balles americanos. Informan: Profesor librería y papelería. Informan en - R v 
Pedro Lahultua, Aguila, 225-A, esquina ma." da Pedro Carbfln. O Reilly, 64. es-
Martes Quina a Habana. 
100.1 31 ms 10782 S ab 
V^E S O L I C I T A 1>A COCINERA O CO-
O oinero, que entienda bien «m cometido 
y ."<• tenga referencias Sap Alignel, 105 




d a s y o t ras q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
se s o l i c i t a n . B u e n o s s u e l d o s y m u -
>ni T T N MUCHACHO P A R A M E N S A J E R O ' i f E D i c o CIRUJANO, S E g o L i c i T A c h s s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a de J u a n 
le i U de una oficina se necesita. Ha de te-i "no «ue quiera ejercer en un pueblo %m , o í • 
ner de 14 a 15 afios y ser educado. Buel- prospero y muy cercano a la Habana en ITla i t ineZ, Hept lUlO, O l . 
do: 520. Dirigirse al Conserje de Aguiar. la cual tiene un tren cada hora Se le 
1 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cban. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de instruccifin, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
I L 
L A LNTKAItA D E L VEDADO, CA-
;.Xli lie ü. esquina a 19, se solicita una 
y cor-
<• jqnl-




S O L I C I T A l NA COCINERA, CON 
;• férenclaa, corta familia, y dormí 
fiiera. Pe&a ¡'obro. 12, altos. 
;: 2 r2 3 ab. 
I C I T A UNA COCINERA, P E -
| a r a corta familia, para 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
s- (¿¡E D E S E A UN T E N E D O R DE L I B R O S 
r i O de experiencia y respoicsabilidad E s 
T T N A CRIADA, SE ' O I . ' C I T A 
yJ limpieza de una casa pequerta 
ta familia, en el Vedado, calle C. 
na a calle 27. bajos. Que pea fseul i y 
trabajadora. Si sabe cocáiar. será 
ft rida y ganará mejor sueldo. Ademas 
ropá limpia y propinas si oorrüsponde! ÍJK SOL  
bien. I O ninsular, 
- . m a en el | - ¡ - ^ g j , , , . ¿ e libros: P a r a imoortante 
.••>• do, Bneldo, SO pesosi Intorman: «v . p 
I industria, solicitamos competente te-
número 118. 
C-2S01 4d 29 
UNA MUCHACHA, QUE HAYA T R A B A -jado en oficina y sepa escribir en ma-
quina, puede encontrar coloccdón con 
sueldo de $35 mensuales. Dirigirse al 
Conserje de Aguiar, 116. 
C2891 4d 29 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Al rico y al pobre le conviene: al rico 
para ahorrar los gastos de chauffeur jr 
del nvec^nlco. Al pobre, pomue gana 
buen sueldo, ayudando al rico. 81 us-
ted es tá ocupado de día puede aprender' 
InÚtU que se presente ningún princi-, de noche, pues hay una clase desde Tas 
piante. Informan: Banco del Canadii.1 7 a 9 p. m. 
número 419. 
11004 SI mz-
(^K SOLICITA CNA CRIADA PAftA Vv. 
•• ' matrimonio. Alfonáo, ll^l'O 30 ab. Informa: O'Reilly, W, Vidriera 
Ido, 27 pesos 
i l 1 ab ! nien<la<-kin-?s Safios, número .30, 
•— •• - • ••- —— — . — ¡17 y ifl. Vedado 
P E SOLICITA CNA CRIADA EN SAN ¡ 1120.0 3 ab 
O Nicolás 14, altos Sueldo: $30. 
',riVropad i ln ip i í y^buen I B O U C I T A IVNA'BCENA 'COCINERA 1 nedor de libros, con amplios c o n o c í -
¡ O qne dtaérnia en la casa y tenga reco-i . . _ . _ ^_ 
ntre m.entos en contabudad y practica co-
noso 
CARIADA D E MANO SE S O L I C I T A E N , Aa. calle/1), nüniero 111, entre 11 y 18,-
1 ub. i Q E S " L I C I T A 




exigen referenciaa. Telefero 
1 ab 
I I  UNA. COCINERA P A R A 
onas Sueldo, 20 pesos. No 
se permite sacar comida. Aguiar, 54. 
; 1Í340 u — — — 9 ftb 
NeccEÍ'.arr'.os un mr.tvirr.onio; ella 4ue 
cn' icnda algo de cocina y él cuidar dos 
muy buena, qne sea peninsular y; caballos, casa particular, provincia de 
no m,,y joven, en Habana, 471, para ca- Canfa Tiara ^ r t <>a«-n v crm'tA* 1 
sa chica y corta familia. Duen alimento. | y * * * , caca y comida, 1 
Sueldo 28 pesos y ropa limpia y eraran- \ d e p e n d i c a í o s fonda iníTCnio, $35 , un 
tía de 50 pesos jipis al aüo si lo tra-
mercial . S in esos requisitos e inme 
jorables informes, que no se presente. ¡ 
Dirigirse a : Aguiar, 105, o a V e l m a , 
Mural la y Habana . 
C 2870 4d-28 
proporciona un sueldo de $100 en una 81 mz. 
quina con 500 metros a 
t ' s o V ^noTa del8pa c ^Q^BS «. *U.UÜ. Ln Justicia » V—0 0W *M 
V?8,i.a 58. $50.00¿ par^ t ^ 0 ' ® \ 
Admito ofertas d« rvf prlniera hlnJ 
cuanto sea negocilhÍA111^ 1 9 
por^teléfono e ^ ^ í ^ ^ ^ 
VENTA DE m m ^ 
U n T a n q u e de Hierro, 35 pie, 
d i á m e t r o por 125 pies de V 
d o b l e y treble remachado L 
s t r a p p e d . c o n planchuela'de 
1 4 en par te de abajo ^ 
3 0 en l a parte arriba. Capacidai 
9 0 0 , 0 0 0 galones. Listo para 
t r e g a inmediata . National Steel 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 In. 17 
D E A N Í M A L E S " 
Corporación. Informan en Acular. 23, de ^ T E N D E D O R E S Y VENDEDORAS SE • Q E VENDEN ONCE GALLINAS, ex 
2 a 4 p. m- y ' necesitan para varios artículos de 0011 Pollos y un grallo Malayo t m 
- fácil venta a domicilio, podrán ganar i chiva parida de raza islefia. En d S 10721 9 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
con toda sesruridad de $4 a $5 diarios. 
Informarán: Aguila. 127. altea, entrada 
por San José. 
0750 2 ab 
E M P L E O S 
(pmiADA DF. MANO) SE S O L I C I T A mía P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
baja. 
10050 i»l mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular para cocinnr y bacer la lim-1 n MI I O un matrimonio solo. Sueldo :> K e m y , 1.5, agencia sena. 
segundo cocinero fonda ingenio $45 , ' Se desea saber^ el paradero de la po-
provincia de Matanzas, viajes pagos a Ivei1 E n c a m a c i ó n Pomo Campos, sus 
todos. Informan: Vi l l a verde y C a . Q'! primos, que ella los so l i c i tó en un pe-
r iód ico y residen en L u y a n ó , Fábr i -
?;{5 y r<ip!i linipia. Infurman en Jeaús 
Mátfa, 77. 
11055 5 ab. 
s 
E SOLICITA UN A C R I A D A ; GANA 
buen sueldo. Amistad ,83-A, altos. 
11075 1 ab. 
11254 2 ab. 
/ B O C I N E R A ; E X CONCORDIA, 36 ( A L -
\ j tos) se solicita una, que sepa cum-
plir con su deber, y una muchacbita 
para ayudar a los quehaceres de la casa. 
11241 2 ab. 
c a , 11-A. 
IIOÜS 1 ab. 
Íl E D E S E A SABER E L P A R A D E R O A j José Manuel Fernández, que hace , 8 
años tenía una bodega en Jesús del Mon-
te; lo solicita una recién llegada de A»-
vecina suya. Informan: Obra-E n PI VpHflHn I nñmprrt R aliña m l \ , W S O L I C I T A l NA COCINERA Y QUE turlaa y vecina suya. Infor an: 
e n ei veaaoo, 1, numero O, aiIOS, »C| ^ se iiagra cargo de la limpieza de tres pía esquina a Aguacate, bodega 
solicitan una criada y una manejadora; >> agitación es. Solamente son tres de fa-
.„ , - » i I milia. Manrique, 1SL altos, entre Estrella 
para un mno de un ano. Ambas muy; y Maioja. 
limpias y finas y que es té acostum-
brada a manejar. Muy buen sueldo y 
ropa limpia. Uniforme para la m a -
nejadora. Viajes pagos. 
ToiO 31 mz. 
Q E 
to SI 
112(51 2 ab. 
(BOCINERA: S E S O L I C I T A UNA, QUE J sepa su obligación, para corta fa-
milia y que duerma en el acomodo Si 
tiene referenciaa, mejor. También una novedad 
109S7 31 m» 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Lorenzo Wlchi y Borbolla, de na-
criada de mano', con referenciaa Amis-
tad, 07. altos. 
1180 2 ab 
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1018 se hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Le/ solicitan por haber habido 
" en familla_ muy cercana, su 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea buena. Se da buen sueldo. Infor-
mes en San José, 05, bajos. 
11102 2 ab 
herm3110 Benjamín Wlchi Borbolla, de el 
Gabriel. Provincia Habana* comercio, 
p l6d-18 
V A R I O S 
SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, ha de trear refe-
rencias Buen sueldo y buen trato. V i -
llegas, 55. altos. 
. 110*3 31 mz- " I 
O E S O L I C I T A UN ACRIADA, PARA 
KJ cuartos, en Linea, 70-A, entre B y C . ! — - . , , . a , 
Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. £ t^8 P e r s o n ^ ^ ^ . r e f e r e n c i a s . Hotel Trotcha . 
Tiene quo dar referencias de casa que I Re,"a' 131' Primer piso, derecha. Buen t 
haya servido. sueldo. 
lOOSO «i ' 11203 2 ab 
E S P A Ñ O L E S 
A l llegar a esta hermosa tierra, m"-' 
ches de ustedes tienen buena instruc-] 
clón e inteligencia; por eso tienen que; 
ganar mucho dinero m^s que cortando 
caña o trabajando duro en los cam-: 
pos quemados por el ardiente sol. 1 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefla a manejar y to-
do el mecanismo do los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Kepúbllca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto mds conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los lugares donde le digan quo se en-
sefla pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
i libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
¡ S A N L A Z A R O , 249 . 
I To,c,̂ B 103 tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Colocamos gratuitamente en importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
señándoles previamente: T A Q L U J K A F I A , 
M KCANOORAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
N E D U R I A D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes) 
L a Academia " R O Y A L " es la única 
fle su índole que presenta lista de cen-
tenares colocados, expresando casaa en 
•aue laboran y magníf icos salarios que 
'devengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S . AmpWo lo-
cal. 50 máquinas últ imo modelo. Sa-
bemos enseñar y lo probamos. Ense-
camos mejor y cobramos m^s barato. 
Tres asignaturas, só lo : $5 al moa. Clase 
diarla. Horas: de 8 a, m. a 10 p. m-
Academia " R O Y A L , " San Miguel. 80. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija. 
8726 31 m" 
parto Los Pinos Calle J . "Varoní.' 
quina a Naranjito. 
. i1061 Ub 
T p f A HERMOSA PAREJA DB PAyl 
U reales, se vende, en la calle ft, 
mero 111, Vedado. 
10535 % rt 
Bel 
lll" 
LA AGENCIA L A UNION, D E MABCÉI-Hno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referénclas, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
7223 30 mz. 
V I L I A V E R D E Y C A 
O ' R e i D y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
RJ quiere usted ten«5r un buen cocinero 
de casa partlrnlar, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadoreí, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obllgaclún, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que sa los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos da la Is la 7 
trabajadores para el campo. 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R o P R O - ' b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s fesora do Inglés que hablo espaüol; • i 
ha dê  disponer de 12 a 1 para las cía- JOlUaleS . 
SE S O L I C I T A UNA COOINERA, P E - S e desea un joven que hable ingles to tiempo, ninsular, que haga, limpieza y duer- «•«- - J „r- • _ i i » _ „ J * m á s gi 
ma en la colocación, para casa pequeña para auxiliar ü e OtlCina. H a de traer de toda al 
8 ab. 
31 m* 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PEN1N- . 
•O sular, para hbitaclone.s. que entlen-1-L< c?clne-ra' ^lanco EN OBRAPIA, 14, SE S O L I C I T A UNA cocinera, blanco o de color, para un da algo de costuras. Sueldo. 30 pesos'y ini!ltrimonio- pr*«0O*»r Por el encarga-
ropa limpia. Calle H. nümero 45, es- ^ . - ^ o ah 
quina a 19, Vedado. ' 11181 z ab 
11002 31 mz -Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E co-
Q E S O L I C I T A UNA S U l V I K N T E V \ - \ ^ lor' en O'Keilly. 100, altos, para una 
O ra limpiar y ay;idar a cuidar uniti coSÍ5íLcMc* 
nliuta. Veinticlnc(y pesos y ropa limpia. 
Belascoafn, 24, altos do la juguetería, 
la entrada por San MigueL 
1103 U ma. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada de comedor aneldo, 
53o; dos para cuartos, $30; otra para 
caballero sc/lo sepa poco de cocina, $50; 
otra para ir a Nueva York, $45; dos ca-
mareras, $30é otra camarera para el cam-
po, $40; dos sirvientas clínic. $35; una 
cocinera, $50. Habana, 126. L a Palma. 
11Q:g 31 m a 
C E SOLICITA, P A R A E L S E R V I C I O de 
corta familia, una criada para todo 
buen sueldo y ropa limPla, ha de dormir 
en la colocación. Apodaca. 2, letra B 
principal ' 
1W)14 31 mz 
2 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA^ P A R A 
O cocinar y limpiar y que duerma en 
la colocación. Son tres de familia Ra-
yo, 23, bajos. 
11235 2 ab 
S O L I C I T A UNA COCINERA, NO 
iene que dormir en la colocación 
Línea. 01, esquina A, Vedado. 
11241 2 ab 
SE tl< 
SE S O L I C I T A UN P O L I C I A E S P E C I A L para un cine. Sueldo, 60 pesos al 
mes. Más informes: cine Niza, Prado, 
07, de 1 a Su 
1133.'} 2 ab. 
SO L I C I T O UNA O P E R A R I A P R A C T I -ca en hacer dobladillo de ojo. Se pa-
ga buen sueldo. Para la tienda do ro-
pa de Ensebio Alvarez, Baños, 39, en-
tre 17 y 10, Teléfono F-1S52, Vedado. 
11268 3 ab. 
C E SOl.K 1TA UNA MANEJADORA, fl-
O na, para dos niños de 4 y o aflos 
Dispuesta a viajar a los Estados Uni-
dos. Con buenas recomendaciones. Ca-
lle 17, entre 10 y 12, Vedado. Se pagan 
los viajes a la que venga tratar 
. int;"r' 31 ma 
U E SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR-
¡Q tos, blanca o do color, en la casa de 
Morales, callo V, esquina a 13, Vedado 
que sepa coser. ' 
io«a7 3 ab 
ANULAS, 151, A L T O S , S E N E C E -
una criada quo entienda de 
cocina. Se paga buen sueldo. 
11072 1 ab. 
E i ^ s l t a 
COCINERA. S E N E V C E S I T A F N P R A -do, 4, para corta familia. Buen suel-
do. 11070 1 ab. 
COCINERO O COCINERA: BE S O L I C I -ta, se da buen sueldo. Gervasio, 24. 
10788 31 mz 
Q S flOUCn»* l'NA CRIADA, E N ReaL 
136. Marianao. So le pagará buen suel-
sabe trabajar. do si 
10886 SI mz 
( C R I A D A D E MANO, COMEDOR, S E so-
licita una criada de mano, do co-
intellgento y fina, con buecf» 
10039 
lelas. E n la cñlle {«1. 'aflmero*56! 
C y D, \ edaoo. 
81 mz 
Se solicita una manejadora, de me-
diana edad, con referencias. 17, n ú -
mero 14, entre L y M , altos. Vedado. 
10917 81 m . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE entienda bien el oficio, so da buen 
sueldo, en Campanario, 1(H. informarán, 
y también una muchacha, para criada 
do mano; sueldo de la criada, de $25 a 
$30. 
10070 31 mz 
PARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I T A cocinera, blanca, que sepa cnmp'ir 
con su obligación y que ayude a la lim-
pieza de la casa. Tiene que dormir en 
el acomodo. Buen sueld<* Corrales, 8, 
moderno, segundo piso, izquierda, 
10960 31 m» 
UN O B S O L I C I T A 
O ayude a la limpieza. Sueldo Teléfono F-5349 




Calle N, número 186̂  
31 mz. 
S E D E S E A U N A C 0 G N E R A 
So desea una cocinera, que sepa coci-
nar a la criolla y a la espafiola, para 
una familia de cuatro personas. No 
tiene que ir a la plaza ni dormir en 
la casa. Sueldo $30 Informarán: calle 
~o, nflmere ^ entrls Marina e Infanta. 
10354 * ab 
N E C E S I T A UN MUCHACHO, D B 
_ 12 a 15 ^fios, en el garaje L a His-
pano Cubana, Monserrato, 127. 
11351 8 ab. 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y MEDIO 
O operarlas, para vestidos do señora. 
Mme Cofín, Compostela, 50. 
1306 7 ab. 
Hay aquí en la Habana y en toda la 
I s l a un trabajo m^y conveniente y di-
vertido, esto es: el 
M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
Esto se aprende may fácil y en cor-
en nuestra Escuela que es 
rande y la mejor equipada 
República, pues tiene m*» 
I de cincuenta mil pesos Invertidos «n 
numerosas maquinas grandes, modlanas 
y pequeñas, tractores y aparatos para 
el campo y las ciudades. 
Esta Escuela saca el titulo de chau-i 
ffeur para poder manejar, en muy bue-
nas condiciones y rápidamente. 
Fíjese en esto: Un buen chauffeur ga-; 
na desde 80 pesos a 150 mensuales, ca-
ta, comida y uniforme. 
Un chauffeur mecánico, desde $100 a 
$250. 
Un dueño de garaje, si usted tiene 
(ara ponerlo, gana desde $300 hasta 1.500 mensuales. i 
Un mecánico para aeroplanos, gana 
desde $150 hasta $300 mensuales. 
Un aviador gana de 500 a mi l pesoa.! 
Un chauffeur cara camioues, desde 
$100 a $250. 
Un metánlco, para reparar automó-
viles y camiones, desde $150 a $300. 
Todas estas profesiones se enseñan en 
nuestra Escuela, y se lo busca coloca-
ción en buena forma y rápidamente. \ 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio que entienda «o el 
ramo de muebles, compra y venta, se 
aceptan proposiciones, tefligo contrato 
por diez años, pasa el carrito y está cer-
ca de la esquina de Belascoaín, punto 
céntrico. Para m á s informes: en San 
José, 126, letra I). 
11004 13 ab 




buenos informes. Sueldo 
esquina 23. A rango. 
6 ab 
H 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base eneldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
Muchachos de 14 a 16 a ñ o s : se so-
licitan varios, para trabajo manual. De 
$1.80 a $2.20 diarios, s e g ú n edad, etc. 
D r o g u e r í a Sarrá , de 10 a 12 por la 
m a ñ a n a . , 
10818 3 ab 
i e es fi l  
»  l
ses. Calle 6, número 110, entre 11 y 13. 
Vedado. 
11077 1 tb. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
I s s s o l i c i t amos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c e b a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
EELOJTEROS: S E N E C E S I T A N QUE entiendan de tomo en la Joyería del 
Liohengrín Muralla, 117. 
104T2 i ob 
SE N E C E S I T A N SEÑORITAS PAKA archivar correspondencia. Dirigirse 
por escrito indicando pretensiones y nü-
mero do teléfono aonde podría avi-
sárseJ^s, a Apartado 680, 
C 2921 6d-n0 
sea bobo, no gaste dinero intitil< 
mentt en espera de colocaciones de po-
ca l-nPortancia. SI usted es hombre íor . 
mal y de inteligencia, ganará buen di-
nero aquí en Cuba. Visite nuestra Rs-
cuela e inscríbase, sin perder tiempo. 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l de 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 2 6 , c e r c a d e l 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , en tre C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
C a r l o s I I I 
SE S O L I C I T A SEÑORITA CON CONO-clmlento de comercio, que posea bue-
j na letra y clara, conozca taquigrafía 
! y mecanografía, para prestar servicios 
: en Oficina Comercial, puede escribir a 
j mano su oferta al Apartado, 045 Haba-
na. Debe poner su domicilio para con-
testarla SI no posee todos esos requisi-
tos míe no Bolicite el careo 
8 ab 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S QUE SEPAN hacer gorras y costureras que sepan 
hacer badanas tubc lares. Amargura 63 
fábrica. 
10503 ! ftb. 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E N A L V E R 
9707 7 ab 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Te!. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 1| 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y cabafloi 
Kcntucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras caaí 
C a d a semana llegan nuevas reBfl 
Fíbrii 
• 





" L A € 1 1 1 0 1 ^ 
At M A N U E L VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO de BURRAS de Ll 
Belascoaín y ™ ^ - ™ - t ^ t 
Burras criollas, todas ^1 pals.^»" 
vicio a domicilio o en «1 e3^0T¿ V i 
das horas del día y de la n0^* ¿¿1 
tengo oq serv c lo^ospec la^^ ^ ^ 
Q O L I C I T A M O S DOS P I N T O R E S 
O brocha gorda^ para trabajo penna-
^ jeros en bicicleta para despachar 
» • denes en seguida que so recioaa 
^ t T ^ ' Í ^ ^ J O ^ ^ ^ r S L T e n n « c ú r s a l e s en J f ^ t f 
L1W77 31 F i r t e l é ^ 
m i l Ü L ^ « ¿alie M i ^ W Gómer a" 
PARA U N B U E N N E G O C I O 0a9i A A ^ ^ H 
un socio que disponga de , vido* ^ comprar bo^ 
Solicito 
¿esos "y que sea periona -formal n ' aí.fd8asqo0alqul!a? burras^f ^ / ¿ J negocio; está bien montado ^ . . lo i ? 4 s e a su dueño, que es^ a toaM^j 
as en Belascoaín y i ^ 1 b'arat" 
• .isio. oue se las da ma» Dil 
puede dar m á s impulso, estando bien 
atendido Para informes dirigirse al se-
ñor A. Fernández. Lamparilla, 94. 
11027 31 mz-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
ACOSTA, 63. T E L . A-4969. 
Ofrece toda clase de personal comP6-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafís, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto 
para es capital como para el campo 
10726 30 mz-
L A C A S A E C H E M E N D 1 A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . 1V1-1872. 
Gran agencia do colocaciones. Pida su 
empleado a esta ycasa y quedará satis-
fecho. L a única que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendla. 
9362 31 mz. 
M A Q l í í N A R I A 
SE S O L I C I T A N MTTCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros 
L a italiana. Agruila. 107. n i w « w ^ 
SI m» 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
| C 1035 Ind 20 f 
1? » LA C A L L E 17, NCMKRO 203, E N T R E j G y H, se desea una buena lavan-
dea, para lavar en la casa, que sepa la-
var driles y traiga recomendaciones. 
11217 2 ab 
SE S O L I C I T A N COSTCRERAS y aproa-dizas, en Refugio, 10, bajos. 
VENDO C A L D E R I T A D E 6 H . P., CON todos sus accesorios y su inyector 
Metropolitan, en perfectas condiciones. 
Precio. 125 pesos. Verla: callo Munici-
pio, número 25, tercera cuadra do la 
calzada de Jesús del Monte. 
11276 6 ab. 
D E CCABJSNTA Y 
vertlcual, con cien-
to noventa y cinco fluses de dos pulga-
das, nuevos, con todos sus accesorios, 
una máquina de vapor, de treinta y cin-
co caballos, horizontal, nueva. Informan: 
Consulado, 81, de 2 a L 
11330 9 ab. 
A-1810, que se 
naNoeú- Suplico a los numfosos m Î 
chante^ queP tiene ^ / ¿ ^ a f t H 
quejas al dueüo, avisando i 
A-4S10. 
i :0TÉ 
M . R O B A W A 
S e vencten 1 0 ^ ^ u l t t : , • 
de a r a d o ; 1 0 0 ^ c a s d« ^ 
d e 15 a 2 5 l itros de tóc ^ 
d i f erente s ; tojros o 
tres r a z a s 
y o tras c l a s e s ; c c r dos de 
raí* i 
UNA C A L D E R A cinco caballos. 
nerros d e v e n a d o : cat 
K e n t u c k y . d e p a s o ; 
m ñ o s ; c a b a U o s d e 
l í o s floridanos p a r a ceba . 
r a n t i d a d , d e tres a « n e o ^ 
e d a d ; h u e v e s m a e ^ o i c 
v c a r r e t a . 
V i v c f , 1 5 1 . T e l é f o n » 
A ^ 0 3 J 
SE V E N D E CN MOTOR D E 1 Y MEDIO caballo, monofásico, 110. Villegas, 72. 
10020 4 ab 
S 
2 ab | 
E V E N D E N UN MOTORCITO E L E C -
trico, corriente 110, de 1|8 H P., y 
una maqulnita del modelo Son, propia 
para practicar a escribir. Ambas cosas 
se dn en 45 apesoa L l i m a r al Teléfo-
fono M-107a 
10908 %y ma-
E l D U E I O D E 1 1 ^ 
yor d r c n l a c l ó n . — ^ 
-i.';-. 
L X X X V h ! 
H I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 2 0 . P Á G I N A D I E C I N U E V E 
, A U A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
C f í M S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
N S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
" ^ M A N E J A D O R A S 
DE S E A O L O O A R 8 E ÜXA S E S O B A , peninsular, de criada de niano, en-
tiende un poco de cocina, prerlere dor-
mir en su casa; no admite tarjetas. 
San I-Azaro, 295. 
112-30 2 ah 
T I N A PENINSULAR, DESEA ENCON-
ic- U trar una familia que embarque pa-
so ra España en Mayo o Junio, próxima P'i-
ra prestarle sus servicios on el viajo 
Da referencias satisfactorias de la ca-
t i ~ 6a donde está colocada Dirigirse a : Sa-
lud. 34, bajos. 
r i «frece No a.¿ COÍO- " — 
& 5e^ ^"^'^fnrman. en Co- TPvESEA COLOCARSE UNA BUENA 
ifTc*»* & ceses, inrorm* JJ criada de majl0 tiene quien respon-
ÉP J.) <>V *. n .1. ' .rlr. T\ n f filo 1. l' .. . O _ 1 OO 
criada 
3 ab 
2! - ^ T i - V . D E S E A CO-
^ C ^ Z S Í O ' J0\^'rticular. No tie- r | E DES 
•¿f&0Vn ^ Pir al camPO- l » - O mano. 
^ J « i e D t e [ú^ero 112. babi- naa refei 
, da por ella. Informan: Sol, 33. 
10Ü51 31 mz 
S»1* Sin 
W ^ ^ r X T x B T v K * MUI;«* -
J ^ < r ^ ^ de criada do mano 
c " m W con su obll-
3 ab 
M U C H A -
D EA C LOCAR UNA CRIADA de 
sabe algo dé cocina, tiene buc-
rencias, gana buen sueldo. Mon-
¡te, 421. 
I VX>M 31 mz 
DBSIEA COL CABSE UNA 8ESORA, D E mediana edad, en casa de corta fa-
milia, solo d* criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informa-rün: 
San Ignacio, 00, altos. i 
10S0Ü 31 mz 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
tos o manejadora, sabe coser Informan: 
Castillo. 50. 
11196 2 ab l 
DE S E A C " L O C A R S E UNA MUCHACHA, liijipiftza do cuartos o para manejar 
nn niño o para cuidar una seítera; tie-
ne buenas referencias. Compostela, 137. 
11221 2 ab 
SE D E S E A COL CAR UN MATRIMO-nlo, joven, ambos españoles, recién 
llegados, ella para cuartos v 61 para un 
Jardín o criado. Amistad, 136. Preguntar 
por la encargada 1 
11008 1 ab. 
SE DESEA C LOCAR UNA MUCHACHA para cuartos o comedor, sabe cumplir 
ocn su deber y tiene referencias buenas. 
No menos de 30 pesos. Calle 10, núir>-
ro 254, esiq-ulna a Baños, Vedado. 
11076 1 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, sabe cumplir con su oblisración Ofi-
cios. 32, alto»; «ulere buen trato" 
11126 2 mz 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, 8E CO-
%J loca de cocinera, no sale para fue-
ra de la Habana. InfoTman en Villegas, 
"192 2 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UNA B U E X A CO^ ciñera, peninsular. Informes en Afhls-
SB D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pafiol, de ayudante da chauffeur, y 
lo mismo para comercio, lleva cuatro 
meses en el país. Informan; Ncptuno. 
255 
10082 SI in» 




C O C I N E R O S 
UNA MUCHACH, SK C O L I C A PARA cuartos lleva tiempo en el país y 
sabo trabajar Informan en Monte, 347, 
altos; frente al cine Esmera lda 
11042 1 ab. 
70, 
, T M T X H V C H A , S E R I A 
t>A WLV" riada, en ca- T \ O S S E Ñ O R A S , P E N I N S U L A R E S , de-
i" J L ' sean colocarse. Informan: Cristina, 
31 mz ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PA-ra un matrimonio, solo aabe un poco 
de cocina: nc duerme en la colocación. 
WZ^ZrA. u*1"! „ HA criada, en ta-
ñ ^ í " c f á ^ P o r t Í safir al cam-
P.da^vo le ^^Rueldo. Informan: 
f í > a r t o r e í 5 ^ a n i e n t ü niime" 
 
en la fonda. 
10913 
3 ab. 
— „ «rtc A n T H A - ae cocina; no auer 

















otra, r - " dos en una ciLoa. 
^ {•oic-ca1-66. cumPUr con su 
ti»- ^ 3 ab. 
65 
11041 
SE D E S E A COLOCA ninsular de crioda de mano Dirigir-s e   cas , Q  R UNA J O V E N , P E - _1( 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar formal, para limpieza do habita-
clones y coser, que sea casa d «mora-
lidad; tleno quien la recomiende. In-
' forman: Monte e Indio, café. núm. 155 
i 11046 l ab. 
D~ E 8 E A COLOCARSE VNA PKNINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones. Tiene buenas referen-
• cias. Informan, en Apodac número 12, 
I Habana. 
105)0» 31 mz. 
Infanta U L 
11050 1 ab. 
- " T . w s l UNA C A S T E L L A -
r l C 0 ^ dfniano o para cuar-
fáe criada de iende. mfor-
A1** 
quien 
UNA PENINSULAR, S E D E S E A C ^ L O -car, de criada de mano o cocinera. 
L a dirección es: Reparto Columbia, AI-
mendares. Calle 7, entre 16 y 18. 
10060 31 mz 
enal, 3 ab. O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-lar, que lleva tiempo en el país, pa-
. _ ra cuidar niños o acompañra persona 
UNA r E N I N S L L A K , i A- mayor en viaje a España, del lo. do , O » ^ 0 ^ mano o cuidar un niño o Maj.0 al ^ de junlo Baños. 257, entre 
frJjgf Crimina, 14 1|2- „ ab< | 25 y 27. TeL F-W05 
1WÍ)3 4 ab. 
B Q E D E S E A COL CAR UNA JOVEN, R E 
2, O ción Mugada de criada de mane, en 
. FSrASOLA, 815 O P R E C E 
irvTA. BB JT.nPiad'ira. principe, 
K'lílada o m'incJ,lu ^ casa formal, es trabajadora y de buen 
M i 3 ab. ' carácter. Informan en Inquisidor, 24, de 
, • 12 a 4 de la tardo 
5 — — P E N I N S U L A R , D E S E A I M I 3Í A^ 
colocarse 
I . 
1 DCACrTnnn ^ l o n s ^ e s - l u T n ü D E S E A COLOCAR UNA J -VEN, e«-
Luyanó, Juan AIOHBO ^ pañola, de criada de mano, entiende 
o ab. I un poco de cocina Vives, 154. 
100S2 U mz 
^ ¡ r ^ ^ ^ ? 0 ? n J ( 0 a ^ e T f Ñ A S E S O R A ,DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse de criada de m^no I Tienen P G r ™ n f * f * ™ * P ellas. Keina. 110, informan. la aara( ^ 
• 31 rr./-I 11001 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuartos y re-
pasar ropa, en casa de moralidad. Re-
fugio, número 2 
'10-^ 31 mz ._ 
U n a joven, e spaño la , desea colocarse 
para habitacione sy coser, lleva tiem-
po en el p a í s , tiene referencias. I n -
forman: Leal tad, 161. 
IQS^ 31 m« 
C R I A D O S D E M A N O 
O E COL CA EN CASA P A R T I C U L A R 
KJ un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano, o para atender a jardín, o 
por limpieza. Tieuc recomendación. Td-
lófono A-C040. 
11-M0 3 a b ^ 
RIADO, JOVEN, S E D E S E A COLO-
car para el servicio de corta fami-
lia. Sueldo regular, y uniformes. Infor-
marán : Industria, SI. 
113G1 ^ a b ^ 
E COLOCA UN BUEN CRIADO, PARA 
comedor o caballero aolo. Consulado, 
COCINERO V R E P O S T E R O , D E P R I . mera clase, blanco, Se ofrece nnra 
casa particular rica y de orden. Fran-
oesa, espaüola, crioll» y amerleani 
3ab . 
I N C I D O , 81, ALTOS. DESEA COLOCAR-
J-J se un maestro cocinero, con buenas 
referencias, cocina a la criolla y a la 
española y a la americana ' 
11105 2 ab 
"jlf'IGL'KL RODRIGUEZ DESEA COLO-
i.TX carse de cocinero, para casa narti-
i S d o O16d0 COmereI(> informarán en 
J ^ É L J ^ »b 
XTN COCINERO PENLNM;LAR, D E S ^ A x colocarse en c-a.̂ a particular tí co-
nitrcio sabe de repostería, duerme en la 
colocaiión y va al campo. Ibtármsa en 
Francisco Aguilera 83 C*. V-3&no 
IKMg i u b ^ 
O E O F R E C E UN ASLATíCO, J O V E N , s»-
O be cocinar, español y criolla, quiere 
ganar buen sueldo. Informan: Cuchillo, 
esquina Rayo', pu«sto de frutas Pre-
guntar Luis , a la hora 04. 
1K>18 81 m i 
SE O F R E C E SIN P R E T E N S I O N E S , carnicero, práctico en matanzas do 
toda clase ganado, para Habana o Cam-
, po. Dirección: Luz, 97. Teléfono A-0577 
i ^OSOO 31 mz 
CO C I N E R O : S E O F R E C E P A R A CASA particular, eupaíiol, sabe trabajar, i 
! Informan: en Ife vidriera del café Co-
lón. Animas y Zulucta. i 
ioa57 s i mz 1 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-nero, limpio y trabajador, da re-
ferencias. Plaza del Polvorín, 50, ferre-
tería. 
lOOOS SI m í 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S 
DE S E A COI L O C A R S E , SIN P R E T E N -siones, un tenedor de libros y meca-
nógrafo. Mucha práctica e inmejorables 
referencias. G. Ramírez Armas, núme-
ro 21, Víbora. 
11273 3 ab. 
JOVEN] E S P A S O L , S O L V E N T E , S E ofrece c&mo tenedor de libros o caje-
ro, con inmejorables referencias. Diri-
girse por escrito a: C. T . M. Adminis-
tración do la Marina. 
10043 4 ab 
; Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
| ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
i |>_*j04* T e l é f o n o A-1811 . 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de 17 afios. formalidad, en ca--
«a de comercio o en un café o en un 
hotel, que sabe leer y escribir y con-
tabilidad. Su domicilie: callo Misión, 
número 5 „ 
11074 1 ab 
DE P O R T E R O O S E R E N O D E S E A C o -locarse un sefior do mediana edad. 
Puede dar informes. San Lázaro, 38b, 
café EscoriaL 
11033 31 mz-
MECANICO E L E C T R I C I S T A E 8 P A -fiol. Recién llegado. Competencia de 
primer orden y a toda prueba. Desea ur-
gente colocación en Central, Planta eléc-
trica o en explotación del campo O po-
blación. Especialidad en industrias eléc-
tricas Dirisrirse a Isidro Bononat. Apar-
tado 300. Man.:anillo (Oriento.) 
, 11007 4 ab. 
SE O F R E C E UNA MODISTA PARA CO-ser en casa particular, cose con per-
fección. Informan en Cárdenas, 60, por 
Misión. 
I 11438 31 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E V eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. ComP^ñ'* 
Internacional de Pianos Lamparil la, 
42. Teléfono A-401& 
1032G 21 ab 
SE V E N D E MAGNFICO PIANO I R V I V , de tres pedales y so da en propor* 
ción. Informan en Omoa 65. 
10308 30 m* 
AUTOPIANO " W E T E - M I G N O N , " eléc» trico, se vende casi nuevo, con m^s 
de 30 rollos y muy barato', en Lealtad, 
159, altos. 1 
10762 3 ab 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno muy bonito y en ouen es^ 
tado. Campanario, esquina a Concepción, 
de la Valla, pregunten en la Segunda 
de Mastache. 
10581 81 mz. 
M I S C E L A N E A 
C 750 
C 403 
alt Ind 10 • 
alt Sd-lo. 
EN F E R M E R O , P A R A A T E N D E R A E N - C J E V E N D E N D ' S COCINAS D E GAS. fermos, se desea colocar un joven, ^ grandes, propias para fonda, hotel 
1 atento y entendido en Clínica o en ho- o casa de huéspedes. Una, con homo. I n -
i gar particular Avísese a José Serranq. ¡ forman. Hotel Crisol. Lealtad, 102. TON 
; Cristina. 68. Teléfono A-5067. léíono A-015S 
10S82 31 mt 11270 14 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, se ofrece a las casas de cc-
mercio, para llevar la contabilidad por 
horas Precios módicos. Cardama. Con-
sulado, 132, hotel Zavaia. 
10264 1 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON INME-jorables rererencias, se ofrece para 
trabajar casaí» pequeñas de comercio. 
Sierra. Teltlfono 1-3099. 
0729 31 ms 
G L O B O S , R E G A L O SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U lar. recién llegado, en el comercio; es ¡ 
de confianza y amable, nunca ha estado 
en comercio, pero tiene ideas y memo- '•e "os colores y zepsllnes con figura^ 
ría y muy atento. Vive: calle Sol, S, fon-, desde $2 gruesa, muestra 20 centavos!. 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
D E I N T E R E S 
E n uno de los p r ó x i m o s correos em-
barca para E s p a ñ a , en viaje de re-
greso, un s e ñ o r que se hace cargo de 
cualquier diligencia, c o m i s i ó n o en-
cargo que se le c o n f í e , mediante una 
m ó d i c a re tr ibuc ión . Buenos informes 
y g a r a n t í a s . Informa: Alonso, d u e ñ o 
de la vidrieras de tabacos del c a f é 
CentraL 
da Los Tres Hermanos. 
10050 31 mz 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga 
Mariano Roela. Romeruelos, número 12* 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
2 ab. 
Se venden dos m a g n í f i c a s zorras síut 
rantía en los trabajos a domicilio.' o l a - estrenar para tiro de madera. Infon» 
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. _ ir» t JI? r» 
Teléfono M-1822. Conserve este a n u n - i n i a n : VIVOS, 145 . P r a g a . 
ció. 
10121 25 ab 
11157-58 8 ab. 
E N E C E S I T A N : 8 P A T A S P A R A 
mesas de mármol dte café; 8 mesas 
bajar tanto en la Habana como en para fonda; vidriera para tabacos. 
Central cercano. Dirigirse a : J . Gabriel, forma media luna. J . Allanca, A. Cas^ 
Virtudes, 06. I tillo. 34, Guanabacoa. 
10053 31 m* I 10302 81 m*-
DE S E A N C O L O C A R S E E N UNA SAS-1 V E ? ' D E N ? l0M>O A ? 1 K ^ B A S , P E B 0 ? 1 ^ " trerfa un joven español, adelantado ^ e"^ega en A ^ ^ 
en el oficio^ E n la misma nn enfetero., í fn ^roposlcijmes^ F Abbott. Hotel 6lo-
Informan: Consulado, 2. Tel . M-1886. 
11037 31 mz. 
bo. Pinar del Rio. 
11165 6 ab 
SE ANUNCIA UN MATRIMONIO; E L f T ^ E L E F O N O: S E COMPRA UNO, DH hombre para cualquier trabajo, menos A la letra I . Informes: San Benigno, 
criado de mano y la mujer para cria- 14, esquina Santa Emil ia , Je sús del 
da do cuartos o manejadora. Calle Sol, I Monte. 
11359 8 ab. 
a L Vedado 
2 ab 
' PATO, 
le 8, nd 
3 tb 
r ^ T c O L O C A R UNA JOVEN D E J T > A JOVEN, PENINSULAR^ D E S E A 
mPrtzT Aa criada de_ mano^ tiene u colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Suárez, 103 y no 
se admiten tarjeta.*». 
11025 31 m*-
DE S E A COLOCARSE UNA 8ES RA con su hijo de 14 años para criados 
de manos los dos; ella entiende algo' de 
cocina y costura Quieren dormir en la 
I colocación y que admitan a su esposo i 
para dormir solamente y puedan guar-' 
dar sus mueblos. Son formales. Tienen i 
referencias. Informan. PcüaKer 68, altos. 
11015 .".l m*. 
; Q E C F R E C E UNA SRSORA. PENINSU-
O lar, para criada de mnno o para 
otros quehacerep, para verlo: Jesús del 
Teléfono A-1422. 
11142 2 ab 
• T T a r A R S E UNA MUCHACHA, 
^ H f l S r a á a d e poca familia y 
iTíel pais, ^n,' c ' p i i r con sus obli-
í ^ ^ m a n enPReina. 60, ba-
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 19 años, de camarero o ayuda de cá-
mara o de ayudantft de chauffeur o según 
lo que so presente; tiene quien lo ga-
rantice. San José, 7S. altos; habitación, 
número 20. 
11120 2 ab 
2 ab 
D E S E A v» 10VKN, PENINSULAR, 
^ a V T Í g P r e n s a , 28; cuar. 
5 Ueparto Las Cañas. ^ ^ 
ii 
•vjAütS: IHCSEAN COI-, C A R S E DOS, Monte/ I»8-D; ' habitación," "número " í'S. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8 E S O R A recién llegada do España, criandera, 
t-n casa de moralidad. Tiene certifica-
do de Sanidad. Para poderla ver, en Ofi-
cios, número 32, altos 
11 5 ab. 
E O F R E C E UNA CRIANDERA CON 
buena leche y certificado de Sani-
dad. Calle Apodaca, 58. ( 
11059 i ab. I 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeurs, español, en casa 
particular o comercio; tieñe buenas re-
ferencias. También se ofrece un buen 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO- oriado. un portero, una criada para el nio, media edad, sin hijos. Saben rjm?dor¿ 0U11 para los cuatrto!». un ayu-
cocinar y de comercio. Salen para el á f ín^ chauffeurs y un matrimonio para 
campo y al extranjero. Informarán, en M g ? 1 " trabajo. Habana. 126. Teléfono 
Ztntfeta, 44, boy Agrámente. , o, 
T T N A MUCHACHA, D E COLOR, D E " 
U sea colocarse en casa particular, de 
lavandera o para limpiar cuartos, o pa-
ra la limpieza de dos o tras horas. No 
duermo en la colocación. San Nicolás, 
201. ImK'i ación 6 
P a r a E u r o p a o los E s t a d o s U n i d o s . 
S e o f r e c e n los s e r v i c i o s d e u n a 
a m e r i c a n a , 3 7 a ñ o s d e e d a d , s e r i a , 
q u e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y e s p a -
ñ o l , p a r a v i a j a r c o n u n a f a m i l i a 
p a r a E u r o p a o los E s t a d o s U n i d o s . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 -112 . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
número 8. Antonio Rodríguez. 
11020 81 mz. 
111*4 2 ab 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O / J r 0 8 M E T R O S D E O B R A S 
Re ofrece Joven español, activo, traba- V e n d o m i l m e t r o s d e C a b e z o t e , 3 
Jador, con tres anos de práctica, ex- ¿ o r \ C ' ' 11/1 T 1'£ 
célente letra, buen calculista y snperio- ^ ¿ . ¿ J . U l l C l O S , I I D . l e l e r O n O 
res referencias. Prefiere almacén al por A 
mayor de algún porvenir. Escribir a Ma- r \ ~ J J I / . 
nuel O Egido, 47 y 49. 
10946-47 31 mz-
C A B I L L A S Y V I G A S rj^R ADUCTOR: SE5fnRITA A M E R I C A -Jt na, hace todas clases de tradúcelo- . 
nes de español al Inglés, incluso pa- V e n d o Z Ü t o n e l a d a s C a b i l l a s €04 
peles legales^ en oficina o en casa. Di-
rigirse a : R. G. Havana Post. 
10933 81 m» 
C-2923 3d 30 
I ) K M U S I C A 
r r u g a d a , d e m e d i a y t re s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e lar^ 
go. V i g a s d e d o b l e P . d e 7 , 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n todos t a m a ñ o s * 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 1 0 . Tele-^ 
31 mz 
llegadas y una criandera, se 
[j, referencias. Inquisidor. 14. ^ ^ | ^ 
100,'xS :ii ma 
PK-KAN ,1. K^PAS l-AS, 
' •> . „:,a de manejadora y otra pa 
I babitapioius 
coser. Tiene quien la 
n ^ T h r f o ' r m e s en Jesús del Mon-
( ca, 4. 
S MUCHACHAS J O V E N E S , DESEAN 
colocarse, una peninsular, de criada 
C O L O - ô mano; la otra par», manejadora Solo 
por .10 pesos para cocina en una caBa 




f, OKREÍ K DNA ESP ASOLA, P A R A 
llctUda do níano y manejadora; no 
do la lla.l)iiiia. Informan en v Ule' 
SE Oí-RECE UNA MUCHACHA, P E -ninsular, formal y fina, para todo 
el trabajo de un matrimonio solo o 
sefiOTa sola, entiende de cocina y de' 
costura y tiene rocomendacionea Com-
S4. ^ . i postela, 113. Departamento, 11 2 ,ab _ I 10940 SI 
, (DÉSE-l (OtOCAB LNA SESORA, DE T TXA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
r medianil ciiad, re<-ién llegada, de cria- \ J se Sueldo 27 pesos y uniforme. Será 









UNA M K H A -
_ db, para acompañar una señora, en 
ISÍI de ni^ralidad, Mercaderes, 45, a l -
|si: iJi>h v • 
11214 2 al) 
lESKA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsuiar, de criada de mmo c co-
bcm. Calle ,T, esquina a 9, bodega L a 
totrella, Vedado. 
MIO , 2 :ib 
R DESFA C0I,O( AR UNA SESOR.V, 
peninsular, do mediana edad, para 
lada de mano o miinejadora. Infor-





Informes: Factoría, 27. María 
31 ta i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A l NA cusa de moralidad, bien sea comercio 
o particular. Solamente para .cocinar. 
Cumple bien su obligación. No sale de 
la población, ni quiere tarjetas. Agui-
la. 114, letra A, altos, habitación, 67 
113*"» 3vab. | 
SE D E S E A COL':CAR~ i y A ~ B l KNA cocinera en un establecimiento o ca-
sa particular. No sale fuera de la Ha-
bana. Informan, Monte, 132. 
11300 3 ab 
DE S E A COLOCARSE t N A COCINERA, peninsular, sabo desempeñar bien su 
oficio, para estableciniiento o casa par-
ticular; no atiende más que a su oficio. 
Informan: Corrales, 57 
11171 ' 2 ab 
ITNA COCINERA, E S P A L D E A , D E ME-) diana edñd. d̂ esea colocarse, cocina 
a la americana y a la criolla; p 
dormir en el acomido No desea ganar | 
menos de 3 óa 40 pesos. Rcvillaglgedo, 
UN CHAT I F E C K , L S I ' A S O L , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio: no tiene pretensiones y tiene re-
comendaciones do las casas donde ha 
trabajado Informan: Sol, SI. Teléfono 
A-um. 
10973 , 31 mz 
C H A U F F E U R S 
UNA SEÍfORA, CONOCIENDO L A COS-tura en toda su extensión, desea una 
casa serla y de corta familia, para co-
ser durante el día. Iñformanin en la 
fotografía de Zulueta, 32-A, de 8 a 0 
«. m. y de 12 a 1 p. m. Se dan in-
formes si fuese necesario. 
11258 2 ab. 
PR O F E S O R E S . SE V E N D E N PIANOS f n n n A - ^ 1 7 de uso muy buenos y baratos. San ^ - / - / i / . 
Salvador, número 19, Cerro. Tel. I-193L, C 2701 
11362 14 ab 
15d-21 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S - ' 
O pañol, para ayudante de chauffeur 
de camión, o casa particular. Informan: 
Teléfono A-Sl l l . San Miguel, 173, bode-
ga. | 
1298 * ab J 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL. CON R E F E " 
rendas de casas particulares, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informes: café Puerto Rico, I n -
quisidor, 16, Teléfono A-6764. 
11364 3 ab. i 
11136 2 m''-
ITNA JOVEN, ) desea coloc P E N I N S U L A R . F I N A , joarse para limpieza de 
habitaciones y repasar o para el servicio 
de comedor. Dirección: Linea, 119, entre 
14 y 16. 
1 i:c.7 3 ab. 
J ^ E S l ) V E N , pe-
ninsular, para cuartos o para come-
dor, si no pagan buen sueldo que no , 
se presenten. Cerro, Reparto Betancourt. I 
Bellavista. 14 entre Florencia y Ma- ^ 
h matrimonio solo. Informan en Ger-1 cedonla. j 
. VSi, la entrada por Zanja, altos. 11118 2 ab 
)E5EA (OLOCAKSE UNA JOVEN, E N 
'cssa de moralidad, si es posible con 
p«í buenas referencias. 
11191 ab ITNA JOVEN, E S PASOLA, D E S E A CO-J locarse para limpiar habitaciones, es 
wina, 32 
11182 
SEA COLOCAR UNA SESORA, de costurera y entiende algo de cocina,, pre-
lana edad, para corta familia, no (ende ganar ?30 a $35; no duerme en 
~ la colocación. Informa en ia colocación. Industria, 11. 
Q E O F R E C E UNA COCINERA, ESPA-
ñola, acabada de llegar, con aptitudes 
para cocinar a la criolla, con pocas in-
dicaciones. Vedado, calle 22 número 5, 
entre 11 y 13. 
10380 81 mz. 
SE D E S E A COLOC AR l NA MUCHACHA, de cocinera o criada de mano, desea 
ganar buen sueldo; tiene quien responda 
por ella. Calle Zequeira, 72, antiguo. 
11155 2 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de cocinera Informan en 
Reina. 19, altos. 
110C7 1 ab _ 
SE D E S E ACOEOCAR UNA COCINERA en casa de moralidad. Informan en 
Colón, 30. 
llOtíO 1 ab. 
ab 
¡'•Vi J0VEX, ESP ASOLA V F I R M A L , 
I h uesea colocarse de manejadora o 
"a.116 niartos; tiene quien la reco-
Jw. Informan en Aramburo, jiú-
ab 
11111 2 ab 
Q E D E S E A COLOCAR l'NA J VEN, pe-
lo ninsular, para criada de cuartos o I 
manejadora. Animas, 161, altos, entre 
Oquendo y Soledad. 
1108» J - :<h__ 
CJE D E S E A < 'ÍLOCÁR UNA JOVEN, pc-
O ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y esta 
n,..,., — v.iaua uo m « " " " acostumbrada a manejar niños. Tiene 
i;;'-<¡jaaüra, en una casa do formalidad. | inmejorables referencias do las casas 
IS i.LJesús María, 3; tiene buenas, " 
antiguo. 
\t UE>E.V COLOCAR UNA J O V E N , pi 
l-:.ns,1lar, de criada .le mano o ÜC 
r-'^Zra,Ten.. una c sa do formalidad. , . 
{ ''•enriL María, 3; tiene buenas, donde ha servido. Dirigirse a : Valle 10, 
' ~¿ o -v I ̂ í í f a 0 ' 2 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, francesa, en 
una buena casa particular, si no le dan 
buen sueldo es inútil presentarse, la 
mejor familia responde por ella. I n -
forman en Jovellar, 4, esquina a I n -
fanta 
10S73 31 mz 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
Llame al teléfono M-2506. Oficinas del 
señor Fernández, si usted desea tener 
inmediatamente en su casa un buen 
chauffeur mecánico con magnificas re-
ferencias de casas particulares y del co-
mercio llame usted y tenga la completa 
seguridad que esta casa cumple lo que 
ofrece. 
11264 2ab. 
(C H A U F F E U R , CUBANO, CON 10 ASOS J de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Sueldo 30 pesos, casa y comida Infor-
mes: Salud, 115, bodega. 
J i 168 6 ab 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S O L I C I T A ca-sa de comercio, para camiones gran-
des, garantí-a sus conocimientos en el 
manejo y en la mecánica. Llamen al 
Teléfono A-8260. 
11185 2 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U r F E V P , 
O para casa particular o comercio. In-
forman : Campanario, 33. Teléfono A-4C2tf. 
Do 12 a 4 Llera más de cinco años, en 
el pnfs. 
11052 1 ab. 
TPVESEA COLOCARSE U N A JOVEN. P E -
! _ / ninsular. para cocinar a corta fami-
lia ; no tiene inconveniento hacerle la 
limpieza si es un matrimonio solo. In-
forman: Porvenir, 7 Amalia López. 
10874 31 ma 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular tí 
de comercio, tiene referencias de casas 
particulares. Informan: cafó Tacón. Te-
léfono A-0070. 
10909 SI ma 
FARMACEUTICO: S O L I C I T A R E G E N -cia en la Habana o fuera de' e l l a 
Informa: San Ilafaed y Escobar, boti-
ca. 
11125 8 ma 
MODISTA, CON MUCHO GUSTO E N vestidos y ropa blanca, desea casa 
Earticular, de moralidad Necesito ha-itación y cambio referencias. Teléfono 
A-1309. 
11180 2 mz 
JOVEN, ESPAÍfOL, MECANICO: S O L I -cita empleo de vendedor en casa de 
comercio de accesorios y maquinaria, que 
sea seria. Jesé Quintana López. Parque, 
2, Cerro Habana. 
11003 6 mz 1 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de muñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono 
A-S144. 
ir-'.'iO 2 ab 
CONTADOR C O M P E T E N T E , S E O F R E -ce para abrir libros, balanciarlos e 
instalarles sistemas modernos. También 
para llevar los libros de una casa de j 
comercio que no necesita emplear nn; 
tenedor de libros lijo Teléfono M-2Í)62.1 
11237 2 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UN CONTADOR, competente, como jefe de oficina, en 
la ciudad o en el campo. Tiene referen-
cias inme^rables. Sueldp #.'50 en la ciu-
dad v $300 y casa en el campo. Te -
léfono M-29G2. 
11288 2 ab | 
P a r a un ingenio. Profesora con a m -
plios conocimientos de pintura y l a -
bores desea dar clase en una familia 
particular, bien en un ingenio o ^n 
una f inca. Informes: calle C , 274 , V e -
dado. 
11049 1 ab. 
SE V E N D E E N SAN LAZARO, 231, B A -JOS, una reja de hierro de poco uso, 
co' uso y en magníf icas condiciones. pa1rÍLPnuerta- So Puede ver de 12 a 2 p. ña-
Informan en el kiosco del paradero de ^JÍT.' m , . . . 3 ab 
los Quemados I /COMPRO UNA DOCENA D E A R A S A S 
11119 2 ab ' ^ Peludas, farántula cubensis, tamaño 
, i grande. Escriba a: Roca. San Miguel, 
GANGA: VE3ÍDO UN MAGNIFICO P I A - 130-B. no automático, es de 88 notas, tube-: ILi-O |. 2 a 
ría de plomo, todas sus partes de co- _ . _ — ~ ~ —r 
bre y del fabricantes m á s famoso que , Q E V E N D E N , CON POCO USO, DOS 
vitíne a Cuba, es tá completamente nue- ^molinos, uno de piedra y el itro en-
vo. Lo doy barato por temer que au- granaje de hierro, una desgranadora de 
sentarme de la ciudad. Pase a verlo y raaíz y un eernidor. Informan «n Lam.'^ 
m éL Calle Fio- »"»"*. 29, entre Compostela y L'abam seguro se queda usted con 
res, 86, entre Santa Emi l ia y Zapotes 
Jesús del Monte, 
11024 1 ab. 
CJE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 COd _4 
OPORTUNIDAD. VENDO UNA PIANO-la de SS notas sistema moderno, la 
doy barata por tener que embarcarme. 
Calle Santos Suárez, 83, entre Flores y 
Serrano. Para más informes: llame al 
teléfono A-0S68. Jesús del Monte. 




P E R D I D A S 
SE E X T R A V I O DN C H E Q U E POR VA? lor de $2.211-61 a nombre de Juan Re-
bozo ; la persona que lo enregue en la 
calle 6 y 3. Vedado o en Mercaderes 11, 
será gratlflcada. 
11252 2 ab. 
P E R D I D A 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -glés español, admite trabajo por igua-
las. Dirigirso a San Miguel, 13. Cuarto 
número 10. F M. 
11030 31 mz. 
P I A N O L A S D E 6 5 N O T A S 
No tenga usted en su casa un instru-
mento anticuado en el que solo puede 
tocar rollos de mús ica pasada de mo-
da caundo por poco dinero puede con-1 
vertirlo en uno enteramente moderno! 
de 88 notas que le permitirá gozar de' 
toda clase de música y sobre todo de la ¡ 
mús i ca de actualidad. Nuestro taller de! 
reparacioneas está atendido por dos ex-1 
pertos traídos expresamente de Nueva 
York cuya probada competencia nos per-
mite garantizar todos los trabajos que 
se nos encomienden. Si tiene usted un 
piano o Pianola que requiera atención, 
llame al A-S35C Casa irale 
_1102 4_ab. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S ! 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
Un llavero con diez llaves ©n nn Fortí 
desde la esquina de Zulueta y Mont< 
hast Empedrado y Compostela Una gra« 
tlficación de $10 a quien lo entregue a 
B. Barrlé. O'Rellly. 67. 
110B6 1 ab. 
P E R R O P E R D I D O 
Se ha perdido un perrito blanco, con 
manchas negras. E s Fox Terrier, y res-
ponde por L'Aiglón S© gratificará e?* 
pléndidamente, a quien lo entregue et 
Reina. 97. altos. 
10934 31 mg-
A G E N C I A S 
D F ] V í T T m X 7 > S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. T^i. A-3976 y A-420J 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de .Italia. 11&. Teléfono A-390fl 
Estas tres agencias, propiedad •de J . M 
López y Co. ofrecen al público en ge' 
neral un servicio no mejorado por nin« 
guna otra agencia, disponiendo para ell4 
de completo material de tracción y p e » 
sonal idóneo. 





• 2 ab • 11101 2 ao • w b ü ~ — 
[ C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
K Se T . « d . « a Ford d . l 15 « . « m e j o - g » ^ n ^ A ^ . V ? » " ^ " M A C K " C a m i o m * " M A C K " 1 V ^ V Í a s ^ K u . f f maespnisí1 S^>iienasDM-Tidicione*Dbuei^ ^ n . ^ l T A L L E R D E C A R W 
L A U T O M O V I L E S f a b l « c o i . n « ( p a r . tabaia, e . ^ ^ ¿ ' « ^ U V . - E l M á s P o d e r o s tóHLá fe^üT, 1%%.? S í T ¿ f f i S K ^ « V ' i M A , ' . ^ 1 K V A ' . U 
f«u ics cuuuiw u ' P » ' c Pia para familia ^ ™ X f ^ V * car?oce- M ? 1 A 7 1 / , T « « de reoarto También se venden, un Hud- Snh Rafael, •14Í y medio, esquina a So- cen cargo de toda clase c 
l ^ r j ^ - - n — ^ e| act0< Inf0nne8: J . M . Brenes. fian rada a P^yas o al « m P O - , H j A f r o c e u[> \ / \ / y ¿ I o n . Bon Super Bix. de 7 pasajeros, una cu- ledad. y trabajos de carpintería. 
I , ^ Cuatro nauiprnx PII T.ian ni<». m í m o m 3 morenta . es4de n1^?";* L v en oer- n i b A M I M P H P T I N r m fia Metz de 2 Pasajeros, y una pilot de 109S8 31 mz "White," de 5 toneladas, 
Nerfo . « f j pasajeros, en J u a n de UlO«, numero ó , m p r e m a . Kl motoT y chassis Ford / ^ o ^ l s C U B A P 1 • W r U K l i n ü L U . 4 nasajeros, todo en buen estado. Para —-• „ M m n n w , ' 48 horas. Precios reducido 
testado, muv bonita forma. 9420 01 m -̂ fectas condiciones, Tiene s ^ ^ g o m a ^ ^ ^ A__ _:J_ J _ | . D « informes: dirigirse a la Empresa de 10 C O M P R E C A M I O N Fábrica. Teléfono I - I T I L 
BÜKN NEGOCIO, S E V E N D E UN Ford, apropiado para un camión. 
E n 5350; y otro' casi nuevo, en *>600. tra-
njje Cuatro Caminos. Belascoaín, i^*-
De fi a 11 a. m. Benigno Almuyna. 
10555 1 ab 
«o estado, muy bonita forma, 
, « j e eléctrico, recién pintado de 
| l , ¿ g 0 m a s nuevas, acabado de 
\ ¿ \86 Ve««k urgente antes del 
h ^ F ' , y e d G . T e r d e 5 l 7 , e , , L Í ' 
^ T S Í M T c Ü f i A " S T Ü L T Z " 
( ¿ . P e r l i n l ^ P ^ Para carreras o para 
R 1 * ^ 8arL?rst0,: no hay inconve-| Q P a r a ^ / ^ r a E s sumamente 
lltíni111^ 40̂  6 f o r m e s , en Mon-
l ^ g ^ n ^ ; ^"cursal del Banco E s -
C E V E N D E UNA BONITA T COMODA 
O guagua, de muy poco uso y con ca-
pacidad P^ra onho personas; muy pro-
pia para familia si^o vayan d* tempo-
rada a playas o al ca P . L a carroce-
ría es de majagua y de mucho gusto. 
E l motor y chassis es Ford y en per-
fectas condiciones. Tiene sus gomas, 
vestiduras y pinturas namanteiu^Gara 
je Víbora, Calzada de la Mbora, 408. 
Precio $1.300. i 
10900 4 ab 
T T E N D O HCDSOX, S U P E R 8IX, CO> 
V seis ruedas de alambre, dos gomas 
nuevas, de repuesto y herramienta com-
pleta. Informan: garaje Miguel. Amis-
tad, 71. Antonio. „n 
10772 ño m" 
los 
is P ^ l 
en g ^ í 
^1-
S ab 
C H E V R O L E T 
4 WTJ ,P!?aier08- Informan en 
h S ^ del Cadi l lac Mar ina , 64 . 
VENDO HUDSON SUPER SIX, T I P O Sport, para cuatro pasajeros, se ga-
rantiza como nuevo. Puede verso e in-
formes: Genios, 4, garaje. 
10S07 3 at> 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisano 
Las tra . Salud, 12. T e L A . 8 1 4 7 . 
10704 9 ab-
6 mz 
\% V^DEx •- " _ ^ i 
J^01?; en " c b a ^ E 8 AUTOMOVILES 
B5»hSí>plo8 Dlf¿ 1 muy buen es-
1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
B ^ ^ i r - 2 ab 
KtjSí lrabaj¿l>nIf'fa(s condiciones, lis-
I V l ^ S ^ .''OO pesos, por te-
el enca^g^660- GaraJ« Bar-
l .ÍO tN0E 7:\r~^ 
r \ 4 t b e f e ^ In?oriaS Mlchelln, ves-
I ü,> ^ 10 v i W ' - Gerardo G<5-
| y de 9 a 12 y de 
2 ab 
A UT'-MOVTL HUDSON SUPER SIX, con 
J \ ruedas de alambre y en magnificas 
condiciones de todo en general, j ^ B * 
particular. Tacón y Empedrado, café, oe 
" 10904 ! ab 
ATO COMPRE CAMION NUEVO O DK 
j \ uso. sin ver antes el "United, que 
yo vendo poco menos que regalado. 6>oio 
necesito que lo paguen en el acto, no 
intermediarios. Teléfono I-L.'(0. • 
11201 2 ab 
SE V E N D E UN F O K D , D E L 13, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndoz. Hospital. 11-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
7C93 7 
SE V E N D E N CAMIONES " p i E R r E Arrow," do cinco toneladas. Para 
verlos c informes en el taller de me-
cánica de Isidro Mercadé. Lucena y Con-
cordia. „ . 
108OÓ 2 ab 
A U T O M O V I L E S 
Compramos y vendemos a u t o m ó -
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su a u t o m ó v i l sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra ges t ión es 
ana garant ía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. L e ofrecemos referencias. 
G A R A J E D E O Q U E N D O , N U M . 24 . 
entre S a n J o s é y Z a n j a . 
 i n e i 1 
E !  P o o s o 
D F 1 A 7 ! / i . T
C U B A N « M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n ; A v e n i d a de la R e p ú ' 
bUc<i. n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
ATENCION] POR L U T O D E F A M I L I A , se vende la cufia más elegante de 
Cuba, es Ford, propia para joven de gus-
to. Puede verse en vapor, entre Espa-
da y San Franciscb. Los Pintores Ame-
ricanos. , ¿ 
10S85 i f b ^ 
F" ORD: S E V E N D E UNO. S E P U E D E ver en Marqués González y San Ra-
fael, garaje. De 8 a 11 do la m a ñ a n a 
Su dueño: Teléfono A-2917. 
11187 2 ab__ 
C E V E N D E UN STUTZ, OSO BLANCO, 
O de carreras, preparado para las pró-
ximas carreras, desarolla 140 kilrtm?-
tos por hora Se puede ver en el garaje 
de Salud y Rayo, preguntar por Rafael. 
Mitad de contado. Rosto a plazos. 
1 ab. 
10930 C ab 
SK V E N D E UN FORD, MOTOR D E alu-minio y acabado de ajustar, con ca-
rrocería; de reparto propio, para pa^ 
nadería o se da en lo que el mecánico 
que lo' pruebe crea vale. Informa: su 
duefío. Jesús María y Habana, alt * de 
la bodega. 
104S4 1 ab 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
EU R O P E A : S E V E N D E UNA M E B C E -des de cadena, hecha camión, buen motor, 'magneto Bosch. carburador Zenit. 
Informan en Aguacate, 54. 
11193 " ah 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
De ocasión, de 2, 3. 5, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nuevas, 
con po¿o uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia. 149. informa 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de The Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta 102, entre San José y San Rafael 
De 9 a n y de 2 a 4. Tel. M-2553. 
10075 ! _ -
A M I O X "UNITED," D E D O S Y M E -
dia toneladas, en condiciones de tra-
bajar enseguida, se regala a la primer 
oferta medianamente razonable antes del 
Jueves. No quiero intermediarlos. Te-
léfono 1-1270. • _ . 
11200 2 ab 
E N T A D E OMNIBUS: S E V E N D E N 
100 «ii guas y 400 mulos estro , 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros
p -
so  Sl ,
ña etz de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
mátiulnas de todas clases, desde $8 en 
adelante. E l garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la nochi». 
7332 31 mz 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
S e v e n d e a c u a l q u i e r 
p r e c i o . M a g n í f i c o e s t a -
d o . R e c i é n p i n t a d a . 
D a m b o r o n e a y C a . Z a n -
j a , 1 3 7 . T e l . 7 4 4 9 . 
0-2773 lOd 23 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e r » o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
Tenemos t a m b i é n de otras marcas 
cambiados por Autocar» 
p R A N K R D B I N S ^ D . 
H A B A N A . 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CASI nuevo', acabado de pintar y vestir, C 
ruedas alambre. 4 gomas Good Year, 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado. 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, t i m ó n grande y acelerador 
de pie. Puede verse en Teniente Rey, 4, 
José A. Puig, de 11 a 11 y 30. Peñalver, 
08: de 1 a 3. 
11001 8 ab 
POR NO P O D E K L > USAR SU DUESO se vende el automóvil mis lindo que 
ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura de paño, 12 luces, dinamo, acumu-
lador y magneto Bosch. E n la misma, 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. So dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo, 8 y 10. 
10374 6_ab. _ 
SE V E N D E UN FORD D E L 18, E N MUV buenas condiciones, para trabapar. In 
forman: Compostela, 139. Garaje Belén. 
HOTS 1 ab. 
Q E V E N D E UN O V E K L A N D , F L A M A N -
O te. tipo 75, si no tiene todo el di-
nero se puede dejar la mitad sobre el 
mismo carro, sin interés, está traba-
jando. Informa: Cabrera, Malecón y Be-
lascoaín Teléfono A-5314. 
10433 4 ab 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad, 7L G. Miguez y Co. 
C 2353 ind 6 mz I 
Q E V E N D E UNA GUAGUA "DODGE 
O Brothers," para veinte pasajeros, ca-
si nueva, y nn Berliet de 22 caballos, 
en buen estado y muy baratos. Para 
verlos en San Lázaro, 305-A, esquina a 
Aramburo. i 
10C01 2 at» 
Q E V E N D E UN STUTZ, D E CINCO pa-
O sajeros, tipo Sport, casi nuevo Se da 
muy barato. Puede verse a todas horas 
en callo Genios, 4, garaje. 
11007 c ab I 
  R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de E n ^ 
rique Pérez. Los nuevos dueños se ha-
de carrocerías 
 t j   i t í . Carrocerías 
ite,  e  to ela as, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. Luyanó v 
Fábrica. Teléfono I-171L y 
.>850C-92 j , ab 
AUTOMOVILES» SE V E N D E N S E I S CA^ miones Denby, de 1 y 2. 3 y medio 
y o toneladas, acabados de llegar nue-
vos. También tengo dos Fulton, de 1 
y medio, y un Chalmers de 1 tonela-
da; estos ú l t imos de uso. Tengo un 
Chandler de cuatro, cuña, del 18 de 
cuatro, y una carrocería cerrada dé un 
Hudson Super Six. Máquinas para bodas 
cerradas. Neptuno, 205. Teléfono M-llo?' 
A-4426. José Silva. l í ' } ' ' 
• ^ ' U n i _ a b 
SE V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O estado. E n 550 pesos, gomas nuevas, 
se puedo ver en. Jovellar, 5; de 8 a 12 
el dueño en el mismo. 
11018 Si mr-
C ^ R k U A Í E S 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU dueño, se vende un Ford. Garaje 
Gris. 17 y Baños, Vedado. 
iOSTS SI ms 
CA R R O : S E V E N D E UNO, D E D I C A D O a venta de aves, frutas V vianday 
ÍJ«!Í^ndT0 i ,na venta mensual do $1.500 a 
$2.000. Informan en la callo 2, entre 31 
y 35. Teléfono F-3116. Joaquín Peña. 
l l 2 ^ 6 ab 
SE V E N D E N CUATRO C A R R E T O N E S de cuatro ruedas cada uno. con sus 
muías. p,.ra sustituirlas por camiones. 
Informan: Vives y Florida, depósito de 
materiales. 
ior;0o - i xvo-u «i mz. 
SE V E N D E , ÉN MUY BUEN E S T A D T T , un carro de cuatre ruedas, apropó-
sito para revendedor ambulante de fru-
tas y aves. Informarán en la Calzada, 
de Vives 145. Teléfono A-650B, o en el 
Colegio de la Salle, calle 13. entro C 
y B Teléfono F-1705. 
l ^ - t 1 ab 
G ANGA: S E V E N D E N DOS F A C T O -res propios para cobradores y uno 
francés, como nc hay otro que le igua-
le, con caballos y arreos o sin ellos. 
También se venden varios coches de 
alquiler, en muy buenas condiciones; ea 
dan muy baratos. Informan: Pocito. 56. 
Establo. 
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Fabrica de la 
Hooven, Owens, Rentschler Co. 
Hamüton, Ohio, E . U. A. 
T o d o s n u e s t r o s d e s p a c h o s 
s o n " e s p e c i a l e s " 
D e s d e l a s g r a n d e s f u n d i -
c i o n e s y t a l l e r e s m e c á n i c o s d e 
n u e s t r a f a b r i c a d e H a m i l t o n , 
O h i o , E . U . A . , s e e n v í a n d i r e c -
t a m e n t e a C u b a , p o r f e r r o c a r -
r i l , l a s m á q u i n a s y t r a p i c h e s H a m i l t o n . A s í , 
l l e g a n a s u d e s t i n o e n e l m i s m o v a g ó n a q u e 
f u e r o n firmemente a s e g u r a d o s c o n p e r n o s e n 
l a f a b r i c a . 
E s t o s i g n i f i c a u n a e n t r e g a j r á p i d a y s e g u r a 
a c u a l q u i e r p u n t o y a d e b i d o ' t i e m p o p a r a s e r 
m o n t a d a s , p u d i e n d o a s í c u m p l i r c o n n u e s t r a s 
p r o m e s a s d e e n t r e g a . 
D e e s t a m a n e r a , l a s f a c i l i d a d e s d e e n t r e g a 
c o m p l e t a n n u e s t r o s g r a n d e s r e c u r s o s d e f a b r i -
c a c i ó n ; y e s t e ú l t i m o e s l a b ó n d e l a c a d e n a e s 
t a n f u e r t e c o m o l o s d e m á s . 
E s t a e f i c a c i a e n e l s e r v i c i o e s c a r a c t e r í s t i c a 
d e l a c o m p a ñ í a q u e h a c e l a s 
M á q u i n a s y t r a p i c h e s 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
Desde 1845 las instalaciones de fuerza 
motriz Hamilton están demostrando que 
una alta norma de calidad en la maqui-
naria, es el principal requisito para ob-
tener un trabajo económico y una ̂ buena 
producción, \ 
Ingenieros especiales y de vasta cx-
ipcriencia en la construcción de máqui-
nas y trapiches para centrales azucare-
ros, diseñan cada pieza y el conjunto 
de la maquinaria de monera apropiada 
para que tenga una gran resistencia allí 
donde se necesita más para soportar los 
grandes esfuerzos que imponen las con-
tinuas sobrecargas. 
Obreros peritos hacen con sumo 
cuidado 'cada pieza, midiéndola con 
el calibre material para que sus di-
mensiones sean exactas y con el 
calibre de su experiencia y conocimicn-
tos para que rsu calidad sea buena. 
Métodos de producción múltiple, per-
miten el uso de los mejores materiales 
a un. costo relativamente bajo 
• • • • 
Solicítese nuestro nuevo catálogo ilus-
trado de maquinaria azucarera y de-
talles completos acerca de la con»-
trucción. 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a 
T e L A - 4 6 1 3 
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